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S a n t o n  0  t.  © a l t e n .
^ ö e c . (S a n to n  © f .  © a l l e n  (>at mef;c  f iad jcê  
2 a n D ,  a l ê  bec  v o n  2 t p p e n $ e [ t ,  b en  e r  ein« 
f d j l i e j j t ;  n u e  g e g e n  bie SUZitte j u  t i n b  a n  
bec [üb l ichen  ö c ä n j e ,  r o o i f jn  bie  î t p p c n s e t l e c  
m ib  À o g g e n b u r g e c  2 l i p e n  u n b  e in  © e b i r g ê j u g  
a u ê  © c a u b ü i t b t e n  b u rd j f i c e i c ÿ c n ,  f a n g e n  fe ine  
S3erge a n ,  fjöijec j u  roecben .  C â u g ê  beè  9 î i ;e inS ,  
bec  ben  © a n t o n  vftlicfj b e g r â n j t ,  j iet ;tf icf)  e in e  
beträcht liche  © e b i r g ê E e t t e  fj in ,  a u ê  roetdjec  
v o rzüg lich  bec i t a m o r  t j e c v o c c a g t , beffen 
© ip f e l  a n  5 4 1 8  g u f i  l;och i f f ,  u n b  beffen 2 tb« 
h än g e  m i t  e inec  T Oeuge  V erfd j ieb en ec  j f c ä u t e c  
bebeeft f inb .  3 »  b ie fe m  © e b i r g e  b e f in b e t  fich 
b a ê  f o g e n a n n f e  ii  r ç  fl a  I ( e n  l o c h  , e ine  
© r o t t e  m i t  fehc  n i e b e r e m  3 u f l a n g  i *ft m a n  
burch bie fen  tp ine ingcE roef jen , fo f i r ö m e t  e in  
©iefjbach e n t g e g e n ,  l a n g é  m e i n e m  m a n  e r f t  
in  bie e igen t l iche  © r o t t e  g e l a n g t .  £ > ic  i n n e c n  
© e i t e n m ä n b e  b ie fe r  £ ö ! ) t e  f in b  m i t  e in e m  
fedjêectig E rt j f la l l i f i r fen  f fa lE fp a t l )  bebecEt ,  b e r  
mie ' B r i l l a n t e n  fu n E e t t  u n b  b a ê  S icht b e r g a *  
S i e  € i t )Knij .  11 1 . i
c f c l n ,  ro d e r e  b ie  g c i r t l je  bec  ro i j ibeg ie r ige i i  
SBefurfjer e r h e l l e n ,  in  t a u f e n b f a c h e n  S t r a h l e n  
S u r ü c f m i r f t .  SQon b ie fcm  g i m t ' e l n  fd j r e ib t  ftcf) 
bie u n e i g e n t l i c ÿ e ^ B e n e n n u n g  Æ r p - f l a l l  fjec , 
tve ld fe  m a n  b ie fc m  © p a t in e  b e p g e le g t  I;af .
2 h i j j e r  b e m  j ï a m o r  b em erE t  m a n  nod? 
roegen  f e i n e r $ ö l ; e  b en  S B e r g © p e e r ,  smifcfjcn 
U jnacf i  u n b  P o g g e n b u r g ,  b e n  9 t a t u r l i e b h a b e r  
ro d l ; re n b  beê  S o m m e r à  b c f u d j e n , u m  b o r t  
e i n e r  i m p o f a n f e n  2 luêfï<ht j u  g e n i e ß e n .  9 ie= 
b e n  b e m  © c n t i ê g c b i r g e ,  b e r  © c g e ib e r o a n b  
j!oifcf;en P o g g e n b u r g  u n b  2 l p p e n $ c l l ,  l a u f t  
e in  E ie iner  © I c i f d j e r  u n b  e in  j roen tcv  t i e g t a u f  
b e r  © d j c i b c  in  bon fü b l ich j ten  g c l ô g c b i r g e n .  
6 I ;cm aIê  I j au j ìe n  i n  b ie fe r  ro i lben  (S c g cn b  
SBären  u n b  S o l f e ;  fte f tnb  a b e r ,  mie  b ie . f a i r :  
f $ c  u n b  £ ) a m t ; i r f d ) c  , j iemlicf ;  a u S g e r o t t e t  
u n b  ä u ß e r f t  fe i ten  lo i rb  m a n  e in e  0 emfe  an= 
f td j t ig .  X ) e r  C c im m e rg c p e r  f jo rf te t  a u f  b en  
g e l b f p i f c e n , b ie  fiel) bi5 j u  e in e r  f u r c h t b a r e n  
•£öl ;e  n e b e n  b e m  S a t l e n f i c i b f c r f e e  e rgeben .
fD ie fe r  S e e ,  b e r  b e p n a l ;e  g a n j  511m  (San« 
t o n  © t .  © a l l e n  g e h ö r t ,  v i e r  © f u n b e n  in  b e r  
Scinge u n b  e in e  © t u n b e  in  b e r  i ö r e i t e , b i e t e t  > 
u n g e m e i n  male rifc f je  ?tnficf)fen b a r  ; e in en  g r o -  
| e n  P ^ e i f  fe in e r  U f e r  u m j i a r m t  n a e t t e  g e l =
r»n$ad?ei i , j tv ifcgen  b e n e n  fid; S i a n n e n r e a i b e r  
u n b  S S ie fe n  f i c r a b j ic l j c n .  3 «  S e i f t «  Û ü r j t  fid; 
b e r  9 ì o t b t v i n b  m i t  u n g e m e i n e r  -fieft igEeit ge= 
g e n  bie  f ü b l i d j e n  ^ c l f e n r o â n b e ,  b r i d ) t  f id ;  a i t  
ig n e t t  u n b  b r i n g t ,  o u f  b en  © c e  n i e b e t f a f l e n b ,  
be j fen  f f i e Q e n  fo i n  2f u f r u t ) r ,  b a g  b ie  © d ; iff* 
f a g r t  g e f a g r l i d ;  tv i rb .  © c n n  b i e f e r S B i n b  tveg f ,  
iff eS a u d ;  b en  © c g i j f e r n  v e r b o t e n ,  f i e g tn  b en  
© c e  g i n a u ê  $u r o a g e n .  £> ic  ü b r i g e n  f f i i n b e  
g a b e n  Eeine fo id je  © e i v a l f ,  u n b  rvegcn  a m g  
r e g e l m ä ß i g e r .  3 m S o m m e r  iff b e r  © o n n e n *  
a u f g a n g  v o n t  û f f m i n b e  b e g l e i t e t ,  v o n  g  Uffr  
b iê  T O i t ta g  f fe r r fd j t  S ß in b f f i f l e  a u f  b em  © e e ,  
9 i a d ; m i f t a g ê  f p ü r e t  m a n  e in e n  l e i s t e n  2i3eff« 
t v i u b ,  u n b  b e y m  9 ì i e b e r g a n g  b e r  S o n n e  er« 
f d j e i n t  b e r  £>ff ro ieber .  3 «  &en © e b i r g e n  ffn= 
b e n  fid) E le inere  © e e n ,  b ie  g r ö ß t e n  î g e i l ê  
fe l; r  f o r e l l e u t c i c g  ffnb ; b ie  bvcy  iD Iu rg fcen  lie* 
g e n  g te id)  u n d ;  e i n a n b e r ,  v o n  b c n e n  b e r  un*  
tc rf fe  e in e  Eieine v o n  S e i f e n  u n b  S B a tb  be* 
becFte 3 nfe(  t r ä g t ;  nocß f r ü ß e r  a l s  m a u  bie  
j tv e i ;  a n b e r n  © e e n  e r r e i c h t , bie fa f f  b i s  in  
b ie  -H älf te  beê  3 a i>rê  g in e in  j u g e f r o r e n  f f n b ,  
f feßf m a n  e in en  fd jön e i t  S B a f fe r fa t l  ficß v o n  
b e r  -flöge g e r a b f f ù r j c n .
X ) e r  D î g e in ,  b e r  v o n  b e n  © v a u b t i n b f e n *
frfjen © e b i r g e n  l ; e r ab  b c m  9 5 ob e nfce  ju= 
f l r ö m t ,  b e g l e i t e t  b en  CSantou a t t  b e r  £>jlfeite ,  
i j t  a b e r  a u f  biefev S t r c c f e  j u  r e iß e n b  u n b  
r o a ' j t  j i t  v ie l  S a n b  u n b  © t e i n t r ü m m e r  . m i t  
_ f i*  ,  a l b  b a ß  er f ü r  bie © d j i j f f a t j r t  v o n  9ÌU» 
fceu fep it  E ö n n t e ;  b ie  S c h i f f e  beO S e e ê  g c ß e n  
n u r  b id  SKßeineif a u f r o ä v t s ,  bie S l b ß e  ß inge«  
g e n  E o m m e n  iiocß b id  (S ß u r  i m  © r a u b ü n b t e n *  
fd jen .  2b ie  2 3 e r l ; e e ru n g e »  biefed 5"lu ffcê  rofCï 
b en  b en  ß l n r o o ß n e r n  o f t  g e fä l j r l i d ) .  £ > a d  3 n» 
n e r e  bed ( S a n t o n d  iff g r ö ß t e n  3 f ; e i l 0  v o n  b er  
2 l ; u v ,  b ie  i n  S o g g e n b u r g  e u t f p r i n g t ,  be= 
ro ä j f e v t ,  u n b  v o n  l ; ie r  l ä u f t  b ie fe lbc  i n  bet t  
( S a n t o n  î ( ; u r g a u  a b .  £ ) e t  ( S a n t o n  S t .  ( S a i ;  
le n  f;a t  ü b e r h a u p t  reidjlicfje (Seroä ffe r  u n b  
S t t a f f e r v e r b i n b u n g e n , b c n n  e r  f l ö ß t  a n  b en  
5 3 o b e n f c e ,  a n  bie S e e n  v o n  2 B a [ t e n | i a b t  u n b  
3 i iv i c f ) ,  a n  b en  9 î l ;e in  u n b  a n  bie C in t i» ;  bi« 
S e e j  ,  roeldjc ' ftd) i n  b e n  2 B a ( l e n | i ä b t c r f e e  
r o i r f t ,  b e r o ä j fe r t  b ie  g a n j c  fü b l id ;e  - ß a l f t e  ; 
b e r  S a l m  f le ig t  v o m  SDieere bid  j u  b ie fc m  
b l u f f e  h e r a u f .  S ß e fon b e rd  b u rc ÿ  bicfc  S e e n  
(tei l t  b e r  ( S a n t o n  m i t  b e r  ü b r i g e n  S d j r o e i j u n b  
m i t  D e u f f d i l a n b  in  S B e rM n b u n g .
Z ) ie fe  i ö e r b i n b u n g  e r l e i c h t e r t  bie Cliidfulire 
bec  S a b c iE d p r c b u c t e  < b ie  e in  2 [ i c i l  biefed
G a n t o n #  e r j e u g t ,  roéif;renb b e r  anb e ve  vor« 
5 ÜgIitf) beiti - f t i r t e n le b e n  o b l ie g t .  O n  betn  Di '-  
f t r i c t e  X o g g e n b u r g  u n b  i n  ben t ß ä n b d j e n  © a r «  
g a n #  ro i rb  v ie l  G a t t u n  u n b  SOîouffelin g e ro eb t  
u n b  j u b e r e i f e t .  D i e  n a c h b a r l i c h e n  © t ä b t e  be# 
© o b e n f e e # ,  roie 9 t^ e in ec f  . u n b  9 iof>rfchach , 
aucl; © t .  © a l l e n ,  b i e n e n  a l#  9Ziebevlage  biefevz 
' I B a a r e i t .  D e r  ß ld fe rb a u  ro i rb  v o r ju g l i c h  i n  
b en  n ö rb l i c h e n  © e g e n b e n  b e t r i e b e n ,  b i e - f t ä i u  
f e r  j i n b  b o r t  v o n  D b f t r o ä l b e r n  u m g e b e n ,  u n b  
bie ß a n b f l r a j j e n  f ^ e i n e n  ftch bu rch  ( S ä r t e n  hin» 
i u j i c l ; e n .
G i n i g e  D i j l r i c f e  b a u e n  S ö e i n ,  j u m a l  b e r  
Von © a r g a n # . u n b  b a #  9 t ^ e i n t l ) a ( ;  b a #  G r»  
je u g n i f j  a b e r  i f t  n ic h t  v ie l  r o e r t h ,  u n b  b e r  
g r ö ß e r e  Z ß e i l  b e r  G t n r o o ß n e r  b e b i e n t  (icß $ u m  
g c ro ö ß n l icß e n  î r u n E  be#  G i b e r #  u n b  a l # g e i | i i «  
ge#  O e t r ä n C  be# S t i rfchenge if le# .  @ a n $ e $ 3 a t =  
b e r  v o n  f f i a l b f i r f c h e n b ä u m e n  bebec len  b ie  Z l j ä i  
1er u n b  bie 21b()änge b e r  © e r g e .  D i e  2luö* 
f ü h r e  b e r  © e b i r g ê b e r o o f m e r  b e f ie ß t  i n  j l ä f e , .  
© u t t e r ,  D t i n b v i e b ,  f t i fcßen R a u t e n  u n b - f t o l j .  
O i t t  D i j i r i c t e  © a r g a n #  g i b t  c# © e n t e i n b e n ,  
b ie  i n  i h r e n  © ä r t e u  © c ß n e c t e n  s i e ß e n ,  roeldje 
forootr l  f ü r  b ie  © c h r o c i j  a l#  f ü r  D e u t f d j l a n b  
e in e  b e l i e b te  S a f t e n f p e i f e  l i e f e r n .  2 l u f  b em
23n-ge  © o n j e n  o b e r  bei»  D o r f e  g l u m 8 g i b t  
eâ e rg ie b ig e  © i f e i t b e r g r c e r E e , fie l ; ab c n  b en  
9 î u f ,  b ie  r e i * j l e n  b e r  © d j t v e i j  j u  fey n  ; a b e r  
fie m e r b e n  g e g c u r o à r t i g  n i d ; t  b e t r i e b e n  ,  u n b  
b ie  D îe g ic rn n g  v c r f â u m t  e s , 511 b e r  f ô e a r b c u  
t u n g  b e r f e ib e n  a u f jt t  m u n t e  r i t .  t l u d ;  S tc inEot>= 
te n  u n b  © a l p e t e r  f i n b e n  fid; in  b ie feu  © e *  
g e u b e i t .
£»bmol>I b e r  © u n t o t i  Ü b e r f l u ß  a n  M i *  
i t e r a l ro ä f f e r n  l ; a t ,  fo ifr bocß n u r  je n e»  v o n  
iP fe j fe tS  b e r t i [ ; in t  , u n b  v o n  g r c i n b e n  b e f a d j t .  
9Zid;tS ift f d j a u e r l i d f e r ,  a l s  b ie  S a g e  biefeS 
D t ' t e S  ( f .  b .  Ä i te lE u p f e r ) .  g i i  e in e m  t i e f e n ,  
v o n  g a l ;  abfc f j ieß enb eu  g e l f e n  e n g  u m t i ) ü r m =  
te n  © d ; l u u b e ,  in  bett ficß b ie  ro i lb to b e i ib c  
S a m i n  m i t  g r ä ß l i c h e m  © c f o f e  f t ü r j t , fpviit» 
g e n  bie 'M i n e r a l q u e l l e n  nal je  a m  S ta u b e  bie* 
feS g lu ffeS  a u S  b e r  © r b e  ß e r v o r .  S t u r  e in  
U u g e f ä l j r  m a g  bie fe  H e i l q u e l l e n  i n  e in em  bep= 
n a l ;e  m i j t t g ä n g l i d ; e u  t l b g r u n b e  h a b e n  a n f f ü v  
b e n  I affen. ' M a n  fd i r c ib t  b ie  © n t b e c f u u g  im  
1 1 . ,  o b e r  n a d ;  t l u b e r n  im  1 0 . 3 a f ; r l ; u n b e r t  
e in e m  g ä g e r  31t.
D i e f e  D uellen  t e u r e n  fd ;o t t  im  'M i t t e l s  
a l t e r  in  S t u f ,  a b e r  cs  b ra u e ß te  b a t n a l s  SJtt i tl ; ,  
i l ;n en  n a ^ e  j u  E o n im e u  ; n u r  m i t  H ü l f e  v o n
G e i f e r n , S f r i c ï e n  u n b  e in e r  ( ; ä n g e n b e n  33vüa 
cPe m ü r b e n  bie R e i f e n  u n b  G lb g ru n b e  über«  
fc f î f ,  u m  ji t  b ie fe m  S ü m p f e t  j u  g e l a n g e n .  
„ 9 J t a n  r o a g t  fe in  G e b e n , u m  es  51t f r i f te n  
b r i i e f t  ftd) e in  © c h r i f t f î e f l e t  beê  1 6 .  3 a h r h u n =  
b e r f ê  a t i e ,  b e r  biefe 5 8 a b e r  befuchf  fratte. 3 m  
3 af> re  i63o n a t jm  m a n  eè fid) j u m  2 lugen= 
m e t E ,  b e n  (S u r g à f t e n  b en  SBcftid) b ie fe r  '8 a» 
b e r  j i l  e r l e i c h t e r n ;  m a n  le i t e te  b ie  Û  n e t te  
m i t t e l f t  9 töt>ren a n  e in e n  j u g ä n g t i d j e r n  O r t ,  
u n b  becEte b e n f e lb e n  e in .  S i e  in  b e r  9 tä l ) e  
g e l e g e n e  2 lb tet)  f p f e f f e iö , roe ld ;c r  b ie fe  9àciber 
e i g e n t ü m l i c h  ; u g e f ) ö r e n , f t ;a t  im  iS .  3 al;r= 
h u n b e r t  noch m e h r .  G e  m ü r b e n  T je lf fn  ge= 
f p r e n g t ,  u m  f ü r  b ie  i ß a b g e b ä u b e  9 t a u m  ji t  
g e r o i n n e n , u n b  b ie fe fben  m ü r b e n  v e r g r ö ß e r t .  
S i e  j ivei)  © a f i h ä u f e r ,  b ie  freut j u  S a g e  h ie r ,  
f l e h e n ,  t ö n n e n  g e g e n  3oo iß a b e g a f t e  fa f fen .  
S i e  S n e l l e , toelcfre ftcfr in  e in e m  eben  fo fe-- 
h e n ê m c r f h e n  a l e  f u r c h tb a r e n  G tb g ru n b e  6 — 7 0 0  
S c h r i t t e  roe i t  v o n  beit 2 3 ab e ( )ä u fc ru  b e f in b e f ,  
q u i l l t  bfofi im  S o m m e r .  3 ( ; r  S S a j fe r  i|1 o h n e  
G e r u c h  , @ c fd ;m a c f  u n b  f y a r b e , E n ; fial i bette 
u n b  fe(;r le iefrt,  fe ß t  n ie  cfroaS a u f  b en  S o *  
b e n  a b ,  u n b  fr at  bei) b e r  S n e l l e  3 o , in  b en  
GScibern o f t  2 g ,  n ie  a b e r  u n t e r  2 8  @ r a b  9 tc au »
i n i i r .  ( $ 6  ß a t  (id; a l s  fe ß r  ß c i t f a m  i n  verfcßic-- 
b e n a r f i g c n  l a n g w i e r i g e n  S u a n E ß e i t e n , befoit« 
b c r S i n  S S erß c i r tuu g en  u n i)  2 $ e r j i o p f u n g e n  bcS 
l l n t e r f e i b e ê  fe i t  m e h r e r e n  3 a ß r !>u n b e r t c n  be= 
r o ä ß r t ,  u n b r o i r b  j u i n  Zvii tEen  w ie  j u i n  'S a b e i t  
g e b r a u s t ,  j a  fe !b | t  in  g t a f c ß e n  u n b  S e l i g e n  
a u S r o ä r tS  e e r f ü ß r t ,
O b f d ; o n  e in  g r o ß e r  î b c i l  b e r  föceöIEe* 
r u n g  beni r e f o r m i r t c n  (S l a u b e n S b e E e n n tn i j f e  
j u g e t ß a n  i j i ,  fo  g i b t  e s  i n  Dem ( S a n t e n  a u ß e r  
b e r  3 3 e n eb ic t in c r= 2 tb te ß  fPfeffcrS n5d)  m e h r e r e  
a n b e r e  S l ë f t e r .  B i e  i t b tc i )  f e t b j i ,  weteße  et)e= 
m a t s  b e m  G a n t e n  b en  9 i a m c n  g a b ,  u n b  bie 
e in  fl fo b e r ü ß m t  r o a r ,  b e l i e ß t  fd ;o u  fe i t  lau*  
ge  n ieß t  m e ß r .  B i e f e i l b t e p  l a g  i n  b e r  S t a b t  
S t .  ( S a t t e n ,  u n b  ß a t t e  b a r i n  i ß r e n  e ig e n e n  
S p r e n g e t ;  fie m a u  a n  b e r  S t e l l e  g e b a u t ,  roo 
b e r  ß e i l i g e  ( S a t t u S , e in  i r t ä n b i f e ß e r  ^ c i e j i e u ,  
b a s  G v a n g e l i u m  g e p r e b i g t  ß a t t e .  B a S  S (o=  
f i e r  c rß o b  fieß naeß u n b  naeß  511 g r o ß e m  iln= 
f e ß e n ,  u n b  ro u tb e  e in e s  b e r  erf te ii  i n  G u r e =  
p a  ; m a n  j ä ß t t c  b e r t  o f t  g e g e n  5 o o  Üöibncßc u n b  
a n b e r e  b a r i n  t e b e n b e  ÿ e r f e n e n .  G S  b e faß  r e u  
eße B o t a t i o u e n ,  ' u n b  ü b te  e in e  fe ß r  a u 6 ge= 
b e ß n te  (Se r icß tS ba rE e i t .  3 U g le icßcr  3 et t  m a r  
e s  b e r  - g a u p t ß ^  b e r  fZßiffen 'äßaften u n b  2 i=
///M g IWW ^
r e r a t u r .  D i e  S d j u l e n  b ie fe r  2l6tet> w a r e n  melt« 
& e t ü l ; m t ;  S ü c f i e n  l i e ß e n  b a fe lb f t  il ;re ) ) c in =  
je i t  u n t e c r i i ^ t e n ,  u n »  a u f i e r  b en  miffenfefjaft« 
l ichen  © e g e t t f l d n b e r . , b ie  b o r t  v o r g e t r a g e i t  
r o u t b e n  , roavb  a n d )  i n  bec  îôtufiE U n t e r r i d j t  
e r t p e i l t  ; b ie  OTô.icÿe b e f a ß e n  nicfjt b lo ß  ei« 
n e n  r e id j e n  S d j a f e ,  f o n b e r n  aucf> c in e  f e l t en e  
9 R a n u f c r i p t e n = S a m m I u n g , in tb  fie b a t t e n  b e n  
9 t u f ) i n , bafj bie v o n  i ß n e n  v e r f e r t i g t e n  216« 
feß r i f t eu  j u  b en  feßönf ien  j e n e r  ß e i t  g e h ö r t e n .  
3 ß re  3 al)rbiic6 e r  iv a re i t  e b , b ie  u n g e m e i n  
b a j u  b e p t r u g e n , b ie  © efd j icß fe  beb "B t i t te la l«  
t e r b  b e f a n n t  j u  m a d ; e n .  S i e  t i a b e n  m e h r e r e  
Iatciuifdfje GlaffiEer v o m  U n t e r g ä n g e  g e r e t t e t ,  
b ie  o ß n e  bie ‘B e m a ß u n g e n  b e r  lUlöncße v o n  
S t .  © a l l e n  it>cf>rfrf>ei.-.licf? f ü r  b ie  D ia d j r o e l t  
V e r lo r e n  g e g a n g e n  m ä r e n .  D e r  © l a n j  biefeS 
S l o i t e r b  feßroanb  a b e r  i n  b e t  g jo lg e je i f .  D i e  
e r f i e n  S b t e  v o n  S t .  © a l l e n  l e b t e n  feß r  f r o m m  
u n )  j u i u e f g e j o g e n , b ie  t p ä t e r e n  beb SDlittel« 
a l t e r b  n n b  b e r  f o l g e n b e n  3 a l ; r f ; u n b e r t e  ß in s  
g e g e n  f o l l e n  if jrc Jpo ß c i tb recß te  m i t  v i e l e r 2ln «  
m a ß u n g  a u b g t ü b t  h a b e n .  3 b ce ‘- B e b r ü c t u n g e n  
r e i ß t e n  bie 2l p p e i i j ? U e r = ^ i r t e n  j u m  2 l u f j l a n b e .  
D i e  S t a b t  S t .  © a l l e n  fe lbft  l a g  l a n g e  m i t  
b e m  2l b t e  i n  S t r e i t ,  u n b  fie ( j a t t e  i n  bep
S t i a t  c ine  u n e r fc h i i t fe t l ic h e  S ö eh a r t f i c h fe i t  nö= 
t h i g , t im  if;re S t e i f h e i t e n  g e g e n  fe ine  (Sins 
gviffe 311 b e ro a h re t t .  U n t e r  a i t b c rn  r e a r  eS ben  
U n t e r t ß a n e n  be§ 2 lb te ê  u e v b e t t ; cn  auê^uroan--  
b e r i t ,  o b e r  e ine  n u S r v n r t i g c S r n u c n ê p e r f o n  511 
ehelichen ; bei; e in e m  Z o b f a f l e  m u ß t e  b ie  5 a =  
m i i i c  e ine  Z a r e  b e j a h t e n , bie  m a n  b en  £ t e r =  
b e f r r u j e r  n a n n t e ,  fo n f i  ( ja t te  fie n i d j t  b ie  <Sr« 
l a u b i t i ß ,  b en  ße ic f iuam  j u r  (S rbc  511 beffa ta  
t e n .  £ 0  m u ß t e  bie ß t e f e r m a t i o n  ß u t b e r S  i n  
e in e m  ß a n b e  v ie le  ß t n ß a n g e r  f i t i b c n , b a s  fid) 
v o n  fe in e r  b i s h e r i g e n  P ï e g i e t u n g  fo fcfjv gc= 
b rücFt  fi i l ;I tc .  "Die £ t a b t  £ t .  (S a i l e n  e n t z o g  
fid? enbiief) g a n j  b e r  ^ e r r f d j a f t  beê  21b t e S , 
l t t ib  g ab -  ftd) iß r e  e ig en e  R e g i e r u n g .  (S e g en  
(S n b e  bc5 1 8 . 3 a f ;r f) i i i ibc rf8  jäfcfte b a ê  fU os  
f i e r  u n g e f ä h r  7 0  (S e i f t l ic hc ;  b e r  2 l b t  fcipclte 
e in e n  b e r f e l b e n , a l s  fe in e n  O i e y r ä f e u t a u t e n  
a u f  b ie  Z a g f a ß u n g , 1111b cà ro a r  f e l t f a m  i n  
© l i t r e  b e r  S ß e r f a m m l t in g  v o n  © e p u b l t f a u c r n  
e in e n  © lo u d )  511 f e ß e n .  3 m  2 i3 ibcrfpv t td ;e  m i t  
b e r  fcbiDcijerifcßen i S u n b e ê v e r f a f f u n g  f ü h r t e  b e r  
21 b t  b en  Z i t e !  e tneô  S ü r ß e n  , n u b  b ie fe r  g i i t j l  
ß a t t e  b ie  f o n b e r b a r e  1) ) o i i t iE ,  n u r  tv e n ig e  (Sius 
g e b e r n e  in  fe in  S t o f i e r  a u f j i t i i e b m e n ,  u r .b  bie 
a b m i n i j t r a t i v e n  £ t e l l c u  g le ic h fa l l s  a n  S'veni=
be j i t  ver le if ;en . i  S i e  d é v o l u t i o n  rn a d j te  bie= 
fee V l u j i a l t , bie n u r  n o d ;  ro e g en  i l j reS  ßofjet« 
VlffcrS im  S t a u b e  g e b l ie b e n  r o a r , e in  ( î i t b e  ; 
cS b i ibe fc  fid; c ine  d e g i e r u n g  , roie i n  a n b e r n  
( S a n t o n c n , j r c a v  n ir f ; t  fo fre i;  roie in  b en  be= 
m o f r a t i f d ; e n , a b e r  a u d ;  nießt fo c l igard ; i fc f ;  
roie i n  SBern u n b  a n b e r e n  ( f a n f o n e n  ,  roo 
b e r  Vlbcl bie H a u p t r o l l e  fp ie l f .  S e r  gro»  
ß e  d a t i ;  biefcS ( i a n t o n é , beffeit iS e v ô I t 'e v u n g  
fid; g e g e n  i 5 4 , o o o , t ß e i l s  E a tß o l i f d j e ,  f i ;e i I6 
p r o t c f t a n t i f d p e  © i n r o o ß n e r  b e l ä u f t ,  b e f i e l t  a u s  
îG o  © l i e b e m ,  n ä m l i d ;  8 4  J f a t l ; o I i f e n  t in b  
6 6  d e f o r m a t e l i ,  . 1  lie b re p  f j a ß r e  ro i rb  e in  
S r i t t ( ; c i t , b c r f e l b e n  e r n e u e r t .  S i e  2 B a l ; l  iff 
v o n  b re v e r l e y  V i t t ,  jeb o d ;  f o , Daß b a e  SßoIE 
b a r a n . b e n  g e r in g f i e n V in t f i c i f  (ja! . :  ö i d l i t g l i e -  
bev ro e rb e n  v o n  b e u  ‘- B ü r g e r n  b e r  verfd ;iebe= 
n e u  S i f i r i c t e  u n m i t t e l b a r  g e r o a ß l t ,  Cie CSr- 
u e n n u n g  v o n  g g  a n b e r n  l?äug t  v o n  ben  ÎS a l ; !«  
v e t f a m m l u n g c n  a b  ; ü b e r b i e ß  f;at  | id ;  ber  gro= 
ß e  d a t h  b aS  d e d ; t  v o r b e l j a l t c n , 5 o  B o d e g e n  
a u s  e in e r  ( S a n b ib g te m t i i f t e  511 r c a ß l e n ,  roeldje  
i ß m  b ie  5Z$?al;lvecfanmi(ung bcS ( ì a n t o n S  v o rs  
l e g t ,  in  roe ld je r  a b e r  b e p u a ß e  b lo ß  ö ff eu t lU  
d?e i f î e a m te  ( E i n t r i t t  ß i t b e n .  S e c  g r o ß e  d a f ß  
e r n e n n t  b en  f l e i i t en  u n b  bei t  V lpp e da t io uS =
© e v i d j t ê I ; o f , jebei t  a u f  9  3 a ( j r e .  (S in  (Srjie»  
f j u i ig ê ra t l ;  l e i t e t  b ic  i i f fen t l icben  U n tc r r i c b tê «  
a n f i a l t e u  be» r e f o r m i r t c n  2 i ; e i l c ê  b e r  (Sin» 
ro o i ;n e r .  S i e  © t a b t  S t .  © a l i e n  I ; a t  e in  Elei» 
n e ê  2 j o r r c d ) t  i n  îS e ju ç t  a u f  b ie  3 ° ^ *  b e r  S e »  
p u t i r t e l i , w elche fie e r n e n n e t ;  biefe 3 a ^I be» 
l ä u f t  fiep a u f  a d ; t .  S i e  © e m e i u b e n  v e r m a l«  
t e n  jteb fe lbf t .
3 n b e r  e h e m a l i g e n  ^ r ä t a t u r  if l  gegen« 
ro a r t i g  b e r  © ifc  b e r  R e g i e r u n g  beê  G a n t o n ê  ; 
b ic  fd )önc  j î lo j t e r E i r d j e  i j i  , u r  Eat ( ;oIifd)en!P f a r r «  
ï i r d j e  g e w o r b e n , jene  v o n  © t .  ü a u r e n j  a b e r  
i f l  b e m  © o t t c ä b i e n j i e  b e t  9 t e f o r m i r t e n  gcroib« 
m e t ,  a u j j c r b e m  g i b t  cS n od)  e in ig e  E le inere  
■Kirchen. S i c  e in f i ig e  Sà ib i io fbeE  ber 2 I b t e p ,  
m i t  in c e ra  9 J ì a n u f c r i p f e n = S c b a ( s , I j a t  i f j r  »o r»  
m a l i g e S  S o c a fe  b e h a u p t e t ,  ftc ifl e in e  b e r  
f d ) b n f ic n  ro i ffenfdjaf tl icf jen  © a m m l u n g e n  b e r  
© d j i o c i j .  S i e  S8 a b i a n i fd )e  o b e r  93 i i rg crb ib l io =  
tl;eE b e f in b e t  ftd) n eb f l  b e m  r e f o r m i r t e n  @ pm= 
n a f i u m  i m  © t .  K a t h a r i n e n E i o f i e r .  Ü b r i g e n »  
b a t  b ie  © t a b t  w e n i g e  ö ffen t t id je  21n | t a l t e n , 
b a ê  9 ì a t b b a u §  a u f  b e m  g r o ß e n  t p t n f s c , b a ê  
3 e u g b a u ê , b a ê  © p i t a l ,  b a ê  2B a i f e n f j a u ê  t in b  
bie ü b e r  b ie  © i t t e r  f ü h r e n b e  f o g e n a n n t e  f i r ä ;  
je rb r i i e f e  ,  e in e  b e r  fcÿônf ien  iS r ü c f e n  ber
S c g r o e i j ,  j t n b  xfjre v o r j i ig l i c g j ie n  S c g e n ê r o f t r »  
bigEeitéit .  D i e  -fn tu fe r  v o n  S t .  © ö d e n  fi it 6  
g ro g  te n  S g e i l b  im  a l t e n  S t p l  e r b a u t  ; a b e r  
bie © t r a g e n  f inb  b r e i t , r e i n  u n b  ro o g l  m i t  
S Baffe r  v e r f e g e n .  D i e  S a g e  b e r  S t a b t  ifi a l le r»  
I i e b |1 ; ß a i t b g ä u f e r  t i n b  © a r t e n  b e d e n  bie 
u m l i e g e n b e n  - $ ü g e l , a r t i g e  S p a g i e r g ä n g e  fm b  
in  b e r  ( » g e n a n n t e n  S B rüg l  a n g e l e g t ,  l a d j e n b e  
iZBiefen m i t  g t o g e n  23 le icgen,  f ü d e i t  b e n  Ü b e r :  
reft b e ê ïB e i t g b i l b e ë  a u ê . D i e  U f e r  b e r  S f e i n a c g ,  
bie i n  e i n e m  t i e f e n  SBctte u n t e r  m e g r e r e n  S'äl» 
len  v o r ü b e r r a u f t g t , m e r b e i t  v o n  3 J l ü g l e n  be:  
leb t.  J l t g t i ö l e i c g a n f l a l f e n f ü t ß e i n :  u n b  S S a u m :  
ro o d en j io f fe  l i e f e r te n  i m  S a g t e  1 O0 9  2 5 0 0  
S t ü d e .  S t .  © a d e l t  m i t  e in e r  3 5 ev ö lE e r u n g  
v o n  g o o o  S e e l e n ,  i j l  b ie  9 t i e b e r l a g e  b eê  e n g :  
l i lcgen  © a r n è ,  b e r  DJlouffe l ine  u n b  a n b e r e r  
© e t v e b c ,  fo roie b e t  S t i d e r e p ,  roe ld ;e  in  b en  
S t a b t e n  u n b  b e m  f l a c g e n ß a n b e  beè  ( î a u t o n ê  
u n b  im  2 l p p e n } e l l fd )e n  v e r f e r t i g e t  ro e rb e n .  
D i e f e  iB e f r i e b f a m f e i t  v e r b r e i t e t  g r o g e n  iffiogl« 
f t a n b  im  ß a n b e ,  b e f o n b e r ê  ro e n n  b e m ^ a n b e l  
l e in e  £ i n b e r n i f f e  i n  b e n  2 Beg g e l e g t  r o e rb e n ,  
© eg e n n& ä r t ig  ift b ie  H ä l f t e  b e r  Sff iebet j iüg le  
« g u t  2 l r b e i r .
D i e  S t .  © a l i é n e r  f t n b  a r b e i t f a m  u n b
m e r  fi icr S B er tnôgen  f i a t ,  b a n f f  eS b e r  î t r b e i f . .  
G i t t e r  a f f e »  S i t t e  j t i f o fg e  b i fb e n  fidi fijcr 
S B ru b e r fd j a f te n  o b e r  S B e re in e , Die jäfjrlict) ein= 
m a l  ò u f n m m e n F o m m c n ,  u m  fid; 511 u ii terf ;«!«  
t e n  , u n b  e in e  gemeinfcf ia f t l i i f ie  (gaffe [ laben  , 
r o o r a u S  fie fotvofif jene  U n t c r f i a f t i m g  bef tre i«  
t e n , als if ite  in  2 3 c t f a ö  g e r a f f e n e n  fOîitbrii» 
b e r  u n t e r f t ü f e n ,  u n b  b e r e u  Ü b e r r e f t  beit te (5= 
te n  t i b c r le b e n b e n  f f S i tg l i e b e r n  b e s  SBercinS an= 
fe i . 'n  f ä l l t .  fO îa ïu p m a t  a r t e n  biefe  ©efcQfdpaf« 
t e n  i n  a S e r b i n b u n g e n  a u s , Die bey  b e n  2Ba(j» 
feit  b e r  S R e p r ä f e n t a n t e n  béé  G a n t o n s  o b e r  b e r  
© e i u c i u b e i t , e in e n  n u f r  n a d j t f i e i l i g e n  als fe i l»  
f a m e n  G i n f l u ß  auSi ' tben .
fRorftpacf) rft e in  b e t rad j t l ic f jc r , rooljlbe« 
VöIFerter  g f e e f e n  a m  G o n f i a n j e r f e e .  G r  t t i n «  
n e r t  b u r d ;  beit l a d i e u b e n  '-tiiiblicF fe in e r  »£)än= 
f e r  a n  bie  f io l länb ifeben  v o n  g a b r i E S a r b c i t e v n  
b e m o f n t e u  'D ö r f e r .  î .R a n  f i i tb r f  f i e r  e in e n  
Efe incn  ^ a f e n  f ü r  bie © d j i f f f a f r t  a u f  beu t  
S e e ,  e in  Ä ö r n e v i n a g a j i u  u n b  e ine  SBacfS« 
bleiche. 2 ln  jebern  D o n n e r s t a g e  nlivb f i e r  
g r o ß e r  D t a r E t  g e r a f f e n .  2 tb t  U fvid) v o n  S t .  
G a l l e n , beffeit f o t f i f a f r e n b e r  S i n n  bie S t .  
© a l i é n e r  u n b  2 tp p e n ; e f l e r  e r b i t t e r t  f a t t e , er= 
b a u t e  f t t f  i m  O a f j r e  1 4 8 9  a n  b ie fe m  O r t e
d u e  n e t te  216 tey , Die ti t  j e n e n  3 c i t e » e in  fe« 
f ì e d © c h l o f j  v o r j l eU e n  foUte .  D i e  © a u c v i t ,  a u f s  
g e t e i l t  Durd) b en  © e b a n f e n , b a ß  b ieß  © c ß l o ß  
a l a  e in e  n e t te  © e f te  ft e i n  U n te r t f j ä n ig E e i t  
g e g e n  b ie  . £ e r r f d ; a f t  bea  2 t b t e è  g a l t e n  f o U t e ,  
u n t e r n a h m e n  e in e n  2t n g r i f f  a u f  b a a  n e u e  @e» 
6 ä u b e  u n b  j e c f lö r t c n  ed ; a b e r  b e r  2 l b t ,  b e r  
E lüg l icßc r  SBeife b ie  v e r e i n ig t e n  (S a n to n e  in  
fe in  3 n t e e e f f e  j o g ,  m u ß te  bie Ie tj tecen j u  ei» 
n e in  © e r f r a g e  j u  b e m e g e i t , r o o r n a d ;  e a . iß m  
g e ß a f t e t  i v a r b , fe in  © c b ä u b e  ro ieb e r  f>erju» 
ficKeit ; b o d ;  ( ; a t  b ie  3 e*£ b e i n a h e  f e in e  
© p u r e n  D avon  ü b r i g  ge la f fe n .  92ieb(icbe ß a i tb s  
h ä i t f e r ,  D tu in e n  b e r  e h e m a l i g e n  a b e l i g e n  © ifse ,  
r o o h lg e b a u te  © fe ie rh ö fe  u .  f- ro. v ev feh ö n e rn  
bie U f e r  bea  © e e a  j u  bey b e i t  © e i t e n  beê  
Slccfeita .
S v h e in e c f ,  b e y m  ( g i n f r i t t e  Dca l a n g e n  
SRheir.fhala ,  f>at e in e n  g r o ß e n  3«t>ifcf)enf)anbel, 
Denn e6 if t  e in e  © tu i t D e  o b e r h a l b  Der (S i iv  
m ü n b u n g  bea  K h e i i t e ö  i n  Den @ e e ,  g e l e g e n .  
D i e  m e h le i t  n ö rb l i i f j e n  D ö r f e r  b e a  (S a i t to n ö  
ftttö » o n  j e i b r i f a n f e n  b e f e f i t ,  i n  © o ß a i t  u n i v e i t  
v o n  © f .  © a l l e n  b lü h e n  2 e in t»anD * ü t tb  3 i<s* 
m a i t u f a c t u r e i t ;  ähn l iche  3 n f  : f i r i e  t r e i b t  Die 
Eleiite © t a b t  2 ß e i l  o b e r  5B3pf, Die a n d ;  e in
@ a p n c i n e r ï l o | i e r  u n b  e in  9 i o n n e n t l o | î e r  be- 
fi&t-
3 n b e m  2 o g g e n b u r g e t - - 2 ä n b d ) e n  ifl b ie  
© e m e r b f a m ï e i t  b e l o n b e r ê  t l ; ä t i g .  S a ê  ti icMidje  
S o r f  g l a u r o e i t ,  b ie  ( l e in e  S t a b t  G id ; te n | i e ig  
u t t b  a n b e v e  O r t e  v e r f e r t i g e n  ÜRonjfe l in .  3 < n  
o b e r e n  î o g g c u b u r g  m a d j t m a n  b e f o n b e rö  v ie le  
S a c f t ü c p e r .  9 l i d ) t  m i n b e r  i n b u j ì r i ó è  f tn b  bie 
S3 croo l )u er  beê  9 ï ( ; e iu t l ; a (c ê .  S i e  ( l e in e  S t a b t  
3 1 l t | iS b f e i t , a m  î t b i j a n g c  c in eê  2 3 e r g e ê ,  b e ­
t r e i b t  n ic h t  b lo ß  g a b t i f e n  ,  f o n b e r n  and? R a u ­
b e t ,  b e f o n b e rö  n i i t 3 r o i r n  u n b  m i t  SSiel;. S e t  
S i | î r i ç t  b icfcä  S î a m e n ê  p r a n g t  m i t  I;err« 
l ieben G u f t b ä u fe rn ,  u n b  bie  S d r f e r  g e n w l i r c n  ei= 
n e n  u n g e m e i i t  ( ; e i te rn  i l n b l i c f .
3 n  b e m  S i t f r i c t e  S a r g a n ê  b e m e r F t m a n  
bie ( l e i n e - ß a n b e l e f i a b t  b ie feê  9 i a m e n ê  a m g u .  
jie bed S d ; o l l b e r g c ê ,  a u f  b en i  b ie  SSiirg  b e r  
e b c m a l i g e n  © r a f e n  v o n  S a r g a n ê  l a g .  31 
n i g e r  ( S n t f e r n u n g  v o n  tyier b e f a ß e n  e b e n f a l l s  
b ie  © r a f e n  v o n  S B e rb e u b e r g  e ine  S e f r c , u n b  
b ad  g a n j e  G anb cb en  j ì r o y t e  i n  ben  g e i i b a U  
l e i t e n  v o n  9 ì i t t c r b u r g e n .  g e m e r  g i b t  eè i n  
b e m  S i | l r i c t c  S a r g a n ê  m e h r e r e  S c b r o e f e l -  
g i i c U e n ,  b ie  a b e r  n id j t  b e n ü f i t r o e r b e n ,  b a b i c
© c ß r o e f e l b a b e r  v o n  tp fe f fe r s  f û t  b en  i B e b a r f  
b ec  (S in ro o l jn e r  I j i n l ä n g l i #  f ïnb ,
3 i D t t o e n  b e m  S t â b t d j e n  © a r g a n S  u n b  
b e m  B o r f e  SOBangS l i e g t  e in  bei ;naf;e  un«  
m e r f l i d > e r  . £ ô f > e n f a m m , b e r  b ie  e i n j i g e  © cpe i«  
b e r o a n b  g e g e n  b ie  © t r ô m u n g  beS SRfieinS i | i ,  
b a ß  b e r f e lb e  n i i ÿ t  g e g e n  b e n  U B a llen f lâb*  
ter» u n b  3 ü r i ( Ç e r f t e  I ; inabfK tr} f .  B i e f e r Ä a m m  
[;eifj t  bec  S B u tfd ja r .  B e c  Ç )c â f ib e n t  b e r  bep  
b e m  ( S a n t c n @ I a r u 5  j u  e r ip â l in e n D e n  2int( ;»2ir= 
b e i t e n ,  © f c ß c r ,  l i â t  fief) i m  3 a(ire  l 8 o 8  ü b e r«  
j e u g t ,  b a j j  b e r  9if>ein fe ine  g e ro ö fm lid ie  ^ jöfjc  
b lo ß  u m  I g |  g u j j  511 ü b e r j î e ig e n  b r a u n e ,  
u m  b e n  I S u t f d j a r j u  i ib e r fc ß re i te n  ; n u n  e r ß ö ß f  
,0'rtlid) b ie fe r  © t r o m  f o r f n i ä ß r e n b  fe in  IQ etf ,  
u n b  fo l i e ß e  ftcß ofine  n e u e  S ö o r E e ß r u n g e u  
in  b e r  ZI) a t  f ü r c ß t e n ,  b a ß  e r  e in f t  ro ieb e r  b ie  
S S aß n  e i n f d j i ä g t ,  b ie  e r  i n  u r a l t e r  3 e i t  Per« 
f o l g t  s u  ß a b e n  fcßeinf,  u n b  ro o v o n  ficß n o tß  i n  
b e n  © e g e n b e n  » o n  © a r g a n S ,  © a f i e r  u n b  
U ß n a d j  b eu f l id j e  © p u r e n  j e i g e n .
B e r  K l e t t e n  SRagaß beS fe lbcn  B i j î r i c t S  
ift ( l äu f ig en  S B erfiee rungen  b e r  S a m i n  auS ge«  
fefct , b ie  a u s  e in e m  f t fm uerl icßen  g e l f e n »  
fd i lu n b e ,  b e m  Ä a l f i i S t f m l e , roo jte if jreit Ur«  
fp r u n g  n i m m t ,  in  b ie  © e g e n b  ß e r v o r b r i * t ,  
«Die ©cbtoeij l i t .  2
D i e f e â  S g a t i f i  g e g e n w ä r t i g  u n b e r o o g n t ,  bod)  
g a b e n  fid) b a r i n  S p u r e n  e in eê  e h e m a l i g e n  
D o r f e s  e n t b e c f t , u n b  f inb  fS tcn fcg e ng e bc in e  
g e f u n b e n  r o o t b e n , b ic  e in e m  S'iiefengefcfjlec^te 
a n g e g o r t  j u  h a b e n  fd j e i n e n .  (Sbel b e n i e r f t e ,  
baf j  auch  bic SBcroogner  b e r  u m l i e g c n b e i t  Z g ä =  
1er  v o n  a u S n c g m e n b e r  © r o ß c  feyen  ; ec m a g  
i m  3 a g r c  1 7 9 1  e in en  getv iffen  tBZelcßior Z g u t ,  
b e r  7 g t r ß  5  3 o ö  -ô ë g e  h a t t e  ; m e h r e r e  33e= 
m o b i l e r  bcS b e n a c h b a r t e n  Z iD e tfch tga ieS  mef» 
feil i iber  6  g u ß .
© e g e n  b en  3 i i rc f ;cr fee  511 BemerEt m a n  
b ie  Elcine S t a b t  3 i a p p c r f c g i p y l , a n  b e r  S t e t «  
le  e r b a u t ,  w o  ft cg b e r  S e e  fo j u f a m m e n j i e g t ,  
b a g  m a n  v o n  e in e m  U f e r  j t i m  a n b e r u  e ine  
25 n ie te  fcgfagcu  f o m i t e  ; b iefe tbe  m i ß t  i 8 5 o  
' g u ß .  D i e  a l t e  2 à u r g  b e r  © r a f e i t  9iappevfcg= 
w y l ,  b ie f e t  e g e m a îê  fo m ä e g t ig e n  H e r r e n  bc6 
ß a i t b e S ,  j e i g t  fieg o b e e b e r  S t a b t .  D i e  © g ro «  
n i f e i t  e r j a g t e n ,  © r a f  ß t u b o l p g  im  e i l f t c n 3 agr= 
g u t i b c t t  g ä b e  e ine  g ü b f e g e , a b e r  (c ic g t f tn n ig e  
g r a u  be fe f fe u ,  bi.e e r  j ä r f l i f g  l ieb te .  S io n  ei* 
n e r  ro e i ten  Steife  g e i i n E c g r e n b , r o u rb e  e r  v o n  
f e in e m  S S u r g v o g t  t i n g e l a b e n , i g m  ro ieg t iger  
( ß n t b e c f u u g e n  roegen  © e g ö r  $u fegenfet t  ; bic« 
fc G n tb e c E u n g e n  f o f l t c n  baS  'B e t r a g e n  b e r  fun»
g en  © e b i e f f j e t i n n  r o ä ß tc i ib  b e r  S lb ive fen f ie i t  
beS © r a f e n  bet re f fen .  Cefeferer g a b  j u r  t in t«  
i v o r t , e r  roo t le  21UeS f )ören  , n u r  n id ) t s  ge« 
g e n  fe ine  g e l i e b te  © a t t i n u .  D e r  t i n g e  ' ß u r g =  
b o g t  v e r f t a i i b  b iefe it  f f i i t i E ,  u n b  b e g n ü g t e  fid), 
f e in e m  . f j e r rn  b en  K a t ß  j u  g e b e n , fcort e ine  
© t a b t  u n b  e in  S d p l o j ;  ; u  e r b a u e n ,  ivo  b e r  
© e e  a m  fcßm älf ie t t  f e i ) ,  u m  fö i e i j i c r  b e r  
© d j i f j f a ß r t  ; u  t v e r b e n .  D i e f j  g e f d ja i ) ,  u n b  
m a ch te  b e m  © r a f e n  v o n  9 l a p p e r f d ; i o y l  iveni«  
g e t  © o r g e ,  a l s  t v e n n  er  e ine  g r a u , Die e r  
l i e b t e ,  roegen  i( ; r e r  U n t r e u e  fjät te  b e f i r a f e n  
m u ffe n .  3 »  b em  fo l g e n b e n  3 < d ;v l)u i iber tc  rour« 
be e ine  © r ä f t n n  v o n  î o g g e n b u r g  a u s  ber  
n ä m l ic h e n  g a m i l i e  u n b  a u s  b e m fe lb e n  ( S a u t o n  
iticf)t m i t  j e n e r  9incf)fid)t b e ß a n b e l t , be re i t  fie 
bod; t v i i rb ig e r  g e to efen  iv a t e ,  © i n  S ia b c  ß a t«  
t e ,  e r j a g t  m a u  f id ) ,  b u rd )  e in  o ffenes  g e n *  
fier b en  S r a u r i n g  b e r  © r ä f t n n  3 b a  b a v o i t  
g e t r a g e n  ; e in  D i e n e t  beS © r a f e n  f a n b  bcii« 
f e lb e i t ,  u n b  flecffe iljtt ftd; a n  bei t g i n g e r ,  
f ö e y m  © rb l ic f e n  beS fR ingeS  a n  b e r  - ß a n b  fei« 
neS D i e n e r S  f d jd p f te  b e t  © t a f  SOerbacßt ge« 
g en  bie Z r e u e  f e in e r  @ e m a ( ; l i n i t ,  u n b  l ieß  bic 
U i tg lü c f l id jc  im  2luSf>rudjc fe in e r  © u t l ;  v o n t  
© ip f e l  beS © a l l e s  i n  bei t  © d j l o j j g r a b e n
f t i i v j c u , ben  f i n o p p e n  a b e r ,  a n  b en  0 d>meif 
e in e s  ÿ f e r b e S  g e b u t i b e n ,  ü b e r  b ie  g e l f e i i  
fd)Icifcit.  D i e  b e m  Z o b e  @eroei()te ro a r b  v o n  
© e j i r ä u c b  a u f g e f a n g e n ,  u n b  f o ' b e p m  ß cbe i t  
e r m a t t e n ;  fie b ra ch te  b ie  D iacp t  i n  e in e m  © a l »  
be j u ,  u n b  flüch te te  fief; b a n n  i u  b a s  S î io f ie r  
g i f d j i n g c i r .  3 b tê  U n f d ; u l b  u n b  iï>c 2lufeuf= 
f j a i t  ro i t rb e n  e n t b e c f t , b e r  ro ü t i ;en be  u n b  g ra u »  
f a m e  0 e m a f ; [  roo il re  fe in  U n r e c h t  g u t  m a»  
e b e n ,  u n b  iv.b fie e i n ,  ro ieb e r  j u  i i ;in ju r ü c f»  
â u E e b t c n ;  b ie  © r ä f i n n  a b e r  j o g  e s  » o r ,  if?c 
ficbe i t  i n  b e m  J ï l o j i e r  su  b efd ; l ie f ;en ,  b aS  ii ;re 
3 u f i u t b t ê ( i â t t e  g e r o o t b e n  .roar.
D a s  S t a b t d j e n  U f ju a c b ,  a m  g u f j e  e in es  
tB e r g e S ^  b a£ e b e n f a l l s  Ü b e r rc f t e  e in e r  S à u r g .  
D i e  3 ù t i < b c r ,  v o n  Ä n b o l p l ;  voti  £ a b s b u r g  
b e f e h l i g t ,  b e l a g e r t e n  cS i m  3 a i ; r e  1 2 6 7 . U m  
b ie  S Q e la ge rc r  5«  h ö h n e n ,  r o a r f  b ie  S B e fa hu n g  
f r i fd je  gifcfie f ) in a b .  9 tubolp t>  f tb lo g  b a r a u S ,  
fie m ü ß t e n  i r g e n b  e i n e n  v e r b o r g e n e n  2lu5« 
g a n g  h a b e n ,  u m  in  b e r  a m  g u ß c  b e r  IBefie 
» o r b e p f l i c ß e n b e n  2 la  j u  fi fd jen .  D i e f e r  2luS» 
g a n g  r o a t b  a u d ;  ro i r l l ieb  e n t b e i f t ,  u u b  bien» 
t e ,  b ie  Z r u p p e n  i n  bie  SSejie j u  f ü h r e n ,  t r o r *  
a u f  b ie fe lbc  j e r j i ö r t  ro u rb e .
S a n t o  it 0  d) ni ç j .
3 m  © ü b e n  Deà 3 ü r i c b e r f e r ’8 l i e g t  e in  £ än b =  
eben e b n e  © t ä b t e  u n b  © c b l o f f e r ,  o ß n e  3 jab ri«  
J e n ,  j a  b e p n a ß e  o l ;ne  g e i b b a u  ,  b lo ß  v o n  ^ i r =  
t e n  b e r o o b n t ,  b a d  jicb v o n  b * «  b i8  $u b en  
•H ochgebirgen  a n  ben  © r ä n j e n  v o n  U r i  u n b  
© l a r u t ,  e rf t ree fr  : biefj i | t  b e r  ( S a n to n  © e b r o p s .  
f û i c f e r  ( S a n to n  r o a r  e i n e r  b e r  e r f i e n , b e r  ficb 
ber  f r e n i  D e n -H errfcbaft  e n t j o g , u n b  Die U n «  
a b b ä n g i g E e i t  Der © eb ro e is  g r i i n b e t e .  (S r  ge« 
n ie j j t  D a r u m  aueb Die ( S b « /  baj j  b a 8  g a n j e  
£ a i tb  fe in e n  S t a m e n  f ü b r t ,  u n b  n i d ; t  m i n b e c  
rü b m i ie b  f ü r  i(;n if t  c ê , b a g  e r  biefe 5 re t> b e i t  
roie e in  E o j ib a re ê  (S rb tb < i l  b iè  a u f  Die © e g e n «  
ro a r t  u n v e r E i i m m e r t  e r i ; a l t e n  b a t .
î ) e r  g a n j e  ( S a n t o n  iff g e b i r g i g .  Î ) a 8  3 n =  
nere  b e t r e ib e n  u m j i e b t  e ine  v ie lfach  a u e g e s  
jae f te  g e l f e u E e t t e , i n  © e f t a l t  e in e s  t B o g e n ê ,  
u n b  u m f a ß t  e in e n  b e t rä eb t l ic b en  Z ) i f t r i c t ,  roäb« 
r e n b  e in  b ie fe r  j î e t t e  g l e ic g la u f e n b e ê ,  v o n  b e r  
( K o u t t a  bero .ï f fer teê  Xfyal b en  K a u m  ein« 
n i m m t ,  b e r  beit -H alb j i rEe f  v o n  beit n ö r b l i s  
eben -H o d tg e b i rg e n  t r e n n t .  U n t e r  b e n  $ a l ; l r e i .  
eben ^ e l fe n ja c E e n  r a g t  b e r  SSrcgel m i t  fe in e n  o f t  
b i s  im  3 u n p  m i t  © e b n e t  b e b e e t t e n K a m m  e m p o r ,
f i b e r  b en  e ine  5 i6o  g u ß  ü b e r  DaS TOeet  er« 
ß a b e n e  S t r a ß e  f ü h r t ,  a u f j c r b e m  b e r 9 i e i f e t e i t  
u u b  b ic  j t v e y  u n g e h e u e r e n  g e lS co Io f fe  n o n  
9 ) t t c t i ; c n ;  b e r  g r ö ß e r e ,  5 i6 8  g u ß  l)eä), bie« 
t f ;c t  fenE redj t  a b g c fd ;n i f t e n e S  © f e i n g e m ä u e t  
u n b  g e l f c n r o ä n b c  b a r ,  b ie  bet- 3 a t> n  b e r ß e i t  
a u ê j u r o i t t c r n  b r o l j t ;  cn tE fc ibet  v o n  abler ve= 
g e t a b i l i f d j e n  ( S r b e ,  $ e r f p a l t c n  fie fid) a ö m ä ß =  
l id ;  u n b  j e r b r o c f c ln  in  Iofcê © e r o t l e .
2ÜS e in  e in z e ln e r  9 3 erg  f i i t  fid) f l e h t  ne« 
b e n  b en i  G u ce rn e rfee  u n b  a n  b e r  © r a n j e  beS 
g le i c h n a m ig e n  ( S a n t o n s  b e t  9 î l ; ig i  b a ,  e i n e i n  
bei t  Gllpen l ;öd)ii  f c l t en e  ( S r f d j e i n u n g ,  b ie  fieß 
bie  © c o l o g e n  n ic h t  a n b e r S  j u  c rE lä re i t  rciffen, 
a l s  b a ß  fie a n n e h m e n ,  e r  l;«be  ftd> in  g o l g e  
e i n e r  g e r o a l f ig e n  S t a f u r r e v c l u r i o u  f r e p  a u s  
b e r  (S rbe  e m p o r  g e h o b e n ,  © e i n e  (S e f t a l t  ij l  
b ie  e in e s  a b g e j l u m p f t c n  S e g e l s  ; b t e p  © e e n  
u m f p ü b l e n  f e in e n  g-u ß ,  u n b  fe ine  föiaffe  be= 
f t e ß t  a u s  iv cch fe lnb en  G a g e n  v o n  © a n b f l e i n  
u n b  I B r e c c i e ,  i n  b e n e n  m a n  a l le  © t e i n a r t e n  
b e r  U r a l p e n  f inbe t .  D a s  O n n c r e  b ie fc s  23er» 
g t S  fd j e i n t  v o n  t i e f en  ^ ö ß l e n  b u rc hb roc h en  j u  
f e y n , u n t e r  b e n e n  bie S B ru b e rb a ln i  u n b  baS  
S e f f i s b o b e n l o d ;  ,  je n e  b e fo n b c rS  ilyrer © t a «  
l a c t i t e n  ro e g e i t ,  b ie  i t ie rE ivü rb ig f le n  f in b .  2Bo
f e i n e  2 l6 ^ ä n g c  (Erbe f r a g e n , ro u d je r f  b ie  iip» 
p ig j t e  2 3 e g e t a t i o u ,  a u f  Der 9 J î i t t . ig è fc i t e  ge« 
fceipen fc lb j t  Ç f l a n j e i t  unD g r i i c b t e  bcê  © û »  
D e n ,  unD a n  f e in e m  g u fs e  bli ' ipt Der f e i g e n «  
unD DEftanbelbaum u n b  ro e rb e n  Die E(einen'l8cfi> 
j u n g e n  v o n  Ä a f r a n i e n r o ä l b e r n  b efeb a tfe t ,  mâfj* 
re n b  a u f  f e in e t  n ö r b ü d j e n  2 ö a u b  Die 2 l lpen «  
p f l a n j e n ,  f e lb | l  b a ê  K b o D o b e n b r o n ,  b a è  Ealfe 
S t i m a  f i n b e n ,  b a è  fie erl jc i fd?en .  'ÜUcntyaU 
b en  b ie te n  Die frfjönfien  ÎB e iD en  Dem -f iorn» 
Diel) reichliche S f t a b r u n g ,  u n b  b e h e r b e r g e n  m äh«  
t e n b  Der fc^önett 3 a f j r ^ j e i £  s a b l r e i d j e  b e e r b e n  
a u ä  e in e m  $ l ) e i l e  Diefeä ( S a n t o n è  u i tb  betti 
ß u ce rn e r» @ e b ie te .  j n  b ie fe r  9 3 e j ie ( ;u n g  i | ì  Der 
9 lig[ ; i  f ü r  b a è  © c b m p j e r  ß ä n b d j c n  v o n  au» 
j j e ro rb en t l ic b em  iZBevtbe.
23 om  g t i ß e  b i s  j u  f e in e r  ^oc^ f läc l j e  fü f>  
re u  v ie r  2 8 e g e ,  j e n e r  v o n  Dem e h e m a l i g e n  
2 ) o r f e  © o l b a u  a u 6 ,  ift Der b e q u e m f ie .  9 i a t b  
u n g e f ä h r  b v e ç f îü i tb ig e m  © f e i g e n  , g e l a n g t  
m a n  j i i  Der S i r d ; e  fD ta r ia  S c h n e e .  O i e f e l b e  
l i eg t  in  e in e m  Eieinen S leale  u n b  i j t  v o n  e in e m  
# o f p i $ , roelcbeê Drep ( S a p u c in e r  b e b i e n e n ,  
u n b - v i e r  2 B i r th 6 ( ; ä u f e r n  u m g e b e n ,  b ie  j r o a r  
poch u n b  fehv g e r ä u m i g  g e b a u t  f i n b ,  beffen 
u n g e a c h te t  a b e r  im  © o m m e t  E au m  bie fOlcn»
ge  v o n  ü B a H f a ß r t e r n  b e h e r b e r g e n  E iinn en ,  roe l ,  
dpe, a u ß e r  b e r 2 1 n b a d ) f ,  Die v o i t  b e m  (S ip fe l  beS 
9it>igi u n ü b e r t r e f f l i c h e  2 lu S | id ) t  I ; e rb e t ;â ie l) t ,  
o b e r  bie p i e r c e r  E o m m e n , u t n  i n  b e r  r e i n e n  u n b  
g e f u n b e n  2 l ! p e n l u f t  d i t e  ÏCftoIEeitcur j u  8 Cî 
b r a u c h e n .  9 l a d )  f iarEcn  f f i c t t e r n  u m b r a u f e n  
Die fEircpe ro i lb  a b f t i i r j e n b c  © i e ß b ä d j e ;  I jabeit  
f i *  Dicfe © ero â f fe c  a b e r  » e r l a u f e n , ' f o  b r e i t e t  
f id) e ine  fe i)c r l id ;e  S t i l l e  ü b e r  biefc t i b p c i t  
a u s ,  je n e  Z a g e  beS S o m m e r à  a u s g e n o m m e n ,  
a n  b e n e n  biefe S i rd > e  ip r e  g e f f e  f e y e r t ,  a l s :  
b en  2 2 . 3 u ( y , beit 1 0 . 21 ug u ji  u u b  8 . S e p »  
f e m b e c ,  u n b  a l l e  S o n n t a g e ,  roo b ie  SZßiriljS» 
p ä u f e r  e in e n  ì B e r f a m m l u n g S o r t  b e r  S e n n e n »  
( l i t t e n  a b g e b e n .
S o i t  f f î a r i a  S d j n e e  b i s  a u f  b en  © i p f e t  
beS 9U;igi  t ; a t  m a n  n od)  e ine  S t u n b e  2 3 eg cS  
j u r i t t f s u l e g e n .  U m  a u f  b iefern  9 t i ) ig i= (5 u !m ,  
in  e in e r  ^ ö l ; e  » o n S y o o  g u ß  ü b e r  b e m  ÎDÎcere 
b ie  S o n n e  a u f g e b e n  $u f e p e n ,  » e r l a ß t  m a n  
j r o e y  S t u n b e n  v o r  Z a g S a u b r u c p  b ie  S B ir tß S ;  
b ä u f e r , » o n  îD îa r i a  © t ß n e e , r o e n n  m a n  t i id j t  
l i e b e r  b ie  9 i a d ) t  a u f  b e r  i p i a f t f o r m  beS 9 ; l ; ig i  
fe lb f i  j u g e b r a e ß t  p a t ,  roo fiep e b e n fa l l s  e in  fel;r 
b e fu d j te S  2 B i r t l )5 l ) au 6  ß n b e t .  Z i e r  g i i f > r e r ,  
b e r  b en  Ä e i f e n b e n  m i t  e i n e r  ß a t m i e  b e n f f i e g
r o e i f c t , t r ä g t  g ero ö b n t id )  -ô o f j  m i t  f i d ) , t im  
a u f  Dem © i p f c f  , ivo Der 2i? ii tb  f d j n c tb e n b  
Eat t  i f t ,  g e u e r  511 m a d )e i t .  9 ïad> unD n ad f  
fd j rv in b e f  Das D u n M , baS  bid-f>cr bie @c= 
g e u b  e in g e f u i d f  f ; a t t e ,  u u b  Der S B a n b e r c r  fiel;t 
511 fe in e n  g ü f j e n  e ine  u n g e h e u r e  C a t tb fcb a f f ,  
Deren e in je tn e  © e g e n f i ä n b e  e r  eben  fo w e n i g  
j u  f a f f e n ,  a(S a l le  b ie  S c h ö n h e i t e n  b e r fe lb e n  
}u u n t e r f d . e i b e n  v e r m a g  : Die f d j im m e r n b »  
2 3 a f f e r l l ä d ; e  v o n  b r c p j e b u  g r ö ß e r e n  o b e r  Elei-- 
n e r e n  ( S e e n ;  u n e rn ie f j l id ie  g r f m e  ü ß ie fe n t c p s  
p i d j e ,  v o n  ff ie f jenben  © r t u ä f f e r n  g le id) S i d  
b e r f ä b e n  b u rd pfc hn i t tc n  ;  S B ä ib c r ,  in  Der g e r n e  
tvie DunEfe g l e d e i t , in  DiefeS u n g e h e u r e  @e» 
m ä l b e  ( j in e in g e m o r fe n  ; D ö r f e r  u n b  S B e i le r ,  
Deren R a u f e r ,  e i n j e l n c n  E ptmcfcn  ä b n t i d ; , a n  
Den S S e r g b a n g e n  u n b  J u i g c l n  H e b e n ,  o b e r  
l ä n g s  Den S d j l a n g e n r v i n b u n g e i t  b e r  SSäcfte 
u n b  g l i i f fe  ü b e r  b ie  f f i i e f e n  t ) in g ef ! reu t  f i n b .  
OTîtt Dem a U m ä f j l ig e n  S t e i g e n  Der S o n n e  
b e b t  fid) b ie  ß eö b a f t i g F e i t  Der verfc f j iebenen  
g a r b e n  biefeö b r r r i i d j e n  p a n o r a m a ,  i n t o n i  
iv ieb e r  a n b e r e  t iefere  S t e d e n ,  v o n  Dem @e» 
f t i rn  beé 2 ag e §  n e d )  nid>f b e r ü h r t ,  i n f l i t t e  
Des roacbfenbcn  2icf)tS ifjre DunEfe Jpü t lc  
b e h a u p t e n .
® i e  rocij.  I I I .  3
■Dfh  <8 licF g eg e n  © ü b e n  g e m e n b e t ,  öff­
n e t  fi cf; e in e  a i tb e re  © e e n e ,  >öier lachen  FeU 
n e  g r i i n e n b e n  S t ä b e n  u n b  J p ü g e l  e n t g e g e n  ;
I)iev b e g r a i i j t  b en  ■ fio i i jo n t  b e r  jacFigfe  9îic= 
fe i iE am ni b e r  ■gioctjalpeu m i t  fe in e n  fchiieebe» 
becEfen G i p f e l n  u n b  fe in e n  G k t f c ÿ e r n ,  b i c b i s  
i n  bie  ® o I F e n  r a g e n .  Söon biefeni (S o n t r a f ìc  
i i b e r r a f c t j t ,  m e n b e t  fid) baS 2 lu g e  g e r n  mic= 
b e r  ju r i i c f  j t i  beni ì i i n r e ig c n b e n  2 à i l b e , b aS  
fid) v o r  beni ü à c fd j o u e r  v o m  ^ i i f ; e  bcS 9 t ig i  
a n  bid  in  b a 6 f ü b l id je  X k u t f d j l a n b  h i n e in  
a u f r o f l f .  ItbiefcS £ B erg n n n en  ro i rb  11111 fo lcb= 
b c i f t e r ,  m e n u  m a n  fidi b c t iF t , b a ß  bad  ßänb=  
d ;en  j i i n ä d j i i  b a  u n t e n  bie ^ c i n t a t i )  e in es  f reve l t  
u n b  gtücFlichen SBoIFcS i f i , baS  in  fe in e m  ^ i r :  
te n le b e n  aHeS f i n b e f ,  roaS es  b e b a r f , b aS  fid) 
fe i t  3 a ß r ( ; i i n b e r t e n  fe lb j t  r e g i e r t ,  u n b a n b e r n  
ß ä n b e r n  n ich ts  j u  b e n e ib e n  l ;af .
(S in  [jöchft a d i tb a re S  23oiE fm b  biefe 
© c h r o p j e r !  m ie  bie t e in e  S u f f , b ie  cS ein» 
o t h m e t ,  fchcint i l ;tu bie p r e p h e i t  g le icb fam  
j u r  ß e b e n S b c b i n g u n g  g e m o t b e n  511 f e p n .  © 0  
o f t  m a n  le fsferer  51t n a b e  t r a t ,  m a r  es j t i r  
S ß e r fh e ib ig u n g  berfc lbe i t  b e r e i t .  21m (Sttbe be§ 
v e r g a n g e n e n  3 a h l' h u l l i ' f r tS  b r a n g  e ine  fvan« 
jö f ifd je  2 t rm e e  m i t  j î r i e g e S t d r m  in  biefcS ß a i tb ,
beffe» © t i l l e  b i s t ; «  n id i t ê  a l ê  £ > ir tc n g e fa n g  n n b  
( S l o c f e n g e t o n  b e r  -ßeevbcn  u n t e r b r o d ; e n  iß a t f e .  
ß l l fe g l e id ;  l i e fen  bie ( S i n r o o ß n e r ,  i m  U n m u f l ; ,  
burcf) ^ r e m b l i n g e  if>re 9ivf>c g e f rö r t  j u  fel;en, 
5»  b e n  SBaffen  , n n b  t r a t e n  e in e n  ( ;clbenmü= 
f e ig e n  S B i b r r f ì a n b , m u ß t e n  a b e r  frcpl tcß  jit= 
l e b t  b e r  SOîadjt r e g u l i r f e t  I r u p p e n  ro e id fc i t ,  
b ie  a n  b a ê  S r i e g S ß a u b r o c r f  g c r o c ß n t  r c a r e n .  
ID er  n a d j m a l i g e  D u r d ^ u g  b e r  S ïu j fc u  m i n -  
b e r te  biefe 2 3 e b rä n g n i f f e  n i c ß t , n n b  cê  fjat  
l a n g e  g e b a u e r t , cl;e fîd? b e r  ( S a u f e n  E d ; i v i ; 5 
vo it  b e r  v e r ß c c r c n b e n  © e i ß e l  e i n e s  Ä r ie g e S  
e r ß o l t e , bei; be tn  f i i t  i ß n  n i d j t ä  5»  g e m i n i m i ,  
a b e r  rooß t  fcfjr v ie l  j n  v e r l i e r e n  ro a r ,  © e i n e  
S r e p ß c i t  l i t t  fo g u t , roie fe ine  J ü t t e n  1111 b 
■ b e e rb e n ,  1111b b a ê  ©IiicE f e ß r t c  niefjt el;cr 
l ; e i m , a l ê  b iè  b a ê  ß ä n b e b e n  fe ine  a l fß e rg e «  
6 r a d ; t c  S ß er fa f fun g  ro ieb e r  e rß ie l f .
S e t  © e ß r o e i j e r ,  b e r  b ie fen  ( S a n to n  be= 
r o o ß n t ,  roeiß n ich ts  v o n  51ßncn= o b e r  9 lan g=  
f t o f j ,  e r  ß a t  fe in e  a n b e r u  S S o rg c fe l j f e n , a l»  
j e n e ,  b ie  e r  ftdj fe lbf l  e r n e n n t ,  © f e u e r n  finì) 
i ß m , b iê  a u f  b ie  ro e n ig en  S S e p f rä g e  j t i r  @e= 
m e in b c c a f f e ,  e in  g a u j  u n b e f a n n t e ê  D i n g ,  u n b  
biefe 2 3 c i ; t r ä g c  b e ro i l l ig t  e r  fe lbf i  in ib  g e n i e ß t  
fie aueß.  © e t a b e  u n b  rc c ß f l i e ß , roie e r  i f f ,
f ü r c h te t  e r  î f t i e m a n b , u n b  ift 9 i i e m a n b n t  
D ie n j tb a r .  3 ]t u n ^ e f t b r t e r  Dîuftc e r n t e t  er  t i e  
g r ù d j t e  f e in e r  î t r b e i t ;  g r o ß f i n n  ß e r r f d j t  itt 
f e in e m  ( S b a r a f t e r ,  i m b  ü f f e n ß e i t  i:t fe in e m  
SMicf u n b S B o r t .  D e r  Glcferbau  fcf)eint iftnt j u  
t n ü ß f a m  u n b  fe lbf t  ü b e r f fü f f ig .  3 n b e r  î b a f ,  
eS g i b t  'T B i r tb fd j a f t e n , roc m a n  f a u t n  e in en  
SBiffen 3 3 r o t  im  O T u n b  n i m m t ;  m a n  b a u t  
fe lbf t  roeit ig © e m ü f e ,  D agegen  g i b t  eg £>bfi 
im  Ü b er f tu f fe .  fötilcf) unD b a g g l e i f d j  v o n  b en  
• ß e e rb e n  m a c h t  Die S p e i f e  u n b  b ag  © e f rä n E e  
eii i rS  © c t r o p j e r b i r t e n  a u s .  S e l b f t  bie fvucbt-. 
b a r j t e n  î b c i l e r  bcS (g a n to n g  f iaben  ro e b c r  j i c f c r  
nodi  ' S e i n g ä r f e n .
® i e  g a i n e  2t n f m e r F fa m E e i t  b e r  93eroo(;= 
n e r  r i ch te t  fiep a u f  t i c  SBcibeii u n b  baS  SBief;» 
t f )u m  Geßtereg b ef ieß t  im  ü l f lg e m e in e n  a u ê  
e i n e r  fd jo n e n  ' J t a r e , bie m a n  f o r g f a l t i g  m d l ; f t  
u n b  p f leg t ,  © ä f j r c n b  beS S o m m e r s  w e rb e n  
o f t  i S  b ig  2 0 ,0 0 0  © t ü c f e  9t in b u ie i )  u n b  e ine  
g r o ß e  2 (n ja l ; (  ' J ' f e rb e  a u f  b en  © e b i r g S t r i f t e n  
g e ^ ä ß l t  , u n g e f a ß t  e in  D r i f t t ß c i f  b i e n t  511m 
S S erE au f ,  tße i lS  .naeß Den a n b c re i t  ( S a n t o n c n , 
fheilS naef) 3 t a l i c n .
S S epm  a n b r e d ; e n b e n  g r i i ß l i r i g  ro i rb  b aS  
93ief; a u f  bie ’j i l p e n  g e t r i e b e n  ; Diefe X r i f t e u  fte=
l;en in i  l;o f)en9)iie t!)pre i8  un i)  roc rben  b cf tb u ng S -  
rocife b u r j )  i i o i j e rn e  3 < iune  v o i t  c in a t tb e r  ge= 
f o n b e r t .  S o  mie  bie-ôifee j u n i m m t ,  f tv igt  b aS  '  
23icl) i m m e r  l>öl;er a u f r o â r t ê  b iê  eâ  e ub l id j  
j u  ben  l ;bd)flen  î l l p e n f h i e b e n  g e l a n g t .  Î B â b i  
r e n b  b ie fe r  3 ? * t  ro e rb eu  bie U n te re n  ' Iß i e f c n  
j r o e y in a l  beP 3 a l ; r ê  g e m a ß t  u n b  b a â  üàicb 
f i n b e t  fie m i t  n e u e m  <3rafe  b e b e c f t ,  m e n u  e8 
v o t i  b e r  -£>bl)e fu r i 'n f E o m m t .  U i ig e a d ) t e t  l; ier  
v ic ie  j l â f e  g e m a d j t  m e r b c n ,  fo f tnb  fie bod) 
n id ) t  fo b e r ü t ; m t ,  a l ê  jene  v o n  ( S r u p e r j  u n b  
v e rb ie n c i t  câ a u d )  n id ) t  j u  f e p u .
D i e  g e i f e n  u n b  bie  S B a l b e t  b ie te n  b e m  
S d j r o p j e t  o ln te & o j ien  b i e B l a t e r i a l i e n  s u n i ' B a u  
fe in e r  J ü t t e n  b a r .  D i e  2 B e ib e r  f p i n n e n  u n b  
m e b e u  bie S e in ro a n b  u n b  bie 5B3otle j u  i( ;reit 
i t l e i b e r u ,  baP  ifi u n g e f ä h r  2 l t i e 6 ,  ivaP  m a n  
b e b a r f .  3 "  b en  S t r i b t e n  f tu b e u  f ict) b lo ß  bie 
u n e n tb e ß r l i c ß f l e n  £ a n b n > e r f e ,  u n b M e P  , r o a i  
j u m  S u p u ê  g e p ô r t ,  ifl b e fe i t i g t .  D i e  © e b i r g e  
e n t h a l t e n  a n d ;  9 J t a r m c r  u n b  Ï K c t a f l e , f i t  
b le ib e n  a b e r  u n b e iu i f s t  v e r g r a b e n .
3 i v i f d ; e n  b e n  2 3 e iP o ß n e r n  b e r X ß ä l e r  v o n  
© e ß i v p j  ß e r r f d j t  e in e  auf faU euD c  23erfd ; ieben»  
fjeit-SDZan c i i n n e  re  fttf) j u e r f t ,  b a ß  b e r S c f n v n *  
j e r  ^ i r t e ,  e i n  fo g r o ß e r  g r e u u b  b er  g r e y «
ßei t e r  audÇ» i j î ,  b è n n e #  je n e n  - X ^ e i t  beò (Saus 
t o n ò ,  bei t e in  .g a l b E r e i ê  v o n  (S e b i rgc i t  e ins  
f # [ i e ß t ,  3 a t) r f ;unbe i ' te  f j i n b u r #  u n t e r  fe in e r  
S a o t ß m ä ß ig E e i t  ß i e l t ,  a lò  ob  b ie fe r  X ß e i t  n i # t  
b e n f e lb e n  2f n f p r i t #  a u f  3 ret>f;cit 5U m a # c i t  
g e h a b t  ( j ä t f e , -mie b e r  ü b r i g e .  (Svft b ie  9 ies  
v o l u t i o n  a m  ffinbe beò 1 8 . 3 « & r ^ u n b e r t ä ,  
n a ß m  f e s t e r e m  b a ò  3 0 #  fe in e r  W i t b i i t g e c  
a b .  3 5 e r  e ß a r a E t e r  biefeò SDoIEeò t r ä g t  a b e r  
n o # © p u r e n  b e r  e b c m a l i g e n  3 5 ie n j lp f ï i # r i g E c i t  ; 
e r i f t  iv e b e r  fo f t o i j f t n n ig ,  n o #  fo ß o # f a f ) r e n b ,  
tuie j e n e r  b e t  v o r m a t i g e n  © # iv c i} e t : . £ > e r r e i t .
G i n c  g l c i # e  5 5 e r f# ic b e n ( ; e i t ,  fom oi j l  ßin= 
f i # t l i #  beò e i ; a r a F t e r ò  a lò  i n  ÿ b p f t c g n o m i e  
u n b  © p r a # e ,  f a ß t  f i #  j i v i f # c n  ben  iB t ro o ß :  
n e r n  beò © # m n j c r  S c a l c ò  u n b  beò S l ; a l e ò  
b e r  W u o f f a  b em erF e n  ; l e t t e r e  f ïnb  e in  äu= 
ß e r f t  r i i | t i g e r  W c n f # c n f # I a g , a b e r  i r e n i g e r  
l e b h a f t  a lò  bie  © # i v p j c r ;  e in ig e  © # r i f i j ! e ( :  
1e r  t o o Q e n  a i t n e i m t e i t ,  b a ß  fic v o n  b e n  @ 0 = 
t t jen  a b f t a i n m e n  ,  b ie  in t  f e # f t e n  3 a ß i # u n b t r :  
te  a u ê  5 3 S ä l f # !a n b  v e r t r i e b e n  m ü r b e n .
D i e  23crool) i ter b e ò  2 i ; a t e ê  v o n  e i n f t c i  
" b e l l t  c n b l i # , g c i v o ß n t ,  e ine  W e n g e  ÿ i f g e r  
51t i ß r e r  î l b tc i ;  r o a U fä t i r t e n  j u  feß en ,  v e r n a # :  
lä f f ig c n  i(;re A r b e i t ,  u n b  le b en  n u r  v o n  'HU
m o je n  mit) v o m  S R ü ß i g g a n g e  ; ß ie r  ß e r r f d j t  
b e ß ß a l b  a u d ;  G l rn iu fß ,  U n n > i | f en ß e i t  u n b 'U b e r«  
g l a u b e ;  i n  bev S tege!  E ö nn e n  fte roeber  (efen 
noti) fd j re ib e n .  3 m  leisten 3 af>rf)unbcct nocß 
v e r b r a n n t e n  fte e ine  a n g e b l id j e  fpepe, u n b  i m  
3 a ^ r e  1 7 8 2  ro u rb e  b e r  ü B u n b e r f i a b  beê  l;eil.  
SJJÎagnuê a u f g e f u c ß t ,  u m  fcßäbl id ;e  S ß i c r e  ba= 
m i t  j u  v e r t r e i b e n .
S B i r  rooUeti n u n  s u r  n ä h e r e n  GSetradj» 
f u n g  b e r  e in se in e n  D r t f d j a f t e n  beê  ü ân b c t je n ê  
ü b e r g e b e n .
© t$ r o t ) 5 , b e r  # a i t p f o r f  beê  ( S a n t o n ê ,  ift 
e in  b lo ß e r  R i e d e n  a n  b e r  ( S i n m ü n b u n g  beê  
f B t u o t t a = î f ) a l e ê ,  u n b  n ieß t .  rocit  v o m  Galtet« 
ßerfee .  (S t  l ;a t  tv en ig  © î c r f i v ü r b i g e ê  a u ß e r  
f e i n e t  Gage , u n b  e in ig e n  ß ü bfcß e» ,  v o n  ß b f t «  
g ä r t e n  b e feß a t te fen  K ä u f e r n  ; Die i i iv d ;e  © f .  
fö t a v t in  , m i t  i D i a r m o r  v e r s i e r t ,  i j i  e in  fd;Ö» 
u e ê  ( S e b ä t t b e ,  a u ß e r  b ie fe r  g ib t  cê n o d ;  ri tt  
G l r f e n a l ,  i n  roc l tßem  a l te  © c ß i v c i s m v a f f c i t  
a u f b e m a ß r t  ro e r b e n ,  e in 9 ï a t l ; l ; a u ê ,  e in (Sa« 
p t t j i i t e r ^ l o f i e r  m i t  e in e m  -ßofp is  f ü r  S te ifen« 
De,  u n b  e in S t o n n e n f l o f t e r , a b e r  m a n  ge» 
m a ß r t  n i r g e n b ê  eine 53ibliofl;eE o b e r  e ine  an»  
b e te  roi | |"enfcßaftl id;e Glnfia lt .  S t i l e t t a t i t e l i  fuß« 
r e n  suroei le it  a u f  e in e m  Eie inen S ß e a t e r  © d ; a u «
< v /«  3 2  /wzv\
fp ie le  a u f ,  b ieß  ift a b e r  auch  aCIeê,  tv a ê  in  
e i n e m  G aub e  f ü r  Die b r a m a t i f d ; e  j ï u t t | i  ge« 
fdjcf ;en  t a i n t ,  roo b e r  g r ö ß t e  S p o i l  b e r  'Be» 
r o o p n e r  j e r j l r e u t  im  © e n u f f e  b e r  f r ö n e n  9 îa=  
t u r  l e b t .  U n t e r  b en  ÿ t i v a t i j â u f e r n  b ef ip t  et» 
ne»  b e r  f d ; ö n | i e n  Die S u m i t i e  D iebb ing  , e in  
a u 8  b ie fcm  ( S a n t o n  h e r f i a m n i e u b e ê  © efd j lecb t ,  
b a ê  fe i t  i n e p r e r c u  3 a ß c p u n b e r t e n  b en  S c p ro c i»  
j c r t r u p p e n  ip r e  B e f e p l ä p a b e r  g a b .
?10e jroet j  3 J ß re  a m  e rf len  S o n n t a g e  beò  
OTat; v e r f a m m e l t  ftdj in  b e r  Diäpe  bicfeö 
• ÿ a u p t o r t e ê  b a è B o l E ,  u m  fe ine  S o u v e r ü n U  
t a f è r e d j t e  a u è j t i i ì b e n .  3 ec>ec ( S i i t r o o f m e r , b e r  
1 6  3 a ß r e  a l t ,  ro i rb  a lò  f t im n t f u ß ig  e r E a n n t .  
2 bie D J Ïe b ia t io n êa c  te ( j a t te  b a ê  j i i m m f a p i g e  
2 l l t e r  a u f  2 0  3 a ß r e  f e j i g e f e ß t ,  u n b  bic iB e r a -  
t p u n g e n  b lo ß  a u f  je n e  © e g e n f i ä i i b e  befd jrä i iE f ,  
b ie  v o m  ( S a u t o n ê r a t i j e  v o rg e f c p l a g e n  r o u r t e u .  
9 i a d j  b e r  S a e n i i d j t u n g  Diefetr 2 lc te  Eeprte  b a ê  
S J o i t  511 f e in e n  a l t e n  (g e b r a u c h e n  j u r ü c f ,  o (m c 
b ic fe lb e n  in  ein.: fö rm l id jcS B e rfa j fu  113 j u  Eie iben.  
(Sé i ; ie l t  v ie l le ich t  D a f ü r ,  b a ß  cê u n n i i ß  f e i ; , 
b a »  a u f j u f c f j r e i b c n , ro a ê  v o n  9 ü e m a n b  be= 
f l r i t t e n  ro i rb ,  u n b  a l l e r  DBelt j u f a g t .  D e r  Diati;  
bcê  ( S a u t o n ê  b e f ie p t  a u ê  9 6  ‘D i i t g l i c b e r n ,  b ic  
G lngefieUten  u n g e r e c h n e t ,  a l ê  b a  f i t i b :  b e r
S a n b a m m a n n  , b e r  S t a t t h a l t e r ,  b e r  B ä c M s  
m e i f t e r ,  bie 'B a n n e r «  u t ib  3ei t i t!)et r e t i .  B ie l«  
Ie id j t  f inb  biefe fd>on 511 v ie l  f ü r  e in  G n n b , 
bgS itad) b e r  l e g te n  3 ä l ; ( u n f l  u o m  3 n ! ) t e  1810 
n u r  e i tv a S  ü b e r  2 3 , 0 0 o S e e l e n  j a l ; l t .  3 “ bie« 
fein a l l g e m e i n e n  C a l ib r a t i ;  e r n e n n t  b e r  32:is 
( i r i c t  v o n  S d j m p ä  a ü e i n  6 0  T O irg l ie b e r  ; e r  
b e f d j ä f t i g t  frefj m i t  b er  t jö l ;e ren  ) ) o l i } c t ) , b e r  
O r g a n i f a t i o i i  b e r  U J Ì i l i j e n , u n b  b e r  (S r i tn in a l«  
g e r i d j t S b a i E e i t , fo roe i t  eè fid) u n i  beine Zo=  
beS j ira fe  t j a n b e l t  ; ben  11 in  fo ld jen  S ä U e n  m i rb  
b e r  C a l ib ra t i )  v c r b o p p e l t ,  v c r b re i ) f a d ) t  a b e t  
i n  A n g e l e g e n h e i t e n  , roetche v o r  b ie  a i lg e iu e i«  
11e [)clvetifd)e î a g f a b u n g  j u  b r i n g e n  f t n b .
(S troaS u n t e r h a l b  S c h iv i )}  v e r e i n i g t  fi eh 
ber  t l c i n e  J l u j j  S e v e r n , a u S  beni  C a u e r h e r «  
fee E o m m e n b  , m i t  b er  ' .U tuo tta  , u n b  f ä l l t , 
m i t  b i e f e r , v e r e i n i g t , i n  beu  C u ce rn c rfec .  
S B e n n  m a n  v o n  S c h iv i )}  a u S  u ad )  ben i  e l f t e n  
b ie fe r  S e e n  f ä h r t ,  f o u r n i t  m a n  b u rd )  baS
2 ) o r f  S e v e r n  , v o n  roo (ich e in  a n g e n e h m e r  
Abftecher  a u f  bie b ey b eu  O i t fc ln  m a d ) r n  l ä ß t ,  
bie fid) a u è  ben i  S p i e g e l  beS S e e ’S e r h e b e n  : 
bie e ine  ifr n ic h ts  a l s  bie O b e r f l ä c h e  e in e s  
R e i f e n s ,  u n b  t r ä g t  e ine  t i r i n e  ( S i n f i e b e l e i ; , 
bie im  3 a l ; r e  1 7 9 0  e in e h e m a l i g e r  S d ; t v c i} c r «
yy-zv-v $  'j. rwyy'
.£>u»bcr te r  ( C e n t - S u i s s c ) ,  „ b e S S S e r f a i l l e r  
■£> o f= u  n b ©  dj tu e i s c r  ©  o I b a t e n  I c= 
b e n S  m f i b c , ”  }u f e i n e m ',Hufentl)aIt roöf;Ite. 
■Die g r ö ß e r e  u m f d ; l i e ß t  e b e n f a l l s  c ine  ($infie= 
b e l e y ,  f e r n e r  eine j î i r d j e  n u b  e in e n  a l t e n  
Z ß u r m , a l s  Ü b e r b le ib fe l  beS a l t e n  © d j lo f f e ê  
v o n  S d i p a n a t i  , tvo  e in fl  e in  ro i lb e t  S i t t e r  
ß a u f ie .  (§ r  l ; a t te  e in  j u n g e s  ß a n b m c tb d je n  ent« 
f ü ß r t ,  b ie  SBri iber b e r f e l b e n ,  v o n  Stacke ent» 
f l a m m t ,  e r m o r b e t e n  i l ; n , u n b  f l i i r j t e n  b en  
ß e i d j n a m  in  beit S e e ,  u n b  v o n  b em  © d j lo f «  
f e ,  roclcßeS bie S ä u e r n  j e r f t ö r t e n ,  b l ieb  nicßtS 
a l s  b ie fe r  Z b u r m ,  e in  l ; eu t  , u  Z a g e  v o n  Z a n *  
n e u  umroacßfei teS  S ta b e u n e f t ,  f leßen .  D e r  S a i  
ge  n a e ß ,  e r f d j e in f  jâ f j r l i tÿ  e i n m a l  u m  S l i t t e r »  
n a f l j t  e in  j u n g e s ,  lvc ißget ' le ibeteS  ’Sfäbcfccn in  
f i i c b tg e j ta l t  j iv ifcßen  b iefen  S tu i n e n  , u n b  vcr> 
f o l g t ,  e ine  g a c fe l  in  b er  f ö a n b ,  i l j r en  Cff>rcn= 
t ' ä u b c r ,  b i s  b e v fe lb e ,  f e i l te  ß h iS ß u d j t  v o r  b e r  
f B e r f v lg e r in n  f l n b c n b ,  ftd; u n t e r  j t l a g e g e ly e u f  
i n  b ie  g l u f l ; e n  bcS © e c S  f h i r j t .
ß ln  bcti U f e r n  b e r  ß a u e r j e r f e e S  in  b e m  
X ' o r f c 1, b a S  i(;tn ben  9 i a l ; m e n  g i b t ,  f tub  bie 
J ü t t e n  m i t  S B e in re b c n  g e b e e t t  , u n b  fie= 
[;en u od)  bie S t u i n e n  c ineS  S l o f t e r S ,  baS  v o n  
e in e r  g e u e r o b r u n f t  j e r f t ö r t  tv u r b c .  D a t i  D o r f s
d jen  © f e i n e n , a m  g u ß e  e in e s  I B e r g e S , ( ja t  
b ie  (Sfjrc b e r  © e b u r t S o t f  e in es  b er  Dre;; 93es 
f r c i ; e r  Der © d ; m e i j  uäm tic f)  beS S ß e r n e t  
© f a u f f a d j e r  511 fc i ;n .  D e s  fd jöne  .£>auS, baS  
t t  fid) j t i  © f e i n e n  g e b a u t  f j a t t e , j o g  if jm b en  
. g a ß  beS ti ic f i fd jen  © e ß l e t  j u :  er  b e fd j im p f te  
b e n  © t a u f f a c f j e r ,  i iub  b e r  cble  © t o l j  biefeS 
© d j m e i $ e r 6  n eb f t  b e r  ( S n t r i i f t u n g  fe in e r  g r a u  
befcf j leun ig ten  bie  l ô e f r c ç u n g  b e r  © d j r o e i ; .
g r o a r  fiel ;t  b a s  -g iauS,  bafl e ine  T Oifu r«  
fad je  beS b e r ü h m t e n  G ib c S  ber  b re t ;  © d j r o e i«  
j e t  m ü r b e , n i d j t  m e f ; r , o b e r  f e in e n  Sj) la(s  
bejeicf jnet  e ine  CSapeOe, b ie  i m  3 u f >r6  i 4 o o  
g e g r i i u b c t  u itb  im  3 ai ; re  1 6 8 8  r c n o v i r t  ro u rb e .  
D i e  '» ' tußcm vänbc  biefeS © e b ä u b c S  f tn b  m i t  
3 ' n f d j r i f t e n  u n b  © c m d l b e u  beElcEfet, b i e m e p r  
ben  g u t e n  'IGiUen a l s  Ä u n j i  u n b  © efd p m ac f  
v e r r a t f j c n .
S B e i tc r  g eg en  b e n  g u ß  beS Dtigi [; in l a g  
c ( j e m a ls  i n  'S i i t t e  e in es  f d j c n c n  m i t  ' t i i ie fen  
u n b  b lü f j c n b c n  D b f i  g ä r t e n  u n g e f ü l l t e n  Z ß a l e S  
b aS  D a r f  © c l b o u .  © d ; o n  j n  vcrfd ; iebenci>  
T Oalcn  (jaf fen  jtcfj b e f r ä d j t l i c f e  G rb fd j ic f j le n  
Von b e r  f f i u u b  beS n a l ;e g e (e g e n e n  9 t i tp i -  o b e r  
S io ß b e rg e S  a b g e l ö f e f ,  u n b  a n  f e in e m  g u ß e  
b e m e r f f c  m a u  e ine  tiefe  . £ ö f ) l e , i n  b e r  fid)
bic © e r o ä j f e r  j u  e in e m  S e e  g e f a m m e l t  pat*  
f e n .  2 tm  2 . S e p t e m b e r  1 8 0 6 , nacfj j r o e p ta g i*  
g e m  S t u r m r o e t t e r  a u f  b e r  - p ò p e ,  v e r n a p m  
m a n  i m  3 l t , , i r n  S3 e r g e s  e in  .b um gfeS  
S a u f e n ,  u n b  v o n  fe in e m  © ip f c l  f in gen  a n  
S t e i n e  p e r a b j u r o l l e n .  @ e r o o p n t  a n  b e rg le is  
epen d r e i g n i f f e , l i e ß e n  fiep a n f ä n g l i c p  bie 
2 l n t v o p n e r  b a b u re p  n iep t  fo n b c r l i cp  b e u n r u p U  
g e n .  ' p io p l ic p  a b e r ,  g e g e n  5  U p r  ’. i l b e n b s , 
löffe ftep b e r  © i p f e l  beS S p i p c b u c l  a b ,  ru t fe p te  
ü b e r  b ie  g e l i e n m a u b e  n ie b e r  u n b  r i ß  e in e n  
g a n j e n  S B a lb  b i s  a u f  b ic  £ ä ( f t e  bcS 'B e rg *  
p a n g e S  m i t  fiep p e r a b .  3 »  fe lb e m  J lu g cu b l ic f e  
f t ü r j t  e ine  ü b e r  1 0 0  g u ß  b re i t e  S B a n b  beS 
iB e rgc S  , m ie  e ine  - g e fp re n g te  ‘S i i n e  I 0 6 , f i i p r t  
b ic  R a f f t e  beS S o r f e S  K o t h e n  m i t  fiep f o r t , 
f ü l l t  b aS  fepönc u n b  f r u e p tb a r e  S p a i  v o n  
© o l b a u  m i t  S r ü m m e c n  a n  u n b  r o a l j t  ftep 
f e lb j i  a m  K i g i  b i s  j u  e in e r  f t ö p e  v o n  cini* 
g e n  1 0 0  g -uß  p i n a u f ; m ä p r e n b  e in  a n b e r e r  
S p c i l  b ie fe r  n n g e p e n r e n  S t e i n i n a j f c  fiep ge« 
g e n  5 3 u [f in g en  u n b  ß a u e r j  r o i r f t  u n b  fo g a c  
e in  S e c p s t e l  beS C a u e r j e r fe e S  v e r f e p ü t te t .  
S i e  b e p b e n  3 n fe ln  m ü r b e n  ü b e r f e p m e m t n t  
u n b  baS" 2 3  a ff e r  ü b e r f l i e g  u m  i 5 o  g u ß  fe ine  
g e m o p n l i c p e n  U f e r .  S i e f e S  g a n j e  f u r e p t b a r e
(SveigiiiO t r a r  b aö  'B c r E  v o n  fj M i n u t e n  ; in  
b ic fcn  rv e n ig en  2 lu g e n b I i c F e n , f>atte b e r V e r g *  
fa t i  4 8 4  fS ienfchen le b e n b ig  b e g r a b e n  u n b  
m e h r  a t ê  i5o  « J j ä u f e r ,  2 jv i rd ;c i i  ic .  uerrcit* 
ffef.  (S ine  G5efe(Ifd)aft v o n  f l t e i f e n b e n ,  roel= 
che b en  9 î i g i  bef fe igen  m o l i l e  , m a r  n a d ;  
©oIDatt  g e f o m m e n ,  t im  b o r t  b ie  Sftacbt s u j u = 
b r i n g e n .  Xbie -Dalfte  b e v f e t b e n ,  b ie  fchon a t t f  
b e r  $  rii d e  beê  D o r f e *  f t a n b ,  a l ê  b e r  3 ? e rg  
511 r o d e n  a n f i n g ,  m ü r b e  ciiicf) v o n  b e m fe ib e n  
b e g r a b e n .  D i e  a n b e r n ,  b e y m  21nblicf e iueö  
‘•Bcrgeö u n b  © a l b c ö  , b ie  fidi in  I B e iv e g u n g  fe= 
b e i t ,  D on  (S r f f a u n e n  e r g r i f f e n ,  m a d de n  nod)  
guv re c h te r  3 cit  B a i t  ; e in e n  2 tugenbIicF  bar-,  
nach h ö r e n  (ie e in  fd j rc d l ic h cê  © e t ö i e  u n b  
fet;en bat- Z h a t  in  e ine  S t a u b r o o I E e  g e h ü l l t .
D i e l e  fchöne 2 a n b f d ; a f t  if t  g e g e n w ä r t i g  
eine u n f r u c h t b a r e  (S inöbc  ; m a n  Eanit felbff 
nicht m i t  @ero i f ; l) t i t  b en  p l a b  b e f f i m m e n ,  roo 
bie u n t e r  ben  Z r i i m n t e r n  b e g r a b e n e n  D ö r f e r  
g e f ta n b e n  h a b e n ,  u n b  a u f i e r b o v f ,  ivo fich bie 
V e r h e e r u n g  ih re  © r ä n g e n  fefefe,  iff n i r g e n b ê  
rc ie b e r e f iv a ë  a n â  Z a g e ê l i d j t  g e f ö r b e r t  ro o rb e n .  
D e n n o c h  fyaben bie e h e m a l i g e n  I B e t o o b n e r  
beit TOii t l ; ,  ffd) a u f  b ie fe r  tve itei t  © r a b f f ä t f e  
» iv ieber  a n j i t b a i t e n  , fie r ä u m e n  ben  0 d ; u t t
r o e g , fctcu i n  b a5  G r b r c i c f ) , m i b  Tefjnen ifirc 
• 9 f i t t eu  a n  bic S e i f e n  a n , tm fev  b c n e n  bic 
Geid;cn i ^ c c r  G ln g e b a r ig e n  tn o b e r i t .
2 3 an  © a l b a t i  f f t i ; r t ,  j r c i f t ÿ e n  û b j î g â r t e n  
b u r c b , f i n e  © t v a Ç e  n ad )  beiti T Oeilcr  £>ber= 
i j a i ' t , m i t  e in e r  G a p e l l c  , n u b  v a n  b a  c ine  
f ja lbc  © t u n b e  ro e i te r  in  b a è  fedóne © o r f  21r t  
a m  g u g e r f e e .  © i e  Gage bicfeS £>rtev  i | i  rei* 
f j e n b , e r  tfi eben  fa  iv o b lfm be i tb  a t5  g u t  ge= 
b a u t ;  b ie  G a p u c i n e r  ( ;a6 eit b a f d b f t  e in  i ' f a *  
f ier  m i t  e in e r  E ie inen  '23ibIiotf;cf .  9 ia f jc  bei; 
b iefe in  © o v f c  la i t rb c  im  f j a & re  1 7 9 8  e in Zrcf=  
feit  g e l i e f e r t  , baP  b en  © d j i a t ' j c r n  il ;re  in  
f r ü h e r e r  3 « ' f  e r o b e r t e n ,  i n  b e r  5fivd;c aufge= 
i j a n g e n e n  © i e g e ê f a ( ; n e n  Eoftete.  G i n  a l t e r  
S ( ; u r m  , b en  m a n  51t 2 tv t  fiei;t , e r i n n e r t  
a n  e in  a l t e s  SBerE b e r  © d f r a e i j e r ,  e in e  im  
3 a(;re 1 2 1 6  g e m a d j t e  2 3 e r f d ) a n ; u n g , b i e j r o i «  
fd ;cn  S e i f e n  i t n b  b i t rd ;  2 l b g r ü n b e  g e j o g e u , 
b a ê  G anb  g e g e n  bie Ü b e r f ä l l e  u t i b  S B c rb ee n m s  
g en  b e r  P t i t f e r  fdjiifjfe.  9 io d )  f inb  a u f  e in e m  
9 t a u m e  v o n  51001;  G ic t icä , roeld;e bicfeP ® e r E  
c i n n a ( ; m ,  bre t;  2 I ; ü rm e  u n b  n ie d re re  SRcfle 
e in e r  f ô î a u e r  ü b r i g ,
3 m  ÏB ef fe i t  beê  3 l |9 ct' fefê  / « n  b e r  foge= 
n a n n t e n  t; a  !> I e n  ©  a  f  f e , f i r fü  m a n  bie X e i l v ;
Œ a p e l l e ,  a n  j e n e r  © t e d e  c v r id ) t e t ,  ivo  i m  
3 a l ; r e  i 3 o y  UBill jelm Z e l i  b e n j  ß a n b v o g t  
© e f j l e t  n ie b cv fd jo ß .  Z ) i e 2 B â n b e  ( inb  m i t  m i t i  
t e lm ä j j i g e n  © e m â l b e n  bebccf t  u n b  b e r  fd p v e i î  
j e r i fd j e  S i e b t e r  © l a r e a n u ê  f iat  f i i r  biefc (Sa-- 
p el le  fo f g e n b c  3 i i f d ; t i f t  v e r f e r t i g t :
Brutus nnbis c ru t ,  U ro  Guille lmus in arvo 
Assertor patriae, vindex, u ltorquc tyrannum.
(Sine a i tb e re  (S ape l lc  b e tv a l f r t  b aß  2tit= 
b e id e n  beò © i e g e ß  v o n  9 f t o r g a r t e n , v o n  beni 
in  ber  S c f d j r e i b u n g  beò ( S a n to n ò  3 u g  bie 
9 tebe  gerocfci i i j ì .
9ìid>t i m n b e r  b e r ü h m t  in  b er  © cfd j i t f j te  
b e r  fd p v e i je r i fd je n  U n a b ( ; ä n g i g f e i t  ift b e r c i c i  
d e n  J ? ü f j n a d ) t , a lò  2Bof)nfi(s Q e f s l e r S , v o n  
beffen a u f  ber-6ò(;c  g e l e g e n e m  ©cf jlo jj  n o d ;  c i i ib  
ge  Z t i i m m e r  f id ) tbav  f in b .  ,
S S ì e u n  m i r ,  u m  v o n  ben  U f e r n  beò 3 u «  
ger fecô  n ad )  b e r  öfHicfien S e i t e  beò ß i i c e r n e n  
fees  511 f o m m e n ,  b en  9 î ig t -S 3 e rg  i ibe t f tc ige i t ,  
fo treffen m i r  a u f  bat- Zbörfctjen © e r f a u ,  b aß  
v ie r  j j a f i r f m n b e t f e  l a n g  bie f l e in f ie ,  a b e r  a nd )  
bie fr ieb l id j j fc  a l l e r  e u ropc i i fd ;cn  9 t e p u b ( i f e i t  
g e n a n n t  ro e tb e n  fo i tn fe .  X ) ie  3 3 e roo fm er  v o n  
©et-fait (öfleii bie  S o u v e r ä n i t ä t S v e c f i f e  im  1 4 .
3<ifort>tinberte  v o n  e i n r m  ( S b c l m a m t  a b ,  Bern 
b ie fc lb e n  v e r p f ä n b e t  i v a r e n  , u n b  r e g i e r t e n  
ftd> v o n  b e r  3 ‘’i t  o n  felbff.  2 lQe 3 o ß r t  vcr= 
f a m m e l t e n  fid) b ie  Î B ü r g e c  b e r  S ìe p u b l iE ,  
tvc ldje  b n 5 1 6 . 3 «Ç)r ä t i r ü t f g c l e g t  f a t t e n , j t t r  
SQ3at;te in eê  S a n b a m m a n ë ,  c i n r ê £ t e n v c r t r e t e r ê  
b e é f e l b e n , g  S u u p e  u t ib  a n b e r e r  öffen t l iche«  
i B e a m t e n .  '25et) © a d j e t t  v o n  g r ö ß e r e r  ÌB ìc P j  
f i g f e i t  i r a r b  b e r  S i a t i ; ,  fo rote et- i n  ©d>roi;$ 
i ib l id i ,  v r r b o p p e l t u n b  v e r b r e p f a d j t .  £>ie g n i i j e  
S B i i rg re fd ja f t  b e l ie f  fid; a u f  î m a e f â p r  4 5 o  
f i ö o f e , r o e n ig e r  a l f o ,  a i ë  iD e p u t i r t e  im  eitgli» 
fetjen U n t e r l a u f e  f iben .
X)iefe  K e p u b l i f e t t e  l a g  ji r - ifd jen  beu t  
21bf;ange Be5 S t ig i  u irb  betn  U f e r  beè  23ier> 
ro a ib f f â t t e r f e e ë .  3 f> r@ e b ic t  l ;a t re  jroei ;  © t u n - -  
b e n  t i ä n g c  u n b  e ine  © t u n b e  in  b e r  ' .B re i te .  
3 n b e m  biefeê  C änbcßeu  e in  e rg ä n $ e n b e r  Z ß e i l  
be§  S a n t o n S  © d j m n $  t o u r b e ,  ( ;a t  eä gli icFli» 
d ;e r  © e i f c  n ich t  v ie l  v e r l o r e n .  3 S e r  g r ö ß t e  
S te ic b tb u m  v o n  © e r f a u  f tn b  fe ine  ÜBeibcn u n b  
fe in  Sèiel; ; inbeffe it  b r fd? ä f t ig en  fidj bie (S itjs  
t v o ß n e r  a n d )  m i t  f B a u n i m o l l P u f p i u n e r e i ; , b a  
fie g e i o e r b ß e i ß i g e r ,  u lö  ih re  9 i a d ) b a r i i  f i n b , 
u n b  e in ig e  i ß r e r  Ä a u f l e u r c  maef jen  g u t e  © e»  
febäfte .
£ > a ê  g c ö g te  î m b  sug le icß  b a ê  m a le r i fcß*  
fie u n t e r  a l l e n  S t j â t e r n  beê  ( S a n t o n è  i | i  b a ê  
■•Wuottatfjal.  © i n e  W e n g e  @ i e ß b ä d ; e ,  b e r e u  
m e h r e r e  y o n  ^ c l f e n f j ò t j e n  f j e c a b f i i i r j e u , fcßioel« 
l e n  bie  W u o t t a  a n , roelcße b a ê  S ß a l  f e in e r  
g a n j e i t  S ä n g e  itacß b u rc ß j ie h t .  SDiefe © t b i r g ê »  
ft rö i t ie  v e r g r ö ß e r n  ftd; o f t  b ey n t  S c h m e l j c n  
beê  © d ; t t e c â  u n b  u n d ;  h e f t i g e n  U n g e i o i t t e r n  
m i t  e in e r  u n g e h e u r e n  © d m e l i i g f e i t .  W a n d ; »  
m a i  f p e r r e n  i f m e n  bie  ( S t e i n b l ö d e  u n b  b a ê  
© r b r e i d ) , roelcßeö fie i n  i h r e m  S a u f e  m i t  fiep 
f o r t r e i ß e n , b en  SBeg u n b  j t o i t t g e n  fie e in e n  
a n b e r n  S lu ê g a n g  j u  fueßen s b a i ;e r  rocd ;fc l t  
fel;r o f t  i h r  S a u f ,  u n b  fie e r fd je in e n  o f t  utt» 
e r i o a r t e t  i n  b e b a u t e n  © e g e n b c i i  , too m a n  
i h r e r  SBerro ü f iu ng en  g a r  u ie ß t  g e t o ä r f ig  r o a r .  
3 ß r  S d t t  u n b  bie ( S t ö ß e  b e t  S t e i n E l ö ß e ,  b ie  
fie a b r o U e n  ,  b c n a c b r id ; t ig e n  bie S a n b ie u t e  
v o n  b e r  S t a ß c  b e r  © e f a ß r .  3 ‘> fo ld ;en  $ ä l l e n  
l a u f e n  biefe m i t  - f m d e n  u n b  ( S d j a u f c ln  her» 
b e i ; , fieUen fitÿ a n  bei t U f e r n  i n  S te iß e n  a u f ,  
u n b  toie b a ê  fcßfa it imige u n b  b ra u fe i tb e  @e» 
to ä | | e r  i m m e r  t t te ß r  u n fe ßro in t  , j i eß e i t  fie 
g ro ß e  « f e i n e ,  ive(d;e beit S a u f  ß e m m e i t  möd;= 
, t e i l , a u ê  b e m  Saet te  ß c r a u g .  S J ta n c ß m a l  iff 
iß re  iß o r j i c ß t  f r e y l id ;  o ß n e  C S rfo lg , u n b  b e r  
S i e  ëcb m ei j ,  U I .  4
© i e j f b a d ; , 511 e in e m  S t r e m e  a n g e t r a c b f c i i ,  
e rg ie f j t  fid; ü b e r  D i e  ü ß ie fe u  u n b  rc i f î t  © t a ü u n »  
g e n  u n b  © d p c i t c r n  m i t  fid; f o r t .  3 111 S a l iv e  
1 7 9 g  m ü r b e  b iefeê  ä p i r t e n t b a l  y e n  b en  K u f«  
f e n  b e f e ^ t ,  b ie  fid; a n  beit U f e r n  b e r T O u o t t a  
in i r o e i t  b eê  ' J l e c fenê  © e b t v p j  m i t  b en  g r a n »  
gofen  fd j lu g e t t .  S i c  t j o l j e r n c  3 3 r i t c f e , rrelcfjc 
ü b e r  b en  g t u j j  f i i ( ; r t ,  m u r b c  bei; b ie fe r  ©e*  
le g en ( ;e i t  b e n  b en  5 t a n o i : e n  g a n j  b u r d j l e d j e r t .  
h i n t e r g e l f e n g e m ä u e r l i e g t  n o d ) ,  a bg e feb ieb en  
« o n  b e r  ü b r i g e n  © c i j m e i j , e ine  v o n  b e t  23ift 
b u rcnf le ffcne  © i u ö b e ,  bie e in e n  © c i t e n a f l  bie» 
feb 2 (;ale» b i lb c t .
3 n i  9 i o r b e n  t ref fen  ro i r  n o #  b a è  g ra f ie  
2 f;al  vo i t  (S i i t f t c b e ln ,  v o n  b eu t  iQ e tg  (S je l  
b c l ; e r r f d ; t ;  c6  t r ä g t  fe in e n  9 e a n te n  v o i t  b e r  
iB o n c b ic f in e r= 2lb tc t ;  , b ie  eê u t i l f r f j l i e ß t ,  u n b  
b ie  b a5  ß o r e t t o  b e r  © c b t v e i j  if t .  S a ê f ô i a r i e n »  
b i l b ,  rcc ld ;c5  b o r t  i n  e in e r  (S apef le  b t ê  bei» 
l i g e n  9 J î c i t i r a b  v e r e h r t  t v i r b , 3 'iel;t c ine  g re ffe  
ÎOîeitge 253j l l f a f j r t e r  b a f i in  , b ie  a b e r  ef>c* 
m a l ê  110*  t ; âu f ig e r  j u f i r ö m t e n .  23ei ;m  (S in rü =  
cfen ber  f r a t i} ö f t fd ;en  Z t u p p e n  i m  3 <>bre 1 7 9 8  
f i e d t e u  biefe b ie  fvirebe in  “S r a n b  u n b  fd ; id ' te i t  
bat- T O a r ie n b i lb  t tad; ' p a r i é .  B i e  © e i f t l i d j e n  ,  
tveiebe ftcb nacb  2 t ; ro l  g efü ieb te t  f a t t e n , ver»
fi tfferfen a b e r  bei) i l j r e r  Ä i i c f E m i f t ,  b a ß  fie 
Dab ed)te  rv u n D er t f )ä t ige  ÏQ îar ienbUD m i tb r ä d f s  
t e n  i tn b  Die S e in D e  e in  u n te rg e f d jo b e n c b 'B i lD *  
u i j j  nad> 'P a r i b  gef i i l ; r t  f j ä f t e n .  tS i j e m a lê  roue« 
Den n u r  Die 3 r o e p t g e b o r n e n  Der aDelid jen  5 « =  
tn i l i e n  i n  Dab j t l o f i e r  a u f g e n o m m e n .  D i e  
tS i i r g e r f d j a f t  u c i t  © d ; tv t )}  f i i t j r te  b c ^  a I £> im  
i / i .  3<>t)vt)unDcrt e in e n  Eleinen S t i e g  m i t  Dem 
ß lb te  v o n  (S in f te b e ln .
D i e  U f e r  j e n e s  XfjeitS v o m  ß ü v i d j e r f e e ,  
Der j u  © d ) IV 1)5 g e f j ö r t ,  f tn b  m i t  D ö r f e r n  unD 
SBe ingc ir teu  a nge füS it .  D i e  Eieine j t i f e l  U f n a u  
o b e r  ß lu f i t a u  um fc j j l i eß t  in  e in e r  fe in e r  bei ;Den 
(S ape l len  Dab @ r c b  beb b e r ü h m t e n  K e f c r m a s  
t o r b ,  U l r id )  v o n  p u t t e n ,  Der fe ine  ffu rm »  
v o l le  ß a u f b a t j n  im  3 a ( ; t e  i 5 2 3  fjiev a u f  Dem 
S e i f e n  e in es  © d n v e i j e t  © e e b  befd;lof j .
l ì  a n t o i t  U n t e r w a f b e u .
( ^ i n e  iB e v i i l l le ru n g  » o n  j t v a n s i g t a u f e n b  © ee*  
l e n  - u n g e f ä h r  n i m m t  b ie fen  ï ï i i t t e l p u n c t  Dee 
2 l ( p e n , » e n  b ep lä t i f ig  1 2  C t u a b r a t m e i t e i t  5'15» 
d ; c n r a u m ,  e i n ,  reo  bie ö fre © p i ( j é ,  b e r  
S i f t i è ,  fid; 8 9 8 0  g u f i  ü b e r  ben  SBicrroalbftäb» 
tevfee u n b  1 0 , 0 0 0  g t i j j  ü b e r  ba-3 TOccr e rh e b t .  
T l i c  © e b i rg S rü c F e n  beo @ eif ;bcrgcS u n b  beS 
3 o d ;b erge S  j ie l ;cn  ftdj v o n  Z i f l i ê  a u s  g e g e n  b en  
g fe e f e n  © t a i i j ,  u n b  tbeilct t  baS  ß a n b  in  j ro ep  
■ löä tf tcn ,  n ä m l ic h  in  ü b b e m r o a l b  ltttb 
D i i  c b b e m  ro a  1 b. (S ine  a nb e ve ,  g a n j  beroal-- 
b e ie  © e b i r g S f e t t e ,  Die v o n  b e m  3 o c ÿ b e r g e  
t iri8: © c i f jb e r g e  a u S i d u f t ,  u n b  fief; 6 cp b e m  
S3ecge S à r u n n i g  e n b e t ,  t r e n n t  U n t e r r o a l b e n  
v o n  b e m  ( S a n t o n e ü à e t n .  © n b l id )  m a c h e n  lä t tgS  
b ie fe s  ( S a n t o n s  m t b  beS v o n  ß u e e r n  e ine  
Dîeifje f r u c h t b a r e r  SBerge bie ö e t b i n b u n g  jrDt= 
fd jen  b em  S S rm in ig  u n b  j e n e r  fepon b e fchriebe* 
n e u  g e t f e n p p r a m i b e  beS f l a t u s .  3 m  £> jlen  
ro e n b e t  (ich bie i i e t t e  beS (S n g e l b e r g s ,  a n b e f *  
feit g u §  bie 2 lb te p  g le iches  U îa m c n S  l i eg t ,  ge= 
g e n  b en  i ö i e r r o a r b f t ä b t c r f c e ,  u n b  b i i b e t  i n  ci=
n i g e r  ( E n t f e r n u n g  v o i t  bem fe l& en  e ine  Erum» 
rae  ü i n i e .
2111e Diefe © e b i r g e  Von U n f e r i v a l b e n  be= 
f t eß e n  a u â  5Ea(Sfte in , n u r  i n  b en  ß ö ß e r e n  
S t e g io n e n  f teß t  m a n  b en  © r a n i t  ß e r v o r b re e ß e n .  
S e n  g r ö ß t e n  S ß e i l  b ie fe r  £ ö ß c n  bebecten  
f tß ö n e  © e i b e p l ä ß e ,  tu tb  ü b e r a u s  f r u c ß t b a r f i n b  
bie t i e f en  S ß ä l e r ,  roelcße $mifcßen iß i te n  lie» 
g en .  (E in ige  v o n  i ß n e n  f tnb  m i t  © e e n  a iiêge»  
f ü l l t ,  a n b e r e  n e ß m e n  b ie  © e b i r g S r o ä f f e r  i n  
feßönen S a t a r a E t e n  a u f .  S e r  u n t e r e  S ß e i l  b e r  
S e r g e  i [ t  g a n j  m i t  - g o l ;  b e r o a e ß f e n , befon«  
b e r ê  j a ß l r c i i ß  fiitb S a n n e n ,  (S i c ß e n , © feß en  
u n b  21ßorne .  EEftan v e r f ü h r t  biefeS © e ß ö l j  i n  
g r o ß e r  ‘S t e n g e  ü b e r  b e n  S B ic t tv a lb f ic ib te r f ee , 
b e r  g e g e n  S t e r b e n  b e n  ( S a n to n  U u te e r o a lö e i t  
b c g r ä n j t .
S i e  © e i b e t r i f t e n  b e t  S ß i i l e r  ro e rb e n  im  
S a u f e  be» S a ß r e b  v i e r m a l  b e n ü tz t ,  j m e y m a t  
roenit  m a n  bie  b e e r b e n  naeß ben  - ß ö ß e u  a us«  
u n b  j u r ü e f f r e i b t ,  tm b  j i v e p m a l  i n  b e r  3 m u  
f e ß e n je i t ,  ivo m a n  fie m a ß t .  S e r  t l c f e r b a u  
iv i rb  bu teß  bie © ra S r o i r tß f c ß a f t  j u r i i c F g e f e ß t ,  
u n b  b en n o tß  ß a t  bei) f i r e n g e r  © t r ä f e  b ie  2iuS« 
f u ß te  beê  ^ e u ’s  v e r b o t e n  iv e rb e i i  m u f f e n ,  u m  
i m  © i n t e r  n i t ß t  fO ia n g e l  a n  F ü t t e r u n g  f ü r
b a s  B ie f ;  j t i  le ib e n ,  S e l b f ì  bie ì l u è f u f j r e  b e r  
TOilcÿ im b  beS O b f t e S  j u m  tS t ;ber  rane  efje» 
m a l »  m i t  33crbo t l ;cn  b e l e g t .  B a b u r d )  l i t t  a b e t  
b ie  5 r e t ; l ; e i t  beS - p a n b e f S ,  bere i t  B i l a n j  of;» 
n eb e n i  j u m  9eacf)tl;ci[e beS Cfai i tonS  f t a n b  ; 
b e i m  ro ä f ; re nb  bie  (S i i i ro o i jn e r  i l ; r en  9 ì a c t ;b a r n  
i t i d j t s  a l é  B i e p ,  S ä f e  ttitb B u t t e r  511 vcrEau»  
fo n  f ; a t t e n ,  n a f jm e n  ( t e b e n f e f b e t t © a f j , S B e i n ,  
© c t r e i b e  u u b  ( S o f o n i a f ro n a r e n  a b .  S i c  b e jo s  
g e n  f e r n e r  b ie  9BoQe in tb  bie - p a u t e , b ie  fie 
f r ü h e r  i i t ’O ßfuSfa i tb  v e rE a u f t  ( ; a t t e n ,  als 2 n d ;  
1111b ß c b e t  j u r i i e f .  S i e  f l a t te n  ro e b er  - p u tn t a »  
d fe r  n o d ;  X ö p f c r ,  n u b  bic S B e b c r  a r b e i t e t e n  
b lo ß  f t i r  b a ê  f i an b v o lE .  G r f i  g e g e n  b a s  t i n b e  
bcS v o r i g e n  3 a f ; r f ; u n b c r t ê  f i ab e n  fie a n g e fa i t»  
g e i t ,  fïdf) a u f  B a u m r o o f l e n f p i n n c n  u n b  ®3e» 
bere i ;  511 v e r l e g e n .
B e r  fü î incvafre icf ) t ( ;um  beâ  C a n b e S  rcur» 
be n ie  e in e r  b e fo i tb e rn  B e a d ; t i i n g  g e r o ü r b ig t ,  
g le id n v o f j f  fâf j t  ftd; v m n u t ( ; e n  , b a ß  bie B e r g e  
niefjt a r m  a n  Gêrjen f in b .  3 m  W c ld ; f f ; a f e  u n b  
a n b c r r o â r t S  iv i tb  i D î a r m o r  g e b r o c h e n ,  b e r e i n e  
fefjöne ' P o l i t u r  a n n i m m t ,  b e fo nb e rS  e ine  fcfjrvar» 
5 c © a t t u n g  m i t  tveif ien ß fb e rn .  f f a l f ,  S t f i i e f e r  
u n b  B a u p e i n e  fcfjten n iep t,  b e n n o d )  b a u t  m a n  
i m  A l l g e m e i n e n  v o n  -poi» .  B i e  f iatE  fiervor»
f l e t ) e n te n  D a c b e t  bef te ljcn  a u s  G a t t e n , Me 
m i t  g r o ß e n  S t e i n e n  n i e b e r g e fd j ro c r t  r o e rb e i t ,  
a n  ten Seiten  l ä u f t  in  b e r  -Sblje e in eê  © to c ? »  
rocrES e ine  geöecEte G a l l e r i e  ; v ie le  -S ä u fe r  
ftttb ot)ne © t b o r n f i e i n e .
©cfc iff fa l j r t  u n b  g ifef je rep  befef jäft igen 
g r o ß e n  X p e i l ê  b ie  f i ln ro o p n e r  b e r  S e e n  v o n  
B a l b f t a b t  u n b  f i u c e tn .  ^ n b e f f e n  if t  b e t  G a t te  
to n  im  © a n j e t t  g e n o m m e n  a r m  , B o p l p a b e n »  
£>eit ift f e i t e n ,  u n b  D ü r f t i g t e i t  f e p r  p ä u f ig .  
G i n  © e p r o e i j e r  © c p r i f t j i c l l e r  fd j r e ib t  b ie fen  
3 u f t a n b  b en  ü b e r t r i e b e n e n , bie fi lrboit ftös 
r e n b e n  f i l n b a t p t è i i b u n g e n  j u ,  b ie  i n  b em  fiati» 
be p e r r f e p e n ,  u n b  bie ttod> v i e l m e p r  i n f r ü p e »  
r e n  3 < * p t p u n b e r t e n  b o r t  j u  -f taufe  r o a r e n , fo 
roie b e r  roc i t igen  I S o r f t c p t ,  b ie  m a n  e h e m a l s  
i n  G r t p e i l u n g  v o n  G p e = G o u f e n f e n  o b ro a l t e n  
l ieß ,  m i t  i 5  3 a t ; r e n  ro u rb e  b e r  U i t t e r r o a l b n e r  
fepon i ö ü r g e r ,  u n b  b e m  j u  g o l g e  a u c p fa 'p ig ,  
i n  b e n  ß a n t o n a l  » fQ e r f a m m f t tn g e n  m i f ju f i i in »  
m e n .  ' B e i m  er n iepf fcfbf} G i g e n f p i i m e r  ro a r ,  
n a  lim e r  bei; e in e m  ' .Bauer  o b e r  W i r t e n  D i e n »  
fte. 3 n  fe in e r  G ig e n fc p a f t  a lê  @ e r n e i n b e : m i t =  
gfieb  v er j i cp te te  e r  g e g e n  e ine  g e r in g e  © u m »  
m e a u f  fe in en  î p e i l  a n  b e r  © e n i e i n b e r o e i b e ,  
t i a p m  b a n n  e in  B e i b  u n b  j c u g t e  Ä i n b c r ,  be»
t e n  n a t ü r l i c h e s  G r b t h e i l  b ie  2 ! t m u f i ; ,  u u b  
n o th r o e n b ig e S  © e r e e r b e  bie '-Bettelei; w ü r b e .
9 iocp  g e g e n w ä r t i g  b r i n g e n  b ie fe lbcn  U r ­
t a t e t i  gleiche S B i r î u n g  h ei' v o r ,  bo th  r c e n i g e r  
f i c ß tb a r  a l s  e h e m a l s .  9 J l a n  m u ß  ü b e r h a u p t  
b ie  ' -B e rec hn e r  v o n  O b b e m r e a l b  t in b  jen e  v o n  
9 c i e b b e n i ro a lb  i t n t c r f c h c i b c n , fo reie b i c 9 i a f u r  
fie burch  bie  0 c f ) c ib e r e a n b  b e r  G e b i r g e  u n t e r -  
fchiebcit h a t .  I D c r ' c i n e  tuie b e r  a n b e r e  b ie fe r  
j tvci ;  Z h c' i e ^eS G a n t o n s  ro a rc n  i m m e r  voQ= 
to n i m e l i  f r c p ,  u n b  r e g i e r t e n  (ich f e lb f f ,  a b e r  
b a s  i ö o i t '  v o n  9 i i c b b c m r e a l b  roav voLi ß lb e rs  
g l a u b e n ,  u n b  le b te  i n  b e r  g r ö ß t e n  Unro if fen»  
h e i t ,  es ro ibcrfcf j te  fich b l i n b  a ö c u  b c f f e r n G i n «  
r i c ÿ t u n g c n ,  u n b  f o m i t  a d e n  ^ o r t f c h t i f t e n  b e r  
G u l t u r ,  cS jcichjuefc fich bu rch  e ine  b u f f e r s  
@ c m ü t h » a r t  a u S ,  b e g ü n f f ig t e  bie SQer.fäuf- 
l i ch te i t  b e r  S i n t e r  u n b  b e t  ' IB a h le n ,  t o a r e l e n b  
u n b  l ; ing  b e t  iB e t t e l e p  n a c h ;  b a  t>incjeijcu 
b aS  ß a n b  O b b e m r e a l b  e in  r ü j i i g e r  9)Zenfchen= 
fch tag  b e r e c h n t ,  b c m  m a n  G n e r g i e  offenen  
G i ; « r a t t e r  u n b  X l jä t ig E c i t  n ich t  abfp reche t i  
V ann .
G S  r o i r b ,  ich roeiß nich t  m i t  roelchem 
9 i c c h t e , b e h a u p t e t ,  U n t e r r o a l b c n  fep v o n  ben  
a u s  i h r e m  i ö a t e r l a n b e  v e r t r i e b e n e n  9 iö m e r i t
b cvö lE e r t  t o o r b e n .  £ ) i e  S t a f f ,  m i t  roe[d)cvfie  
ftd) g e g e n  f r c m b e  £ e r r f d ) a f t  v c r t t t e ib ig t  ( jaben ,  
m a g  i n  Bet X f ja t  r o m i f d j e n  U r f p r u n g  t e r r a «  
tl jen  ; fo j e r j l o r t e n  fie t in  f j o f i t e  i 3 o 8  b ic  
3 n>ingvefieit t o n  © a r n e t t  u n b  9 lo f j b e r g ,  fo 
fd ) Iu g en  fie fid; f ü n f  O a f j r e  f p ä t e r  bei) © îo r*  
g a r t e n ,  fo Ra lfen  fie a b e r  a u d j  b e n  benad}» 
b a r t e n  (S a u f o u e n  bie U n t e r r o c r f u n g  v o n  iö e fs  
l i n s o n a  b e tv e tü f ie U ig e n ,  u n b  f d j ä m t e n  ftd) bei) 
i i j r e t  ß iebe  f ü r  e ig en e  g r e y ß e i t  n i d j t ,  S o u »  
» c r ä n i t ä t e r e d j t e  —  r o e u n  c «d )  v o n  g e r i n g e m  
2t n t l ) e i t—  ü b e r  b a ê  'S e f f in e r  ß a n b  a n  ftd) 5U 
re i f te n ,  u n b  bt$ j u r  R e v o l u t i o n  t o n  1 7 9 8  51t 
b e h a u p t e n .  3 n b ie fem  ß e i t p u n c t e  b e re i te te  
pd) b a ê  Cat ib  g le id)  b e n  a n b e t n  b c m o c ra t i»  
fd jen  ( S a n t o n e n  j u  e in e m  l e b h a f t e n  ÜB ibecf ians  
be g eg e n  b ie  Ì t u p p e n  b e r  f r a n j ö f t f d t e n  9i<= 
p u b l i?  ; U b ieb bem tva lb  j u m a l  je id )u e te  ftd) im  
© e p t e m b e r  1 7 9 8  Burd) f U n f i r c n g u n g e n  a u ê ,  
roelebe b ie  u n f e l i g f h n  g o f g e n  (taffe 11; bic 23a» 
t e r l a n b ê v e r t j j e i b i g e r  u n f e r f a g e n ,  u n b  g i n g e n  
g r ö ß t e n  S f te i fê  j u  © r u n b e .  l i e r  S le c fe n  © f a n } =  
f i a b t  ro u tb e  b u rd )  bie S i e g e r  j e r j i ö r t ,  b ie  
a u f te rb e m  noeß v ie le  a n b i t e  © r ä u e l  b e g i n g e n ,  
u n b  b e y n a ß e  e in  ©ecftê tftei l  b e r  S B e v ö i f e ru n g  
« n  ben; 2 3 e t t e l | l » b  b r a u t e n .  D i e f c  S B u n b e  
S i c  ä d j ro e i j  111. 5
a t n i a r b f t  n u r  I a n g f a m  in  e in e m  ß a n b e ,  baê , .  
u m  j u  g e b e t e n ,  b eê  S r i e b e n ê  Sebavf .  3 n b e f »  
fen fcf jüttet f e r t ro â lp re n b  b a ê  g ü t l p c r n  b e r  
9 ì a £ u r  fe ine  © a b e t i  i i b e r  9 ì i e b b e m r o a l b  a u è , .  
b a ß  m i t  fe in e n  o b f i b e p f t a n j t e n  Z p ä l c r n  e in e m  
g r o ß e n  © a r t e n  g l e i c h t ,  reo  biclpòljcrneti .£>àu».  
f e r , Me (S a p e U e n , u n b  —  ro e n n  a n d ;  m a n c p m a l  
g rc teSE  g e f o r m t e n  —  © t a n b b i l b e r  v o n  h e i l i g e n  
e i n e n  f r e u i i b l i t p t n  2 ln b l ic f  geroälprf.
D i e  b e p b e n  î p â l e r  O b »  u n b  9 i i e b b e m «  
rca fb  t[peilen fiep u n g e f a ß t  g ic ic p m ä j j i g  in  b ie  
S S e s ö I f e n m g  ; boep r e i t  r e e l l e n  n u n  jebe  bie» 
fe r  H e i l te n  Diepubf iEen  in ê b e f o n b e r e  betraep* 
t e n .  3 c» e v o n  D b b e m r o a l b ,  reelcpc bie grö*  
fiere i f t ,  t{teilt jlcp i n  f ieben  f f t f a r r r p e n .  D i e  
ßöeßfte  © e r o a l t  b e r u h t  a u f  b e r  [B e r e i n i g u n g  
b e r  (S in reo lpner  , b ie  2 0  3 < iß re  e r re iep t  p a b e n .  
D i c f c . v t t f a m m t l n  fiep aUjälptl idp a m  j r o e p te n  
S o n n t a g e  be6 2 tp r i l6  j u  S a r n e n ,  u m  ben  
S a n b a m m a n  j u  e r n e n n e n . ,  b ie  S t e u e r n  j u  
b e r e i n ig e n  , u n b  fiep ü b e r  bie © efepeêv o rfd p la»  
ge j u  b c r a t ß f c p l a g e n , b ie  i ß n e n  v o m  ß a n b r a s  
tlpe u n t e r l e g t  tv e rb e n .  D i e f e r  9 t a t ß ,  ree lcper  
m i t  b e r  a u ê i i b c u b e n  u n b  r i cp te r l i ep en  © e r o a l t  
b e t l e ib e t  i f t , bef teß t  a u è  b e n ,  burep  b ie  ëfs  
■/entlitpe S B o lE o v e r fa m m lu n g  e r n a n n t e n  5Bat>
f / / / /  5 l  MM»
g e f e g t e n , i t n b  65  v o n  b e n  P f a r r g e m e i n b c n  
g c ro a l ; I t cn  K ä t h e n  o b e r  S e p u t i r t c n .  3 ebeê  
b e r  j ro cp  g r ö ß e r e n  f t i r cp fp ie le  e r n e n n t  f ü r  fid) 
i 5  'B l i t g l i e b e r , l i n b  bic 5  E le in c rn  , jebcê  7 ; 
f ü r  (5 r im inn lp ro ce |T c  ro i rb  b e t  Sitati; » c tb rc p «  
f a c f t .  3 e b e ê  S i r c f f p i e l  ß a t  e in  ( S é r i â t  v o n  
7  T O i t g l i e t e r n ,  b ic  es  fclbfl a u ê  f e in e r  9Jiit= 
te  ro a ß l t .  (S in  äroepteS (Sivi( = Z r i b u n a I ,  baS  
@ c f d j r o o r n e n g e r id ) t ,  bef tefj t  a t iê  b c m  2 anb= 
n m n u n  u n b  1 6  S O t i tg l i e b e rn , b e r e n  (S tnen=  
n u n g  j ä ß r i i d )  0011 b e r  S S o lE è v e r f a m m lu n g  a u ê -  
gcl)t. S c f i n m e n t e  g e h ö r e n  v o r  b n ê  ß a n b g e s  
r i U ) t , roe td jeê  b e r  2 n n bra t l>  b i l b e t ,  u n b  b a ä  
feine @ i | u n g e n  fe i ;  offenen  Z l ; ü r e n  f a i t .
3Som S u f j e  beê  f ß r u n i g  a n ,  b i l b e n  bic 
S e e n  u n b  bie S ' Iü f f e ,  m i t t e f ö  roe td jcn  jene  
u n t e r  e i n a n t e r  v e r b u n b e n  f t n b , v o n  © ü b e n  
natf) g i o r b e n  e ine  u n u n t e r b r o c h e n e  SBafferEette.  
S e r  e tf ìe  ij ì  b e r  S u n g e r n f e c , i n  e in  t i e fe s  
-BecEen e in g efcb lo f fen , e t ro a ê  ü b e r  e ine  © t u n »  
be  l a n g .  (S r  ift tc id )  a n  S t e f f e n  u n b  g o r e l l e n ,  
u n b  f l ieß t m i f te l f l  beê  Eieinen g l u f f e ê  21a i n  b e n  
© a r n e n f e e o b ,  b e r  ( j in ro ieber  fe in  ü ber f t rö=  
m e n b e ê  3B af fe r  bep  21(pnacf) i n  e ine  SBitcpt 
beê  fQ ie r ro a i t f t â t t e r f e e ê  e rg i e ß t .  <51;emalê be= 
j l a n b  nocf> e in  a n b e r e r  © e c  j iv ifeßen  j e n e n
v o n  © a m e n  unì» ß t m g e r n  , b en  m o n  a b e r  
a u S g e tv o c f n e t  l ;af .  2Ìf )ni icf)e2I r b e i t e n  f in b  a u d )  
} u r  ß l u e t r o t f u n n g  b c 6 S e h e r n  u n t e r n o m m e n  
ro o rb e n .
© e r  © e e  v o n  © a m e n  ,  e t i v a ê  l ä n g e r  
a l 8  j e n e r  v o n  ß u n g e r n , l ; a t  re i&enbc U f e r ,  
u n t e r  2 tb iv e d )8 [u n g  v o n  ß ß i e f e n ,  iZ B a tb u u ge n  
u n b  b c ro o l ;n te n  J ü t t e n  j i e t je n  ftd> b ie fe lb e n  
i n  f a n f t e n  2 lb l ; ä n g e i t  b i8  j u  b en  ß t tpe i i  ( ; i iu  
a u f .  2 t n  b e m  ä u ß e r t e n  ß n b e  bcê  © e c ê ,  roo 
ft dt a u s  il) m  b ie  2t a  m ü n b e t ,  l i e g t  in  e in e r  
f r e u n b l ic f je n '  'gläcfje b e r  - fb a u p to r t  beê  2 an= 
bcê  O b b e m i v a l b ,  © a r t t c i t , e in  g r o ß e r  g l e *  
( f e n , beffen ® e m e i n b e ( ; a u 8  b ie  95 i lb n i j fe  b e r  
m e i f i e n  v e r f t e p b e n e n  ( S a n t o n S ß ä u p t c r  j i e r e n .  
9 ìa ! ; e  bei; b e r  Ä ircße  u n b  e in e m  i l e i n c n  3 c n g =  
I j a u f e , a u f  b e r  2Inf)öl;e ,  roo bie im  3 a l ; r e  
i 5 o 8  j e r f t o r t e  3 3 u r g  ß a n b e n b e r g  j i a n b ,  to e i ­
b e n  bie  S B o IE S v er fa m m lu n g en  g e h a l t e n .  2 tn  
b e n  U f e r n  beê  © a r n e n f e e ê  l i e g t  g le ic h fa l l s  b a ä .  
X ? o r f  S a d ; 8 ! e n ,  b ie  © r a b f i â t t e  bcê  9 i i c o l a u ê  
v o n  b e r  g l u e ,  b e r  burcÿ  e in e  f e t t en e  SSereini* 
g u n g  g r o ß e r  (S ig e n fd t a f te n  b e r © d > u | g e i j t  u n b  
b e r  g r i e b c n S v e r m i t t l e r  fe in e ê  S B a te r la n b eS  
m ü r b e ,  ß r  fo d ; t  m i t  fe in e n  ß a n b s l e u t e n  ge* 
g e n  b e u  - ÿ c t i o g  © i g n i u n b ,  u n b  a id  bie jieg*
f t i m î e n e n  S d ; i » e i j e c  e in  S i o f i e o  in  9 5 t a n 6  
fiecfen r o o i l t e n , l ; i e ! t e r  fie } u rü c f  u n b  f p r a d ;  : 
„ © c n n  © o t t  end) b e n  S i e g  üb ec  e n t e  @cg= 
l i e r  v e r l i e f e n  {> a t , fo a t z t e t  a n d ;  b ie  © o t t  
g e m e in t e  S t ä t t e ! "  (S r  rouvbe in  bec 5 o l g e  
e in e r  b e r  25orgcfe(s(en « o n  t t u f e r r o a i b e n  , 
ï o u n t e  fid; a b e r  m i t  fe in e n  (S o t le ge u  uicf)t »er« 
g le ichen  n u b  rooil fe  b ie  © ü r b e  e in eê  t i a n b a m =  
m a n s  b u r e a u s  n ieß t  ann e t ; i i i en -  3 "  e in e m  Gli* 
t e r  v o n  5 o  3 af)rer» v e r l i e ß  e r  © c i b  u n b  je i;n  
j f i n b e r ,  u n b  g i n g  i n  b ie  © i i f t e  u n i  j u  bc> 
ff)e» u n b  j u  f a f i e n ,  ivo  m a n  if ;m  i u l e ß t  eine 
G i n f i e b e î e ç  e r b a u t e ,  u n b  i! ;n a l è © e i f e n  b eê G a iu  
beê  v e r e ß r e n b , t ;âu f îg  j u  9 îa t l ; e  j e g .  S e i n e  
fd jône  © e f l a t t  u n b  fe in  m a je f ï â t i f d j r ô  Ä u ß e r e  
g a b e n  f e in e n  © o r t e n  n o d ;  m e t ; r  © e ro id j r .  
9 i o d ;  jefet iv a U e u  S d j i v e i j e c  a u 5 a l i e n  © e g e i u  
b e n  iäfjvlid) » a d ;  S a r n e n  ju c  ' J tu l ;e f iä t te  bie* 
fcS g r o ß e n  (S i b g c n o f f c n , „ b e r  —  roie Gu($ fid) 
f tu S b rü c f t  —  „ fd jo i t  a i ê  9 Î  e t t e r  b e ê  SB a* 
t  e r  t a  it b e ê bie S i t a r e  v e r b i e n f e , m e td je  b ie  
i l i r d j e  if;m a tê  S e i i g g e f p c o c ß e n e n  j u  
ecrießteu g e f i a t t e f e . "
3 ni 3 » 1 4 8 1  t o n n t e n  fid; b ie  j u  S t a n $  
v e r f a m m e l t e n  G lb g e o rb n e te n  bec  » e r e i u ig t e i t  
(S a l i to n e  ü b e r  b ie  G lu fna f im e  bec  ( S a n to n e
f t r c y b u r g  u n b  B o l e t i ; t i n t  i n  ben  B d j t r e i j . ’r* 
b t i n b  n id j f  v e r e i n ig e n  , t t n b  te a  re it rtafjc bar= 
a n  b en  B t r c l t  b t i rd j  HBaffeu 511 e n t fd je ib e n ,  
a l s  e in  p r i e f i c r  t u  il;vc SOÎifte t r a t ,  b e r  bet; 
9 î a d j t  j u t  G i i i f te b e ley  bcê  9 ì i c o Ia t i5  v o n  ber  
S l u e  g e e i l t  r o a r ,  m i b  b ic  e r b i t t e r t e n  @ e m ü =  
fl ;cr b e f d j r o o r ,  b ie  31 i if im f t  bcà  e ( ; r ro ù rb ig e n  
G r e m i t e l i  a b j u r o a r t e n .  Gefjferer crfrfjien ti tib 
ftel lfe  bic 93erb ien f ìe  J J r e y b u r g é  u n b  © o l o  = 
t o u r n é  11111 b ie  © a d j e  bev 2 3 a i e r [a i tb e è  in  fo ge» 
ro id j f i g e n  S B o r t e n  b a r  ,  baf t roen ige  2 agc  
f p ä t e r  b e r  2 3 u n b  b e r  1 0  G a n f c i t e  i n  b e r  
SG o ffS ve rfa i t im liu tg  n n t e r j f i c ì j n e t  iv u rb e .
© lie  33ere1 ;rung  f ü r  b en  9 ì i e o l a t : è  vo it  
b e r  3 ' l n e  v e r b r e i t e t e  fid) b a ib  i n  b e r  g a n j c n  
B d j i v e i s ;  ro a j j rc n b  b e r  feefjê 3 a l ; r e ,  b ie  er 
u od)  l e b t e ,  e rh i e l t  e r  bic fp rcd ? en b ( ien  Säe: 
roeife b a v o n ,  i m b  a l ä  e r i m ^ a ^ r c  1 4 8 7  f t a r b ,  
b e g l e i t e t e n  a l l e  ‘.G eroef jner  be5 G a n f o i t ê  Un= 
te r r o a lb e i t  fe ine  ßeid je  $u @ r a b e .  ©liefe 9vtt= 
j j e f iä t t c  bef i i tbc t  fid; in  bet- n ie b l id je i t  m i t  
f d j r o a r j e m  © f la r m o r  v o n  S ö te ld j t^ a l  atifSgejicr= 
t e n  jv i rd je  51t © a d ) 6 l e i t ,  fe in  t?od) i n  G t j r e n  
g e h a l t e n e s  f ö t lb t i iß  a b e r  ( ; ä n g t , u n tg e b e n  v o n  
b en  P o r t r ä t e n  f e in e r  9 i a d ) E o t n m e n ,  b ie  m i t  
ö f fen t l ichen  S in te rn  beEleibe t  t r a r e i t ,  gleich«
fa Uè im 9iaf()êfaate « e n  0  a neu. ÜDÎit glei= 
eßer SBereßcung roerbeit ned) tmep î ) c g e n  unb  
ein ftlberner Sriubbecßer von if>m aufberoaljrt.  
© e in e  g a m i l i e  ift noeß gegentväetig  in  S5e= 
fi(j bec anfefmlicßften ÿ m t e r  im ßattbe. 
„ U nter  bem £>ad; beê ârmfîeit f ianbm annê,”  
fagt ein reifenbec g r a n j o f e ,  „ließ | id) feiit 
SBiibniü nidjt «ecm iffen ,  unb unter  SBegê  
traf id) gan te  © ru p p en  « on  fianbleuten bie  
«or bemfelben au f  ben f in ieen  la g en .’’
X)a ê  O ôrfdjeit  21Ipnad) bepm © infrif fe  
ber 21a in eine SSucßt beê SBicrroalbftäbter« 
0 ccê l iegt  }t»tfcßen TOielen unb O b ß g ä r fe u  
unb ift eine bec artigjlcn Orffcßaften beê 
•Ganfonê.
9îod) verbienen im O ften beê ßungern*  
unb S a r n e n  » S e c ê  jivep tiefe ©ebirgbtßälec  
bemectt  $u » e r b e n , nätnltcß baê ßJteleßtßal 
i m b  baê S ß a t  « o n  (Sngelberg. 21nt äußerjten 
Gnbe beê erjten l iegt  am g u ß e  beê Sodjbec«  
geê ein Heiner S e e ,  beffen SBaffer bureß tin- 
terirbifeße -ßiößlen a b f l ieß t , unb eine S t i m b e  
reciter im $ f ; a l  brintten quillt  biefeê © a f f e t  
tviebec ß e tvo t ,  unb bilbet beit OTelcßfluß, ber 
bem S ß a le  9i am e u  unb SBeroäjferung g ib t ,  
•unb fteß in bet g o l g e  jtvifeßen S a r n e n  unb
Bllpnacp  m i t  bec  3Ia  v e r e i n i g t .  D a ê  M elcp=  
t p a l  g a b  e in e n  b e r b r e p  © r ü n b e r  b e i  © cp tue U  
j e r ^ r e p p e i t  Beben  u n b  9 b a m e n  u i tb  iv ac  b a3  
I S a f e r l a t t b  beê  e b e n  befp ro cp e r .en  (gven.i te i t  
9 î i c o t a u â  v o n  S t u e .
S a â  ( S n g e l b e r g f p a l ,  Vont SScrge î i t l i ê  
b e p e r r f e p f ,  l i e g t  poep u n b  p a t  e in  r a u p e ê  
S l i m a .  X ) a é  û b f i ,  b a â  iit a n b e r e n  © e g e n b e u  
a m  S B ic r tp a lb jM t te r f ee  fo h ä u f ig  tv ü epf i ,  m i rb  
h i e r  fe i t en  a n g e t r o f f e n .  M i t t e n  in  bei ti î p a l e  
l i e g t  e ine  2 5 en eb ic t i i t e r e 2 1 b fe p ,  bie e p e m a l s  
@ o u v ec än i tä t i5 > 9 ie cp fe  ü b e r  b en  tSc j i rB  ü b te .  
(S i i t em  Blbtc bicfcS 5 v lo ( î e r ê ,  9 ï a m e n ê  ßeobe* 
g a r  © a l s m a n n , b a t t î t  n i a i t  b ie  (S i i t f ü p r u u g  
b e r  S Q a tim ro o lIen i  u n b  © e i b e i t f p i n n e r e p e n  u n b  
ü b e r h a u p t  b ie  g a i t j e  in  b ie fem  î p a l e  b lü p e t tb c  
S n b u j t r i e  i n  M a i t u f a c f u r a r b e i f c n .  (S in f ig  be= 
f o r g t  f ü r  b a§  9G5of>I b ie fe r  a r m e n  B a n b l e u t e ,  
evr iepfe te  e r  i n  b e r  Blbfep e ine  9 î i c b e r l a g e  j u m  
B ib fape  i p r e r  Î B a a r e n ,  e in e  TBcrEftäf te  j u m  
© e i b e n f r e m p e l n ,  t t i tb  g r t i n b e f e ,  n c b f lb e m  bie 
fi t t l icpe  9 3 ereb lu t tg  feines; S p a l s  b e^ roc c fe nb ,  
e ine  © c p u l e .  (S in  a n b e t e r  B lb tb i e f e ê  S l o f t c r ê ,  
U b a l r i E ,  v e r b i e n t  n ie p t  m i n b e r  e in e r  G r n tä p «  
i i u n g  in  b e r  © efepiepfe .  3 m  S a p r e  > 4 8 8  paf»  
f e n f t e p  bie ' B a u e r n  roibcv fe ine  £ c r r f c p a f t  ent--
p ö r f ;  b ie  S r u p p e i t  b e r  n ac h b a r l i c h e n  ( S a n to n e  
b ra c h te n  fie z u t  û r b n u n g ,  u n b  l i e f e r te n  if>re 
H ä u p t l i n g e  b en  R i d j t e r n  a u s , roeldje  fie j u m  
S o b e  » c r u r f f i c i l t c n .  2US b a f  XobeSur?f>eiI b cm  
? lb fe  j u t  S B e f tä t ig u n g  v o r p c l c g t  r o u r b e ,  fo 
r c a n b f e  e r  ftd) g e g e n  e in  G ru c i f ip  u n b  fp racg  : 
„ich ro ä re  i i i d ; t  r o c r t l ; , b e r  Ä n e d ; t  beS H e r r n  
}u f e p n , ben i  idi b i e n e , u n b  b e r  m i r  a d e  
S a g e  m e in e  © ü n b e n  v e r g i b t , roeitn  ich t i id ; t  
e b e n f a d s  g e l e r n t  h ä t t e , © n a b e  f u r  SRecîjt e n  
g eg e n  j u  la ffeu.  9 ì e l ; n i t  i l ;n eu  b i ;  J e f f e l n  a b ,  
fie f o d e n  in  5 r i e b e n  b a l ; i n  j i e f je n .”  3 u 21 n« 
f a n g e  b e r  R e v o l u t i o n  1 7 9 B ro a r  g l e i c h fa d s  b e r  
21 b t  v o n  (S n g c lb e r g  e in e r  b e r  e r f i e n ,  b e t  ben i  
IBolfe  fe ine  b ü rg e r l i c h e «  R e c h te  j u g e f t a n b .  Sbie 
2 lb fcp  b ef l iß  e ine  f ü r  DiefeS S a n b  bet räch t l iche  
S S ib lio tl jcE ,  b ie  fefjc v ie le  roictjtige '.ZBerEe u n b  
3 n c u u a b e l a  a u s  b e m  f ü n f z e h n t e n  3 a l ) r l ) U iv  
b e r te  e n t h ä l t  ; a u g e r b e m  i j t  m i t  berfe lbe i t  cw 
ne  U n t e r r i c h t S a n f i a l t  v e r b u n b e i t ,  in  roe ld je r  
R e b e E u n f t , © r b b e f e g r e i b u n g , © efd j icg te  u n b  
la te in i fcge  © p r a e g e  g e l e h r t  ro e rb e n .
3 n  e in e m  SEQinEel beS S l ; a ( e S  b i lb e t  b e r  
S a tc g b a c g  e in e n  n ieb l ichen  S B a f fe r f a d ,  u n b  bie 
rocjllicge © e b i r g S r o a u b  fcgliegt i n  e in e m  ?jtU 
fenEejfel ben  Eie inen S u b i f e e  e in .
D ì ie b b e m m a l t ,  in i  9 ìo v b e n  v o n  (S n g c lb e r g ,  
ì f t  e in  f m t n b l i d j e ê  ßcinbcben,  roo -Çiügel, S i c »  
f c n  u n b  D b f i g ä r f e n  m a n n i g f a l t i g  m i t  e i i tan»  
b e t  a 6 ived>feln. D e r  { j a u p t o r t ,  S t a u ; ,  l i e g t  
i n  e in e m  a r t i g e n  S ta a te  j t p i fd j e u  b e t ' B l u m a l p  
u n b  b em  B t i r g c n f i o c f ,  u n b  V e r b a n f t  Pein  
® c p u ( 5e beo Sefstern  g eg e n  bie f a l t e n  9 i o r b -  
ro inbc  e in  b e f o n b e r ê  mi lbeS  f t i i m a .  2 lu f je v fcU  
n c r  Cage l ;a t  b e r  £ > r t  n i * t è  D D i c r f i u ü tb i g e ê , 
•er bejlfct  e in  @ e m e in b c ( ;a u o  u n b  sroct ; f l e in c  
S l ó f t e r .  9 ia d )  b c r 3 n v a ( t o i i  b e r  S r a n j o f e n  im  
3 a l ; r e  1 7 9 8  r o u rb e  b a f c lb j t  e in  2 B a i fe n f ;a u S  
g e g r ü n b c t ,  bein t e r  b e r ü h m t e  ip c j i a l o j s i  vo r»  
f i a n b  ; a b e r  im  b a r a u f  f o l g e n b c n  iîciegs>jaf;re 
g i n g  biefe roolpl t t jä t igc  ß ln f l a l t  m i e t e r  e in .  3 u  
© f a n j  v e r f a m m e l n  flcb ol le  3 a b l-e b i e S a n b c ê »  
b n n o f i n e r ,  u m  bie SZBafilen v o r $ u n c l ; m e n ,  t i e  
©efc(>e fe f i ju fef jen  u .  f. r o . , g a t t i  m ie  in i  Can» 
be û b b c m i o a l b .  D i e  ö o r f c f j l ä g e , ìve ld je  b e r  
ö e r f a m m l m t g  b u r d )  b e n  Diati;  u n t e r l e g t  roer» 
b e n ,  m i iffen  ac^ t  S a g e  f r ü h e r  in  a l l e n  ÿ f a r »  
r e p e n  f u n b  g e m a c h t  m o r b c n  f c i ; n ,  b a m i t  j e ­
t e r  (S in tv o f m e r  3 ( i t  ( ) a t , b e r e u  D in g e n  o b e r  
D iad j t& ci l  j u  e r m ä g e n .  D e r  Diat i ;  o b e r  b ie  
v o t l j i e p e n b e  u n b  r i cb le i i i cp e  © c i v a i e  bef te l ; t  
a u ù  5 8  2 tb g e o rb u e fe n  t e 5  SàolfcV u n b  b t n
öffen t l ichen  SSefjörC’en.  G i n  ß lu S fd ju ß  biefeb 
M a tß e b ,  S B ochcnra t l )  g e n a n n t , f e r t i g t  bie tau-- 
f e n b e n (Sefcßäf te  v o n  m i n b e v e r S B e b e n t u n g  a b ,  
i n  fd j ro e re re n  'gci llen ro i rb  b e r  M a tf ;  v e r b o p  = 
p e l t  u n b  a t td j  v c r b r e p f a c ÿ t  ;  m e n u  cb fief) a b e r  
u m  ein S3er6recßen  ß a n b e l t ,  b ab  bie S o b e b «  
fi ra fe  i tad)  fi et; j i e ß f , fo Eöitnen  fidj j t ic  J r i f*  
(t tug beb U r t l ; e i (§  a l le  G i n r o o ß n e r  beb G a i u  
f e n b , roeldpe b ab  b re p ß ig f ie  3 a ß r  $urücfge*  
fe g t  ( j a b e n ,  m i t  2 l u b i i a ( ;m e  b e r  © e i f l l i d j e n  
u n b  ber  2 1 n v e rm a n b f c n  beb ’B e f l a g t e n ,  bei) b r m  
M a th e  e in fm b e n .  j e b c b  Ä i r d j f p i e l  ß a t  e in  5 "rk= 
benbger icß t  Von b re p  fU t t tg l ie b e rn .  ß l u ß e r b e m  
g ib t  eb ttocß bret) a n b e r e  G e r i c h t e  v o n  f teben  
S 3 n ; f i ß ? r n , toelcfje übet- © e l b f a d j e n  entfeijei- 
b e i t , bie ft cf; n ich t ü b e r  5 o  fl .  b e l a u f e n .  'Be« 
Vor b e r  G a n t o n  ß l r m e n a n f i a f t e n  b e f a ß ,  roitr» 
ben  b ie  IB e r ro a n b te n  b e r  Z ) ü r f t i g r n  bib in  ben  
V ier ten  © t a b  b e f t e u e r t ,  u n b  rcicfjtc biefeb n ld ) t  
h i n , fo m ü r b e  bie  Zapc auch a u f  e n t f e r n t e r e  
G r a b e  a u b g eb e ß i t f .  G in e S  b e r p f f e n t l i e ß e n 'Ü m *  
t e r ,  b e t e n  ' -Befebung b r m  M a t ß e  j n j i e ß t ,  if l  
b a b  e ineb  2 5 o f i ; e n ,  b e r  b ie  SBricfe it ttb ipaEcte. 
n ad )  f iu ce rn  j u  f ö r b e r n  ß a t .  G b  ro irb  babfel« 
be in  b ie fe r  E ie inen  M c p ub l iE  a fb  e in  S t a a t b *  
a m t  b e t rach te t .
I D a ê  T>ovf © t a n ê f ï a b ,  u n g e r n e ! «  f re i in b ?  
licp  a m  U f e r  beê  S i e r r o a i b f l â b f e c f e e ’ê g e l e g e n ,  
r e i t rb e  b e p m  (S in r i i c fen  bet1 fe tubl' tcpen î r u p «  
p e n  in i  3 «[;re 1 7 9 8  v o m  O r u n b e  a u ê  j c r j l o e t ,  
u n b  g le icpeê  ß o o 5  e r f u h r  bie © a p e U e  b eê  ßft« 
n o l b  v o n  © i n f e f r i e b , je t teê  t l n f e r m a lb c n f c p e n  
• p e l b e i t , bee  fid) i n  bee  © d j l a d ; t  v o n  © en t«  
p ad )  o p f e r t e ,  u m  fe in e n  B a n b S I e u te n  b ie f e in b «  
l id ;e  © c p l a t p f ü n i e  511 o f fne n ,  © e i n e  © t a f i r e  
j i e r t  b en  S B ru n n e n  beê  £ a u p t p l a ( s c 8  v o n  © t a n } .  
3 m 3 <i!;re 1 7 8 6  m ü r b e  p i c r  b a ê  v ie r t e  3 u b i i  
l ä u m  b e r  © c p la c p f  v o n  © e  m p  a cf) g e f e p e r t - ,  
u n b  bie fcd)è a l t e n ,  a n  j e n e m  S a g e  e rb eu te«  
t e n  g a p n e n ,  u m f f a t t e v t e n  bei) j e n e m  g e f f e  
b eê  g e l b e n  © t a n b b i l b .  3 t r n o l b ê  2S r u b e r ,  © t r u t  
v o n  © i n f e t r i e b , fo l i  b e r  © a g e  n a d j  b a ê  ß a n b  
v o n  e in e m  U n g e h e u e r  b e f r e p t  p a b e t t , b a ê  fei« 
ne  © d i t u p f r o i n ï e l  i n  b e r  f o g e n a n n t e n  £ ) r a «  
c pe n pö p le  p a t t e , u n b  r i n g ê u m p e r  2f ô e ê  ver« 
v b e t e  u n b  v e r p e e r t e ,  r o o v a u f  b ie  S B e n c n n u n g  
■Ö b ro p  1 p i n j u b e u f e n  f e p e i n t ,  roeld)e m a n  bie-- 
fe r  j e p t  ä u g e r f i  f n i c p t b a r e n  © e g e n b  b e n g e l e g t  
p a t ;  e i l t  a n b e r e c  9 i a n t e ,  bei t  fve auep  t r a g t ,  
ID  r a e p e n  r i e b t ,  f i e p t  g le icp fa t lê  m i t  j e n e r  
© a g e  i m 3 u f a m m e n p a n g e .  S i n e  a l t e  © a p e U e  in  
Ö b r o p l  v e r e w i g t  je n e  S p a t  burep e tn C /p Iu m «
pe ï f l a l e r e p .  D e c  Œfjrot tiE nat i)  fo i l  b e r - ß e lb  
a m  Z a g e  itad) b c m  D r a d j e n g e f e d j t e  a n  f e in e n  
S B u n b e n  g e f io r b c n  fe p n .
9 ï o $  v e r b i e u t  bee  9 i o | b e r g  a m  ® e e  sroi= 
f< |en  y i p n a d )  u n b  © t a n j ,  c ine  ( S r r o a l j n u n g , 
foroofjt f e in e s  a r t i g e n  S ß a f fe r f a t lS  w e g e n ,  a l s  
u rn  bee  Ü b e t r e f i e  r o i l l e n ,  b ie  e r  nocfj » o n  b e t  
a l t e n  SGejle fZBoIfenfdjieg t r ä g t .  211S bie © d j r o c i s  
j e r  i£)ve g r e p f j e i t  b e g r ü n b e t e n ,  ro u rb e  a u c |  
biefeS <SdjIog befef jbe t  u n b  u n t e r l a g ,  a l s  a m  
9 i c u j a l ; r S t a g e  i 3 o 6  e i n j u n g e S  S K a b c |e n  i f j r e m  
© e l i e b t e n  b e n  ( S i n g a n g  g eö f fn e t  ( j a t t e ,  u n b  
I e | t e r e r  u n g e f ä u m t  e i n e n  Z r u p p  f e in e r  üOlit« 
r e r f d j r o o m e n  e b e n f a l l s  a u f  b e m f e l l e n  5B3cge i n  
bie SBejie e in j i a f j l .
C a n t o n  U r i .
r D i e  ( S r â n j e  b îe feê  ( S a n t o n ê  g e g e n  © ü b e i t  
t m b  (B e f i c n  b i lb c n  bie  @ I e t fd ;e r  v o n  IQcrti 
u n b  © r a u b ü u b t e n .  2 3 o n b ic f e n  ü b e r  S o o o g u f j  
f)o!;en (S i ê b e rg e u  j t r ô m e n  o b e r  v i e l m e h r  fitìr» 
j e u  fid; bie b re v  û u e ü e n  b e r  9îcujs  l ; e r ab ,  u n b  
b u r d j j i e f j e n ,  nac&bein f ïef td )  v e r e i n i g t  ^ a b e i i , 
b e n  (S a n to n  f e in e r  g a n j e t t  ü â n g e  n ad )  ; g e l fe t i  
j l a r r e n ,  u n b  f ü r d ; t e r l i d ; e  21b g r i iu b e  g ä h n e n  j u r  
© c i t e  i l ; r c6  i t5et te6.  ÜBeiter  u n t e n  ro i rb  b a ê  
j î l i m a  c t iv a ê  n i i l b c r  u n b  v e r â n b e r t  fid; bie 
C a n b f d j a f f ,  SBicfcn  u n b  ö  a r t e n  (affen fi à) c r i  
b l i c f c n ,  botf) b ie  i n  b i e ' B o l f e i i  r a g e n b e n  *öer« 
g e  (d j ro in b en  n i d ; t  a u è  b c m  (Seficbt.  (Snbltcfi 
e rg ic f j t  ftctj b ie  SJteufj i n  b e n  2 3 ie r ro a lb | i âb te r=  
f e e ,  v o n  b en i  e in  2 ( r n i  jivifcficn j ivci ;  g e l f e n i  
i v â n b e n  v o r f p r i n g t  u n b  g a n j  j u  b cm  ( S a n to n  
U r i  g e h ö r t .  S o  b e f i e l t  b ie fe r  g a n j e  ( S a n t e n  ei= 
g e n t l id )  n u r  a u ê  b en i  l a n g e n  u n b  iv i lb en  9 ì c u g i  
t i ; a l e ,  i n  b a ê  fid) e in ig e  a i ib c re  m i n b e t  ìo i lbc  
S p ä t e r  f ü b r o à r t ê  n i û n b c n ,  loie bie Z f i â l e r v o n  
S d ) ä d ) e n ,  ÎO Îa b e ra n  u n b S D Î o p e n ,  b c r c n  (Siejj* 
b â d je  b e r  SHeujj $ u j i r ö m e n .  î l f l e  bicfe (E g a le r  finb  
; ivifd)<it eng  j u f a m m e n t r e t e n b c n  g e l è f c t t e n  c i ru  
gefcçloffen, ivo ro e n ig  9 i a u m  f ü r  u r b a r e n  SSoben
b l e i b t ,  f o , b a ß  bic 9 t a t u r ,  a n  beit U fevn  b e r  
© e r o ä f f e t  u n b  a n  ben  ' l l b ß ä n g e n  bec îB e r g e  
b ie ß e r r l ic ß j te n  T Oeiben  b ie tß e n b  , b ie  f ä m m t »  
ließen S S ero oß n e t  beò G a n t o n ê  g le icß fam  ji t  
b e m  $ i r t e n l e b e n  n ö t ß i g t .  S i e  u n t e r h a l t e n  eW 
ne  g r o ß e  3 a ß t  Ü t tn bv ieß  v o n  freffl icßec S S a c e ,  
u n b  a u ß e r  b e m  - g a n b e l  m i t  Ä ä f c ,  b e n  m a n  
ß ie r  b e f o n b e r ê  g u t  j u  b e r e i t e n  v e r f l e ß t ,  r o i rb  
b a ê  Söieß f e lb f t ,  b e f o n b e r ê  naeß 3 t a t i c n ,  auê*  
g e f ü ß r t .  2 lucß v e r m i e t ß e t  m a n  j u n t  Z ß e i l  b ie  
S ß e i b e n  a n  bie 3 t a l i e n e r  f ü r  iß r e  g r o ß e n  
© c ß a fß e e r b e i t  a u ê  b e m  S8 e rg u m i f d ) e n .  D i c ß f »  
S a n n e n »  u n b  ( S r l e n r o ä l b e r  b e f eß a t ten  bie S e i*  
f e t i , boeß f ä n g t  i n  b e r  9 i a c ß b a r f c ß a f t  e in ig e r  
D ö r f e r ,  b ie  b e n  . f j o l j r e i c ß tß u m  u n ü b e r l e g t  ver» 
g e u b e f e n ,  b e r  O T a n g e t  b iefeê  S ô la t e r i a l è  a n ,  
f ü ß l b a r  j u  m e r b e n .  2lucß i n  U r i ,  fo m ie  i n  an»  
b e m  ( S a n t o n e n  , r o i rb  n u r  f ü r  b ie  © e g e n m a t t  
g e b a e ß t ,  u n b  b i e ,  b ie  e in f t  n a e ß t o m m e n r o e r »  
b e n ,  m ö g e n  j u f e ß e n ,  m ie  eê iß u e n  g e ß t .  5J?an 
f ü ß r t  e in e  g r o ß e  SDtenge # 01} a u ê  ; u n b  naeß  
b e m  3 ? r a n b e  v o n  2 l l t o r f  im  3 a ßre  1 7 9 9  rour»  
b en  fe lbf t  b ie  S a n n e n r o ä l b e r  b eê  S S a n n b e r g e »  
n i tß t  g e f e ß o n t ,  b ie  fe i t  l a n g e r  3 e i t  bet) f e r n e s  
r e r  S t r a f e  t e in e  2 lp t  ß a t t e  b e r i i ß r e n  b ü r f e n ,  
»ei l ,  ft« a lò  S c ß u ß m e ß r e  g e g e n  bie  b v o ß r n b e g
g c t s f r ü r j c  bei1 f;öl)cc l i c g c n b c i i  © e b i r g e  a i ig e -  
fc^ert r o u rb e n .
Xbicfe b ich ten  S B a tb e r  m ü r b e »  v ie l  SBSilù 
b e h e r b e r g e n ,  f t ä u b e n  fie nicfjt m e i j t  a u f  gal ; 611 
5 e i f e n n i a u e r n ,  b ie  f ü r  bie  © e m f e n  a l l e in  ju» 
g ä n g l i c h  {tub.  21iicfj j e ig e n  fid; l e t t e r e  i n  j iem= 
l ieße t  î l u j a h l  a u f  j e n e n  .größcit ; n ieß t  m i n b e r  
roilbeS © e f iü g c l  u n b  O J iu rm e l t f i ie re .  © ß e m a l S  
g a b  es a n d )  tj iee m e ß r  SKilb .  S e n n  a l s  im  
3 a ß r e  1 4 7 8  b ie  3 ü r d>et bei; b en  ' S c r o o f n t c n t  
» o n  l i t i  fi cf) a u f  e in en  f r e u n b fc ß a f t l i c ß r n  58e». 
fueß e i n f a n b e n ,  roie b ieß  b a m a l s  ö f t e r s  j u g e s  
fcßeßcu p f leg te ,  r o u rb e n  bie © â f i c  j u  2 l l t o r f  m i t  
g l e i f c ß g e r ic ß te n  u o n  © e m f e n ,  S t e i n b ö d e n , 
- f i i r fcß en ,  O ie ß b ö c fe n ,  i B â t c n ,  ® i t b f d ; i u e i n c n  
u n b  g e r ä u c h e r t e n  H J iu rm e l tß ie r e n  bero i r t l ; e t .  
S i e  S e e n  u n b  5 luffe beS G a n t o n s  U r i  j ï n b  
äu f je r f t  f v r c U e n r e i d ) , u n b  ro en ig e  ( S a n to n e  
l ; a b e n  ü b e r h a u p t  e in e n  fo e rg ie b ig e n  'g i fd ; -  
f a n g .
S e r  © t .  © o t t ß a r b ,  f a m m t  b en  S 3 e rg .  
coloffen  i n  fe in e r  9 i a c ß b a r f c ß a f t ,  fo roie über* 
h a u p t  aUe  g r o ß e n  © e b i r g e  beS G a n t o n s ,  be« 
l i eh e n  a u s  © r a n i t ,  b e t  b e r e i t s  j u  v e r w i t t e r n  
a n f ä n g t ,  u n b  b e n  2l b e r n  u n b  © ä u g e  v o n  
C X u ar i . f rp f ia l ie n  b u r th f e h u e ib e n ,  S o c ß  f tnb  b ie .
f r o n e n Ä r p i l a ü g r u b t n , r o e ' * e  c in f t  fo p r ä * i  
t ige  © ti icF e  l i e f e r t e n , e r f * ö p f t ,  u n b  ta ffen  
n u r  tn e t j r  Etcine u n b e b e u t e u b e  9 te f te  a u f f i n b e n .  
2 tu f  b e t  SRücffeite beS © t .  G o t t ß a r b  t r i f f t  m a n  
fd ) n ) a r ;e  S f r p j l a t l e ,  G r a n a t e n ,  2 tm e t l ;y f te  u n b  
b u r * j l * f i g e n  g e l b f p a t f )  v o n  a u S g e j e i * n e t  fdjö« 
nern  g a c b e n f p i e l .  (SS t j ab e n  f i *  a u *  © p u r e n  
v o n  © i t b c r e r j  g e z e i g t ,  a b e r  m a n  ifi n ie  ernfl= 
l i *  b e b a * t  g c r o c f c n ,  a u f  b aS fe tbc  j u  b a u e n .  
Z ) i e  23itr io(= u n b  ' j t t a u n g r u b e n  f m b  au fg eg e=  
ben  r o o r b e n ,  u n b  bie  M a r m o r , ,  2 t l a b a f te r= ,  
G p p s =  u n b  © * i e f e r b r i i * e  b e r  G e b i r g e  ( l eb en  
» e r la f f e n .  (D iefe  M i n e r a l i e n  l i e ß e n  ftd; a u s ,  
f u ß t e n ,  o b e r  f ö n n t e n  j u n t  2 5 a u e n  u n b  23er* 
i ic rc i t  Der K ä u f e r  v e r ro e n b e t  ro e rb e n ,  r o o b u t *  
m a n  fe u e r fe i l e re  SO ßoßnungen e r ß i e t t e ;  a l l e i n  
bie U r n e r  E ü m m c r n  f t *  ro en ig  u m  biefe n u ( j ,  
b a r e  S B erro en bu n g  ; g c f * r o o r n e  g e i n b e  a l l e s  
9 le t i e n ,  b a u e n  fie l i e b e r  iß r e  R a u f e r  « o n - ö o l j ,  
roeil f o l * e  f * n e t l e r  f e r t i g  j i n b ,  u n b  roeif iß= 
re  2 3 o r ä t t e r n  e b e n f a l l s  fo g e b a u t  ß a b e n ;  u n b  
fo h a b e n  fie ö f t e r s  b aS  t r a u r i g e  © * a u f p i e l ,  
b a ß  b ie fe ib e n  ü b e r  i ß r e n  S ö p f e t t  j u f a m m e n *  
b r c m u n ,  roie b ieß  bep  if j ren  f ö ä t e r n  a u *  ge« 
f * a ß . ,
.  (S in  h e f t i g e r  2 ö i u b  a u s  © ü b e n ,  b e r  g ö f ;n ,  
S i e  ©diroeii I I I .  6
Dcaiifef vo it  3 e i t  s u  3 c' t  v o m  © t .  @oftf><tu& 
|>€ra& , v e r f ä n g t  ftdj i m  9 t c u j ; t b a l e ,  ro i rb  im« 
m e r  h e f t i g e r ,  je t i e f e r  e r  f o m m t ,  u n b  fcfict  
b ie  b ö l j e r n e n  äMitfeu beS u n t e r e n  2 l ; a l e ê  ber« 
m a f j e n  in  @ e fa f ) r ,  ba j j  eâ c f jc m a lê  g e b o te n  
r o a r ,  a l le  g e u e r  a i t ê ju i ô f c f j e n , fo roie m a n  
b ie  S S o r je id jen  b e r  3 t i tn ä f ;e ru n g  b ie feb  © i n «  
b eb  r o a ^ r n a ( ; m ,  bafi ( j e i ß t ,  f o b a lb  m a n  bie 
© e b n e e r o i rb e t  u m  bie © i p f e t  b e r  55erge  b re p e n  
fab ,  u n b  b e n © f t : r m  in  b e n ^ o c b r o ä l b e n i  b r a u i e n  
I j ö r f e ,  ro ä ( ; renb  i m  2 i;aie felbj l  n o d ;  b ie  g ro ß «  
te  9 îu(;e  fjerrfef;fc. © a n j e  -Cidtifcr, bie i n  ib= 
r e n  © r u n b f e f t e n  f e in e n  fiebern 2 ln f ; a l f 5 p u n c t  
b a b e n ,  t a u f e n  © c f a b r - ,  ro e g g e f r a g e t t  51t roers 
b e n .  Ü b e r h a u p t  b r i n g t  biefev 5 5 i n b  bie fon» 
b e r b a r f i e n  ( $ r f d ; e in u n g e u  m i t  f icf). 3 m  W i n t e r  
m a d j t  e r  p lö b t id j  bie T e m p e r a t u r  m i t b e r ,  im  
g r ü b i a t ; «  b r a u e t  e r  o f t  n id ) t  n te f ; r  a lb  e ine  
9 i a d ) t ,  u m  bie S ö e g e ta t io n  b e r v o r j u l o c f e n ,  u n b  
b ie  SB iefen  u n b  © eb i ifebe  m i t  j u n g e m  © r ü n  
j u  b e f te ib e n ,  Z ) a n n  f c b im m er i t  b ie  g e l f e n  im  
2 5 tu m e n g e r o a n b e ,  b a b  © c b n e c r o a f f e r  r i e f e l t  a n  
b e n  5 5 e r g b ä i tg e n  b e r a b ,  b ie  © ie f jb äcbe  fd;roel« 
l e n  fd j r e c f b a r  a n ,  u n b  f ü l l e n  bie 21b g r ü n b c  
m i t  © e b a u m  u n b  S t t n f h  3 in  S o m m e r  ift 
becfe lbe  5 S i n b  v o n  g a n j  a n b e re «  5 i 3 t r E « u g ,
«ine b cü c fe n b e  -5i(je f e ^ t  fidF> in  b a s  T f j a l ,  b e :  
f l a n j e  TOcnfcb,  b e f o n b e r é  btt> fchroacßer S o n »  
f i i t u t i o n  , le ib e t .  D i e  G e g r i f f e n e n  Elagei t  
ü b e t  S o p f r o e h ,  ü b e r  © c b r o i n b e l , u n b  f ü h l e n  
ft eh Föi-pcrlicf) im b  g e i f ì ig  a b g e f p a n n t .  D e r  
fô t i i f lup  beS S 'ôfjn i j t  fo a l l g e m e i n . b a ß  bie 
2 3 c iv 0 h n e r  beS g a n j e n  u n t e r e n  M e u ß f ß a l e d  eis 
ne b la ß e  © e f ic h t s f a rb e  u n b  e in e n  fo j u  fa g e i t  
roelEen K ö r p e r  h a b e n .  D i e  ju r u c E g e r o o r f e n e n  
© o n n e n f i r a h l e n  e r z e u g e n  i n  b ie fem  T h e i l e  beS 
T f ja lS  e in e  T e m p e r a t u r , we lche  b aS fe lbe  m i t  
f P f l a n j e n  beS © ü b e n  f c h m ü c f f , m ä ß r e n b  e in  
e in ig e r  © i n f e r  ben  © t .  © o t t l j a r b  u n b  fe ine  
b e n a c h b a r t e n  - ß ö h e n  in  G i S b a n b e n  feffeft. 3 «  
j e n e r  L e g i o n ,  roo cS b e f l ä n b i g  r e i f t  u n b  f r i e r t ,  
f le ig t  f e i n  3 v f ;0 b o b e n b ro n  ß i n a n ,  b ie  fd)öne_2 tl» 
p e n r o f e  fjeitt ftch u n t e r h a l b  b e S U r f e r e n th a l S ;  hin« 
g e g e n  a n b e r e  J l l p e n p f l a n j e n , b ie  2 i j a f e a  u n b  
e in ig e  b ü r f t i g e  © e f l r ä u c h e  f r a ß e n  fc lbf l  b e r  
S R ad jba r fcba f t  j e n e r  G i S f e l b e r ,  u n b  j t r ä u t e r ,  
b ie  b e r  tB o ta n iE e r  i h r e r  © e f t e n h e i t  w e g e n  
f c h ä ß f ,  f inbeit  i n  j e n e n  o b e n  -Flöhen noch u i h  
te r  T r ü m m e r n  v e r f c h ie b e n a r t i g e n  © e j i e in S  i h r  
0 ebeif;en.
D a 6  - ß i r t e n l e b e n  v e r l i e r t  i n  U r i  e t w a s  
a n  f e in e r  G i u f a c ß h e i t ,  bureß  b en  D u r c h j u g
e in e r  b e l e b t e n  S t r a t e ,  b ie ,  fief) Ic ingJ  b e tD ieu f j  
m i t t e n  buref) b a §  g a n j e  Z l i a t  r o i n b e n b ,  j u n t  
© t .  (S o t f i ; ac b  a u f i i e i g t ,  u n b  a l l e r  O r t e n  @ clb ,  
u n u ü f j e 'Q e b u r f n i j f e ,  (Sefcßniacf a m  ^ a n b e l  u n b  
Cujriië , u n b  rü c F ro i r îe n b  e in e r  © e i t ä  8Bcf)[» 
f l a n b ,  u n b  a u f  b e r  a t t b e r n  S e i t e  I M i r f t i g F c i t  
u n b  (Sfettb u e r b re i t e f .
D e r  Z r a n ê p o r t  b e r  2 3 a a r e n  B e fo n be rê  
beS j î â f e ê , b e r  f f i e i n e ,  b e r  © e i b e  te .  i ib e r  
b e n  S t .  © o t t f j a r b  gcfd j ie l j t  a u f  S a u m r o f f c t t ,  
b eâ  © c fm e e â  roegcit fd ;c ine u  f)ier b ie  P f e r b e  
b r a u c h b a r e r ,  a fê  O T a u f t f i i e r c , b ie  m a n  a n b e i*  
rocir tê  a u f  beit SQergff ra jjen  tfevroenbet .  3 m  
S B i n t e r  b e b i e n t  m a n  fief) b e r  © e r l i t t e n ,  bie 
m i t  Dcfj fen  B e f p a n u t  w e r b e n .  S E a t t  fd ja^ fc  
e f ie m a iè  bie b e r  jä h r l i c h  ü b e r  b e n  @ otf«  
f i a rb  g e f ü h r t e n  S B a a r e n  a u f  i S — 2 0 , 0 0 0  D a U  
I c n ,  i î i f l e n  u n b  Z o n t i c n ,  r o o ju  a u f  b e y b e n  
© e i t e n  b e 8  23 ergc5  4 0 0 0  p f e r b e  g e h a l t e n  
rcu v be i t .  Z i l e  © e n i e i n b e i t ,  b ie  a i t  b e r  g r o ß e n  
•fjeerf lraf ie  [ iegen ,  g e r o a n n e n  buref) b en  D u r c f ) ;  
j u g è f ; a n b e [ , tn tb  2 i f f o r f  , bafi » o r jüq f ic f if le  
D o r f  beä  S a n f o n ê ,  [jaffe  e in  roo f) I[ ;abenbe5 
2 lu S f e f ;e n ,  mie  m a n  es  i n  e in e m  ü b r i g e n «  
fo  a r m e n  ( S a n to n e  F a u m  gefuefjt ß ab e i t  ro i i rbe .  
D i f f e r  ü B o h l f t a n b  g a b  —  m ie  b e r  hefeeti fcÿe
ï l lm a t t a c b  v er f icß e r t  —  o f t  © t o f f  $u fcfimäfjti- 
cßen ß f u s f ä t i e n , r o o m i t  u n ü b e r l e g t e  Ä a n j e l -  
e i f e r e t  i n  b e n a c h b a r t e n  D ö r f e r n ,  i ß r e n  S i r d j . i i v  
t e r n  21 t t o r f  a l s  e in  jm e y te S  S o b o t n a  f  t i b e r »  
f e i t , l e t t e r e  j u r  ©cfjeclfucf)! g e g e n  b e r e n  SReid)« 
t f ju m  a u f re i f s ten  im b  f o , e in te  e s  g e r a b e  j u  
w o l l e n  , j u  beffen U n t e r g ä n g e  b e i t r u g e n .  
D e n n  a l s  i m  3 a f ) r e  1 7 9 8  b a S  g e u c r ,  s r o a t  
nicht b a ê  I j i m m l i f d j e , bod? baS  e in e s  -f iaufeS  
ftcfi ü b e r  baS  g a t t j e  D o r f  a u s b r e i t e t e ,  fa l ;cn  
bie ‘D a u e r n  b ie fen  U n f a f I  a!S e in e  © t r ä f e  
beS R i m m e l s  a n ,  u n b  l i eg e n  ft cf) gu Heiner 
21r t  v o n  -föülfe herbei) ,  j a  m a n  ro iû  , b a ß  f i e  
n id j t  ü b e l  a u f g e l e g t  g e m e f t t t  fetjn f o l i e n ,  baS  
UnglücE  b e r  î l f t o r f e r  b u rd )  ‘P l ü n b e t t t n g  j u  
v e r g r ö ß e r n .  D i e ß  b r a u t e  b ie  S r b i t t e e u n g  b e r  
î l r m u t f )  g e g e n  b e n  S B o ß l f t a n b  beS f f tacßb a rS ,  
b e r  9 ic ib  beS t r ä g e n  Ü J lü ß ig a n g S  g e g e n  ben  
£ o ß n  b e r  SJ iegfam fe i t  u n b  ß l rb e i tS Iu f f  m i t  fi cf) ! 
b e n n  ro irf l icß  l e b te n  v ie le  D e m o n t i e r  b e r  Um= 
g e n b  v o n  n ic h ts  a l s  b e m  211m o f e n 6 e t t e fn  a n  
b e r  - g e e r i l r a ß e ,  r o ä b r e n b  b e r  « u b e r e  acßfba» 
re re  î t ; e i l  beS SßoIEeS fi cf) b en  2 1 n ( i r e n g u n g e n  
beS fb a n b e tg e ro c r b e S  ro ib m e te .
D i e  R e v o l u t i o n  h a t  auch  ß ie r  b ie  ß a g e  
ber  D i n g e  v e r a n b e r t .  D i e  © t r a f i c  ü b e r  ben
Ç ' f  @ o ( f ^ n t b  ift n ic b t  m e b r  fo f tarF  Befudjt ,  fe i t  
jo ie"  ü b e r  b en  © i m p l o n  g e b a u t  i f t ;  ü b r i g e n s  
fefecn bic 3 bHe b c m  'D i t r i ÿ f u Ç r b a i ib e t  g r o ß e  
•£>inbmii|Te e n t g e g e n .  © o  l ; ab e n  a u d j  b ie  
53eroof ;ner  beS G a u t o n S  U r i  i ß r  2 iu g e n m e rF  
m c b v  a u f  ï i î a n u f a c t u r b e t r i e b f a m E e i t  r icb fcn  
m u f f a r .  B i e  $ r à g ( ; e i t b c ë  SBoIES b a t  m i tS S c r «  
b r e i f u u g  beffever <Sinftcf>tcn a b g e n o m m e n  , 
m i t  e in e m  S B o r f c ,  e s  t r iv b  i m  g a n j e n  G a n t  
t o n  m e ß r  g e a r b e i t e t .  B e f f e n  u n g e a c t . f c t  fm b  
a u d j  fiter n o d)  v ie le  g o r t f d > r i t t e  511 m acbert .  
B e r  G ß a r a F f e r  b e r  S 5 e t r o ( ; n r r  n ä l ; e r t  ftdj 
be in  b e r  ü b r i g e n  © c b m e i j e r ;  roaS a b e r  b ie  
5 j e m o f ; n e r  v o n  U r i  a u S j e i d i n e t ,  i f t  e ine  b i lbl i«  
d)C u n b  f a j t  febroülf t ige  © p r a c b e ,  b ie  fe lbf t  
in  i f jren  ö ffen t l ichen  S B c rb a n b i t in g e n  n ic h t  ver» 
m i ß t  ro i rb .
U r i  tfjeirt m i t  b e m  (S a n fo i t  © e b r o p j  ben  
9 $ u b » i ,  b ie  S ö ie g e  b e r  fdbroeijierifcben U n a b «  
b e in g ig f e i t  g e ivefen  j u  fe p n .  G S  if t  b ie  @e* 
b u r t s f i ä t t e  $Bi( [ ;e[m  S e l l a ,  u n b  bie g r e p ß e i f ,  
b ic  b u rd )  b ie fen  u n e r f c b r o c F e n e n S c b ro e i s e c  ge« 
g r ü n b e t  r o o r b e n ,  b e t  ficb fj ier b i s  a u f  b ie fen  
S a g  b e h a u p t e t ;  boeb ift a u d )  U r i  roie b ie  an« 
b e m  b cm oF ra t i fcb en  G o n t o n e  fe in e n  re p u b i i»  
Fanifcbeit S r u n b f ä f s e u  nicÿ t  i m m e r  f r e u  gebl ie«
rrzrfv  y  1  AZ#AZ\
• i m ,  b e im  a l s  b a s  @IücE if;m G r o b c r u n g e n  
in  bie .ÇmnDe g a b ,  ( ;a t  eS bie SScroofmcr Der 
e r o b e r t e n  ^>rD »ii t jcn  n ich t  roie 3 3 r i i b e r ,  b ie  
a u f  b ie fe lbc  J r e p l j e i t  gleich i l ;m  b ie fe lb en  2tn« 
■fpriidie h ä l f e n ,  f o n b e r n  a l s  © e g e n j t ä n b e  fei« 
» e r  t l n t e i b r ü c f u n g , a l s  roirE'lidje U n f e r t ( ; a n c i i  
b c l )a n b e l t .  S i e f s  r o a r  Der m i t  t>cm 
v a n t i n e r t l ’a l ,  ü b e r  roefcheS U r i  v o U E o m m e u e  
S o u v e r ä n i t ä t  a u s ü b t e ,  u n b  Der S c h u h ,  un« 
t e r  Den cS Den S i f t r i c t  b o n  U r f e r e n  n a l ; m , 
r e a r  auch i m  @ v u n b e  n ic h ts  a n b e r S ,  a l s  e in e  
r e in e  O b e r h e r r f c h a f t .  21(5 D ageg en  b ie  (Revc« 
l u t i o n  Ofcicfcfjett  Der Wechte a u f j t e l l t e ,  m u ß t e  
ber  ( S a n t o n  ro ibe r  2BiUeit  b ie fe r  S u p r e m a t i e  
e n t f a g e n .  S e r  S i f t r i c t  U r f e r e n  ro a r b  b c m  
G a n t o n  U r i  e i n v e r l e i b t ,  u n b  b a s  ö e v a n t i n e r »  
t h a l  Eam in  5 ° t d e Der f ö t e b i a t i o n S a c t e  a n  Den 
( S a n t o n  S e f f i n  ; b e p b e  S ö e r f i ig u n g e u  be« 
( t ä t i g t e  n a c h m a l s  b e r  S E ie n e n G s o n g re f ) .  S i e  
2 l u S ü b u n g  Der Wechte c in eê  3 3 ü r g e r S  ro u rb e n  
in  j e n e r  21cfe v o m  v ic r j e h n f c n  a u f ’s  j r o a n s ig f i e  
3 a b r  v o v g e r ü c f t ,  u n b  b e r  © e m e i i t b e  b lieb  Eein 
S te c h t ,  ü b e r  a n b e r e  © e g e n j t ä n b e  &u b e r a f h e n ,  
a l s  bie i h r  v o m  W a fß e  beS G a n t o n S  vorge«  
fe g t  ro e rb e n .
W ach 3 u r ücfn a Üme b e r  fJW ebia t ionSacte
i in  3 a ^ r c  1 8 1 4  Tub b i t  n e u e  Z a g f a ß u n g  a l ie  
(S a n to n e  b e t  © cf jroe i j  e i n , i!;re n e u e n  Sßerfafs  
f u n g c n  b e E a n n f  j u  g e b e n .  S e r  ( S a n to n  l i t i  
l i eß  e in ig e  3 a(;re  v c r f t rc ic hc n ,  c im e  b ie fe t  ?luf» 
f o r b e r u n g  f t o tg e  j u  le i f ien  ; cnb l id )  g a b  e r  im  
3 af) tc  1 8 2 0  fe ine  c o n f H t u t i o n e ü e n  © a f j t t n g e n  
E i m b , m t b  f ü g t e  b e i ; , e r  f ;abe  n ie  e ine  j n  
( P a p ie r  g eb rac h te  (S o n f t i t u t i o n  b e fe f fe n ,  fon* 
b e e n  fìiifje f i d i ,  E ra f t  beê  . J i e rF c in m ei iâ  v o n  
m e h r e r e n  3 a h t h l l l ,*)e r t e n  u n b  v e r fc h ie b e u e t  
S B o r fc ß r i f f e n , a u f  getviffe  © r u n b f ä ß e ,  b ie  e r  
b en  fe i len  ' B i t t e n  ß a b e ,  u n t e r  beln  © d m b e  
beê  ^ ) ö d ) fleti u n v e r ä n b e r t  b e r  S ia c ß ro e l t  51t 
ü b e r l i e f e r n .  S i e f e n  © r u n b f ä f c e n  $u g o l g e  i | l  
b ie  R e g i e r u n g  r e in  b e m o E r a t i f d ß , b a ê  SSclE 
ü b t  b ie  S o u v e r â n i t â t ê r e c f i t e  a u ê , i i tb e m  eè 
bie  3 ö d e  f e f l f c ß t ,  bie  V e r t r a g e  r a t i ß e i r t ,  u n b  
bie  v o m  Olatße  v o rg c f c ß la g e n e n  @efe(se be= 
( t ä t i g t .  3 eb e r  S S t i rg e t  f ia t  nach  ju r i ic fge leg *  
fe rn  j t v a n j i g f t e n  3 a ß r e , b a ê  9 ì e d i t ,  i n  b e r  
a S o l E ê v e r f a m m l tm g  511 f t i m m e n  ; f icheti 93iir= 
g e r  a u ê  verfcß iebe i ien  5‘a m i l i e n  F ö n n e n  j i tfarn* 
m e n  b e r  B e r f a i n m l t i n g  B o r f c ß l ä g e  m a c h e n , 
t i ac h b em  fie e in  SDîonat f r ü h e r  b en  9 îa t( j  ba-. 
v o n  in  f t e n u t n i ß  g e f e ß t  (m ben .  S i e  i B ä r g e r  
v c r f a m m c l n  fieß a l le  3 <*hte a m  ecfleu © o n i u
t a g e  beê  ® a p  j u  a S e j l i n g e n , u m  beit ß a n b s  
a m m a n i i ,  fe in e n  © u b f f i t u t e n ,  b e n  S ß a n n e r»  
b e e v u ,  b e n  H a u p t m a n n ,  j ro ep  5 ä l jn t id )e ; b en  
© ä c f e l m e i f f e r , b r e p  2 l p p e l l a t i o n ê r i c h t e r , b ie  
2 t b g e o r b n e t e n  5« b e r  S a g f a f c u n g ,  Eur.^, a l le  
ö ffen t l ichen  S B enm ten  b i s  a u f  b ie  b e p b e n  
© f a a t ê b o f h e n  j u  e r n e n n e n .  D i e  e r f fen  3 5 e a n u  
t e n  b i lb e n  b a n n  m i t  4 4  M â t l p e n ,  b ie  je ; u  
4  u n b  4 v o n  b en  i i  (S e m e in b e t t  beê  ( S a n t o n ê  
e r n a n n t  roe rben  , bafi ß a n f o n a M S e r i d j f ,  roel» 
djeê  nach  b e t  @ e m e i n b e » 3 3 e r f a m m lu n g  b ie  epe» 
t u t i n e  u n b  rich ter l iche  © e m a l t  a u ê i i b t .  SBcp 
ÿ r o j e f f e n  ü b e r  fchroere V e r b r e c h e n ,  u n b  b ep  
© t ö t u n g  b e r  öffen t l ichen  Muffe ro i tb  biefefi 
Ö e r t c h t  v e r b o p p e l t ,  f o g a r  v e rb re p fa e f f t .  ©li icf«  
liehet f f ie i fe  f fnb l e t t e r e  5 t ide  (pier ciufjerff fei» 
t e n ,  u n b  fe i t  e in ig e n  6 o  Q a f> re n  iff im  3 alp» 
re  i 8 i 5  b a s  erffe  M i a i  j e n e r  b r e p fa d j e  M a t h  
j u f a m m e n b e r u f e n  ro o rb e n .  (S in  r e i f c n b e r $ r a n =  
jo f e  f a g t , b e r  ( S a n t o n  U r i  v e rm if fe  b i e g r e p »  
h e i t  b e r  g r e f f e  : ^ r .  D e p p i n g  gefft noch roei» 
t e r ,  u n b  m e i n t ,  U r i  ffabe g a r  Feine g r e f f e .
D e r  g a n j e  ( S a n t o n  iff i n  $roep D i f f r i c f e  
gefffei l t .  D e r  v o n  U r i  bef fch t  a u d  i o  @ e» 
m e i n b e n , u n b  j e n e r  v o n  U r f e r e n  a u 6  e in e r  
e i n j i g e n . '  f g e ö e r  b e r  j ro ep  D i f f r i c f e  h ä l t  e in e  
S i e  Schiee i j .  U l .  7
« b g e f c n b e r t c  S o l E ê v e r f a m m l u n g  jä ( ; r t id )  a m  
i r o e ç t e n  © o n n t a g e  beê  D J Ïaç , .  u m  foldje  
© efc b ä f t e  a b { » f e r t i g e n ,  b ic  i fm  a l l e in  ange«  
t jei i .  3 ebe © e m e i n b e  c n b l id )  b e f o r g t  i t j r e  ei« 
g e n c n  2i : ig e le g e n t ) e i t e n  , u n d  r o ä ^ I t  ifjre 
^ P fa r r e r .  2 ) i«  b e r  @ in ro o i jn c c  b e t r ä g t
jroifcfjeti i 3  u n b  i 4 , o o o .  E i e  (S in E ü n f te  beê  
( S s n t o n ê  f ind  fo u n b c b c u t e n b  roie fe ine  2tu6» 
g a b e n .  3 *ne  b ef te t jen  i n  b e m  ( S r t r a g e  beê  
© a l j e ê ,  i n  b e m ,  roa5  bie öffen t l ichen  'Sefi= 
j u n g e n  beê  ( S a n f o n ê  a b t o e r f e n , i n  e in e r  Dien« 
te,  bic b e r  ( S a n fo n  Z e f f i n  f ü r  b ie  A b t r e t u n g  
b eê  B c v a n t i n e r t h a l e ê ,  u n b  e in e r  j r o e ç t e n  Dien« 
t e ,  bie b e r  ( S a n to n  2 [ ) u r g a u  f ü r  e in e  a n d e r e *  
A b t r e t u n g  e n t r i c h te t .  E i e  2 l u ë g a b e n  Iaffcn ftef; 
nach b em  i B e f o l b ù n g è f ì a n b e  b e r  ^ B e a m te n  bc« 
u r t h e i l e n .  © o  e r h ä l t  b e r  S a n b a n t m a n n  o b e r  
b ie  erffe ^ e r f o n  in  b e m  FIc inen  © t a a t e ,  3 o  
S o u i S b ’o r ,  fe in  © u b f l i t u t  2 0 . SBier © e f r e ç t e  
b e f o r g e n  bie t p o l i j e p  ; b ie fe r  f B e r m a l tu n g S «  
jm e i g  il i lo .ihvfeheinlich n ich t  b e r  Eofl fp ie ligf te .  
E e r  ü b t e  3 u | ì a n b  b e r  ö f fen t l ich en  ( S r j i e ln in g  
m ü r b e  b ie  ' .B ü rg e r  nicht f o n b e r l i d )  gcfd j ic f t  
m a c h e n ,  © t a a t ê â m f c r u  m i t  S S i i rb e  v o r ju f ie «  
l ; e n ,  roeitn fie ftd> niefjt i m  R a u b e t  u n b  frem « 
b e n  D R i l . t ä rb ie n f f e n  a u ê b i t b c t e n .  Ü b r i g e n s  f tnb
btt) e in e m  fo E ie inen  S S e r ro a l t u n g ê f r e i f e  b ic  
(Sefdj.ïfte  a u ß c r f t  e i n f a d ) ,  f ü r  roeleße b e n n  
aucß e in  gcroölynlicfier b lo ß e r  g e f u n b e r  W e n «  
fe ß c n o e r f t a n b  ß in re ic ß t .  W ö c ß t e n  n u r  Sßorur« 
Ide ile  n id ) t } u r o e i l e n  b en  o jfenen  g e f u n b e n  © i n n  
beê W e p u b f iE a n e rê  » o n  U r i  u m n e b e l n .
© f e i l e n  m i r  n u n  e in e  Weife » o n  b en  U f e r n  
beê 2 3 ie rm a lb | f â b f e r f e e ê  b iê  j u m  © i p f e l  beò © f .  
@ o t t f ) a rb è  a n ,  u m  bie i n t e r e f f a n t e f te n  ÿ a r t ^ i e n  
beê SMnbcpenê in  n a f j e rn  2 l u g e n f d j c i n  $u nel)« 
men.  B i e f e  W eife  b u r d j l a u f t  e ine  © frecE c  
»on  f ü n f j e p n  b iê  fecfjèjebn © c ß r o e i j e t f h t n b e n .  
S e n e r  î f j e i l  b eê  a S ie r r o a lb f f ü b t e r f e e â , b e r  j u  
U r i  g e f j ö r t ,  b e g i n n t  j u l r e i b ,  g e g e n ü b e r  beê  
f r f j r o p j e t i f e b e n B o r f e è  2 3 t u n n e n .  B o r t  b e f in b e t  
ließ e in  E ie iner  £ a f e n  ,  roo b ie  g r a n j o f e i t  
roâfcrenb beê  W e v o l u t io n ê E r ie g e ë  e in e  b a t t e r i e  
e r r ich te t  I j a f t e n , » o n  roo  a u ê  fte b a ê  » o n  b en  
ß i l e r r e i c ß e r n  befe t j te  B o r f  Ü S e un n en  beflri« 
d)en .  t i n t e r  ï r e i b  e r g e b t  ftcf) b e r  © e e l i ë b e r g .  
21m $ u ß e  beê  ßefcten l i e g t  bie » o n  b en  ©cßroei»  
}ern  (jocf) i n  G l j r e n  g e h a l t e n e SBiefe © r ü t l i  
ober  W ü t l i ,  roo bie b re i ;  e r f tcn  © ib g e n o f fe n  
i n  b en  l a g e n  b e r  W o t ß  iß reS  S B a fe r la n b eê  
oft j u  g e i je im e r  W ücffpracße  j u f a m m e n t a m e n  
u n b  in  b er  ü i a d j t  beê  1 7 , O c t o b e r ê  1 3 0 7  ben
« j l e n  g r o ß e n  9 3 u n b  befcß rooreu ,  Vluf bie». 
fern e i n f a m e n  (S r u n b e  e in  e in j i g e ê  $ a u ê ; .  
b e r  ( S t e i ê , b e r  eê  b e r o o ß n t ,  b i e t e t  b e n  9tei» 
f e n b e i i  e in e n  B a b e t r u n E  SBaffe rê  a u ê  b e r  
S B ie fe n g u e l l e  a n ,  u n b  l ä ß t  fttfj i ß r e n  9 i a m e n  
i | t  fe in  S e n E b u c ß  fc ß te ib e m  S e i t  l a n g e r  
3 e i t  if t  b a ê  ( S r ü t l i  e in  S B a ü f a ß r t e o r t  f ü r  a l le  
© c ß r o e i j e r ,  fo  rc ie  f ü r  g r e m b e ,  roelcße b ie  
î u g e n b  u n b  g r o ß ß e r j i g e n  ( S e f i n n u n g e n  j e n e r  
3 e i t  b e r o u n b e r n .  3 m  3 a ß r * 17l5  e r n e u e r t e n  
a u f  b e r f e tb e n  ÎB ie fe  j u m  le is ten  ï ï l a l e  b ie  b re p  
l l r c a n t o n e  e r n f t  u n b  feper l icß  i ß r e n  a l t e n  (Sib, 
t t n b  a m  i 4 .  O c t o b e r  1 7 9 b b e g a b e n  ftcß, u n t e r  
f e ß r  v e r ä n b e r t e n  U m f t ä n b e n , b e r  ÿ r â f t b e n t  
b c ê  g r o ß e n  9 ia t l ; e ê  u n b  m e ß r e r e  9 t e p r n f e n t a n «  
t e n  b e t  e p ß e m e r e i t  ße lv e t i fcß en  9 le p u b l iE  v o n  
ß u c e r n  a u ê  ü b e r  b en  ( S e e  b a ß i n ,  u m  a n  b ie ;  
f e r  claff ifeßen S t ä t t e  b u rc ß  9 iebe  u n b  (S e fa n g  
b a S  g e f t  b e r  SCßiebergebur t  b e r  S c ß r o e i j  j u  
f e p e r n .  ViUein b ie f e ro ie b e r ß e r g e f t e l I f e 9 l c p u b l iE  
r o a r  n icß t  v o n  fo l a n g e r  S a u e r ,  o l ê  b a ê  
a l t e  S S ü n b n iß  : f!e ro u rb e  f t ß o n  b r e p  3<>ßr* 
f p ä t e r  ro tcb e r  v e r n ie ß t c t .
B â n g ê  b e m  S e e ,  burcß  b a ê  b e ro a lb e te  
3 f e n t ß a l ,  ü b e r  b ie  © i n m ü n b u n g  b e r  9 l c u ß ,  
fö .m m t  m a n  j u m  f l e i n e n  £ a f e n  von g l u e l e n
a m  ^ u g e  beê  IR ogrf toc fê .  f f i e i f e t  n ö rb l i cg  
n i m m t  m a n  b e n  2Ip e n b e rg ,  e ine  r a u g e  S t l f e n *  
m a n b  r o a g r ,  u n b  a u f  e in e m  v o m  © e e  be= 
f p ü g l t e n  e in $ e lne n  S e i f e n  f t eg t  e ine  G a p e l l e ,  
j u m  2InbenE en  S B i lg e lm  Z e l l ê  e r b a u t ,  roeil  
e r  g i e r  a u ê  b e m  9 ìa c g e n  f p r a n g ,  b e r  i g n  a u f  
•@e§lerê  © eg e i j )  n a  cf) b e r  93 effe j t ü ß n a c g f  b r i m  
g e n  f e i l t e .  S i e  i n n e r e n  9 B ä n b e  b e r  ß a p e l l e  
frnb m i t  © e m ä l b e n  b e b e c f t , roelcge bie Z ß a «  
teil b ie feê  U r n e r  g e l b e n  b a r f t e t i e n , u n b  m i t  
f R a m e n  v o n  9 te i f e n b e n  a n g e f c g r i e b e n , roelcge 
biefe f o g e n a n n f e  Z e l l ê p t a  t t e  befucfjt  Iia> 
b e n .  93ep  b e r  ß i n r o e i g u n g  b ie fe r  Qsapede im  
S a g r e  i 3 8 8  f a n b e n  ft cg 1 1 8  TRenfcgen e i n , 
•bie Z e l l  nocg p e r fö n l icg  geEa 'nnf g a t t e n .  „2111= 
ijägrlicg i m  © o m m e r  ro i rb  b o r t e r j ä g l t  e in  
© cgroe i  j e r  D te i fenb e r ,  » e in e  OTeffe gelei  e n .  D a i  
Eieine - f m l i g t g u m  fefbfl g a t  E a u m  f R a u m  f ü r  
.1 2  ÿ e r f o n e n .  S a ê  v e r f a m m e l t c  93olE,  b aS  
b o n  a l l e n  © c i t e n  b eê  © c e ’ê j u f a m m e n j i r ö m t ,  
b l e ib t  fo lg l icg  i n  b en  © c g i j f e n ,  b e r  ßocgge= 
f e g e r te  9 i a m e  beê  9 3 a f e r l a i t b ? b e f r e p e r ê  ro i rb  
•bem (Sego b e r  b e n a c g b a r t e n  9 5erge  j u g e r u f e n ,  
B a v a t e r ê  ^ p m n e n  j u m  Bobe beê  g e l b e n  roer« 
•ben in  G g ö r e i t  g e f u n g e n ,  u n b  b a n n  r u b e r f  
•bie . $ B a H f a g t t „ b e m  a n b e t n  U f e r  beê  S c e ’ê 4 0 ,
u m  b a 6  t l n b e n f e n  a n b e t e r  g fe id )  g r o ß e r  fO tan :  
i t e r  a u f  b e r  © r ü t l i r o i e f e  j u  f e p e r n . ”  5 1"  9 iv r=  
b e n  j e n e r  î e U s ^ S a p c U e  t r e t e n  bte R e i f e n  » o n  
2 Ip e n b e rg  a l ä  f e n f r e d j t e  © t e i n u i a u e r n  fo t i e f  
i n  ben  © e e  ( l i n e i l i , b a ß  b ie  ©cßiffe  n i t ß t  ol)= 
n e  © e f a ß r  fid) b c i t fe fben  n ä f j e r n  f o n i t e l i , roeii  
ju r o e i l e n  u n g e ß e u r e  © t c m b l ö t f e  i n  b e n  © c ß o o ß  
b e t  5‘Iu t ß e n  ß e r n i e b e r f i ü r j e n .  j m  5 r ü ß ( in g  bcä  
3 a ( > r e ê  i 8 o i  lö f te  ftd> bei) © i j f iE o n ,  b em  leß« 
te n  I t r n e r / D c v f e  a m  © e f l a b e ,  e ine  u n g e ß e u «  
r e  S t e i n m a f f c  l o ê , u n b  v e r u r f a c ß t e  b u r d j  if;= 
r e n  © t u r j  e ine  fo ß e f t ige  S3 ro e g u n g  in  b em  
© e e ,  b a ß  bie S B o g e n  ftcß roeit  ü b e r  b a ê  (Ses 
( tabe  ( l i n a u è  r o a r f e n , © t â t l e , K ä u f e r ,  fö iüß»  
le n  m i t  fid) j u r ü c f t i f f e n , u n b  e i l f  sJ )e r fo n c n  
g le id ) f a m  ö e r f c ß fa n g e n  ; e in  c in.sigeê j f i n b  f a n b  
m a n  t o b t  i n  fe in e r  S S ie g e  a u f  be m  © e e  f d j ro in v  
n t e n .  S a b  p fö M id je  S h i ê t r e t e n  b c ê  © a f f e r à  
e r s t e c h e  ft cf) f e lb | t  ü b e r  ö r t f d j a f t e n ,  b ie  » o n  
© i j f i f o n  jiemiicf) roe i t  e n t f e r n t  l i eg e n .
S c r  • ö a u p f o r t  b eê  (S a n to n S ,  211 to r f ,  l i e g t  
u n r o e i t  beê  © e e ’ê a n  b e m  ï t u ê g a n g e  beS © c ß c u  
c f ) cn = 2 ß a [e 3 , ü b e r ro e lcß e S  b a S m e ß r  a t ê  1 0 , 0 0 0  
5 u ß  ß o ß e  © d j e e r f j o r n  e m p o r r a g t ,  u n b  a u è  b em  
i m  - ß i n t e r g r u n b c  e in  © e b i t g S p a ß  in  b e n  (San» 
t o n  © l a r u S  f i i ß r t .  S i e  ( S i m p o ß n e r  b ie feà  £[>a»
leS f jabett e in e n  beffe rn  Ä ö r p c v b a u  u t ib  ein« 
f a l e r e  © i t t e n  a l s  jen e  beS O tcu ß t l j a leS .  211= 
t o vf f>at ftd) fe it  bec g e u e t S b r u n f i  i m  3 a l ) c c  
X 7 9 9  Eaurn  ro ieb e r  a u s  f e in e t  2ifdje e r h o b e n ,  
t i n b  m a n  n i m m t  fjie u i tb  b a  n o *  3 3 ra n b f tâ t»  
t e n  roafpr. B a S  g e u e t  f j a t  jebocf) e in e n  a l t e n  
î f m r m  v e r f d ;o n t ,  b e r  a n  f e in e r  ä u ß e r n  ® t a u e r  
m e h r e r e  ( S e m â lb e  j i tn i  2 lnbenE en  2B i l l ;e lm  
X e t l s  t r ä g t .  B i e ß  ifl a b e r  nicfi t  b a s  e in j i g e  
B e n E m a l  j e n e s  ( jodpfterj igen (D ìann eS  ; nod) 
l ießen  j toet)  S S r u n n e i t ,  v o i t  b e t te n  b e r  e ine  
ben  £ > r t  b e j e i c ß i i e t ,  reo  © e j j l e r  b e n  © o f j n  
X e llS  a n  e in e n  9 5 a u m  b i i ib e n  l i e ß , n u b  b e r  
a t tb e re  b en  ip iafs  e i n n i m m t ,  too  ftdp b e r  23a= 
t e r  E n f i e n t e ,  u m  bei! ' p f e i l  a b j u b r i i c f e n .  21 u= 
ß e r  biefett B e n E m ä l e r n  !;a t  b e r  . fb a i tp fo r t  U r i ’6 
ibetjnafje  nidfjts  TO e tE ro i i ib igeS  a u f s u to e i f e n ,  
B a S  9 è a t t ) f ) a u è ,  i n  b c m  b e r  g r o ß e  9 t a t ß  fei« 
n e n  © i f s  (p a t ,  iff fo e i n f a d ) ,  m ie  bie  9ìe= 
g i e t u n g  f e l b j t ,  bie ficfj b o r t  a u f ß ä l t .  2U fo rf  
•bejièt  e in  Ä f o f l e r  b e r  ( g a p u j i n e t ,  u n b  e in  
a n b e r e S  b e r  S a p u j i n e r i n n e n  ; eitt  b r i t t e S  S to «  
(1er beS f B e n e b i c t i n e r o r b e n è  befle&t j u  © ee =  
b o r f .  B i e f e  © e b ä u b c  f tnb  fo E ie in ,  b a ß  t t u r  
toett ige V e r f e t t e n  b a r i n  2 f u f n a b m e  ft t tben 
•foniteli.
9 1 aß e  bei; 2 l l t o r f  t r i f f t  m a n  b a s  25ürf< 
rßca  2 5 ü r g l e n , roo im  i i | .  3 a ß r ß u n b e r t e  6cc  
E üßne  f f i i t ß e l m  ï e d  g e b o t e n  ro a r b .  93eEannt*  
ließ ß a t  b ie  2ißnlicßEeit  b e r  ®efd>icf)tc bcS 
2 lp fc lS  m i t  b e r  (S r ^ ä ß lu n g  bcS © a p o  0 r a m  = 
m a t i c u ä  v o n  e in e m  a3ovfaUe ir. D a n e n t a v E  
V e r a n l a ß t ,  Daß Die O p t f t e n j  u n b  Die © r o ß t ß a t  
Des © eß tv e i j c rß c lD e n  i n  3 ro e i f c l  g e j o g e n ,  u n b  
f e lb j i  i n  e in e r  © t h r i f t  b e f l r i t t e n  m o r b c n  i f f ,  
b ic  1 7 6 1  u n t e r  b e m  Z i t c l :  Guilleaum e T ell 
fable d an o ise , i m  £>rucE e t f e ß i e u ,  u n b  t a S  
9 î a t i o n a ( g e f ü l ) I  b e r  © e ß t o e i j e r  fo e m p o r t e ,  
b a ß  (te a l s  e in  u n m o r a l i f c ß e S  S5ueß a u f  SBc= 
fe ß l  DeS G a u f o n S  U r i  v o n  £ c n E e r S ß a n b  ver= 
b r a n n t  ro u rb e .  Sölcßrerc  © e l e ß r t e  ß a b e n  es  
u n t e r n o m m e n ,  bei t  S le r f a f fe r  b ie fe r  S c ß r i f t  
$u ro ib e r l e g c n .  3 o b a n t , c è  0011 9 R ü U e r  ß a t  
e b e n f a l l s  Die © r i i n b e  g e f a m m e l t ,  roclcße, ro e n n  
aueß  n ieß t  je n e  21neEDote v o n  b em  l l p f e l ,  b ie  
v ie l l e ieß t  n u r  e in T O ä ß tcß e n  fe p n  E a n n ,  boeß 
bic  G p i f l c n j  u n b  Den S e l b e n m u t ß  ä B i lß e lm  
S e i l s  ß ij to r i fcß  e r r o e i f e n ,  D a r u n t e r  g e ß ö r t  baS  
S c u g n i ß  j e n e r  1 1 8  l | > e r |o n e n ,  Die b e r  (S in i  
l v e i ß u n g  Der S e Q S = G a p e l Ie  b c p i v o ß n t e n ,  u n b  
DaS 3 c u g i t i ß  e in ig e r  f e ß r  a l t e r  G ß r o n i E e n ,  
i -  125. j e n e r  v o n  j f l i n g e n b e r g , a u é  b e r  l e b te n
3 eit  b e s  i \ .  3 a ( ; c ^ u n b e r t 5 ,  u n b  j e n e r  v o n  
SXuefSett, Die ifore SRacÿrid j ten  a u ê  b e m  2u«  
c e r n e r  © t a b t a r c b i v e  a e f d j ö p f t  p a t t e .  SSei) 
2 l I t o r f  v e r f a m m e l n  fid; a l le  3 fl(>c6 im  T O c n a i  
SDZai; b ie  f l im m f ä l j t g e n  i B ü r g e r  beë  ( S a n t o n ë ,  
u m  ifjre © o u v e r â n i t â t ë r e d l t e  a u ë j u ü b e n  u r .b  
bie fR e g ie r u n g ë m i f g l i e b e r  n e u  j u  ro a b le n .  D i e  
a b t r e f e n b e n  i B e a m t e n  (eg en  b e m  SOoICc 9ie« 
epenfepaft  ü b e r  b ie  j ^ u p r u n g  bc5 i p n e n  an«  
v e r t r a u t  g e m e f e n e n î t m t e à  a b ,  u n b  g e b e n  baS« 
falbe e in e r  n a d )  b e m  a u b e r n  i n  fe ine  J p ä u b r  ju« 
tü c f .  # a t  fid) a u f  biefe ‘KSeife b e r  g a n s e  Siéu 
p e r  b e r  v o U s te p c n b e n  ö e i v a l t  entEIe ibet ,  fo ift 
■baê S8 0 IE fid) g le id ) f a m  fe lb j l  ü b e r l a f f e n , b iê  
eë  je n e n  ro ieb e r  n e u  a u f f t e d t ,  r o a ê  b e im  aud) 
b u rd ;  ( S m e i t n u n g  e ineö  i B e a m t e n  n a d )  b cm  
a n b e r n  fog ic id )  gefep iep t .  @ e p t  e5 bei) b ie fe n  
S B o lE ê v c r f a m m lu n g c n  auep  n iep t  i m m e r  g a n j  
o r b e n t l i t p  su  ,  fo s e ig e n  fid) bod) n ie  f ö r m l i«  
epe U n r u p e n .  D i e  S D îa g i f i r a t ê m ü r b e  in  b ie fem  
Eie inen  (S a n to n e  p a t  n i d ) t ê , iv a 5  |> a b fu c p t  
o b e r  f fp rg e i f j  i n  S 3 c r fu d ju n g  b r i n g e n  E ö n n t e ,  
u n b  in  e in e r  fo iepen  S S o iE ë v e r f a m m lu n g  roeijj 
fetbfi b ie  O n t r i g u e  Ecine $ B u r$ e [  su  fa f fe n .
2B ic  « [ l e i g e n  n u n  v o n  2 ( l t o r f  a u b  beit © t>
© o t t ß a r b .  ID ie  S t r a ß e  burcß  b a ê  K e u ß f ß a l  ift 
m i t  u n e t tb l i c ß e r K lü ß e  ü b e r  u n g c ß e u r e  2Ibg r i ' tube  
u i i b  © e b i r g ê b â d j e  o b e r  l â n g ê  S e l f e t t t v â n b e n  
ßit i  g e l e i t e t ;  i ß t S S o b e n  i j l  r e i n e r  © r a t t i f ,  u n b  
iß r e  B r e i t e  n>ccßfe.ltsioifd;en 1 0 — i 5 J u ß ,  K a u m  
g e n u g  f ü r  b ie  !J ) f e rbe  , roelcße b ie fc lbe  l i iu 
u n b  t r i e b e t  j i e ß e n .  3 i ö e i ; 2 5 3 a g c n f ö n n t e n  n id ; t  
n e b e n  e i t t a n b e r  f a ß t e n ,  a b e r  m a n  m i r b  aucß 
bere i t  a u f  b ie fe in  © e b i r g e  f e i t e n  a n f id i t i g .  
3 e u f e i t ê  beS S c ß ä c ß e n b a c ß ä , b e r  i m  h i n t e r *  
a r u n b e  bcê  g lc ic ß t ia m ig e n  X ß a l e ä  a u 5  b cm  
ß l a r i b e i t «  © le t f c ß e r  a b f t r ö m t  , n ä ß e r t  m a n  
fid) b en t  8 1 6 5  g u ß  ß o ß e n  B r i f l e u ß o i f , u n b  
l a ß t  re d ) t5  ü b e r  b e r  K e u ß  b r ü b e t t  b ie  @ ü r e »  
n e n « 2 l l p e n  l i e g e n ,  ü b e r  tvelcße b e r  2 B eg  
v o n  b e r  a l t e n  23ejle 2 1 t t i n g ß a u f e n  b u rc ß  b a 6  
ß er r l icße  iv e ib e n te icß e  Z ß a l  v o n  S a l b n a c ß t  
a u f f t c r g t .  2 ) e r  B v if ren f io cb  if t  g le i t ß f a H ä  v o n  
S S e i b e n  b e b c c f t , u n b  ß a t  v ie le  ' S a l b u n g e n . '
2 Itn S u ß e  bie feê  © e b i r g e ê ,  a n  b em  2 1 u6 g an g e  
b eê  S K a b e r a n t ß a l e S ,  l i e g t  b a ê  £ > o t f  3 1 n t ß e g ,  
iv o  b e r  B e r g  a n f ä n g t ,  ß e i l e r ,  u n b  b ie  S t r a s  
ß e  g e f ä ß r l i d j c r  $u r o e r b e n , fo b a ß  i n  t t e u e j i e r  
3 e i r —  roie m i r  w e i t e r  u n t e n  e r r o ä ß i te n  roer= 
b e n  —  a ü e  S u n j t  a u f g e b o t e n  ro v rb e n  i ß ,  fei« 
net t  Ü lbß a ng  m e ß r  j t t  v e r f l ä c ß e n ,  u n b  bie ba«
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S ro i fcgen trc tenben  © e f a g r e n  j u  m i l b e r n .  3 ' n  
roe iter  Z lu f ro a r t s E I im m e n  f ieg t  m a n  g a n j e  Se l=  
fenb löcfe  ftd^ b en i  to f c n b e n  B aufe  bec 3t e i i g  
e n t g e g e n  f f e m i n c n , u n b  b c F o m m t  j u t  B in f e n  
b en  u n g e f ; e u e c n  ( S r i s p a l t ,  j e n e n  r i e f e n m ä g t»  
g e n  © r e i i j f f e in  j i o i f i g c n  U r i  u n b  © r a u b i i n b ;  
t e i l , j u  © e j ic g t .  '
O e js t  b i i n g t  b ie  © f r a g e  in  nocg iv i fb ere  
© e g e n b e n  ; n a g e r  ( ; e r a n  t r e t e n  $u b e y b e n  © c i=  
ten  bie 5-e I reiin>äiibe, u n b  b i l b e n  S t e i n m a u e r n ,  
ino bie  S ö egefafio i i  i t i r g c n b ê  333ur$el faf fen  
Eai tn .  5 u r d ) t b a r e  2 l b g r t i i t b e , a u s  b e n e i t  b e r  
© t u r j  f c g ä u m e n b e r  © e m ä f fe r  g e r a u f r ö n t ,  un* 
t e rb r e c g e n  ( M e i t r o e i f e  b ie  © t r a g e , b a g  ficg 
b ie fe lbe  n u r  m i t t e l f l  E i tgn e r  SSogcttbviicEen v o n  
e in e m  S e i f e n  $ u m  a n b e r n  f o r t f ü g r e n  l ieg .  3 u c  
9 tecg ten  ö ffnen  fi eg r i e f e , b e y n a g e  in  g le ic g e t  
K i t g t u n g  U u f e n b e  ï g â l e c ,  u n t e r  a n b e r n  Das 
© t a y e n t g a l ,  a m  © u f i e i t =  © le t f c g e r  b e g i n n e u b ,  
u n b  g e g e n  bie 9 te u g  a u s l a u f e n b ,  roo e in e  
Q S a tte r ie  b ie  ^ e e r f f r a g e  beffreicgt.  © e r a b e  v o r  
b e m  D o r f e  © e fc g e n e n  a n  b e r  9 t e u g  öffne t  ficg 
e in  fcgmaleS  © l e t f c g e r t g a l ,  a u s  be in  b e r  ©e» 
fcgenenbacg  b e r  9 l e u g  j u f l r ö m t .  3 m f ö t a i ) i 8 i g  
»at -e i i  b ie  ( S i n ro o g n e r  biefeS D o r f e s  i r i e  a ü c  
3 a bre  b e f c g ä f t i g t ,  v o n  b en  © e n i e i u D e t r i f f e n
b i t  S t e i n e  m e g g u lc f e t t , rcelcße bie  G a iv in e n  
n n iß r c n b  bc8  P à i n t e r à  ß e r a b t v ä f j e n .  © o r g l r S  
a u f  b e m  © r a f e  g e l a g e r t ,  t r a t e n  jie (icß giit= 
i i eß  b e y m  S r u n F e  SBScin, b e n  bie © e m e i n b e  
i ß n e n  f ü r  biefe  u n e r l a y l i d j e  î l r b e i t  j u  fp é n b e i t  
p i  e g t .  S e r  P f a r r e r  Fa t»  ebeti  ( t e r ,  fie bey  
i ß r e r  2 t r b e i t  j u  b e f u e ß e n ,  a l è  er  e in e  S c ß n e e «  
m a f f e  ftd? v o n  b e m  ü b e r ß ä n g e n b e n  © e b i r g e  
a b f ö f e n  f i e ß t ,  b ie  l a n g f a m  i m m e r  » a e ß f e n b  
u n b  m aeß feu b  m e b e r r o f i t .  D e r  © ei j i l i cß e  ßaf*  
t e  b lo ß  fo v ie l  3 e i t ,  fe ine  P f a r r F i n b e r  b i t r tß  
e in  3 e i d ; e t t  b a r a u f  a u f n u r F f a m  j u  n i a tß e n .  
2 lUe f p r i n g e n  e i l ig  a u f ,  e rg re i f e n  bie  t f l u c ß f ,  
o ß u e  j u  ro i l f cn ,  too  fie fieß r e t t e n  foUen .  S i e  
S a ro i i t e  e r r e ieß t  f t e ,  u n b  b e g r ä b t  b en  g r ö ß t e n  
S ß e i l b e r f e l b e n  u n t e r  i ß r e r  S t a f f e . - ß ü l f c  E o m m t  
ß e r b e y ,  m a n  g r ä b t  fie a u 8 ,  a b e r  v i e r  P e r f o «  
n e u  f a i t b e n  fieß v ö l l i g  j e r f e ß m e t t e r t ,  u n b  f ü n f e  
feßroer v e r r o u n b e t ,  n t e ß r  a l s  b r e y ß i g  roavett 
m i t  le ic ß te re n  P e r l e ß u n g e n  b a v o n  g e E o m m e n .  
(S in  S i n b ,  b a ê  fe ine  S t u t t e r  a u f  beit 9 ta fe i t  
n i e b e r g e l e g t  ß a f t e ,  feßlief n o e ß ,  v o n  b e m  au*  
g en feß e in l icß en  S o b e  b u r d ;  e in e n  © te in b lo c F  g e* 
r e t t e t . ,  b e r  ü b e r  f e in e m  R a u p t e  ß ä n g e n  ge* 
b l i e b e n  m a r ;  o ß n e  b ie fen  g l i icfl icßen 3 u f a U
m a r e  b a ä  Eieine © e f c g ö p f  o g n e  ro e i te rS  jer-. 
fe g m e f te r t  roo rb en . .
S i e g  ift u n g e f ü g e  b e r  ÿ u n c t ,  ù iê  $u roel« 
(g em  b o a  21m |teg  a u ê  b ie  n e u e n  5 $ u n | i a t b e v  
l e n  g e b i e g e n  u n b  in  öffen t l ichen  2 3 l ä t t e r n  » o m  
© p ä f j a g r e  1 8 2 2  a l è  » o i l e u b e t  a n g c E ü n b i g t  
ro e rb e n .  9 3 e t räcg t l icge  © t r c c E e n  j t i t b ,  b ie fe n  
9 i a ( g r i c g t e n  n a c g ,  b u r d j  S e i f e n  u n b  o f t  ein« 
j e l n  l i eg e n be  © r a n i t m a f f e n  g e f p r e n g t  ; n e b f t  
früt>er b e f t a n b e n e u  n e u  u b e r f e g t e n ,  f ü g t e n  b r e g  
n e u e  g ro f je  f l e in e r n e  25rücPen ü b e r  b ie  9 t e u g  , 
u n b  b t e p  gleicge u n b  » i c r  E le incre  ü b e r  a nb c«  
re  t iefe  © e b i r g è t o b e l  u n b  S B a lb b ä c g e ,  u n b  roo 
bie  © f r a g e  ü b e r  S t a u e r n  u n b  2 l b g ä n g e  g e g f ,  
f tnb  j u r  © ic g e v g e i t  b e r  S u g r r o e r E e  u n b  beè  
S B a n b e r e r ê  tg e i l ê  © c g i r m m a u e r n ,  tg e i lö  flarEe 
© c g i t m g ä g e  a n g e b r a c g t ,  b ie  i g r  ju g le ie g  e in  
f r e u n b l icg e S  2 tn fe g e n  g e b e n .  —  9 3 o n  © efc g e n cn  
a n  b i s  a u f  b i e £ ö g e  b eè  © t .  © o t t g a r b  b ie tg e f  
bie  9 t a t u r  n ic g tê  a l è  fcgöne SBilbni ffe  b a r .  S i e  
S t r a g e  j i e g t  biircg bie g r a u f e n g a f f e © c g ö U c n e n «  
fcglucgt n e b e n  b e n  U n t i e f e n  b e r  t o b e n b e n  SReug 
g in ,  ü b e r f e g t  l e g i e r e  m i t t e l f t  b e r Z ä n j e n b e i n b r i i s  
cEe,  u m  j u m  2 t u 8 g a n g e  biefeê  @ e b i r g ê fd ; lu n «  
beè  }u g e l a n g e n ,  i r ò  b e r  S ß a n b e r e r  fcgau« 
b.ernb enbl ieg  v o r  b e r  ro .e t tb e r i ig m ten  S e u «
f  e 1 5 b r  fi cE e ffcfjt . SOîit e in e m  e i n j i g e n  S o *  
y e n  v o n  f ü n f  u n b  p c b e n j i g  g u f i  Ö f f n u n g  über*  
f p a u n t  b ié fc lbe  b e n 2 l b g r u n b ,  r o e l c ß e r b e tS l e u j )  
g u m  S e t t e  b i e n t .  S o n  g e l s  $u gelênaefcunb 
tutcß e in e  .(pöße v o n  m e h r e r e n  ß u n b e r t  g u f i  
ß e r a b f h i r j e u b ,  j e r f i ä u b t  b ie fe r  g l u ß  u n t e r  b er  
S r ü c f e  ii t © e ß a u m  u n b  D u n f h n a f f e n , Die 
2 lü e S  u i n ß e r  i n  e in e n  bicß ten  9 î e b e l  ß ü l l e n , 
a u S  bom  n u r  bie n a c f t e n  H ä u p t e r  b e r  O r a n i t *  
f e t t e n  e m p o r  r a g e n ,  roeldje  biefe ( S i n ö b e n  un is  
m a u e r n .  2116 © u r o a r o r o  i m  3 o ß r e  1 7 9 9  m i t
25,000 T O a n n  u n b  5ooo ÿ f e r b e n  ü b e r  ben  
© o t t ß a r b  i n  b ie  S d j r o e i j  5 0 g, r o a r  biefe S r ü *  
cfe v o n  ß e r a b f l ü r j e n b e n  g e l f e n b l ö c f e n  f ï a rE b eV  
f d i ä b i g t ;  a b e r  b ie  Svuffen l e g t e n  burdp © t r i e f e  
i ' . i f a m m c n g e b u n b c n e  S a l f e n  ü b e r  bie S r i i c f c  
u n b  b r a n g e n  ß i n ü b e r .
- Q c n f e i f S  v e r f p c r r t e  e ß c m a lS  b e r  2 e u *  
f e l s b e r g  b ç n  ® e g  u n b  e in  I j ö l j e r n e r  in  S e t*  
t e n  ß ä n g e n b e r  © f e g  le i t e te  b e n f e lb e n  u m  
bie fcßrojfe © t e i n r o a n b  ß e r u m ,  b i s  m a n  im  
3 a ß r e  1 7 0 7  fe ite  © r a n i t m a f f e  b u rd y b rad )  
u i t )  e in e n  g e l f e n g a n g  , baS  f o g e n a n n t e  U  r« 
n  e r  ! 0  tß ö f f n e t e , buveß roelcßeS n u n m e ß r  
bie S t r a ß e  in  g e r a b e r  D t ieß tun g  f o r t f ä u f t .  
SSoit b t m  21nbli(fe  a l l e r  b ie fe r  © c ß a u b e r *
fce i i rn  j ro i fd ;en  g e l S E tü f t e n  u n b  2 ib £ c i in b e n  
e r m i i b e t ,  feitEt ft4  m i t  2 B o l lu j t  b a 8  ß lu g e  
b e p m  ß lu S g a u g e  j e n e s  b i i j t e r n  © te in g e r o ö l b e S  
a u f  b a S  frte&ltcfje U r f e r e n t f j a t  h i n a b ,  roeldjeS 
v o n  e in e r  b e r  b r e p  û u c t l e n  bec  SReufj beroäf fe r t  
ro i rb .  T>od) b a e f  m a n  ft cf) biefeS U r f e r e n t f i a l  
EeiitcSroegS a l s  e ine  h e i t e re  © e g e n b  » o r j i e t l e n  : 
v o n  © le t f c p e rn  t t m f d j l o f f e n ,  l i e g t  e s  e in e n  
g u t e n  2 1 ; e i l  beS 3 al;rS in  g r o f t  e e f t a r r t ,  u n b  
o h ne  e in ig e  2 3 e i b e t r i f t e n ,  in  b e t e n  0 e n n t ) ü t t e n  
vor tre f f l iche  S ä f e  b e r e i t e t  r o e t b e n , n u b  of)tte 
bei t D u r c h j u g  bec  S te i f e n b e n  ,  f j ä t t e n  Die 
ü r t f e p a f f e n  biefeS 2 f ; a l S  e in  f t a t t r i g e S  ß o o S .  
9iocf) v e r n ic h t e n  bie ß a r o in e n  ju r o e i l e n  bett 
w e n i g e n  S B o f j l f t a n b , b e n  fie i f j r e r  b e f th rä n E i  
te n  2 5 e t r i e b f a n i f e i t  v e r b a n E e n .  2 l u f  fo ldje  
SBeife g i n g  i m  T O ä r j  1 7 3 3  b aS  Xbörfcfjett 
9 t c a l p  j u  © r u n b e  u t t b  3 6  ÿ e c f o n c n  E am en  
b a b c p  u m s  ß eb e t t .  33 on  b e m  i i ä m l i d j e n  Un» 
gliicEe ro t i tb e  e s  im  ü ö täc j  1 8 1 7  b e b r e p t  ; es 
to u r  e in  u n g e h e u r e r  © c p n e e  g e f a l l e n ,  ß a r o in e n  
f i i j r j t e n  ftd; a u f  b e p b e n  © e i t e n  beê  Î J o r f e S  
v o n  b e m  9 3 e r g e h e r a b ;  b ie  © e b i r g S b e r o e p n e r ,  
b aß  © c p ic f f a l  i f j r e r  S B o rä l t e r n  m i t  (S r g c b u n g  
i n  b en  g ö t t l i c h e n  2 3 i l l e n  e r r o a r t e n b , l i e f en  
i n  b e r  S ic c h é  j u f a m m e n ,  rao  b aS  £ o c p ro ü » »
b ig e  attSgefefst  ro a rb .  D i e  9 î a d ; t  b rach  her* 
e i n ,  aQe ( S i n r o o ^ n e r  beich te ten  u n b  n a h m e n  
b a g  2 lb e n b m a i ; l .  D e r  ©eifU icßc  e r t e i l t e  b ie  
© e n e r a l a b f o l u t i o n  u n b  b e re i te te  fé ine  <Pfarr* 
f i n b e r  j u  e in e m  d j r i j l l id je i t  2 o b e  v o r .  S e g e n  
© t i t t e t n a d i t  l ieß  fi dt e in  fchrccflicßeä © c tö fe  
h ö r e n , e ine  ß n r c in e  nach b e r  o n b e r u  f i ü r j t e  
i n  b a ê  "£l)a( f ; e r a b ,  bie S c b n e e m a f f e n  lö f tc i t  
ftd) v o n  a ö c n  © e i t e n  Io 8  u n b  fcßoffen m i t  
g r ä ß l i d i e m  © c p f e i f e  n e b e n  be in D o r f e  v o rb e i ; .  
D o c h  v o n  a l l e n  b ie fen  ß a r o i n e n  t r a f  f e in e  
e inz ige  b a 8  D o r f  ö te a f p  fe lbfi ,  u n b  m i t  2 ln6*  
n a b m e  e in ig e r  b e n a c h b a r t e r  S e n n h ü t t e n , b ie  
m i t  f a m m t  beni  b a r i n  e in g cfeh lo j fenen  S i e l )  
gii © r u n b e  g i n g e n ,  n a ß m  b e r  û r t  f e in e n  
S c h a b e t i .
D e n  © i n g a n g  j u i n  U r f e r e n t h a l  e rö f f n e t  
b a ê  D o r f  ■Oofpenfhaf ,  4 5 4 g  S i t ß  ü b e r  b e m  
© fe e re  g e l e g e n  ; gcfd jfoffen h i n g e g e n  ro i rb  je* 
u c ê  btirch b e n  33crg  g t t t P a , v o n  b c m  eine  
S t r a ß e  Ic ingê b eê  9 îh o ne* @ Iet f tbev ê  nach b c m  
. ß o f p i t i u m  a u f  ben i  © r i m f e t  f ü h r t .  S t e i g t  
m a n  v o m  U r f e r e n t h a l  a u ê  in e i t e r  b en  S t .  © o ff*  
f ;a rb  a u f r o ä r t ö ,  fo e r re ich t  m a n  in  Ä u r j e m  
e ine  -6 öhe v o n  5 o o o  $ u ß , u n b  b e f o m i n t  ne* 
b e n  b en i  • p o f p i t i u m ,  v o n  beni  bei ; iSefcßrei-.
b u n g  fceê ( S a n f e n ê  X eff in  b ic  9 tebe  f e p n  rc i r b ,  
m e h r e r e  f f e in e  (B ee n  j u  © e f i d j t , a u ê  fcenert 
e in e  h e r  C iu e U e n  b e r  9 teu fi  i i jcen  U r f p t u n g  
n i m m t .
fZBir ro i j fen  bie 2 fuêfi  d ) t  » o n  b ie fe m  © f a n b i  
•puncte  n icp t  beffer $u c f ja r a E te r i j t r e n ,  a f ê  m i t  
fo l g e n b e n  p a a r  SSerfen a u ê  e in e m  engf ifcÿen  
<S eb id ) te ,  roefdpeê S )c l iQ e  f e in e n  C a n b ê le u f e n  
i n  e in e r  f r a n jö f t f c f ie n  Ü b er fe fe u ng  b e f a n n t  ge= 
macfjt  f i a t ,  b e r  m i r  b ie  u n f r i a e  n a d f b i lb e n  :
S i in f  S e e n  iibetfcbweift in Œinent S l i d  
S a ä  t r u n f ’ne Mug’ , un» taufen» junge S t r ö m e  
3 n  j a r ten  S ä t e n  ib rer  Setfenrciege,
P n tw in o e n  fiep un» riefeln roadjfen» n ie tc r .  
S o t t  ftfeäumt »ie SReuß > t i c  t ingeßönte  S r a i r t  
S e e  ffü* t igen  Sîf ieinê, im r a u t e n  Älippenbette 
Un» » rängt  t ic  itOogc ,  i»c l*e  Äriimmcn feffetn, 
3 nt tobenoen t r o g ,  junt Äuß »c8 aScätitiggme.
S i e  S t t w e i j .  I I I . »
S  a n t o n 2 f p p e n j e l l .
« ö e r  S t tam e 21ppen; ,en  fcpein t  v o n  A b b a t i s  
c e l l a ,  SB o p  n  u  n  g  e i  n  e S 21 b t '  6 , p e r s u t o m *  
m < n , roe i l  i n  f r ü p e r e r  3 e i t  p i e r  b e r B b t  v o n  
@ t .  © a l l e n  fe in e n  21u f e n t p a l t g e p a b t p a b c n  fo i l .
2 l l ê  b a5  S a n b  fiep m e p t  b e v c l f e r t e , ‘ u n b  
b ie  (S i n ro o p n e r  , v o n  j e p e r  e in  fflteufcpen* 
fcp lag  v o n  v ie le m  g e f u n b e n  n a t ü r l i c p e n  93er* 
f t a u b e , i n  i p t e n  ' f f i e ib e p l ä p e n  u n b  i p r e r  3 n = 
b u f i r i e  ^ l i l f è q u e t t e n  v o n  S e b e u t u n g  f a n b e n  , 
E m b i g t e n  flc b e m  21b t e ,  beffen 9 3 e b v ü c f u n g e n  
a u j j e r f i  t ä f t ig  r o a r e n  , b e n  © e p o r f a m  a u f  
u n b  e r E ä m p f t e n  ft cp ,  g lc i tp  beit ü b r i g e n  © a n «  
t o n e n ,  i p r e  g r e p p e i t  m i t  b e n  SS?affen in  b e r  
# a n b .  2 )ev  © t  © a l i e n e e  21b t  r o u r b e  i n  
b ie fe m  j f a m p f  v o n  f r e m b e r  T O a c p t ,  u n b  v o n  
b e m  ? lb e i  f e in e ê  ß a n b e S  u n t e r f l ü p t ;  v o m  Iep« 
t e r n  f t a n b  n u r  e in  (S i i t j i g e t  a u f  beê  SBolfeS 
© e i t e ,  b ie feê  r o a r  K u b o l p p  v o n  © e r b e n b e r g .  
9 i i c p t  a b e r  i n  • ÿ a rn i fc p  u n b  9 v i t t ec t r ad p t  b u r f t e  
e r  fiep b e m  a r g r o ô p n i f c p e n £ i r t e n v o l î e  {e igen,  
ro o t t te  e r  beffen 3 u t r a u e n  g e r o in n e n  ; naep 
e in e m  fe p fg e fc p la g e n e u  93erfucpe b ie fe r  21rt 
l e g te  e r  !J ) a n $ e r  u n b  -f ie lm  v o n  ft cp u n b  er* 
fep ten  a l s  g e m e i n e r  - f l i r t .  © o  f lo g e n  i p m  a l le
• P c r je n  e n t g e g e n  un ì)  ß u l b i g t e n  i ß m  m i t a a n s e c  
3 . u v e r j i c ß t ,  Die e r  a u d j  roicCIicfj a m  Z a g e  b e r  
( S e f a ß r  r e e ß t f e r t i g t e .  D a  e r  s u m  D b e r ß a u p t e  
Der f t e ç e n  21 pp e nse t te r  e r n a n n t  ro a rb  , t r a f  e r  
fo Efuge 2InfS-.iIten,  Daß D e r g e i n b ,  a lò  e r  i m  
3 a ß r e  i 4 o 4  i n  b a i  ß a n b  e i n D r a n g , a l l e i  j u  
fe in em  G m p f a n g e  b e r e i t  f a n b .  D i e  O d b i r g i «  
b e r o o ß n e r  ß a f t e n  bie £ ö ß e n  v o n  © f o ß  b efeß t .  
D i e f e  r o u r b e n  v o n  Dein g e i n b e  u n t e r  e in e m  
fu rcß te r l ic ß en  9 t e g e n r o e t t e r  e r f t ie g en  ; verge»  
b e n i  t v ä l j f e n  Die 21 pp e n je I Ie r  ^ o ( s  u n b  © t e i n e  
ß e r a b ,  u n b  f c ß iu g en  fteß mie  23ersroeife(fe  ; 
b e t  A n g r i f f  r o a r  lebhaft, u n b  ro u rb e  l a n g e  
f o r t g e f e ß t ,  u n b  v i e d e i t ß t  r o ä r e n  bie  9 5 a u e r n  
u n t e r l e g e n ,  ß ä t t e  n ie ß t  S Rubolpß  v o n  iZBer- 
be . .b crg  Duvcß fe in  gefeß ie f te i  G o m m a n D o  
b en  S i e g  a n  i ß r e  g a ß n e n  g efef fe l t .  9 J l a u  
f a g t ,  s u r  9 i i e b e r ( a q c  b e i  g e i n b e i  ß a b e  aueß 
bie p lö ß l ieß e  G r f c ß e in u n g  e t n e i  - ß a u f e n i  
m e n f iß t ie ß e r  (S e j i a l f e n  b e p g e f r a g e n ,  b ie  g a n j  
tn  roeiße  Z ü c ß e r  e i n g e ß ü d t  ü b e r  b ie  S Setgc  
ß e r g e s o g e n  E a m e n .  G S  ro a re n  Die SEBeibec 
ber  W i r t e n ,  roeteße i n  b ie fe r  S B e r m u m n tu n g  
bie g e i n b e  i n  b ie  g l u c ß t  fe ß re t f en ,  o b e r  neben, 
iß r e n  S B äte rn  u n b  ( S a t t e n  i ß t  ( S r a b  f ln b e n  
tv o ü te n .  gü r< ß £e r i icß  m ü ß t e  b e r  X o b  u n t e r
b en  g f i e ß e t tb e n ,  b ie  a n  b e n  v o m  9 ìe g e n  fd j tü v f :  
r i g  g c m c r b e n e i i  2 l b ß ä n g e n  n i r g c n b e  e iuct i  fee 
fteit Z r i t t  f a ß t e n ,  r o a ß r e n b  bie  © e b i rg ê b e =  
m o ß t i e r  b a r f u ß  u n b  b a ß e r  f i x e r e n  S d i r i t t e è  
f o d j t e u  ; e ine  g r o ß e  3«<ßl beê  ? fb e l s  f a n b  a u f  
b ie fc n  -f lößen  i h r  © r a b ;  bie © c b i r g S r v ä f f r r ,  
v o n  b em  2 ò lu te  b e r  Z o b t e n  u n b  S S e t m u n b e f e n  
g e r ö t ß c t ,  t r u g e n  bie e rf tc  i t u n b e  v o n  b c r S i i e :  
b e r f a g e  bc6 ® t .  © a Q e n e r  3 lb t5  ß i n a b  in  b a ê  
9 i .ß e in fß a f .  3 iu f  b e m  © d j l a c ß t f e lb c  ro u rb c  e ine  
C iapeQe e r b a u t ,  ; u  roelcßer b ie  3 lp p e h j e l l e r  
n o d )  a r i j ä ß r l i c ß  a m  1 4 . 9Jîat) i ß r e  SOßaUfaßrt 
ß a l f e n ,  u n b  ü b e r h a u p t  ro i rb  b i e f e r Z a g  a l s  e in  
S i a t i o n a l f e f i  a n g e f e ß e n , m ie  b ie  © c ß m e i j e t  
b ie  m c i j i c n  3 a ß r e 6 t a g e  b e r  © c ß t a c ß t c n , burcß  
roeicße fie i ß r e  l l u a b ß ä r g i g ü c i f  e v f o c ß te n ,  a u f  
fo ld;c  SBeife f e p e r n .  I b i e  S B e ib e r  a b e r  ju r n  
S o ß n ,  b a ß  i ß r  © cfcß lccß t  fo V t e l ' j u m  «Siege 
b c p g e f r a g e n  ß a t t e ,  g e n i e ß e n  nocß g e g e n m ä r «  
t i g  b ie  2 1 u6$e icßnung ,  i n  b e n S i r c ß e n  bei) b e m  
© e n u f f e  b e s  2 tb e u b m a ß l6  b e n  2 3 o r t r i f t  Vor b e n  
S D tä n n e r n  $tt ß a b e n .
3 n b e r  ^ o f g e  e r n e u e r t e  ftdj n ic ß t  n u r  b e r  
Ä a m p f  g e g e n  b e n  316t f e t b j i ,  f o n b c n t  g e g e n  
b e n  S a n n f i r a ß l  beS ÿ a p i i e ê  , v o n  b e m  j e n e r  
i n  fe i nen 2 i n f p r ü c ß e n  a u f  b icß  ß a n b  u n t e r :
j l ü è e t  r o u r b e .  2W e i n  n ic^ tô  î o n n t e  b e n  
S i m t  u n b  b en  S B ib e r f î a n b  bec 21ppen.t<Ber 
b e u g e n , a u d )  fie m u ß t e n  f i *  f r e m b e  -fui If e j u  
v e r f * a f f c n  , - t m b  t r a t e n  e n b l i *  i n  b en  $ u n b  
b e r  v e r e i n i g t e n  S a n t o n e .
© I i i c f l i * e r  Sffieife g a f f e  i g r e g r e n g e i t  f é o t t  
feite S B t t r j e l  g c f * l a g e n , a lò  ß u f p u b ' ffiefer» 
m a t i o n  e ine  S p a l t u n g  i n  b ie fe m  S a n t o n  
v e r a n l a g t e .  S i n  Z g c i l  b c ê f e l b c n ,  b ie  ä u ß e r n  
îD if l r i c te  ( 2l u ß e r r g o ) e n )  n a g m  b en  lu tg e r i«  
f * e n  © l a u b e i t  a n , b e r  a n b e r e  Z g e i l  ( 3 n« 
n e r r g o b e n )  b l i eb  E a t g o l i f * .  3 ( b e r  flflb f t *  
e in e  b e m o c r a t i f * e  S ö e r fa f fu n g ,  u n b  c o n j t i t u i r«  
te  f t *  a l ê  u n a b h ä n g i g e  9 te p u b l iE .  3 «  5<>Ige 
b e r  n e u e n  S B crfa f fung  v o n  1 8 1 4  g a t  j e b e r  
b e t f e lb e n  e ine  b e f o n b e re  S Q e r ro a l tu n g  b em al te n ,  
o b fd jo n  b e r  g a n j e  S a n t o n  r . i * t  m e g r  a l s
55,ooo (B ee le n  $ ä g l t .  3 »  e in e m  rote i n  b e m  
a n b e r n  b i l b e t  b ie  f i a n b e g g e n ie in b e  o b e r  aOge» 
m e in e  S B e r f a m m l m tg  beò  5 3 olE 8,  j t t  b e r  a l le  
S i n g e b o r t t e n  v o n  1 6  3 a ß r e n  u n b  b a r ü b e r  ge« 
g ö r e n ,  .bte o b er f ie  S f a a t 6 b e g ö r b e , r o e l * e  Vie 
S B e rg a n b lu n g e n  b e f l ä t i g t  u n b  bie  @efe(se fanc=  
t i o n i r t ,  b i e - i h r  v o n  b e m  g r o ß e n  Waff ;  v e rg e«  
le g t  w e r b e n .  tD ie fe r  g r o ß e  3 $afß  b e f lc g t  a u i  
b en  ß a n b e S b e a m t e n  u n b  © e i n c i n b e v o r f i e ß e n i .
S e r  Eterne 3 t a t ß  b c f o r g t  n u r  b ie  © e r id j t e «  
p f lege .  9 îo4> ß a b e n  bie © c m e i i t b e n  jebe  iEjren 
b e f o n b e r n  D t a t ß ;  » e r m a t t e n  » i 'H tg  unabf>än= 
g i g  bie © e m e i n b e g ü t e r  u n b  m ä h t e n  f t *  a t te  
3 a t > r e  n e u e  9 3 o r | i c l ; e t .  S i e  S a n b e ê - - B e a m t e n  
r o c tb e n  a l l e  2  3 <tbte n e u  g c m ä ß t t .
© i n e  fotdtje b e m o c r a t i f d j e  D i e g ie ru n g  p a ß t  
» o H E o m m c n  f ü r  e i n e n  © a n t r i » ,  b e r  fe ine  
S t a b t e  t j a t ,  u n b  beffen B e v b l E c r u n g  fid) jroi» 
fcße« b en  2 S e ib e p Iä ( 3e n  in  S ß ä t e r n  u n b  a u f  
H ü g e l n  j e r f i r e u t t j a t t ,  u n b  roo Fein a n b e r e ê  3 n =  
tere jfe  o b r o a l t e t ,  a l s  m e ld je ê  baS  H i r t e n l c b e n  m i t  
f td) b r i n g t .  © ß e m a ß t S  m ü r b e  i n  b em  © a n t o n  
b e y n a t j e  g a r  Eein © e t r e i b e  g e b a u t  u n b  a t te  
S S e t f  g a b  ftdf n u r  m i t  p f l e g e  be»  SSiefyian» 
beS u n b  b e r  b e e r b e n  a b ,  © e g e n m ä r f i g  beftßäf*  
f i g t  a u t ß  b e r  2 t c f e r b a u  b ie  © i u r o o ß n e r ,  o ß ne  
b a ß  b a b u rc ß  b ie  © e n n m i r f ß f i h a f t  l e ib e t .  S i e  
î l p p e n j e l l e r * R i t t e n ,  b ie  3 a &t o u 3  3 «!>t e in  
i n  b e r  © i n f a m F e i t  i ß r e r  © e b i t g e  l e b e n ,  ß a b e n  
i n  i ß r e m  S u ß e r n e t r o a S  S B i l b e S ,  e in e  3 acfe 
u n b  e in e  roeite  H o f e  if t  b e y n a ß c  i t jre  g a n j e  j î l e ù  
b u n g ,  u n b  iß r e  H a u p t n a h r u n g  be f te ß t  i n  iöbild). 
' .Reine ß u f t  u n b  © e b i r g S r o a f f e r ,  b ie  g e ro ü r s ig e  
' S î i t d ) , metcße fie n ä ^ r t ,  bie 5 r e y t ; e i t , metcße 
. j i e  g e n i e ß e n ,  u n b  b e r  2 t n t h e i l ,  roe td jen  jie
r ; " > z
'.M -ä d rÄ e -n S  O o  M ’ts x /ftv i
im,i / ' / ,  / - — jY ïr ,)// .  s//./,) t / .  (ys/r>/*’?/, -

a n  b e r  B e r r o a l t t i n g  iß reS  C a n b c ê  n e ß m e n ,  
21Qeê b ie ß  j u f a m m e n  m a g  b ep  i ß n e n  je n e  
C ebß a f t ig E ei t  b e ê O e i f l e ê  e r j e u g e n «  bic  fie v o r  
a l i e n  © c ß r o e i j e r n  a u f - j e i d ^ n c t , u n b  i ß n e n  o f t  
bie o r i g i n c d j i e i i  Ä u ß e r u n g e n  i n  b en  © u n b  
leg t .
Z ) i e  v o r s i i g f t t ^ i l e n  SEßeiben l i e g e n  i n  3 1 1 = 
n e r r ß o b e n ,  fie ro e rb e n  v o n  m e ß r  a l ê  i 5 , o o o  
S t i i c f  b e t r i e b e n .  D i e f e S  93ieß r o i t b  im  S r i i ß »  
ja ß re  e in g e ü a u f t  u n b  b e p m  K ü c f j u g e  a u ö  ben  
2 l (pen  g r ö ß t e n  X ß e i lö  ro ieb e r  v e r ß a n b e l t .  5Bet> 
g r o ß e n  2ü p e n r o i r tß f < ß a f t e n  f t e ß t  m a n  fcf>c 
b a r a u f ,  i m m e r  S ü ß e  v o n  b e r f c lb e n  21bfiain« 
m u n g  u n b  v o n  b e r  n ä ß m l i c ß e n  y -a rb e  $u be» 
fifsen, n ä ß m l i e ß  fe ß ro a r je  o b e r  b r a u n e  m i t  
g r o ß e m  S o p f e ,  a b e r  E u r j e n  K ö r n e r n  u n b S S e i»  
n en .  3 roä r  w i r b  i n  b e n  21p p e n je H e r «  (S e n n s  
ß ü f t e n  aueß  v ie l  j t ä f e  e r z e u g t  ;  b a  e r  a b e r  
g r ö ß t e n  X ß e i l«  m a g e r  i f i ,  fo f t eß t  ec i m  g r e i f e  
bem  f t r e i b u r g ’ftß en  n a t ß ;  bef jer i j i  b ie  21ppeit= 
i e O e r b u t t e r .  x
21u ß e r  b e m  ^ o r n v i e ß e ,  ro e tb e n  aueß  noeß 
eine g r o ß e  m e n g e  g i e g e n  g e ß a l t e n .  G i n i g c  
biefer © e b i r g è b ô r f e r  roie @ a i ê ,  S ß i e ß b a b , 
© o n t e n  ro e rb e n  ß ä u ß g  b e f u e ß t ,  roeil  m a n  b e r  
3><gf n m i l tß  a u f lö f e n b e  ö i g e n f c ß a f t e n  ju f e ß re ib t .
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<$ê T ä f t f i $  m i t  b i f f e r  g u v  b e r  © ebrat tc f j  
v o n  SERineralroäffetn v e r b i n b e n .  2 B c i g 6 aB f i i t j r t  
v o n  e i n e r  f o l g e n  D u e l l e  beu  9 î a m e i t , u n b  
i n  b e r  © e g e n b  v o m  D o r f e  © o u t e n  f p r i u  
b c l n  b r e ç  D u e l l e n ,  v o n  beuc i i  e ine  fdjroe« 
fc l f j a l t ig  iff, b ic  a n b e r c  B i t r i o l  u n b  bie b r i t t e  
3 l l a u n  m i t  f icf> f ü l ; r t .  3 m  fo g e n a n n t e n  @on« 
t e n b a b  ro e rb e n  a l l e  b re i;  j u f a m m e n  in  e in e n  
SBabFeffel g e le i te t -
D i e  © e m f c n , roclcfjc e f ie m a lê  f jänf ig  ge« 
j a g t  m ü r b e n ,  f a n g e n  a n  f e l t n e r  j u  m e r b e n .  
- f M r fd e ,  3 5 ä r e n  u n b  335ölfe ftitb g ä n j l i d ;  auS »  
g e r o t t e t .
D e r  g a n j e  S Soben  b eâ  © a n t o n ê  iff v o i t  
- p ü g e l n  bebecEf;  i m  © ü b e n  n e h m e n  f ie  fo 
a n  -f)öf>e $ u ,  Daß fie b e n  9 î a m e n  v o n  55er» 
g e n  v e r b i e n e n .  D o r t  t r i f f t  m a n  f e l t f a m  ab= 
g c f c ÿ n i t f e n e f f a lE fe l f e n ,  © e b i r g S ^ ö & l e n , Eieine 
© e e n  u n b  fe lbf t  a n d )  j r c e p  Eieine © l e t f d j e r  ; 
b e r  e in e  ,  g e g e n  b e n  tjofjen © â n t i ê  ftcß 
l ; i n n e i g e n b , f>at e in e  IjöcFcrige O b c r f i ä t b e , 
b e r  a n b e r c  u n t e r  b en i  S t a m e n  251au » © c& nee  
b e f a n n f ,  fie! ;t  n e b e n  j e n e m  S S e r g e ,  beffe« 
fd i m e r  j i i  e r f i e ig e n b e r  © i p f e l  b ic  -£>öl;e v o n  
3 0 7 /1  S u f i  c r r e i d j t ,  m ie  e ine  SOtauer.
D i e  21bl)ängc u n b  b ie  sa>ifcf?eit i&nen Iie=
g c n b en  S t a l e r  b ie f î jen  b e y u a l j e  b u t d j a u S  bic 
herr l ich  fleti S B e ib c n  b a r ,  b e f o n b e rê  too fie fttf) 
m i t  b en  g e l b e n  S B lu m e n  be§  C öroen$a[;n8  
f t f j m ü c f e n ,  f l eh e n  fie i n  h o h e n  B e r t h -
U n t e r  b e n  23erg  = -f>öf;!en b cé  ì l p p e n je t l e r »  
C a n b e ê  ifì b ie  m e rE r o ü r b ig i le  b a ê  f o g e n a n n t e  
SEilbEirchle in ,  a n b e r t f ; a lb  S t u n b e n  b o n  B e i ß »  
b a b  e n t f e r n t ,  100 5 U6 ü b e r  b e r  © a b m e n » 2U p .  
B a n  g e l a n g t  j u  bev fe lben  ü b e r  e ine  SStücfe ,  
bie l a n g é  fe in e r  5 ‘e l fe n ro a n b  ü b e r  e in e n  fchati» 
erlicfyen î l b g t u n b  l ä u f t .  G i n  G i n f t c b l e r  (;at  
ben  G i n g a n g  t i e f e r  5 e l f e n g r o t t e  j u  e in e r  G a »  
pel le  u m f i a l t e t ,  b ie  e in  Eleineé Z i j ü r m t ÿ t i t  
t r ä g t , w e i t e r  c i n r o â r t ê  b i l b e t  b ie  5Îlu f t  e ine  
b ü fiere - Ç a l l e ,  u n b  v o n  b ie fe r  g e l a n g t  m a n  
in  e in e n  b r i t t e n  e r r o e i t e r te n  K a u m , b e r  ei» 
n e n  2 1 u é g a n g  a u é  b e m  S e i f e n  1) a t .  G i n e  fr i» 
fcf>e in  b e r  © r o t t e  f p m b e l n b e  - û u e l l e  » e r f o r g t  
ben  b o v t  r o o p n e n b e n  G i n f i e b l e r  u n b  bic 
[läufig [;iec e in t r e f f e n b e n  B a t l f a p r t e r  m i t 1 
B a f f e r .
D e r g l e i c h e n  G i n f t e b e l e y e n  in  b e n S e l f e n  u n b  
SSergen f a n b e n  fïd) e p e m a l ê  m e h r e r e ;  B e i b c r  
felbfi » e r fd )m ä l ; t e n  e in e n  folchen e i n f a m e n î l u f »  
e n th a l t  n id ; t ,  u m  ftd) b o r t  v o n  b e r  ö ffen t l ichen  
fOiilb t(;ät igEcit  e r n ä h r e n  }u la f fen .  © lücElicper 
S i c  © d n r e i j .  I I I .  Q
2S<ife  ß a f  b ie  j u n e l . m c n b e  Gufi a n  A r b e i t  
b ie fe r  m ü ß i g e n  G e b e n b a r t  i n  e lroaS a e f i e u e r t ,  
2 >ocf) l a ß t  fid; iticßt l e u g n e n ,  b a ß  b e r  21ppen= 
j e l l e r  n od)  i m m e r  © e f d jm a c f  a n  b cm  b e f d ja u i  
l id jc n  Geben u i ib  b em  ÎEJÎnfHciSmuS ß 'nbef .
U n t e r  bie n i i b l 'd j e n  © e b r ä u d i c  g e h ö r t e n  
bie öffen t l ichen  2 3 e l u f f i g u n g e n  i m b  53olfbfp ie*  
t e ,  m o  biefeS G ä e rg v ö lH e in  fe ine  j i r a f t  u n b  
© e r o a n b t f f e i t  ü b t e .  3 » fofdjev Gibftebt verfa l l t«  
m c l t c n  f i d ) ,  ( ; au p tf äd ) I id )  a n  b e n  S o n n t a g e n  
fcef- 5 rü l ) j a l? r6  u n b  •fberbficS , j u n g  u n b  a l t ,  
ÜJ iäbdjen  u n b  j u n g e  ‘B u r f d i e ,  a u f  ben  S Scrgen  
u n b  SBiefen  b e n m  Ä re iS fp ie l .  Î M e  j u n g e n  
Geilte ( t e i l t en  ftc^ in  m e h r e r e  j t r e i f e  j u f a m *  
m e n ,  a u s  je b em  b e r fe lb e n  t r a f  e in e r  b e r  SDiit« 
fp ic len b c t t  a u s ,  u n b  f o r b e r t e  attS ben i b reßen»  
b e n  g i u n b  burcß  bie Gtecferep e in e s  S d ; l a g e b  
e in e n  S ä n j e r  o b e r  e ine  S ä n j e r i n n  a u f ,  if jn 
j u  f a n g e n .  S o  g i n g  bie ' 5 Iu d ; t  u n b  bie  93er» 
f o l g u n g  ü b e r  © t o c f  u n b  S t e i n ,  3 « u n c  u n b  
2 3 ä d ; e ,  b ib  bie  ß r f a p p f e n  in  b en  f i r e ib  a lb  
© e f a n g e u e  e in g e b r a c ß t  r o u rb e n .  9 io d ;  v c r a n » .  
f t a l t e t  m a n  a l le  3«f)tre bicfe S p i e l e  a u f  b e n  
S B iefen  v o n  ÿ o t c r S .
2 lu  b e n  S o n n t a g s  » G lbenbcn  u m  bie ö f t e r *  
j e i t  v e r g n ü g t e  m a n  ftd> a n  b e m  (S p c rfp ie l .
G i n  - f i u n b e r t  G ç e r  rouvbeti  in  e in e r  SReige 
n e b e n  e i n a n b e r ,  jeb o d j  je b eê  fc^ r i t t roe i fc  » o n  
b e m  a n b e r n  e n t f e r n t  n ie b e r g e l e g f .  3 roeV i u n g e  
•£>irtenburfcge, roeig  geEIeibef u n b  m i t  S S d n b e rn  
g e j i e r f ,  ( t e i l t e n  ficg j e g t  a u f ,  u m  (id) ge= 
g e n f e i t i g  b en  9 t a n g  b e r  ©efcgroi i ib igFei f  abj t t*  
g e t v i n n e n .  D e m  e in e n  ro u tb e  e in  g i e l  aud g e*  
f e g t ,  b a d  e r  i m  ß a t i f e n  su  e rre ichen  g a t t e ,  
ro d g re n b  b e r  a n b e t e  jen e  G ç e r  a u f l a d  u n b  in  
e in e n  m i t  j t l e y e n  g e f ü l l t e n  S o r b  r c a r f ,  ben  
ig m  e in e r  f e in e r  © e g i i l f e n  j u r  © e i t e  t r u g ,  
© e r  j u e r f t  fe ine  21u f g a b e  g e l ö f f ,  r o u rb c  n u n  
b e p m  © c g a l l e  b e r  SDtufiE a id  © i e g e r  audge=  
r u f e n ,  u n b  b ie  G h r e  bed  S 3 o r f a n s e d  b i e n t e  
j u n i  ÿ r e i ê  b e r  2 I n f t r e n g u n g .  B i e f e  a u d  a l t e n  
S e i t e n  ftd) g e t f d j r e i b e n b e  U n t e r g a l t u n g  fo i l  
noeg ju r o e i l e n  i tn  G a n f o n  @ t .  © a l i e n  »eran=  
( t a l t e t  ro e rb e n .
G g e m a g t d  E a m e n  b ie  j u n g e n  S e u t e  a u d  
m e g r e r e n  © c m e i n b e n  j u  fo l tb cn  © c t t f o i e l e n  
S t i f a m m e n  u n b  ( t e i l t en  ig r e  S S e g e n b ig fe i t  u n b  
© efd j ic f l icg fe i t  a u f  b ie  ÿ r o b e  B a g  biefe @c= 
b rd u cg e  g e g e n r o d r t i g  f e l t n e r  g e r o o t b e n  f i n b ,  
ifl i n  b e r  î g a t  j i t  b e b a u e r n .  B i e g  i f l  »ici» 
leicgt b ie  5 o I g e  b e r  f i g e n b e n  2 I r b e i f e n ,  bie in  
b e m  S a n b e  t l u g e r r g o b e n  bevjuage  a l l g e m e in
g e w o r b e n  f inb  , n ä m l i d ;  b e r  S e r f e r t i g u n g  
u n b  b e t  ( S f i d e r e i )  v o n  î ô l o u f f e l i n e n ,  w o v o n  
e in e  g r o ß e  2t n 5 aÇtl b e r  (S i n ro o ß n e r  fi cf) n ä ß r f . .  
X 5iefer j n b u f t r i e . u v e i g  i j l  a u f  eilte ()ol;e S f u f f e  
b e r  3 3ofIE om m enf)e i t  g e b r a d j f  w o r b e n  ; e r  
b r i n g t  j w a r  (S e lb  iit beit (S a i t fo i t ,  a b e r  w ie  
b e r  •p a t tb e l  m i t  b ie fen  S u jc u S g eg e i i fh ïn b en  voit  
3 eit- jt i  S e i t  p lofjfid) f i o d t ,  fo Eamt a n d ;  a l S r  
b a n n  b e r  ( S a n to l i  i n  g r o ß e s  (S lenb  v e r f a f l e n .  
g e l j l t  b a n n  b i e 2 l r b c i t ,  n u b  bie Gufi a n  lä n b »  
licfier © e f c ß ä f t ig i i n g  ß a t  ftcfj v e r l o r e n ,  fo 
b l e ib t  n ic h ts  ü b r i g , a l s  ben  33(icf iiaci) ait= 
b e r m ä r t s  $u m e n b e t t ;  ba l?er  î o m m t  e s ,  baß-  
fo v ie le  ' j l p p e n j e d e r  in  bie g r e t n b e  i r a n b e r n ,  
w o  fie f t a t t  e in e s  befferò S o o f e S , m i t  b t m  fie 
ficb im  S S o r a u S  gefcbmeiebel t  R a t t e n ,  m i t  aH= 
;t i  o f t  a t t b e r n  K a m m e r  m t b  n e u e r  9iotl> enf= 
g e g e n  gel ;en .
S e r  H ß o ß l f l a i t b , b en  bie S B e be re p  b e r  
( S a t t u n e  u n b  bie ( S f i d e r e i ;  u n t e r  bei t g a b r i =  
ï a i t t e i t  u n b  • ß x w b e lS le u te n  v e r b r e i t e t  ( j a t ,  
l ä ß t  fiefc in  i l ; rcn  2 ß o ß n l ) ä u f e r n  u n b  in  i l j r e r  
S l e i b u n g  w a ß r n e l i m e n , bie im  2 lH g e m e in c n  
b e q u e m e r  u n b  p a f f e n b e r  f ü r  il;ve © e b ü r f n i f f e  
a l s  el;c m  a ls  e in g e r id j f e t  ß t ib .  9S e i; it a I) c ii t  je= 
b e m  $ a u f e  ifl e in  S e i l e r  o b e r  e in  i i ie b r ig e S
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XSrbgefdjog $ u r  2 B ebere i)  v o r g e r id f f e t .  D i e  
ä3auev i1 f)äufe t  f lnb  m i t  G a t t e n  gebeef t  u n b  
fe ibf l  b à m i t  a n  b e n  95?ànben  b e f le ib e t ,  u n b  
g e r o a f l r e n ,  roic fte fo s ro ifdjen  l a t t n e n g e b n f d j  
u n b  g e f f e n  j e r j l r e n t  u m b e r l i e g e n ,  j u r o e i l e n  
e in en  recflt f re un b l ic f le n  Glnblicf.  3 n)ifd)en bel t  
i ß e r g e n  beS S a n t o n s  f l n b r n  (id) m e h re re  Elei« 
ne  S e e n ,  b ie  u n t e r i r b i f d j e n  Glbflufl j u  h a b e n  
f r f je inen .  3 e n e r  v o n  ~;âl)Ien ift fo e n g  $roi= 
fd ;en  S e i f e n  u n b  ip re  © d j a t t e n  e.ingefcblojfen, 
b a ß  fe in  ü b r i g e n s  g an $  EfaresS $'3 a ff e r  i n  b e r  
O b e r f l ä c h e  g a n ;  fd j ro a r j  e r fd j e in t .
D e r  e inzige  g l e c f e n ,  beit m a n  in  3 n n e r »  
r l j e b e n  a n t r i f f t ,  ifl i l p p e n j e f l , ro o v o n  bcc  
S a n t o «  bei t  9 i a m c n  f la t .  ($ r  l i e g t  in  e in e m  
nieblicflcn î t ; a l e  a n  b e r  S i t t e r ,  (;at  m e if l f lö f«  
j e r n e  R a u f e r ,  b is  a u f  j t v e p  S t I ö ftec  , bie a l t e  
ge t l ) i fd ;e  ' P f a r r f i r c f e , b a s  9 ta f ( ; l ;a u 6  u n b  e in  
$[eine&*3 e i |g l ; au S  ; jebeS b e r  brei; [en te re n  ent«  
h a l t  in  g ä h n e n ,  SBilbniffen o b e r  h i f lo r i fd ;e n  
( S e m ä l b e n  E r i n n e r u n g e n  a n  jcne  benErot irbi»  
ge B e i t ,  t r o  fîcfl bie G lppe i i je t lc r  itjrc S te t ; »  
Ijeit  e r f a t u p f t e n .
D e r  vorjug i icfcf te  S lccEen b e ê  GaitbeS Glu= 
f i e r r f o b e n  u n b  felbfl beê  g a n $ e n  S a n f c n S  ift 
• ö e r i i a u ,  roo bie  re im e n  d t a n f i e u t e  u n b  g a *
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b r i E a n te n  b e r S J Î o u f f e lm e  im b  © t icE e re p en  fefpr 
g ro j je  u i tb  fd jö n e  - ö ä u f e r  b e w o h n e n .  D e r  f i b r u  
ge  î g e i l  i | i  v o n  J p o l j  g e b a u t ,  m i t  ? i i iS n ah *  
m e  e in ig e r  ö ffen t l icher  © e b ä t i D e ,  be» 9vat!;» 
b a u f e s ,  e in e s  E le inen  3 e u g h a u f e ö ,  e in e r  Q)ul» 
v e r n i t i f;(e u itb  e in e r  f f î a i f e n a n f t a l f .  3 roep 3 3 e r g ,  
fch lö ffer ,  K o f e t t b e r g  u n b  © d j r o e i n b e r g ,  bc» 
h e r r f ch te n  e i ;m a !6  b e n  S I e c f e n ,  i h r e  K u i n e n  
fc lb j t  b c j e u g e n  noch i(;re e h e m a l i g e  ’H Jid jt igEei t .
© o  roie t l u j j e r r h o D e n  ro i e b c r  u n t e r g e t h e i l t  
ro i tb  i n  baS  8 anD v o r  u n b  ij t n t  e r  b e r  
© i t t e r ,  fv h a t  auch jcbe  b ie fe r  M b th c i lu n »  
g e n  ro ieb e r  ih r e  e ig e n e n  S ö o lE S v e r f a m m lu n »  
g e n  ; je n e  h i n t e r  b e r  S i t t e r  lv i rb  roech» 
felSroeife in  ben  D ö r f e r n  U rn ä fc h  u n b  -ftunD» 
roe il  g e h a l t e n  ; e in e s  fo roo h f  a l s  b a s  auD ere  
l ; a t  fe in  e ig e n e s  9 t a t l ) h a u 6 .  i ö c v o t  b e r  (San»  
t o n  fe ine  U n a b h a n g i g E e i t  e r r a n g ,  h a t t e  JpuitD» 
roe il  fe ine  e ig en e  a p e r r en  < v o n  bere i t  l ö u r g  
m a t t  noch e in ig e  i t b c r r e j i e  f ieht .
Z r o g c n  i | i  D e r - f t a u p t o r t  DeS S a n b e S  v o r  
b e r  © i t t e r ,  Der 9iatt> v o n ' f l u j j e r r h o D e n  
h ä l t  Dort  geroölpnl ith  fe ine  S t h i i u g e i t  ; D a i  
D o r f  h a t  e in e  f i iö i t e  5 i i rd ;e  u i t b  e in e n  m i t  
a r t i g e n  j f a u f m a t in S ( ) ä i i f e r t t  g e j i c r f e n  s)Ma(«, 
e in  EleineS 2 l r f e n a l  u n b  e ine  sJ9ulvci ' inül)(e .
Z eujfe it  t i l  nacfj ^ c r i f a u  bie  g r ö ß t e  © e m e i n b e  
u u b  b e r  a n fe ß n ( id ; ( t e  ^ ( c c f e n  i m  G aube  2lu» 
ß e r r ß o b c n  ; b ie  ( S i n r v o ß n e t  l e b e n  v o n  5'<ibtis 
E s t io n  u n b  |> a n b e l .
3 n  b e t  © e m e i n b e  SCBonneitjiein bcf icß t  
e in D î o n n e n E l o f l e r ,  u n r o c i t  v o n  b ie fe m  O r t  
m a d ; t  b e r  Eieine S f u ß  Diotß'  e in e n  m a le r i f t ß e n  
© t u r j .  23et; b e m S o r f e S p e i c ß e r  a n  b e r  © t r a «  
fie n a d i  © t .  © a l l e n  g e n i e ß t  m a n  v o n  ber-£>ö« 
ße beö © a f i ß a u f e d  SBogel iêegg  e ine  b e r ß e r r «  
Iicßften 2 lu ê ( ï d ) t e n  nacß b e m  I ß u r g a u ,  b e m  
K ß e i u t ß a l  u n b  ü b e t  beit IG obenfee  b i 6 nacß 
© c ß r o a b e n  ß i n e in .  S i e  G l p p e n j e t l r r  e r r a n g e n  
a u f  b i e f e r ^ i ö ß e  im  3 a ß r e  i 4 o 3  e in e n  eittfd)ei« 
b e n b e n  © i e g  ü b e r  b ie  î r u p p e n  beê  Gtbtê v o n  
S t .  © a l l e n .
S a n  t o  it ©  l a v t t ö .
( E i n  Iflt tgcê u n b  fcfymnieâ Z h a l  , bats t i c  
S in t i ;  h e r o â f f c r t ,  u n b  in  rocldjeê  e in a n b e r c â  
ficfcê  a b e r  ß n lb t i fo t i b f ö rm ig  g e r o u n b c n c ê  2 l;al 
a u d i n u f t ,  b n ê  b e r  S e r n f t  bu rd i f i ie f j t  ; gc ro oU  
t i g e  © c b i r g ê f c f t e i t y  t e m i  2 i6 ( ;ân g e  m i t  '23ei= 
b en  b e fe fe tu n b  b e ren  © ip f c l  m i t  c r o i g e m S d j n e e  
u u b  (Sià bebecf t  j t n b ,  eitblici) e in  SBafferEejfel ,  
b e n  b e r  jv lôn fee  a u ê f i i f i r ,  biejj m ä r e  a l l e n f a l l s  
b ie  fE i j j i r t e  3 t i d ; n u n g  bvê S a n t o n  © l a r i ï ê .  
S ) a ê  >*paupftl ;al,  b ad  8  © t i t n b e i t  l a n g  i f t , 
l ; a t  n u r  e ine  i ;a lbc  S t u n b e  in  b e r  S r e i t e ,  
a n  m e h r e r e n  S t e i l e n  erjtvecEt fid) b ie fe ibe  
g a r  n u r  a u f  e in e  S ö ie r t e l f tu n b e .  © 5  ifî fo mie 
b a d  Z i ; a l  vo i t  S e r n f t  u n b  b e r  j î l ô n f e e  b u rd )  
© e b i r g e  u n b  g e l f c n m a j f e n  e in g c f d j lo f f e n ,  bie 
b a l b  f ü n f t e ,  m i t  © r a â  b e m a d t f c n e , 21bl)âu= 
ge  b i i b e i t , b a ib  . fcnE redj te  S t e i n m a u e r n , 
roo fe lb j t  Ecin S  f ra ud ?  S L 'u r jc l  faffeu Eann .  
21 n b e r  fü b i ld je n  © r c t i i j e ,  in  b e r  ' J iä pc  v o n  
© r a u b i i n b t e n ,  roo bie Cinti) u n b  b e r  S e r n f t  
e n t f p r i n g e n  ,  f iu b e f  m a n  bie  @ le t fd ;e r  beò 
Z ö b i ,  b e r  1 1 0 3 7  J i t f j  ü b e r  b a d  'S i e e r  (;ere 
v o r r a g t , bed S i f t c n  , bed -ßaudfiocE u n b  bc» 
O f e n  ; t e r  rocifje u u c r f ie ig ( id ;e  © i p f e l  bcS
S ö b i  fii d)t  g r e l l  g e g e n  Sie b l ä u l i c h e n  © iè f ï â s  
eben fe in e r  ,’l b b ä n g e  a b .  3 er  @ lo rn i fcb g le t=  
fd ;e r  im  j n n e r n  bcê  S a n f o n ë  b r e i t e t  e in  u n »  
g e 'heureê  ISiPfclb a u ê ,  b a ê  f t h  a u f  b en i  ®e»  
b i r g ê E a m m e  b iê  j u m  fRetfe lt  a n  b e r  ( S r â n j e  
b e s  ( S a n to u ê  © d j t v p j  b in j i e l ; t .  ($ r  f t e f j t ,  e in  
i v a p r e r  Ä o l o f j , m i t  f r e t ;  p p r a m i b e n f ô r m i g e n  
Ä u p p e n ,  flpeilê j m i f b e n  n a e f t e n  ÿ e l ê f p i f e e n  , 
fp c i l ê  ä roifd;eu f r u c h t b a r e n  ' S e r g e n ,  bie (ich 
f infenroeife  b iê  a n  fe in e n  h c r a b f e u E e n .  
3 i e  m i t t l e r e  j e n e r  b r e p  i î u p p e n  n i m m t  fteh 
i n  b e r  S e l e u d j t u n g  b e r  © o n n e n j l r a h l e n  m ie  
e ine  v e r g o l d e t e  j î u p p e l  a u é .  (S e n  9 ì o r b e n ,  
nach b e m  i / B a t le n i t ä b te r f e c  j u ,  v e r f lac h t  fteh 
b a ê  '2 a n b  m ef ; r  u n b  i n e p t , u u b  e n t h ä l t  b lo ß e  
•jpügel.
3 i e  (S e b i r g e  beê  ( S a n f o u ê  fc p e in en  fe jlec  
f î a lE  $u f e p n ,  b e r  v ie l l e ich t  e in e n  ip p r p h p r E e r n  
l ; a t .  2 3 o n  b ie fen  Ä a lE tn a ffen  m ö g e n  fteh v o r  
21( t c r ë  u n g e h e u e r e  S Iö c E e  a b g e l ö f c t ,  u n b  je n e  
•D üg e ln  g e b t lb e t  h a b e n  , b ie  fteh n u n  a m  5 u= 
he  b e r  j f a l f g c b i r g e  l a g e r n .  D i e  ( e x t e r n  j a p r *  
h u n b e r t e  h a b e n  biefe 2 3 e r m u t h u n g  burep  eint»  
<je S e p f p i e l e  b e j l ä t i g f j  fo b ra ch e n  im  3 u h l-e 
i 5 g ä  u n b  i 5 g f  u n g e h e u r e  © t i i e f e  v o m  iS lö r»  
nifcp a b ,  u n b  v e r iv i i j i e t e n  i n  i h r e m  © t u r j e
Ï Ï S a l b u n g c n  u n b  f f i c ib e n .  2 lu d j  im  3 af;re  1 7 6 2  
n n b  1 7 6 4  r o l l t e n  © t c i n m a f f c n  v o m  @ ip fe l  bed 
© o n n e n b e r g d  f> e ra b , b ie  b a d  u n t e n l i c g c n b e  
S o t f  v e r f d j ü t t c t  (jri tten, m a r e  i f jnen  n i d j t  e in  
S a n n e n r o a l b  i n  S ß e g  g e t r e t e n , b e r  fie auf= 
f in g .  T O e r f r o ü r b ig  i j ì  bie  93 cr f4 i ieb cn t )c i t  bed 
Ä a l f j l e i n S ,  fo mie  b e r  2 t;on= u n b  ©cf>icfcr= 
baiiEe, ro d e r e  bie i S e tg e  b u rd j j i e i ) e n .  £ i e r  fin= 
b e t  m a n  e in e n  ro t l ; e n  o b e r  g r ü n e n  b l ä t t e r U  
g e n  2 l ; o n , b o r t  i | i  e r  p u r p u r f a r b i g , b a l b  
r e i n  b a l b  o e r m e n g t  m i t ü t i a r j  u n b  rö t l) l ic i ;em 
3 a f p i d .  X) ie  b u r c p l a u f e n b e n  C r u a r s a b e r n  i n  
b e m  b l ä t t e r i g e n  2 l ;on  l i e f e r n  j u r c e i l e n  fcfcön« 
f i r n f t a t l e .  © d ) i e f t r l a g c r  f ebne iben  bie ® e b i r«  
ge  b a l b  in  g c r a b e r  t i i u i e , b a l b  ro e l l c n fö r m ig  
b u r r i ) , u n b  b ie fe r  S c h i e f e r ,  b a l b  f e in e r  b a l b  
g r ö b e r , ( ;a t  bie  S i c f e  e tn ed  3 ° U c ö ,  u n b  ro i tb  
i n  b ie fe m  u n b  i n  b en  b e n a c h b a r t e n  G a n t o n e n  
j u  X i fc b p la t f e i t  v e r iv d n b e t .
3 n m e h r e r e n  © e g e n b e i t  fyat m a n  nicfit 
b lo ß  ( S ' i f e n e r j , f o n b e r n  fe lbft  © p u r e n  v o n  
jE u p fe r  u n b  © ü b e r  g e f u n b e n .  U n t e r  b en  merB= 
r o i i r b ig e rn  T O in e ra l i e n  bed G a n t e n d  j ä b f t m a n  
b en  © t r a l p l f l e i n , b e r  näcf) b e r  M e i n u n g  bed 
•SoIfS  e in G r j e u g n i f s  bed I D o n n e r ö  o b e r  iS  li» 
6 ed ( Î J o n n e t f e i l e ) ,  ben  f r ö n e n  Ç f u f j f p a t^
u n b  b e n  A m e t ß p f t ,  be r  fid; i n  b e m  © c r ö l l e  
ber  Siutf) f i n b e t , enbl icp b e n  i B e r g f r p f i a l l ,  
bev a m  I D ö b i  u n b  a u f  b e r  © a n b a l p e  j u  -6 au« 
fe iff. A u f  e in ig e n  b e r  ßöcpflen  © e b i r g e  v o i t  
0 I . i r u 8  t r i f f t  m a n  felbft g o j f i l i e n ;  a u f  b em  
© t ö r n i t o  g i b t  eè A m m o n i t e l i ,  u n b  a u f  b e m  
(S u p p e n  Eieine © e e i m i f t p c l n .  3 n  beit © d j i e e  
-ferbäi iEen b c è ' p l a t t e n  j e i g e n  ftep A b b r i i c f e v o n  
g i f e p e n ,  i n  b e n e n  e in ig e  e in ß e im ifcp e  © a t t u n *  
g en  e r f en t i e i t  tv o l l e i i ,  a n b e r e  m e i n e n ,  b a ß  fie 
© a t t u n g e n  a n g e b o r e n ,  bie jtd; g e g e n w ä r t i g  
i n  e n t f e r n t e n  © te e r e n  a u f ß a l t e n .
X) ie  S i n t ß , b ie  ben  ( S a n t o n  b e p n a ß e  in  
fe in e r  g a i t j c i t  S ä n g e  vo i t  © ü b e n  n a t p  9 to r *  
beit b u r c ß ß i c ß t ,  e n t f i e ß t  a u ê  j i v e p  9 3 ä d > e n ,  
bie v o n  b em  © le t f c p e r  beê  2 ö b i  u n b  S i f f e n  
p e t a b E o m m e i t ,  u n b  v o n  b e n e n  b e r  e r f ie re  ei» 
n e u  ß ec r l ic ß en  S t u r j  m a d f t .  (S t rv a ê  u n t e r e  
ß a l b  i ß r e r  ' .B e r e in ig u n g  f ü ß r t  e ine  ß ä n g e i tb e  
SBrücfe ü b e r  b ie fen  g l u ß ,  b e r  bureß  A u f n a ß m e  
fo v i e l e r  © d jn e e g e i o ä j f e r ,  beê g a n j e i t  S e r n f t »  
fluffed u n b  ber  ß ö n t f c p  a u ä  beiti Ä l ö u t ß a l e  öf« 
tc rS  j u  e in e m  te iß e i i b e n  S t r o m e  m i r b , b e t  
SSrucfen  uitb  a u g e b a u f e  U f e r  ü b e r f d j i u e m m f , 
u u b  a u f  f e in e m  g a n z e n  f f i e g e  S B e rß ee ru n g  
v e r b r e i t e t .  S ö e p n a ß e  a l le  g lü f f e  b e r  © c ß t v c i j
g a b e n  f r e p i id ;  Die ( S i g e n f r g a f t ,  Dag fie v o n  
3 -eit j u  g e i t  n u ô  i g r e n  t l f i ' r n  t r e t e n , cjleicij- 
roog l  fd )c in t  b e f o n b e r ê  Die S in t i )  D a m i t  il;ve 
2l 11 ivo 1; i ter  ju  b e b r o g e n , fep c S  , b a g  i g r  2 òct= 
te  ü b e r h a u p t  511 fr icgt i g ,  oDev Dag b a è fc ib e  
Durcg Den v ie le n  © a n b ,  ivcicgeii Der g i n g  
m i t  g  cg f ü g r t ,  i m m e r  m eg v  a n  Z ie fe  v e r l i e r t .
( S g e m a U  g o g  Die Cinti) n a g e  a n t  iZBatlen* 
f iäb tev fee  v o r b e i ; , tiiiD n a g  in c t ro a ê  u n t e r g a i b  
Die © n a g  a u f , roelcge a u è  je n e m  © e e  f l ieg t ,  
u n b  b a n n  m i t  b e r  Cint i ;  v e r e i n ig t ,  u n t e r  Dein 
S t a m e n  G i m m a t  ( G i n t l ; = © a a g )  in  ben  g ü r *  
d ;e rfee  f ä l l t .  ClUeiit Diefe Cinti;  t r i e b  e in e  foi* 
ege © e n g e  © d ; o t t e r  in  Die OJiaag a u f r o â r t ê ,  
b a g  g d ;  Die © i i i i D i i n g  b e r fe lb e u  a m  (S n b e  
» e r g o p f t e , ig r e  © c i v ä f f e r  ü b e r  Die U f e r  t r a*  
te n  , , . i tn b  in  Den X C a l l e n g ä b tc r f c c  j t i r ü d f l i e *  
g e i ib  a n d )  bicfeit D erm ageu .  a i i f d i tv e g tc n  , b ag  
e r  fe ine  U f e r  ü b e v f e g r o e m m te , u n b  a d e  £(ä-.  
egen tu n  ig n  g c r  in  u n g e f u i t b e  © i i m p f e  ver* 
r o a n b e l t e  ; D abutcg  g i n g e n  g a n j e  S e g n u n g e n  
j u  © r i i n b e , u n b  f f r a n f g e i t e u  u n b  ß i e u b  
Ö errfcgtcn  u n t e r  Den iB c iv p g n c r t i .  î > a ê  l i b e i  
ro u rb e  in  fe in e r  g o n j e n  © r b g c  g e f ü g t e ,  a b e r  
i g n i  j u  g e u e r n ,  t o n n t e  m a n  gd ;  n ieg t  ent* 
fcgiicgeit.  © e g  in  bie fem J d g r g u n b e r t  g a t  e in
ro o t j lu b e rb a c h te r  unì)  m i t  h in l ä n g l i c h e n  K i t =  
tetti ( 2 2 0 0  2Xctien) ge&ecttec G B affe rbau  bie» 
fern t r a u r i g e n  3 u j t a n b e  a b g e h o l f e n .  (S in  fefî 
g e b a u t e r  ( S a n a i  f ü h r t  g e g e n r o ä r t i g  b ie  Cinti) 
i n  beit S B a U e u f i a b t e r f e e , too  fie G l l l e ê , roaê  
fie a n  © a u b ,  © t e i n c n  o b e r  © c f ) o t t e r  m i t  fief) 
t r e i b e ,  abfef jen  Eai tn .  (S in  j t v e ç t e r  ( S a n a i  Iei= 
t e t  fie ro iebe r  a u ê  b e m  © c e  l ; e r a u 5 ,  g e r a b e  
a u f  b e n  3 ü t d ) e t f e e  } U ,  e ine  © trecE e  v o n  
5 6 ,o o o  g u f j  G a n g e .  © 0  fiitb b ie  U f e r  beê  
e r i i e r n  © e e ’è  rûcff îcbt l icb  b e r  @ c fu u b l ; e i t  bt> 
r o o h n b a r  g e m a c h t ,  u n b  bent  ï ï n b a u c  ro ieber  
g eg e b e n  r o o rb e n .  3 u r  'U e r f o r g u n g  b e r  Cinti en 
in  ben  © I a r n e r t l ; â ( e r n  ift bie Clitlaue u n b  (Sr-- 
b a u u n g  c ineS  D ô r f d j e . t ê  a u f  beni n u n  roie= 
ber  e u t f u m v f t e n  S a n b e  in  23ovfcf)Iag g e b r a d ) t  ; 
e in f l roei len  bejTef>t nàt i) fi  b e r  3 iegelbriic?e  bie  
f o g e n a n n t e  G in t l j co lo n ie  a l ê  e in e  m i l b t l ; ä t i g e  
© t i f t u n g  f ü r  ü B a i f e n E n a b e n ,  b ie  9 ? n c h m i t t a g 8  
a u f  b e m  G anb e  a r b e i t e n ,  in  ben  2 3 o r m if ta g ë »  
f iu t ib e n  a b e r  i m  G e fe n ,  S t e l l t e n ,  © d j r c i b c n  
t inb  R e l i g i o n  u n t e r r i c h t e t  ro e rb e n .  9 t a d )  Guö 
n eu e f ieu  E in g a b e n  n a h m e n  b e r e i t s  im  3 - 1 8 2 2  
brev j j ig  j f n a b e n  a n  b e m  <3enuf;e  b ie fe r  © t i f ;  
tu n g  Z l j c i l .  ' K i t  (S in e m  © o r t e ,  b ie  g a n j e  
U n t e r n e h m u n g  b e r  G i n t l j r e g u l i r u n g , eben  fo
e h r e n v o l l  f ü r  b i e j c i t i g c n , ro d e r e  fie g e l e i t e t , 
a l s  f ü r  b ie  S d j i o e i j e r ,  r o d e l e  fie u n i c r f i û ^ t  
f> a b e t i , ( ; a t  ben  g lü c d id j f t e i t  (Svfofg g c t ; a 6 t .
2 1u§er  b e m  Ü S a U e n f t â b t e r f c e , v o i t  b em  
n u r  b e r  d e i i t f i e  S i j c i l  $u bie fem ( S a n t o n e  ge» 
I ; ô r t , i i ttb  j e n e m  bcS f i l ô n f ÿ a l e S ,  b e r  c ine  
© f u t t b e  l a n g  i f i ,  u n b  e in e m  b e r  re i j j e n b j ie u  
@ i e § b à d ) e , b e r  ü ô n t f d ) , ben  t t r f p r u n g  g i b t , 
f n b e t  m a n  n u r  n od)  e in ig e  d e i n e  SBergfecit.  
3 u b ie fe n  g e h ö r t  b e r  - ô a f d f e e  a u f  b em  2 Big* 
g i S b e r g e ,  r o d d ) e r  f e in e n  f t r b t b a r e n  d b f l u ß  
l>a t ,  a b e r  l tu tc c i rb i fd )  m i t  e in e m  (S ief jbad ;  in  
E ö e r b i n b u n g  511 j ieben  f e b e in t ,  b e r  ro icb e r  in  
e in e n  f l e i n e n  S e e ,  beit "ü i i eb c rfce , f ä l l t ,  u n b  
ftrfj f d j ä u m e n b  ü b e r  J -d S b lö c fe  i n  b ie  ©c= 
n ie in b e  d i ä f d s  f t ü r j t .  (S in  a n b e r e t  d e i n e r  S e e  
a m  ^ o d j b l e g i  v o n  e in e r  I ;a lben  S t u n  be im  
U m f a n g e , foeft  a u f  feil ten t i e f e n  'B a f f c r f c f f d  
e in e  Söieitge ' B i l b e n f e n  f ;erbcy ; i( ;m ent» 
fd j l i i p f t  cbc i i fa i lS  u n t e r  beit J d f e n u f e r n  bti rd )  
e in  (S ief jbad) .  B e r  fle i i te  T O u t ten fee  a m  9?er-- 
ge S i r j l e i t  i | i  b ey n af je  i m m e r  g e f r o r e n .  B i e  
b re i;  d e i n e n  S e e n  v o n  B i c e f t j a l  f tn b  nid)fS  
a l s  S B c if je r ,  i n  b en e i t  m a t t  J o r e U e n  f ä n g t , 
roic  i n  bei t  m e i j î e n  J - lüf fen  u n b  S e e n  bcS 
G a n t o n S  ; c n v i l i n c n S m c v t l ;  a b e r  f inb  fie bori) .
ro t i t  a u s  i ß n e n  e in  S S e r g f i ro m  fe in e n  Ur= 
fp e u n g  n i m m t , b e r  fid) i n  m e h r e r e n  g ä Q e n  
ü b e r  e in e  £ ö ß e  v o n  e in ig e n  ß u n b e r t  k l a f t e r n  
i n  b aS  S ß a l  n i e b e r f l ü r j t ,  g r o ß e  S t e i n e  m i t  
fieß f o r ' t r e i ß t ,  u n b  j u l e ß f  fteß i n  S t a u b r e g e n  
a u f lö f c t .  Ü b r i g e n s  F ö n n e n  i n  W i t t e  fo v ie le r  
m i t  © d j n e e  u n b  (SiS b eb eef fe r  © e b i r g e  © a f »  
fe r  n i d j t  feß le i t  : b ie  re ic ß b e rvä j f e r te n  S ß a l «  
g r i i n b e  f tn b  a l l e n f ß a l b e n  m i t  S ß ie fe n  bebeeff ,  
u n b  a u f  ben  n äcb f ien  iB e r g ß ä n g e n  j i e ß e n  fieß 
r e iß e n ro e i s  b ie  ß ö l j e r n e n  © e b ä u b e  u n t e r  b e m  
© c ß a f f e n  i ß r e r  g i u d i f g ä t t c n  ßii t .  (S r f t  i n  ben  
o b e r f te n  © e b i rg S j i r i c ß e n  m u ß  m a n  jene  S e n n «  
ß i i t t e n ,  jen e  Z r i f t e n ,  u n t e r  b e m  9 i a m e n  211« 
p e n ,  f u d j e n ,  b ie  beit 9 te id j f t )u m  beS C anbeS  
a u S m a c ß e n , u n b  ivo in  b e r  feßönen  3 a ß r 6 »  
j e i t  bie b e e r b e n  roeibeit .  3 « n a d j b e m  fie a u f  
b en  f r e p e n  i ß e r g ß ä n g e n  ÿ j r r  i n  3 roifcßen« 
t i e f en  ficß b e ß n b e n ,  f a n g e n  fie im  g r ü ß j a ß r e  
f r ü ß e r  o b e r  f p ä t e r  j u  g r ü n e n  a n ,  u n b  t r a g e n  
naeß 33efcßujfenßci t  bed SSobenS u n b  b e r  © n t«  
f e r n u n g  b e r  © le t f e ß e r  e in  m e ß r  o b e r  m i n b e r  
tvoß lfcßm ecfenbeS  @ r a 6 . S u r j  u n b  m a g e r  ro ä tß f t  
es a u f  j i e in ig e m  i ß o b e n  , rco  bie f e r n e n  © fe f«  
feßer Feine © a f f e r n a ß r u n g  ß in f e n b e n .  3 u ro ei» 
len  ß ä i tg e n  bie © e i b e n  ü b e r  21b g r i i n b c ,  u n b
f i u b , $ u m a (  bei; © t u r m r o e t t e v ,  f ü r  &aê 23itf ; 
fef;r g e f ä ß r l i c ß .  O f t  ro e v b n i  fie bu rcß  î a n n e i v  
u n b  G f d j e n m ä l b e r  o o n  c i n a n b e r  g e t r e n n t ;  im  
© a n j e n  n b c r  ß a b e n  b ie  © a l b u n g e n  bcß G a n *  
fo i tß  b u rd )  l t n r o i t t ( ; f d ; a f t  fel;r a b g e n o m m e n .
9 J ta i t  w e iß  g e n a u  , m ie  v ie l  j î ü i ; e ,  P f e r =  
b e ,  © d f a f c  bie © e i b e n  bcß C Jgn ton ß  j u  n äß *  
r e u  im  © t a u b e  f i n b ,  u n b  efi iff o e r b o t ß e n , 
m e ß r  33icß,  a l s  b ie  i ß e r e d m u n g  g e f t a t t e t ,  a u f  
b i e - 2 Hpeit  ; t t  t r e i b e n ,  © e r  e r fo rbe t i ie i j e  i p i a ß  
f ü r  b ie  î i î c i b e  e in e r  S u i ;  (;eifit e in  S t o  ß 
ÎP î a n  j ä ß l t  1 0 , 0 0 0  fo Id ;c r  ' f M ä ß e , j m e p  roer= 
b en  gcroö[ ;n l id ;  a u f  e in ju n g e ß  g ü l l e n  gerccß= 
n e t , u n b  v ie r  a u f  e in  a u ß g e tv a e b fe i i e s  'P f e r b .  
G i n  S t o ß  i ß  b in l ä n g l i d )  f ü r  f ü n f  S c ß a f e .  G ß  
g i b t  © e i b e n , b ie  m e h r e r e  S t u n b e i i  im  U m *  
f a n g e  ß a b e n ,  a n b e r e  ß in g e g e n  v e r m ö g e n  u ieß t  
in é l ; r  $u e rn äß re-u  a lß  i ö  —  2 0  S ü ß e ,  © i c  f inb  
e n t ro e b e r  e in  G i g e n t b u m  b e r  © e m e i n b e u  o b e r  
g e b o r e n  © e f c t l f d ja f te n  o b e r  a u d )  e in z e ln e n  *)>ri« 
o a t e n .  '-äUc © c i b e b e f i ß e r  t r a g e n  © o r g e  f ü r  
g e h ö r i g e n  2 3 o r r a t b  a n  © i n t e r f ü t t e r u n g .  © a ß *  
r e n b  fid) b ie  -ß e e rb en  a u f  b en  i ß e r g e n  befin= 
b e n , w e r b e n  bie  u n t e r n  © i e f e n  j r o e ß m a l  ge* 
m ä ß e t .  3 ene  î ô a u e r n ,  bie fe in e  e ig e n e n  © i e »  
f e i t  b e f i ß e n ,  f a m m e l n  b a ß  d i i f  ben .
Dem S i e g e  u n j u g d n g l i e g e n  ' ÿ l â g c i t , roo fie 
füg felbfi o f t  Dec © e f a g r  a u c f e g e n ,  i n  Die 
î ib g r i iu D e  j u  j i i i r j e n .  lö e i ;  Der •J icuern te  g e g t  
es m u n t e r  u n o  lu j ì ig  511 ; in  e in ig e n  S o r s  
fe rn  roicD D a ju  m i t  Der d t i rcgen g lo cfe  g e lau »  
tet. S a ê f i e u  b inD e t  m a n  o b e n  a u f  Den -fpsgen 
in  g to g e  9 i e ç e , u n b  l ä g t  c6  in  Diefen j u  Deit 
© e n n g ü t t e n  g i n a b r o t i e n ,  m o  eS a u 'g e f e g o b e r t  
roirD, Dag m a u  cS n a d ;  T O a g g a b e  Deê iöe= 
DarfeS bep  Der -fianD g a t  unD t i e f e r  g i n a b  
in Die S t a l l u n g e n  b r i n g e n  Bann.  © 0  re id i l id )  
inbeg  f a l l t  Die <3rn te  n ie  a u s ,  Dag m a n  D a 5 ;  
g a n jc  S i e g  Den f f i i u t e r ü b e r  b e g a l t e u  Eönnfe  ; 
es roirD u n g e f ä h r  Der Drit te  B g e i l  D a vo n  i n ’S 
2iuSIanD v e r t a u f t .  © 0  ift Die 'P f leg e  u n b  (Sr= 
g a l tu n g  Der S J e iD e t r i f f e n  f i i r  Den (S a n to n  e in  
G e g e n j t a n D  v o n  g r ö ß t e r  !Zßid)tigEeit, unD roirD 
Der S e r b r e i t u n g  Des 2 tc fe rb aucS  fo l a n g e  i m  
ff îege  g e g e n , a l s  Die S i c g j u c g t  Den Oieidjs 
tf jum DcS C anbeS  a u S m a c g t .
S i e  fRace Des ( S l a r n e r  S i e g e s  E o in m t  
äroar j e n e m  v o n  © c b r o p j  a n  © d ) ö u ( ; e i t  n icg t  
v o i lE o m m e n  g l e i c g , Deiinod) g e g t  es  ign i  aucg 
roenig n a d ) ,  unD Die j f i i g e  g e b e n  v ie le  unD 
gute  d J i i l d ) ,  b c f o n b e rS  a u f  j e n e n  S B e iD e n , 
a u f  Denen Der i t l c e ,  Das  i f f i i t b e l f r a u f ,  p l m c -  
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laudrium  m utcliiia  u n b  alchem illa vulgaris , 
roacfjfen. Z ) i e  S u t t e r  ro i rb  i n  b e m  ( S a n to n  
fe lb f i  v e r j e ß r t ,  a b e r  b e r  g r ü n e  j t a f e ,  b e r  l; ier  
beffer a l ê  i r g c i ib  rco u i tb  in  g ro f i e r  S i c n g e  
v e r f e r t i g e t  r o i r b ,  r o a n b e r t  t a u f e n b  (S en tn er»  
roeife i n ê  S h t l i a n b .  T O a n  n i m m t  b a j u  bie 
befte  (Hìilcf) ; b e r  Ü .ttarE  ro i rb  j u  b e m  (S n b e  
in  © ü c f e n  a u f  ÿ f e r b e  g e l a b e n ,  u t t b  a u ê  bei t  
i S e u n î j ü t t e n  n ad )  beit t i e f e r  g e l e g e n e n  I D ò r f e r n  
( j in a bg e fd j ic î t .  -Jiier fdjicf)tef m a n i a i t ,  b a m i t  
b ie  SèolEe  a b t â u f t ,  in  R a u f e n  a u f ,  nii fcßt 
b a n n  © a l ;  u n b  j u  Q u i v e r  v e r r i e b e n e n  f i le e  
b a r u u t e r  u n b  ( a ß t  b ie  ® a f f e  a u f  b e m  'BtüfjU 
f ie in  fo f a n g e  i n  e i n a n b e r  E u e t e n ,  b iê  fie 
g e h ö r i g  fe f t  ro i rb .  ö n b ( i d )  b r ü c î t  m a n  fte i n  
bie  g o r m  u u b  l ä ß t  fie a n  e in e n  l u f t i g e n  O r t e  
t rocE nen .  fD u r d j  biefe S c ß a n b i u n g  b c E o m n i t  
b e t  S ä f e  e in e  folcße >£>ätfe, b a ß  m a n  iß i t  
Sunt @ e b r a u d ) c  r e ib e n  m u ß .  9 î e u n  S î i i i j l e n  
f in b  in  betti ( S a n to n e  m i t  b ie fe r  Ä ä f e b e r e i t u n g  
befef jä f t ig t .  g e n i e r  j i e ß t  m a n  im  ( S a n to n  
@ I a r u 8  ÿ f e r b e  v o n  e i n e t  fe(;r f tarEen  ü t a ç e ,  
b ie  g ü t l e n  ß i t b e n  in  b e r  ö o m b a r b i e  g u t e n  
fübfafi .  2tu t ß  bie j a ß l r e i c ß e n  ß ic g e i t l j e e iv e u  ge= 
frören j u  ben  # ü l f â m i f t e t n  b e r  Q o r f f c ÿ a f r e n .  
S i r i e  ß a n b i c u t e  n ä f n e n  fid) 3 a i>c a u ê  3 a i>c
e in  v o n  n id j tS  a l s  3 i e g c n p e i f c ^ , 5 5 r o t  un i)  
^ r b ä p f e l u .  -ituf Den ( 8 l a r n c r > i t l p e n  f in»  a n d )  
nod? (S e in fcn  j u  t ref fen  ; u m  j u  » t r a u t e n , baj j  
biefe  2 ( j i c r g a t t u n f l  n id ) t  e b e n  fo a u S g e r o t t e t  
r o e rb e ,  m ie  bie S t e i n b ö c f e ,  i j a t  b ie  Stegie« 
r u n g  » e r b o t e n , fie f r ü h e r  j u  j a g e n , a l s  j u  
3 a c o b i ,  u n b  » o n  b a  b i s  M a r t i n i  i j ab e n  fie 
nod)  e in e n  u n g e j i d r t e n  3 u f lu d ; t 6 0 r t  a u f  b e r  
( ä e b i r g S E e t t e ,  roeld je  b a s  gro j je  Z ( ; a (  beS 
( S a n to n S  » o n  beiti E ie inen f ^ e i b e t .  iGloji m e tm  
e in  ( S l a r n c r  -S o d j j e i t  i>ält, ro i rb  ben  p r iv i lé g ié «  
t e n  3 ä g e r n  b ie fe r  © e b i r g e  e r l a u b t , il ;ni j io e p  
© e m f e u  j u m  » » o d i j e i tS b ta t e n  j u  l i e f e r n .  D i e  
S ò l f e  u n b  ' .Gären b r i n g e n  j u i v e i l e n  ü b e r  b ie  
© r a u b i i n b t n e r  (S e b irg e  in  ben  ( S a n t o n  I; er« 
ü b e r .  D i e  2 l l p e n m ä u f e  u n b  T O u rm e ( t l ; ie rc  
m e r b e n  g e j a g t ,  u m  i l ; r  5Ieifef) e i n j u f a l j e u , 
b aS  bep  b e n  i Q a u e m  a l s  e in  Cecferbiffen g i l t .  
D e r  j lb le r«  u n b  ß ä n i m e r g e p e r  l ;o r f te t  in  ben  
■ p o tb ge b irge n  beS ( S a n t o n S , S i a u b v ö g e l  (affen 
h ä u f ig  if>r ( S e a d ^ e  h ö r e n , a b e r  n ie  fo l i ,  m ie  
m a n  v e r f td j e r t ,  e in e  S ìa c p t ig a U  in  b en  'Giifcben 
i( ; ren  m e lo b i f cp e n  © e f a n g  » e r n e l jm e n  la jfen .
h ä u f i g  e n t ro ic fe l t  b ie  S i a t u r  ifjre Slei(se 
u n t e r h a l b  j e n e n  S i e g i o n e n ,  roo fie fid; in  b en  
g r a i i f e n b a f t e p e n  © e b i l b e n  felbfi ü b e r b i e t e t .
2 5 re y  o b e r  v ie r  © t u n b r n  v o n  beit © Ic ffcó e rn  
ficl ;t m o n  S lp r iE c fc n , ÿ f i v | ï * e  u n b  Z r a u b c u .  
(§5  g i b t  r . id ; t s  fcljöncreS , a l s  b en  2inbIicP ber  
£ > b f lg c i r t c n , ivclcfje u m  bie B ö r f e r  I jc r l iegcn ,  
i n  b e r  S e i t  il; r e r  3òlti tl ;e  : b a s  j a r t e , i n s  
9 iö t f ; l id ;c  fp ic lcn b e  X S e i j j , ro o n i i t  b ie  S S ät tm c  
i i b e r f ä e t  Hub , n i m m t  ftd; u n v e r g l e id ; l i d )  a u s  
a u f  beni l e b h a f t e n  (Strün b e t  v o n  r i e f e ln b e t ’, t i ä »  
eben bero ä j fev ten  f f i i e f c t i , u n b  b e r  l i e b l i c h e  
2 ) u f t  r o i i r j t  b ie  o (;ncl; in  fo re in e  2 u f t  b ie fe r  
© e g e u b e n .  ü b  fr g e h ö r t  j u  ben  D îe i e ^ tb ü m e rn  
bcS G anbeô  , b ie  23cftêeu laffen  ftd? 23erbcffc= 
r u n g  t i iib SGevtf ie lfâ lt igung  b e r  © o r t e n  an»  
g e l e g e n  fc y n .  2 l u f  b en  Btblyângcn b e r  -Ôügel 
i r a d i f e n  . ß c i b e l b e c r e n ,  (S rbbee re i t  tn ib  4Mm= 
b e e re n .  2 5 e r  OJtcnfcijeiifcblag it t ben  © l a m e r  
© e b i r g c u  if t  E râ f t ig  u n b  root; l  g e b a u t  ; ct;e» 
m a J S , roill  m a n  b e h a u p t e n ,  fey  e r  itoci) j i ä r*  
Ecr g e i v e f r n , u n b  es  I j ä t t e n  fief; S c u te  v o n  
i r e i t  fivlyerm S i t t e r  treffen l a f f e n , b u r d ;  ver» 
rocicfjlidj tc B r b e n S a r t  a b e r  fcycn  fie a t iS g ear«  
t c t  ; v ie lle ich t [>at biefe 5 3 e l ; a u p tu n g  n u r  e in eê  
v o n  je n en  2 3 o ru r t [ ;e i f cn  j u m  © r u i t b e , b ie  fief) 
b i i rd ;  © a g e u  u n b  ctvigcS © i c b e r f a g e n  e nb l id ;  
in  (S reb i t  fcfeen. Ü b r i g e n s  b e f d ; ä f t i g e n  bie 
b e e r b e n  u n b  bie S ó f e b c r e i t m i g  iiicijt aue feb l i rg »
lief) ben  9 3m >oi)ner  biefeS G a n f o n S ,  fe ine  
2 3e t r icb fam E < it  l ; a t  n o d)  a n b e r e  ' M i t t e l  j u r  
2 3 e r m e [ ) r u n g  fe iu e à  I S o f j l f ì a n b a è  a u f g e f n i tb e n .  
M a n  v e r l e g t  fid; a u f  f B a u i u m o ü c n f p i n n e r e ç , 
G u t t u n f a b r i E a t i o i i  u itb  S t i t f e v e t ; , cS w e r b e n  
2 i f d jb f a t t e r  u i tb  K e d j e n f a f e l n  v o n  ® rf) iefec  
g e n i a d j t  ; m a n  fcfyncibct b i i t tne  fG re te r  j u t  
S u n j i t i f d j l e r e ç  ; rnefprere g a b r i E a i t t e n  ficfjcit 
m i t  b em  2 l u 6 ( a n b e  in  S Q e rb i i tb u n g ;  c tpcm ais  
Ipanbelteit fie f o g a r  m i tS c l jm c i j e r t f j e e  u i tb  fc^icf» 
t e n  g a n j e  ®<fcijfe m i t  S d p i e f e r p l a t t e n  u n b  ge» 
t r o c h ie t e n  g r ü ß t e n  ben  Dil;ein ( ; in a b  b i s  naif) 
■ ô o ü a u b .  (S in  g u t e r  Zfje i f  beS © c w i i t n O ,  roe!» 
djcn b em  (S a n to n  @ f a r u ê  fe ine  3 n b u j t r i e  ab»  
w i r f t ,  j e f j r t  b e r  ' ö e b a r f  bcS S a l j e S  a u f ,  b aS  
a u s  9 3 a i e r n  b e ; o g e n  m i r b , u n b  ge t j t  f ü r  Go= 
lo n i a l r o a a r c n  u n b  ' .S e i n e  a u s w ä r t s , ..roeldje 
fe s te re  m a n  a u s  b en  a n b e r n  G a n t o n e n , a u s  
3 t a f i e n  u n b  a u s  g r a u E r e i d ;  E o m m e n  lä ß t .
(D aS  aSoie b ;S  G a n f o u  © f a r u S  tfpeilt m i t  
ben ü b r i g e n  b c m o E r a t i f d ; e n  G a u t o n e n  ben  
9 t u l ; m , bie re p u bf iE an i fcÿ e  g re p lp e i t  m i t  fei» 
nein  SSlute  e r r u n g e n  j u  fpaben. D e r  Ifeifige 
g r i b o l i n , e in  i r l ä i t ) i fd ? e r  M i f f i o u ä r ,  beffett 
gafji te  n a d j m a l s  o f t  b i e n t e ,  in  ben  © e f e d j t e n  
u m  bie U n a b f )ä i tg ig E e i t  bie je r f ic e u t e i t  i G a u e t u
ro icb e r  j u  f a m m e l a  —  b ie fe r  ^ e i l ig e  ß r i b o l i n  
p a t t e  b ic  (S in ro o p n e r  beè  ( S a n to n ô  j a m  (Spri* 
f i c n t p u m e  beEeprt .  3 m e y  a n b r e  fD i i f f t o n ä r e , 
b ie  fe in  2 5 e rE  » o U e n b e t e n ,  f c p a l t e t e n ,  roap t»  
fcpeinlicp a l»  ßo p t t  f ü r  i p r e  D J Îù p e ,  m i t  b e in  
ß a n b e  a l ê  i f i t e m  ( S i g e n t p u m e ,  u n b  fcpenEten 
Cê b en i  9 io n n c n E IO | ìe r  » o n  © e c f i n g e n ,  b a d  
b ie  © e m e i n b e r e c p t c  a u f r e c h t  e rp i e l t  ,  u n b  
b a â  ß a t tb  burcp  2i m f l e u t e  r e g i e r e n  l ieß .  3 e|st 
$u e in e m  ( S r b g u t e  g e r o o r b e n , Earn e5 in  b e r  
g o l g e  a i t  b a ë  ^ a u ê  - f i a b ê b u r g ,  u n b  biefeS 
ü b e r t r u g  bie S S e r ro a l tu n g  beâ  ß a n b e S  SGogten,  
m c ld ic  i p r c  SDoUmacpten m i § b r a u c p t e n ,  u n b  
bu rcp  i p t e n  B r u c E  a n d )  b ie fcn  f i anbft r icp  no* 
t a g t e n ,  f ü r  fe ine  U n a b p ä n g i g E e i t  bic SÖJaffen 
gU e r g r e i f e n .  B i e f e r  K a m p f  entfepieb fiep 511 
© u n j l e n  b e r  © l a m e r  b en  g .  2i p r i l  i 5 8 8  a u f  
ben i  © c p la c p t f e lb e  v o n  9 î â f e I 8 .  G i l f  g u t  un»  
t e r p a l t c n e  © t e i n e  bejeic&nen n o tp  bie  »erftpie« 
b e n e n  2 l n g r i f f 8 :  u n b  2 î e r t p e i b i g u n g 8 p u n c t e ,  
u n b  a d j f i p r l i t p  a m  e r j î e n  © o n n t a g e  beê  î l p r i l  
r o i rb  p ie p e r  s u r  S e p e r  b eê  © i e g e ê f e f i e ê  ge= 
r o a d f a p r t e t .  2 J î a n  s ie p t  i n  ÿ r o s e f f i o n  v o n  ci* 
n ern  © t e i n e  j u t n  a n b e r n  ; bep  b em  fecpfîeit 
ro i rb  9 i a f t  g e p a l t e n , u n b  e ine  a l t e  ©efepiepte  
b eê  g a n j e n  I G e f r e p u n g ê E r i e g e ê , i n ê b e f o n b e r e
a b e t  b e r  © c p l a e p t  » o i t  Î T iâ f e l ê , u n b  j u l e p t  
neep eilt D a m e n o v e r j e i e p n i ß  a » e r  J e r e r  abgc»  
I e f e n , b ie  beit ( S i e g  e r r u n g e n  o b e r  m i t  i n t e r n  
Geben  b e ^ a p l t  (jabeit .  (S in  ( 9 e i j l l i d ; e r o b e r  ( $ a :  
p t i j i n e r  b e f o r g t  gero öp n licp  b iefeê  Gefeit ; b a r s  
a u f  ro i rb  'S te ife  g e h ö r t ,  if t  3 a i>r m a t E t  u u b  
j u l e p t  Z a i t j .  © e i t  i 6 5 5  ro o p i ten  b ie  ip ro t e »  
f l a u t e n  b ie fe m  g e f t e  n iep t  rn e p r  b e p ,  f o n b e r t t  
f e p e r n  b aê fe lb e  i n  i( ; te t t  Ä i r c p f p ie le n .  23 on  
j e n e r  Q e i t  a n  p ä f t e  b e t  G ta n fo n  fe ine  g t e p *  
p e i t  i n  9 tu p e  g e n o f f e n , t r ä t e  e r  f l u g  g e n u g  
g e r o e f e n , fiep it lcpt i n  f ren i  be K r ie g e  $u nti= 
f e p e n , u n b  t r ä t e  er  n iep t  i n  i i n t e r n  3 n o ie f p a I t  
bu rep  bie  D e f o r m a t i o n  g e r a f p e i t ,  bie j t i l e p t  
boep » o i t  e in e m  g ro j je t t  Z p e i l e  b e r  ‘S e v ö lE e s  
r u n g  a n g e n o m m e n  ro u tb e .  3 m  3 a p r e  1 7 9 8  
f i i m m t e  er  b e r  G l n n a p m e  je i t e t  (S in e n  u n b  tut« 
t p e i l b a r e n  D e p u b t i E  bep  , melcpe g r a i t f r e i c p  
m i t  b e n  SCSaffen in  b e r  ^ a n b  b e r  © d ; i » e i i  
a u f b t a n g ,  m a ep te  jeboep b a b e p  j u r  iß e b i i t s  
g u n g  , baf i b e r  S a n t o n  v o n  je b e t  m i l i t ä r i f c p e i t  
3 3 e fe p u n g  » e r f e p o n t  b l iebe .  SUerfprocpen m a r b  
c6  f r a n s ö f i fe p e r  © e i t ê ,  a b e t  g e p a l t e n  niep t  ; 
b e t  K r i e g  5 0 g fiep m i t  a l l e n  fe in e n  Söerpce« 
ru t tg e i t  i n  biefe f t i e b l ie p e n  S p ä t e r ,  u n b  b ep
G u r o a r o r o S  9 tûcf} i ig  n am en t l ic f )  l i t t  b a s  2 a n b  
a u f j e r o r b e u t l i d ) .
D - : r  C a n t o n  © l a r u S  i | i  j u  f e in e t  a l t e n  
C o n f h t u t i o n  jurüc taeEcl) !  r, bie g i r a r  n t e m a lS  
f ö r m l i d ;  j i t  ÿ a p i e v  g e b r a u t  i p a r ;  erf t  i m  
3 a l ; r e  1 IÌ1 4  t r u r b e  c ine  2 l u S e in a u b e r f e ( 3u n g  
i l j r c r  @ v u n b f ä £ e  b c E a n n t  g e m a c h t .  2lud? l; ier  
roie i n  ben  a u b e r e n  S c in o t r a t i f d j c n  ( S a n t e n e n  
n b t  b a è  f à m m t l i d j e  23ÓIE bie © c u v e r â n ' i t â t ê :  
S e c a t e  a u s  , fe(st b ie  2l u f l a g e n  feft,  e r n e n n t  
b en  ü a t i b a m m a n  u n b  6 0  D è a t l j ê m i fg l i e b e r ,  
v o t i r t  ü b e r  © efe fc e ,  S ß o r t r ä g e  u .  f. ro. 3 ** 
b ic fe in  3 ll'ecFc e e r f a m m e l t  fief) a m  j i r e t ; t e n  
© o n n t a g c  beè  SDîai; b a s  USolE u m  ben  © c»  
m e i n b e r a t f ) .  SSier 3 i3ed;cn  f r ü h e r  ro e rb e n  bie 
f â m m t l i d ) e n  S à e i ro l jn e r  e i n g e l a b e n ,  b em  9 îa t l ; s  
je n e  3 3 o r fd ) läg e  m i t g u t i j e i l e n , ivelcfje fie j u i n  
SBeften b eê  © e m e i n i r e f e n S  f ü r  b ien l id )  (jais 
t e n .  D e r  © e m e i n b c r a t l )  t n a d j t  b a v a u S  e in e n  
f u m m a r i f d j e n  (S n t ro u r f ,  b e r  a l S b a n n  b em  93oI» 
Ee u n t e r b r e i t e t  m i r b .  21m S o n n t a g e  v o r  b e r  
a l l g e m e i n e n  S D o lE S v cr fa m m lun g  t r e t e n  b i c j t a =  
t[;oIiEen i n  DìéifelS  u n b  bie O i c f o n n i r t c n  in  
© cfy ro an b en  j u f a m m e n ,  11111 f i d j i i b e r  i l ;re  Die* 
l i g io n S  « 2 ln g e l e g e n ^ e i t c n  $u b e r a t l ; e n .  D e r  
S a n b a m m a n  u n b  b e r  2 a n b e S j i a t t I ; a l t e r  rocr«
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b en  roed ife lê roe ife  a u ê  j î a t !> o l i î e n  t m b  ^ v o «  
t r f t a n t e n  g e n o m m e n ,  jeCocfj Daß b eç b e  i m n i e r  
}!5 v e r fdy iebenen  9 U I i g i o n ê p a r t i ) e n e n  g e h ö r e n .  
D e r  p r o t c f t a n t i f d j e  ß a n b a m m a n  b l e ib t  b re y  
3<>bre i n  f e in e m  ß l m t e , i t n b  bei- Eat l iol ifd je  
ß a n b a m m a n  jivey 3 a b r e .  D e r  g a n j e  ( g a u t o n  
i j i  i 5  S a g r o  e i t  o b e r  D i f i  r i e te  e i n g e k e i l t ,  
Don b e n e n  bie 12 pcofef ïaitf ifcf jcit u n b  bie 3  
f a f l jo l i fd j e t i  S a g r o c n  je b eê  4  SDii tg lieber fei= 
n e ê  © l a u b e n ê  j u n t  g e m e i n e n  ß ta t l je  e r n e n n t .  
D i e  K ä t f j e  ro e rb e n  a u f  C e b e n ê j e i t  g e ro äf i t t .  
.Kein £ > r t  b eê  ( S a n f o n ê  b a t  e in  îDorrecfjt bet) 
b en  T O a ^ lc n ,  u n b  fo iff b ie f e r  ( S a n t o n  vie l«  
Ic ie s t  b e r  e m j i g e  i n  b e t  g d i r o e i } ,  roo e ine  vo l l«  
ï o m m e n e  © leicfi fjei t  b e r  b ü r g e t l i d j e n  92ed;te  
© f a t i  f ia t .  D i e  öffen t l ichen  j i m f e r  ro e rb e n  ge» 
roö l ;n l id )  a u ê  b e n  v e r fd j i e b e n e n  b a j u  geroäfjl« 
te n  ( S a n b i b a f e n  b ti rdpê  f io o ê  v e r g e b e n ,  b ie  
SBeyfifcer b e r  © e r id j f e  roâ(;I t  b a ê  23oIf .  93ey 
e in e m  C r i m i n a l  « ip ro j e f f e  ifî n a d )  b t r  ERe» 
l ig io t t  b eê  D e l i n q u e n t e n  j u r  A b u r t e i l u n g  ent« 
ro e b er  b ie  g a n j e  f a t b o l i f d j e ,  o b e r  b ie  gan . te  
p ro te f ï a n t i f c b e  A b t e i l u n g  beê  g e m e i n e n  ERatlyê 
n o t l ; i g .
f f i e n n  m a n  u m  b a ê  © T a m e r  « ^ a u p f t b a l ,  
b a ê  f o g e n o n n t e  8 in t j ) t ÿ a l ,  f e n n e n  i u  l e r n e n , 
SD.ie ©tbtveij  I I I ,  ü
b ic  Cint i ;  b iê  j u  i l ; r c r  G i m n t t n b u n g  v e r f o lg t ,  
fo  Ed m i n t  m a n  juecjT burcg  b a ê  D o r f  9lie-- 
b e t u r n e n ,  a n  e in e m  © ieg bac f je  n ä d j g  ben i 
S u g e  e in c ê  © e b i r g e ê  g e l e g e n , b a ê  g a n j  m i t  
S B e in t fôc fe n  u n b  O b f t b â u m e n  b e p g a n j t  if î.  
21 u f  b ie fem  © e b i r g e  j t a n b  e g e m a l ê  Die 2 5 u rg  
O b e r  - f f i i n b e g g . .  U l i e b e t u r n e n  f>at Cof;gârbe> 
r e p e n  u n b  e in e  © e i b e n f a b r i ?  , Die © cf j i f f fa g r t  
a u f  bec ß i n t g  befd ba f t ig t  e b e n f a l l s  m e h r e r e  
G i i t r o o g n e r .  2òep  ben  SRuinen b eê  © cfjloffeê  
© c e f i n g e n  v o rb e i ) ,  g e l a n g t  m a n  ; u m  SlecEen  
S î à f e l ê ,  a n  b em  SRaut ibacge.  D i e  G in r o o ( ;n e c  
evi tä l; re ii  gef; g r ö g t e n  2 1 ; e i l ê  v o n  b e r  33ief;= 
»u e i j t ,  u n b  b e g g e n  a n fe t jn l i d je  R a u f e r .  G i n  
G a p u c i n e r - f i l o g e r  n i m m t  bie © t e l l e  b eê  et>e= 
m a l i g e n  S e p l o f f e ê  bec  G a i tbv ö g fe  e in .  D i e  
S i n g e n  in a eg ten  i m  3 a &r f * 7 9 9  m e h r e r e  2ln= 
g r i g e  a u f  b ie  G in fg b rü c fe  g e g e n ü b e r  v o n  9 iä =  
f e l ê .  D e r  g r o g e  S i e b e n  ï ï i o l l i ê  , $ u r  Dlecfjteti 
b ie fe ê  g lu f f e ê ,  i g  u n g e n i e i n  re ifcenb j ivifcf jen 
• D b g g ä r t e n ,  ' S i e f e n  u n b  f f l e i n b e r g e n  g e l e g e n .  
D i e  G i i i r o o g n e r  t r e i b e n  S a n b e l  m i t  g r ü n e m  
Ä ä f e ,  G a t t u n  tc .  21m S u g e  beê  f f î i g g i ê  l i e g t  
b a ê  an feg i i l i cg e  D o r f  9 î e t t f t a l l , bie  feiiEretg; 
teil  3 f l f e n r o ä n b c  beê  f ß e r g e ö  fe^ en  ben  O r f  
b â u g g  burtf) i g r e  C aro inc i i  in  © e f a l i r .  D e r
S33ief>f)anbel b r i n g t  b ie fem  O r t e  e in ig e n  'Bct)I=  
j ian D .  (S tm a ö  o b e r h a l b  9 i c t t f r a H  m ü n S c t  ft cf) 
b a ê  j t f b n t f ; a l . a u ê ,  m e i n e s  ben  © e e  g le id jeè  
9 i a r u e n ê  e in fd ; l ic j ) t  u n b ,  v o n  b e m  © l ä r n i f d )  
b e f jc r r fd j t  ro i rb .  O u r d )  biefeö 2 f ) » t  beroeiE-- 
f i e ü i g t e n  2 0 , 0 0 0  ' K a n n  Dtuffen v o n  b c r 2 1 r m e e  
© u m a v o r o ’ê im  3 af;re  1 7 9 9  i(;ven 9 t i :c f4 u g .
C e r  fd jö n e  g l e c f e n  © f a r u b ,  i n  e in e r  
© c Ç h i d j t  j i » i fd ) e n  b e m  © l ä r n i f d )  m t b  ben  
fd j ro f fen  g e l f e n m ä n b e n  b eê  © c ß i l t ,  b i e n t  j u m  
© i& e  b e r  Ü t e g ie r u n g .  (S r  fjat  a r t i g e  R a u ­
f e r ,  e in e n  pffe i i f l id jcn  'p i a f j  m i t  e in e m  9tafl j= 
I jaufc,  e in e  © d ) u l e  u n b  e ine  Eieine fö ib l io t l jeE  
j u n i  U n tev r id )£e  b e r  9 ì e f o r m i r f e n .  O i e  93e= 
t e n n e r  b c y b e r  9 i c l i g i o n e n  b e b ie n e n  fid) ber  
n a m l i d ) e n  gofl) ifd) = g e b a u t e n  f f i r d j e .  3 n 
© l a r u è ,  fo mie  in  b em  g e g e n ü b e r  l i e g e n b e n  
g l e t f e n  (S n n e n b a  —  b ey b c  b u id )  e ine  SSrücfe 
ü b e r  b ie  Cinti) v e r b u n b e n ^  b e r r f d j t . v i e l  3 n «  
b u f i r i e  in  g a b r i f e n  u n b  *£>anbel. (Siiifge ^ a n =  
b e l6 i ) àu fe r  m a d j c n  f o g a r  a u è r o a r t è  © efcßä ffe .  
3 u © l a t u é  ro e rb e n  6  g r o ß e  O l à r E t e  g e h a l t e n .  
C iu f  e in e r  b em  g le c f e n  n a ß e  g e l e g e n e n  2Bic= 
fc . y ä l t  b a ê  ißolE a d e  3 « ! ) «  fe i« 6 2S er fam m =  
f u i tg cn .  (S in  a n b e r e r  a m  g-uße  beb © l ä r n i f d )  
g e l e g e n e r  g i e r t e n ,  © d j m a n b e n ,  ifi bie g r ö ß t e
© e m c i n b e  f c e ê ( S a n to n ê ,  i n b e m  e t  4 o o o  © c e l e  a- 
j à l ; l t .  (S r  b n t  fd j c n e  h ä u f e t  u t tb  m n d j t  be- 
trâd j t l ic f je  (Scfcÿâf te  m i t ß a t t u n e n  u i tb  © c b ie -  
f e r  - ' P l a t t e n .
O r l j t  m a n  bie Cin t i ;  n o d j  r c e i f e t  auf= 
r o â r t ê ,  fc f în b c n  fiel) b lo ß  f l e i n c  û r t f c b a f t c n ,  
S f l i t fu b re n  u n b î ô e t t f c ÿ r o a n b e n  a u s g e n o m m e n »  
»o i t  Denen b a ê  e r f ie re  j iem lic&en - p a n b e l  t r e i b t  
u n b  çrixbe IBlcicfjen befifct. î l b e r  i n  b ie fe r  (Se- 
b i r g ê g e g e u b  re ichen  bie @ d ) » n i ) e i t c n  b e r  9 îa »  
t u r  a l l e in  (jiiv, D leifenbe b e r b e ç ju to c f e n .  $ î a n  
f ï n b e t  D o r t  î l e i n e  2 1 )â ( e r  ,  b ie  m a le r i f d j e  
(S in ö b e n  b i l b e n ,  O T in e r a lq u e l I e n ,  SBaffevfâHe 
u n b  © e b i r g ê f l ë c f e ,  D i e n a c b  u n b  n a d )  b iê  j u r  
© c b n e e g r a n j e  e m p o r j l e i g e n  u n b  b en  ( S a n t o n  
fü b l id ;  b e g r â n j e n .  2 b a ê  © e r n f t * 2 l ; a l ,  b a ê  
fïd) n ad )  e in e m  l a n g e n  U m ro e g e  b e u S c b m a n «  
b en  a n  j c n e ê  b e r  Cint i ;  a n f d j l i c p t ,  j e i g t  b ie  
ro i lbef ien  © e g e n b e n ,  b e f o n b e rê  in  b e r  9 îâ f ;c  
b e r  © r a u b ü n b t n e r  » C llpen .  D o r t  q u e l l e n  bie 
‘U l in e r a l ro a f f e r  b eê  S5?id)ler . f ô a b e ê ,  cifen» 
u n b  fd ; ro e fe lb â l t ig  j u g l e i c b ,  a b e r  u m  beê  be- 
fcb roerl i tben  S n g a n t j é  to i l le it  u n b  b eê  r a u l ; e n  
j î l i m a ê  ro eg en ,  n icb t  b e f o n b e rê  e in la b en b .  f ü r  
b ie  S r a n f e n .
2 5 a ê  X i o r f  <§lm l i e g t  fo v o n  Q l e b i n
g e u e in g e f c h lo j f e n ,  b a f j e ê v o n  b e r  g a n $ e n  übr i*  
g c n  2 3 e ( t  a b g e fo n b e r t . i j t ,  u n b  j e i t r r e i f e  n ich t  e in :  
m a l  Lue S o n n e  j u  b e E o m n i t .  9 L u t  a n
t e f i i m m t e n  S a g e n  beê  J r i i h i a b t d  u n b  *ôerb= 
fîe-ê ,  Ttäfpnlid) b .  3.  —  û .  S H fïâv j u .  i 4.  — 15. 
S e p t e m b e r  b eê  a l t e n  £ a ( e n b e r è  f a l l e n  bie 
S o n n e n f l r a f ; I e n  b u rd )  b a ê  9JI a r t i  ê I o  d p , 
■eine b u rd p la u f e n b e  Ö f f n u n g  i m  Ü B id p te rb c rg ,  
' a u f  b en  S irdpf lpuvm  bed D o r f ê .
S a ê  X ) o r f  ï ï i a t f ,  f t e u n b l i c h  a m  23adpc 
S trau ch  g e l e g e n ,  h f l tS d p i e f e rb r i i d p e  u u b  f r u d jU  
b a v e  2 B e ib e n ,  a b e t  b ie  © e m e i n b e  ifl v o n  b em  
G r e t i n i ê m u ê  g e p l a g t .  9 io d )  w o h n e n  l; ier  9tach-- 
t v m m l i n g e  b eê  e b l e n  S t a u f f a d p e r ê , b e r  fi dp 
m i t  f e in e r  Ç a m i l i e  f j ie r l je r  j o g ,  a i e  i l ; n @ e f j l e r  
a u ê  © t e i n e u  v e r t r i e b e n  fpatte.
3 m  © a n j e n  b ew o lpn t  b a ê  © e r n f t = S l ; a (  ein 
v ü j l i g e r  93îenfdpcnfdplag. (Sè w i r b  v o n  g r e i n »  
b en  w e n i g  b e f u g t  ; i m  3 < th r c ’, 7 9 9  a b e r  nafpiu 
burdp b a ê fe lb e  u n b  burcp  ben  3 » 6 f d ) lu n b  ü b e e  
b e n  u n g e h e u r e n  S d p t teeE eg e l  S e g n c ê  ('}>amjrer= 
b ev g )  b ie  ruffifd?e ^ a u p t »  2 l t m e e  i h r e n  9tücf* 
T,ug nach © r a u b ü n b t c n .
S a n t o n  (3 v a  t t 6 t i n b t e  n .
2 >iefee B a n t o u , ber m i t  üDeutfcglanb inib 
3 t a l i e n  g r a u j t ,  l a ß t  ftcg a ls  ein in ter in ig l i»  
cgeS ß a b p r i n t g  v on  'S e r g e n  b e t r a c h te n ,  100 
b e t  3 n n  u itb  bie C tueUen  beS 'JigeinS tiefe 
f a n g e /X f j ä f e r  (ich 5u m  S e t t e  auSgeroafcgeii 
g ab e n .  S e i t e  © r a n i t m a f f e n  fn ü p f e ü  ficg an  
beit S t .  © o t tg a r i T u t t b  (S r iS pa l t ,  u n b  burcg» 
Siegen beit S a i t t o n  in  a l len  ö t icb tungen  ; ei» 
tiige i g t e r  © ip fe l  i iberfieigen a n  -ftöge fe lb | i  
bie bepbeit g e n a n n te n  S e r g e  beS (SatffonS Uri ,  
ba fie fi cg ü b e r  1 0 ,00 0  g uf i  e r g e b e n , u n b  
1 m e g r e r e ,  bie © r ä n j e  ber lö e a e ta t io n  über» 
f c g re i te n b , f r a g e n  u itgegeure  © Ic t fcge r ,  un» 
fer ißncn  ben g rö ß te n  ber  g a n j e n  © d j ro e i j ,  
beit S e m i n a »  ©letfcger  von  n eu n  © t i in b c n  
S ä n g e  u n b  e in igen g u n b c r t S l a f f e r n  Z iefe ,  ber  
e inem g a n je n  g e f ro n te n  S i e  ere gleicht. 3 in 
2ldgcn te i i ie i t  b ie te t  bie obere Oiegicn beS © ra u »  
b ün O tne r la n be S  tiicgts a l s  © cg itee ,  ©iS, ESaf» 
f e r f i ü r j e , nacfte  j u m  î g e i l  v e rw i t te r t e  gef« 
f e i in ta f fen , 2 lb g rü i i t e  uttb S p u r e n  von  ©rb» 
rc v o lu t i o n e n  b a r  ; u n b  roäg renb  biefe grag« 
liegen © in eb e t ì  ft cg b is  in bie © o l fe n f i r e c fe n ,  
rcuegent bie S g ä f e t  uitb Heilten  © b e i t e n , bie
n i e b e r r o â r t ê  f i *  u n t e r  b e m  m i tb e f te n  f ? t i m a  
f l u è b v c i t e n , m i t  e in e m  K e i i ty t i jum  a n  3Sege= 
t a t i o n ,  b er  b ie  j ro i fd jen  i t jn en  e ingefcßloffeneti  
33ö(Eerfcßaften j u m  E in b a u  a u f m u n t e r t .  Z )v r=  
f e r ,  f f i e i l e r ,  ô b f t  u n b  S t e i n g ä r t e n  »erfcß li t i ;  
g en  fief) i n  e i n a n b e r .  3 e n e  SESüjien ben  93er» 
ß e e r u n g e n  b e r  © (e n te n t e  p re i â g e b e n b  , ß ä ( t  
fid) b e r  SDtenfcß a n  b e n  iB o b e i t ,  roo bie  9ia.- 
t u r  i( ;m m i l b t ß ä t i g  e n t g e g e n  E c m m t .  g ü r  
if jn feßeinen jen e  ß ö ß e r e u  SRcgtotten e ine  f ten t»  
be SEBelt, m i t  b e r  e r  n tc^ tô  j u  t ß u n  ß a t ,  roo 
' e r  ben t K a m p f e  b e r  © (e n te n t e  e t ro a ê  ab  ju g e*  
ro in n e n  » e r j r o e i f e l t ;  u n b  fo r b e r t e i t  o ie  î ü e U  
b e t r i f t e n  b e r  'B e r g g e l à i t b e  » o n  i ß m  m e ß r  a l ê  
b i e  b lo ß e  SCfiüße, fe in e  b e e r b e n  b a ß t n  auâ je i»  
f ü ß r e n ,  fo E ö nn te  eb f e t j n ,  b a ß  er  fid; le lb j t  
abfcßrecEett l i e ß e ,  biefe  $u b e n u ß e n .
ID iefe  S t i f t e n  b e ß n e n f te ß  a u  b en 2 1 b b ä n «  
g e n  b e r  (B erg e  b ib  j u t  9 ia c ß b a r f c ß a f t  beb 
© if<5  i m b  e ro igen  © c ß n c e b  a u f r o ä r t b ,  u n b  
tß e i l e i t  fteß i n  »er feß iebene  S t a t i o n e n ,  b ie  
b e r  ^ i r t  im  V e r l ä u f e  b e r  feßbnen  O o ß r e b j e i t  
a b ro e d j f e ln b  b e j i e ß t .  U n g e f a ß t  3 5 r o o  mclEen= 
be j t i i ß e  g e b e n  a u f  b ie fe n  SB e iben  iß m  täg l i cß  
je De e in e  (B laß  ® i ( c ß ;  n o tß  b l e ib t  Sftaum 
g e n u g  ü b r i g  f ü r  b ie  üBcibe  j a ß l r e i c ß e r  -gurr*
beit  vo i t  © c g a f e t i , 3 ,<d <n u n b  © c g ro e in e i i ,  
je n e  tjMafce g a n j  v e r g c j f e i t ,  ü b e r  b ie  (id) b ie  
SBaffe r  e rg ie g e n  u n b  w o  fd j le d j t e s  © r a è  u n b  
fd)Ied; te  S r ä u t e v  road jfc it .  © o i e b e r g e g a l t  t i ;u t  
g i e r  b ie  9 t a t u r  f ü r  b ie  S ò cm ogtiee  m c g r  ait? 
f ie fe lb j t  » e i l a n g e n .
3 3 e r  vor tre f f l icge  SBoben Eöiin te  g in re i«  
dpeitb © e t r e i b e  f ü r  bei t  ' ß e b a r f  l i e f e r n ,  a b e r  
m a n  b a u t  es fo w e n i g  a i t ,  b a g  i n c g r  a l s  bie 
• ß ä l f t e  v o n  ä u g e n  F o m m t  ; u m  e t w a s  g a t  fteg 
biefc ( S i u f u g r  jcbecg fe i t  b e r  S G erb re i tun g  b e t  
Ä a r t o f f e l f ru c g t .v e v m in b e v t .  3 *> g le ichem © t a b e  
Veviiad)lä(|" iget if i  b e r  21itbau v o n  S e in  u n b  
J j a i t f ,  v o n  £>b(i u n b  Ö i p g a i t j f i t  ; B c i t t  
t v ä d j g  in  S Z e n g c , e t  g a t  a b e r  b e r  fegiecgtcii 
t ß e g a i t b l m i g  w e g e n  g e r i n g e n  " B e r t i ; .  —  D i e  
S à r rg g c in g e  t r a g e n  bie f>et-rlicf>|leit ï a n n e m ,  
g i l b t e n  = u n b  G r l e i t w a i b e r  ; boeg bie  $ o r ( b  
c u l t i i r  l ä g t  v ie l  j u  w ü n fe g e n  ü b r i g  : bovt ,  w o  
m a t t  baC ip o l j  bei; b e r  -fiaiib g a t t e ,  i j t  eS 
m i t  fo w e n i g e r  2 3 or f td ; t  j u f a n in t e n g c f c g la g e t t  
w o r b e n , b a g  m a n  b e g n a g e  Fe inen  © t r a u  cg 
m c g r  <u © e f id j t c  b e E o iu m t .  3 1'  beit e n t f e r n :  
re re i t  B a l b t i n g e n  v e r f a u l t  b aß  .(Ò0I5 a u f  ben  
© t ä m m e n , n u r  a u  ben  U f e r n  b e r  g u fl t i f fe  
b eä  OigeiiiS w e r b e n  . ( e s te r e  g e f a l l t ,  u n b  a u f
b ie fem  © t v o m e  r o e i t e r g e f l o g t .  3 "  e i n i g e n  ©e* 
m e i n b e n  if t  b e r  . fp o lsm a tig e l  fo roc i t  e inger if=  
fen ,  b a g  m a n  n ie g ts  a l s  e in e n  f i iu f l l t cg e n  î o r f  ■< 
Sur  N e u e r u n g  g a t ,  e in  © en i ifcg  v o n  î l l p e i u  
g e j i r ä u e g e  u n b  S u g m i j ì  , ivelcgcS a n  b e t  £ ige 
g e b ô r r t  ro i rb .
9bicgt m i n b e r  v e r g e b e n s  b ie te n  b e m @ r a u «  
b ü n b t n e v  fe ine  23erge  ig r e  i n n e r e n  © e g ä g e  
b a r ;  tve ij jen  u n b  r o t g e n  f ö i a r m o r ,  ' JU ab a f le r ,  
i f ) o r p g p r , S e r p e n t i n f l e i n  , (S ifen ,  © p p S  u n b  
b e r g f e i e g e n , a l l e s  biefeS f ò m i t e  e r  a u s  j e n e n  
S e l f e n m a f f e n  s i e g e n ,  bie er f ü r  fo e r t r a g l o S  
anfregt-;  e r  f ü m m e r t  fieg u m  b ie fen  SReiegfgura 
fe in e r  ^ e i m a f g  n i e g t ,  u n b  j a g l t  l i e b e r  j a g t»  
lieg l o o o E t ü c E  i i o n i S b ’o r  f ü r  f r e m b e S  (S i f r n ,  
© r l b j t  b ie  © p u r e n  v o n  ® a l j , b ie  m a n  a n  
ben  U f e r n  beS 3 n n  e n tb ee f t  g a t ,  g e r o in n e n  
fe ine  ü l u f m e r f f a m f e i t  n i e g t :  eS fo l le u  fieg i n  
b iefen  © e g e n b e n  fe g r  rviege S a f j q u e t l e i i  bc= 
ü i i b c n .  U n b  t o a r u m  t g u t  boeg bie © c g r o c i j c r =  
R e g i e r u n g  g a r  l i ic g tS ,  biefe © e g ä g e  j a  be= 
n i ig e n  , r o o b u r ig  fieg bie (Sibgeitojfenfcgafc  b e r  
2l b g ä n g i g f e i t  e n t g e g e n  r o ü r b e ,  in  b e r  fie v o n  
J r a i iE r e i e g  u n b  i B a p e r n  ig rcS  © a l j b e b a t f c S  
ivegen  ( l e g t ?
ö b e n  fo e rg ie b ig  fegäfst m a n  in  © ra t i=
b ü n b t e n  b ie  S t c i n E o g t e n - -  u n b  Z o r f l a g c r  ; 
b a g  fte » o r g c n b e n  f in b ,  i g  e rro ie fen .  11 
fid) etiblicg bic S J t i n e r n lq û e l l e n  biefeS S a i ibeS  
» o n  b e r  g r ö ß t e n  ' S i r E f a m E e i t ,  fo i g  t ê  bod) 
e in  b a r e r  '-Berlufi flic b a ê  Q e b i r g ê o o l E ,  b a g  
eê fid) m n  G r r i c g t u n g  v o n  2t n g a ! t e n , t i e  b en  
© e b r a u e g  b ie fe r  ’D iaturgefcgenE e  b e m S r a u E e n  
erfpricfjltcf) u n b  b e q u e m  m a c h e n  E ö n n t e n ,  fo 
■gut a l s  g a r  n id ) t  f f l m m e r t .
£ ) i e f e  3 ü g e  r e i t g e n  g i n ,  u m  e in e  g r o g e  
g a g r l ä g i g E e i t  u n b  O J tange l  o n  f j n b u g r i e  ' n  
b e m  G g a r a E t e r  b e r  i B i i n b t n e r  } u '  be iv e i fen .  
U m  ig n e n  b ieg  a b e r  n icg t  g a r  j u  gocg a n j u *  
r e c g n e n , m u g  m a n  roiffcn , b a g  ig re  g a n j e  
21rt }u f e y n ,  fe i t  e in e r  S te ig e  » o n  f j a g ç g u n :  
b e t t e n  ger ,  biefe U n b e E ü m m c r n i g  u m  ig rv o lF 5 =  
tg ü m l i c g e ê  3 n f e r c ff* b e g i i n g i g t  g a t  ; u n b  er= 
f ä g r t  m a n  j u g l c i c g ,  b a g  biefe  fe g e in b a re n  
g c g l e r  a u s  e in e r  C iu e l l e  e n t f p r i n g e n , b ie  j u  
g l e i i g c r  S e i t  i g r e r  g r e y g e i t  u n b  i g r e r  U n a b «  
g ä n g ig E e i t  g ä n g i g  geroefen  i g ,  fo m i r b  m a u  
fteg b e y n a g e  » e r fu e g t  f ü g t e n  , b en  f B ü n b t n e r n  
; u  r o ü n fc g c n ,  b a g  g e  g eg en  fo lcgen  f B e t l u g  
n ie  b ic  n ä g e r e  iö e E a n n t f c g a f t  m i t  b e m  Steicg: 
t g u n i  ig r c â  3 3 obe i iè  e in ta u fe g e n  m ö g e n .  X ) a 5  
G k a u b ü n b t u e r l a n b  j e ig t e  fe i t  - i lu faug  bes
f ü n f z e h n t e n  3 a &r^unC'crtâ  e in e n  93un b eêv ev »  
e in  E ie iner  S r e p j f a a t e n ,  in  b e m  fid) g ie ic h fa m  
b e r ~ g r o ß e  3 5 u n b  b e r  G ib g e n o f fe n f c h a f t  i m  
k l e i n e n  r o i e b e rh o l te .  © i e  m e i f l e n  © e m e in «  
b en  r e g i e r t e n  fid) fe lb f t  a u f  u n a b h ä n g i g e  
233eife,  ftc m a c h te n  l a u t e r  © e m o f r a t i e n  a u ö .  
2i u 0  b ie fc r  3 e r f tü c f e lu n g  b e r  ö ffen t l ichen  •flu» 
f o r i t ä f ,  i n  b e r  e in  ■ ö au p th e b e i  i l ; r e r  $ r c p h e i t  
Tag , e n t f p r a n g e n  oüe jene  .ß in b e r n i f f e ,  rt»eIcf)e 
b e r  î l i r ê f ü h r u n g  v o n  3 becn f ü r  b aS  © e f a m m t «  
T»of)I beä  CSantouö  in  T ß eg  t r e t e n .
Olile biefe f r e p e n  © e m e i n b e n  b i i b e t e n  u n b  
b i ib e n  noch b re p  g r ö ß e r e  @ em cin fchaf ten>  item* 
lieh b e i t ©  6  c t  n  o b e r  © r a u e n  53 u n b  in  
y i o r b n n f t e n  ; b e n  @ o t t e ê [ > a u 6 b u n b ,  
iveicher bie m i f t i e r n  u n b  fü b ö f t i ic h en  © e g e n *  
ben  u m f a ß t  ; u n b  enblich im  n o rböj t l ic f )en  
X ß e i lc  ben  i B u n b  b e r  $ e h  n  0  e r  i à) t e. © i e  
S e r f a f f n n g  b ie fe r  b re p  3 5unbcàgenoffen fchaf=  
t e n , m ie  fie i m  3 a l>re  1 8 2 0  f e f igef le i l t  roor« 
b e n  i f i ,  g e t jò r t  ofjne ' f f i iberfprucf) au ben  be= 
f ien  ( S a n t o n  = S S er fa f fu n g e n  b e r  « c i j m e i j .  © i e  
i S i i r g e r  e r n e n n e n  a u ê  f r e p e r  b c b i n g u n g ê l o f e r  
2 3 a h l  b ie  6 5  9 i e p r â f e n t a n t e n  , roeiche b e n  
g r o ß e n  9 ta t i ;  bcê  ( S a u t o n ê  a u ê m a d ? e n  ; a u ß e r«  
b em  e r n e n n t  j e b e r  9 5ut ib  e in  T O itg l ie b  j u i n
t l e i n c n  S f ia t i ; , b e r  fo lgl ich  n u r  a u s  b r e ç  
k ö p f e n  bef ieh l .  3 e 6 c r  b ie fe r  b e p b e n  3 iä t l ;e  
tv i rb  nadp S S e r la u f  e in e s  3 a ß l'c3 e r n e u e r t .  
S J l i t  ben i f t e b e n j e h n t e n  3 a i ;re  e r h ä l t  j e b e r  
S B i in b tn e r  b a ê  ^ B ü rg e r re c h t .  H r a u r i g  i | ì  eS, 
b a ß  c r  baS fe lbe  n i d j t  i m m e r  f e in e m  3 nte rc ffe  
gem ci§  f j a n b f j a b t ;  a l t a b e t i g e  g a m i l i e n  b e iv c r .  
beit ficf; u m  fe ine  ( S u n f t ,  u i tb  a r m ,  fo rg lo S  
u i ib  u n r o i f f e n b ,  m ie  e r  i f t , gef ; t  e r  n u r  g a r  
■jit o f t  b e r  iB e j l c tb u n g  u iib.  b e r  S)länEefd,mie= 
bevei) i n  b ie  0 d ; l in g e .  D e r  1;  e 1 v e d  i f  <5) e 
21 l iti a  n  a cß v o n  1 8 1 6  b e h a u p t e t ,  b a ß  bie 
b c m a g o g i f d ; e n  S i tn f ìg r i f f e  bei; beit i B ü n b f i t e m  
i!)t h e im l ich e s  U nroe fe i t  m e ( ; r  a l à  i n  i r g e n b  
e in e m  b e m o E r a t i f d j e n  « S ta a t e  t r e i b e n .  'S i n n  
r . e n n t  rc id jc  g a m i l i e i t  , b ie  a f l iucchen tl ich  
e ine  2 t v t  v o n  2 l l m o f e n  a u è t ( ; e i l e u  , nach 
b e m  e in  -ö a u fe i t  S a n b l e u t e  n ic h t  e r r ö t l ; e f  bie 
■£>anb a i i c ju f t r e c ì e n  ,  b ie  i ß n e n  i( ;r  i B r o t  
bu reß  2 lv b e i t  v e r b ie i i c n  f o l l t c ;  u n b  b a ß  9J?eu= 
f d ; e n ,  b ie  v o n  ì l l m o f e n  l e b en ,  a l s  ® t a a f $ b t i r =  
g  e r  f e in e  u n a b h ä n g i g e  OìoGe fp i e l e n  t o n n e n ,  
b e b a r f  roob t  Ecinev ( S r i n n e r u n g .
D e v  3 5 ü n b t i i c r  i ; ä l t  c t iv aS  a u f  © e f a g e  ; 
m i t  a l l e n  f e i e r l i c h e n  Soegegn iffen  bcS G e b e n s ,  
-6 i i v a t h e n ,  H a u f e n ,  S S e e rb i g u u g e u  p f l e g t  er
fie j u v e t b i n b e n ;  e t  t r e i b t  f t<6 g e r n  i n  2 B rr f£ 8  
ÿ ü t i le rn  u n b  'Z B ein fd jcn fcn  u m t j e r ,  u n g e a d j t e t  
er ^u ro e i le n  nich t  m i t  g a n s  g e f u n b e n  © l i e b e m  
ro teb e r  b c r a u ê E o m m t  ; b e n n  fe ß r  o f t  befcblie« 
fjen fe in e n  2 tu fe n t i> a l t  i n  b ie fen  Ö r t e r n  « S t r e i t  
t in b  © c b l ä g e r e p .  D e r  faff>oItfdf>e 2 l> e i l  g i b t  
( e in e n  5 et>e r t a fl b e r < ®e r  i m  j t a l e n b c r  rotf) 
g e b r u c t t  f i e l j t ;  biefc S a g e  a b e r  f e i l en  b a §  
f ü n f t e l  bcê  g a n z e n  J a ß r e S  a u S m a d j e n ,  u n b  
iv e rb e n  o l ;ne  21u ê n a ( ; m e  b e ç m  S r u g e  j u g e :  
b ra c a t i
2 B ie  a l l e  SSòIEer,  b ie  i n  g e r i n g e m  SBeri 
fe t j r  m i t  b e r  ü b r i g e n  S B e l t  f i e l ; e n ,  R ä n g e n  
bie © r a u b ü n b t n e r  i j a r t n ä t f i g  a n  i l ; t«n  a l t e n  
© e b r ä u d } e n ,  u n b  m e if en  M i n b l in g S  a l s  ge» 
fä ß r l ic be  S t e u e r u n g  a l leò  j u t i i e f ,  r o a ê  beffer 
m ä r e ,  fr&ott b a r u m  i r e i l  eè 9 î e u  iff.  Decf> 
t)at f td) i n  b e r  9 l o l ; b e i t  b e r  « S i t t e n  u n b  ber  
© in f a d j f j e i t  i ß r e r  ßeb enS ro e i fe  e in ig e s  bei; il;» 
n e n  b a b u r d ;  g e ä n b e r t ,  b a ß  v ie le  a u s  i l ; r c r  
fQiit te  u n t e r  f r e m b e m  T O i l i t ä r  g e b i e n t  h o b e n ,  
u n b  b a ê  ß a n b  aud> fe i t  e i n i g e r 3 ' e i t  VOii2luS= 
l ä n b e r n  m e ß r  b e r e i f t  r o o rb e n  i f i ,  mcbiirrf)  
u n m arE l id )  v ie le  3 b e e n  $u © u n f t e n  b e t  21uf« 
l l ä r u n g  in  U m l a u f  g e E o m m e n  j t n b .  B i e ö e i d j t  
l o n n t e  biejj u n t e r  i f jnen  m i t  b e r  ß e i t  m t l j r
" S e t t e i f e r  u n b  C l r b e i t ê l u f i , u n b  m f f ; r  2ld;t= 
fa n iE c i t  i n  b e r  2 3 e t ro e n b u n g  beifeit j u  SBege 
b r i n g e n , r o o m i t  b ie  9 c a t u r  b ie feê  © e b i rg ö »  
volEleit t  fo f r e p g e b i g  beb a cp te .  (Sine a ö g e «  
m e i n e  Ü b e r c i n f i i m m u n g , u n b  fo lgl ich  9Jiaj j« 
r e g e l n  b e r  ( S iv i l i f a t i o n  v o n  U m f a n g  u n b  3}c= 
b e u t u n g  b a v f  m a n  (ich ü b r i g e n !  bei; e in em  
SBofEe n ich t  ö e r f p r e c p e n ,  b a ê  in  ficb fo aH= 
fe i t ig  s c r f p a l f e n  i j l  burch  fe ine  vcvfch iebenen  
© l a u b e n ê b c E e u n t u i f f c , burch  fe ine  verfchiebe« 
n e u  S D h m b a r te n  n ich t  n u r ,  f o n b e r n  fe lbft 
S p r a c h e n ,  fe ine  vevfchicbene C l b f i a m m u n g ,  
u n b  f u g a r  bie Cage u n b  2 3 efd ;a f fen he i t  fe in e r  
S B o f m ö r f e r .  3 »  b en  S p n i e r n ,  m o  b u r d i a u «  
e ine  g e f u n b e  C u f t  l ; e r v f d ) t ,  i j i  auch b a ê  SBoIE 
g e f u n b  u n b  f r ä f t i g ,  b ef ip f  © c h a r f f n t n  u n b  
( S n e r g i e ,  ro ä i ; rc n b  in  a n b e m  î p â l e r u ,  roo 
bie ß u f t ,  b a ê  f f î a f f e t u u b  bie Gage b c r S c b i r g e  
a u f  bie @ e fu n b l ; e i t  n a c h th e i l i g  e in m irE en ,  bici» 
dje © e j ic p te r ,  Ebrper liche  S ra f t l o f i g E e i t ,  ge i f i ige  
S B e fc b r ä n f tb e i t ,  j a  fetbf i bie t r a u r i g e  (Srfcpei» 
n u n g  b e r  j î r ô p f e  u n b  beê  ( S r e t i n i ê m u ê  }u 
g j a u f e  f in b .  S i e  S r ö p f e  fe i l en  fe i t en  a u f  ben  
fü b l ich e n  2 ib ( ; a n g e n  ber  (S e b irg e  fe p n  ; h in» 
g e g e n  b a  a m  h ä u f ig f i e n  » o r E o m m e n ,  roo bie 
S e r g r i i c E e n f i ^  g e g e n  !Z3e|ien n e ig e n  u n b
bis l ä n g f i e  3 e i t  bcê  2 a g c 6  i m  © d a f t e n  lic- 
gen .  3 * 1 b s n  @ e n u i n b e n , b i s  m i t  b e r  beut= 
f d e n  © d j r o e i j  u n b  Z p r o t  g r a n j e n ,  i f i  bi e @e= 
m ü t l ; 6 a c t  be8 © r a u b ü n b t n e r ê  offen,  felbf t  b iê  
j u r  9 io ( ) [ ; e l t ;  fcf j lau u n b  v e r f d l o f f e n  iff be t  
SGeroobner  b e r  • f ü b l i d j e n  © e g e n b e n .  —  2 lu6 
e in e r  i S c o ö l E e r u n g , bie f i d  naf j e  a n  100,000 
S e e l e n  b e l a u f e n  m a g ,  beEennf  f i d  e f roag  m e g r  
fllè be r  b r i f f e  2 ( ; e i l  j u n i  f i a t f j o t i c i ê m u ê  a lie 
ü b r i g e n  ( S i n r o o g n e r  f inb  e v a n g e l i f d  - r e for»  
mi r t .  U n t e r  b ie fe t  SQevölEcvung g e r r f d e n  b r e p  
t i e r f d i c b e n e  S p r a c h e n  ; u n g e f ä h r  jroei ;  g ü n f «  
fiieif ber fcl f i en  f p r e d e n  b e n t f d , b i e fe r  S p r a t  
d e  b eb i en f  m a n  fid) a nd)  bet) b e r  Z a g f a g u n g  ; 
ein 3ef )nf [ ;e i l  fp r id ) t  i t a l i e n i f d ) ,  bei; ben  übr i»  
gen  c r g a l f  f i d  bie r o m a n i f d ; e  S p r a c h e .
Xbiefeê 9 ì  0111 a n  i f d  e , b e h a u p t e t  b e r  
f d o n  e r m ä h n t e  g e l v e t i f d e  2 1 I m a n a d ,  fri; 
oh ne  2B i b e r f  p  r  u  d  b ie  S p r a d e  be r  a l t e n  
(S t r u S E c r , bie in  b e n  Ä' r i egen  b e r  e rf i en  Sci» 
n ige  v o n  9 t o m  a u è  i h r e m  Ï B a t e r i a n b  oer t r i c» 
b e n ,  f i d  in  b en  © e b i r g e n  9 t g a t i e n 5  nieber l i c» 
gen .  2 1 mt e g mc n  l ä g t  f i d  roen i g f i enê ,  b a g  bag  
3 l o m a n i f d e  e i n l l b e r r e f i  v o n  be r  S p r a d e  bee 
a l t en  S i g ä t i e r ,  u n b  ü b e r h a u p t  be r  î B e m o g n e r  
b e r  g e f a m m f e n  fi tblici jen 21 [pen  f e p ,  f a  bie
23oItêfprache b <5 gau.ten 5>ïor&=3 ^>iI*fnê; $tir  
3 ?it ber 9î ë m e r  (lingua rom ana rustica) ge» 
roe fen ,  uiib fo g u t  a u ê  beni ßateinifcheii  ab» 
gele i te t  i f i ,  o lè  baê  3 tal icnifd)e.  3B ir  [toben 
© p u r e n  b a u e n  fchott im  g re p b u r g i f d i e n  anges  
b e u t e t ,  im b  roerben fie and) im  "ZG Qiferlartbe 
roieber finben. ßaep ben © r a u b ü u b t n e r n  t l;ei lt  
fiep biefeé f j b io m  in }roep T O u n b a r t e » , u e n  
betten bie eine itn ü b e r l a n b e  obe r  g r a u e n  
i B u t tb e , bie a i tbcre ,  aud ;  I a b i tt i f eh e ge« 
n a n t i t ,  in  (S u gab in  g efp rod jen  t u i r b ;  jene 
f>at ftd) m i t  v ielen  b ru tfd )en ,  l e t t e r e  m i t  ifa« 
lietiifcpeu © ö r t e r n  vcrm ifd j t  ; Feine von  bep« 
ben foil fa  ft m i t  ber  a n b e re n  5 l)nIid)Eeit »er« 
r a t l j c n ,  imb in  jeber  roiU m a n  roieber jroep 
ßlccenfe u t t fe r f c h e ib rn , roaê fid) frfjc leicpt in 
e inem  ßat tbe  begreifen  l a g t ,  roo bie © eb irg e  
bie fBölEerfcfjaften fo fd ja rf  voit eviiauber freu» 
n e n ,  bafj b ep nap e  g a r  t e ine  @cmeiiifchaft  
jroifepen innert obroa l te f .
SB offêu e rgn üg un gen  haben  ftc^ > j u m  ì p e i l  
a u s  ben ben achb ar ten  ß ä n b e t n  in  bie © r a u »  
b i i n b tn e r  CS^ätec eingefcblicpen,  a b e r  auch 
gatt} e i g e n t ü m l i c h e  © i t t e n  t inb  ©ebreiuepe 
b e h a u p te n  fich in  biefett S b ä f e r n  feit  u n b en t«  
liehen 3 e i t e u .  ßJtcm fpielt  m e h re re  i ta lienifcp«
S p i e l e , a b e r  t in  S l j a l e  'S e c g e t l  f in b e t  m a n  
n o *  iB e r g n i i g e n  a n  Bern -ß a m m e l f c f j i c B e n , 
e in e r  r o a p r l j a f t  g r a u f a m e n  'B c l u i l i g u n g .  D e r  
( S i g e n t t ; ü m e r  b eê  S t t i e r c ê  ffc l l t  Daefelbe  ii t  
e i n e r  geroiffen ( S n t f e r n u n g  j u n t  3 ie l  a u ê  ; 
jcDer S d j u j j ,  Ber, o l ;ne  to b t l id )  j u  fe p n ,  t r i f f t ,  
tvirD ifjm m i t  e in ig e n  iS a fse n  b e j a l ) l t  ; b e m  
a b e r , Ber Ben £ a m t n e l  n ie D e r fd j ie j i t ,  g e l ;o r t  
b ie  I S e u f e ,  ra ie  fie iff.
2 lu b c r c  S S e l u f t i g u n g e n  b r i n g t  B as  ^ i r =  
t e n l e b e n  m i t  fiei). Ï S e i t n  b a ê  5 rü f ) ja [ ; r  f o m m t ,  
u nB  Baê j u n g e  @ r ü n  unD Bie m i lB e re  ß u f t  
Bie b e e r b e n  a u f  Bie 2 l l p e n t r i f t e n  e i n l a b e t , 
ro i rb  Ber " j lu ê ju g  m i t  S p i e l e n  g e f e y e r t .  S u s  
balB  Die S ü f j e ,  b e r  l a n g e n  © c f a n g e n l c f j a f t  i n  
Ben S t ä l l e n  e n t r o n n e n , j u m  e r f t e n  SDlal u n i  
t e r  . j j ü p f e n  u n b  S p r i n g e n  bie n e u b e g r ü n t e  
5 ! u r  b e t r e t e n ,  e n t j î e f j t  u n t e r  if ji ten e in  nmtf)= 
w i l l i g e r  ro e d j fe l f e i t tg e r  E ingr i f f  ; Diejenige  n u n ,  
roelcfje Ben S i e g  in  Biefem Ä a m p f e  D avo n  
t r ä g t , r o i rb  Die g i r f> te r in u  b e r  b e e r b e ;  m i t  
a s i u m e n  u n b  i B ä n b e r u  gefcfomüctt e rö f fn e t  fte 
Ben 3 lu 3 j t tß  a u f  Die f f i e ib e  u n b  b e r  j t ü b e r ,  
j u  beffen 2l b f l ; e i l u n g  fie g e h ö r t ,  tf te i l t  i( ; ren  
S r i u m p f ;  u n b  ro i rb  v o n  b em  ( S i g e n t ^ ü m e r  Der 
«ßcerbe b e f ty e n t f .
B it Sdnecij lir , 12
$ a f  b a ê  S ie f?  n u n  fe in e n  je i f ro e i f ig e n  
ï l u f c n t l j a f t  a u f  b en  î f l p e n f t i f f e t i  a u fg e fd j fa »  
g e n , fc m a ch e n  bie © t ä b t e r  if ;re î i u e f i i i g c  
n a d )  ben  © e n n e n f j ü t t e n .  SDiit 2 lu b ru d >  beê 
S a g e ê ,  u n t e r  a S o r a u ê f c n b u n g  e in e r  g e h ö r i g e n  
S r a d ) t  f td b t i f d j c r  Secfereye n , m i r b  b e r  befdrrocr» 
Iid;c  SJ îa rfd)  u a d )  ben  S e r g e n  in  ja f ; I r e id )c r  
© e f e f l f d ja f t  a n g e t r e t e n  ; beni f ä n b l id je i i  5 rül;= 
f l ü t f  v o n  îô î i ld ) ,  f r i f d jc r  S u f f e r ,  ^ » on ig  f o l g t  
b e r  © d j m a u ê  beê  -Ç>erbei;gefd;afffcn u n b  e in 
S t t i n E  S è e i n ê , ben  b a ê  b e n a c h b a r te  S l ; a !  er= 
j c u g t ,  o b e r  b en  n>ol;l av.cf) b a ê  S J u ê fa n b  gei  
f p e n b e t  frai ; m a n  e rg e b t  fid) a u f  b e n S M c f e n ,  
m a n  t a n j t  ; b ie  r e in e  fi itft  b e r  *£>öl;cn ivecft 
u n b  f l ä r f t  a l l c ê  511 n e u e r  S u f i  u n b  5 ' r e u b e ,  
b iè  b e r  f tnFeiibe S a g  j u m  K i i c f j u g  m a f ; n t ,  
u n b  bie  © e f c l l f d j a f t  ftd; m ie b e r  i n  if;re  e n g e n  
T O a u e r n  e in fd j l ic ß t .
O n  b c r S e f d ; r c i b u n g  b e r  e i i i j e fn e n  S f ; ä f e r  
rc e rb e u  t r i r  @ cfeg en f ;e i t  f j ab e n ,  u n fe re  S c fe r  
m i t  a n b e r e n  S i t t e n  beê  S ü n b t n e r S S o i E c ê  be» 
f a n n t  $u m a c h e n ;  l; ier  iv o ü e n  ro i r  n u r  j r o e y e r  
© e b r â u d j e  c r r o â f m e n ,  roelcbc bie 2 tu fm erE fam =  
ï c i t  b e r  D îe i fenben  b e f o n b e rê  a u f  fïd) g e j o g e n  
b a b e n .  5B3ie bie fü M id je n  S o l f e r  i i b e r l j a u y f ,  
f j â u g e n  a u (t) biefc ( S e b i r g ê b e r c o f m c r  b â u f ig
b e r  f t a * f u * t  n a * .  U m  b r u  g o l g e n  Derfel* 
6 c» v o q u b e u g e n ,  g a t  bet; i g n e n ,  ntic b ep  b e n  
A r a b e r n ,  Die G a f t f t c u n b f * a f t  e in  9 J i i t te l  ge* 
f u n b e n ,  b eu  -f>ag j u  b e f à n f t i g e n .  3 | ì  j r o i f * e n  
j r o e p  ÿ e r f o n e n  e in e  ' S e l e i b t g u n g  o b e r  e in  
h e f t i g e r  B o r t r o c * f e l  t i e n  e in e r  Ctr l v o r g e f a l *  
len ,  b a g  g *  j u n g t e n  l iege ,  Die K a * e  m t > * t e  
i l ;re  b l u t i g e  £ a n b  i n ê  S p i e l  m i fd . ic i t ,  fo fu* 
* c n  Die b e p b e r f e i t ig e n  g r e u n b e  fte j u  n ä g e r n ,  
i in b  u n t e r  (S in  3 3 a *  u n b  a n  (Si t ten  2 i f *  $u 
b r i n g e n ,  £ i c r  fge ile t t  fte s r o i f * e n  bie b e p b e n  
G e g n e r  b a$  S B e r f ô g n u n g ê b r o t ,  u n b  
S 9 t e i i | * c n , r o e l * e  b iefeê  i ß r o t  m i t  e in n n b e c  
g e b r o * e n ,  f ö n n e n  f t *  n i * t  n t e g r  v e r f o lg e n  ; 
b e im  e in  g e t l f a m e r  SBoîEêglaube  f * r e c f t  ge  
m i t  b em  e tu ig e n  g l u * e .  —  ’B e i n t  in  (S nga*  
b in  b a ê  G e r i * t  e in e n  2 1 ng c F la g ten  lo êg efp ro *  
* e n  l ; a t , ro i rb  igi t t  b ie  9 ì o f  e b e r  U n *  
f  *  u  I b v o n  e in e m  j u n g e n  B ä b * c : i  g c r e i * t  ; 
e in f ü g e t  f * t n e i * e l ! ; a f t e r  C og li  f u r  c ine  Ge*  
f a i t g e i i f * a f f ,  t p e ( * e  b e r  G a n g  beê  3 i e * t c ê  ü b e r  
igtt v e r g a n g e n  m u g t e .  3 n  u n f e r n  G e g e n b e u  
v crm iffe i t  m i r  e in e n  fo r ü g r e n b e n  G e b r a n *  , 
u n b  fe in e  ÜMiitnc b e r  U n f * i i l b  ro i rb  b e m  Utt* 
g ! ü c f l i * e n g e r e i * t ,  b eu  b a ê  2 * i c f f a t  a u f  eine 
io t r a u r i g e  B c i f e  v e r fo lg t e  !
E i n e  » e i l i g e r  I o b e n S r o c r f ß e , o b e r ,  r o h  
fc^on n t e ß r m a l S  e r ro ä ß t t f ,  u n t e r  beit © d jroc i«  
g e r n  fe ß r  übliche  © i t t e ,  f tnb  bie nd cß t l ic ße n  
SBcfucßc b e r  j u n g e n  9 5 a u e r n b u r f d ; e  bet) iß r e i t  
SJ idbeßcn .  2 ) od) b e h a u p t e t  m a n , b a ß  ftd) in  
© r a u b ü n b t e n  biefe SBefucßc a u f  b lo ß e  S rocp=  
fp rae ß e  b e fcß rd n E e t t , u n b  bie j u n g e n  2 cu tc  
fe lb f t  a u f  . ß a n b ß a b u n g  b e r  f t r e n g f te n  © i t t ( ic ß =  
f e i t  ß a l t e n .  3 11 j e b e r S e m e i n b e  o b e r  i n  jebeitt  
Z ) o r f e  b i l b e t  bie i t iä n n l ic ß e  ß u g e n b  e ine  2 l r t  v o n  
f i i e b e S - t o i l i j ,  b ie f ieß  baSSRccßt j u e i g n e t ,  ü b e r  
bei t  g u t e n  SRuf i ß r e r  B i r n b l i t  j u  ro ad )en .  ß te ß e  
fieß eil t j u n g e r  Sßurfcße a u s  e in e r  a i tb e re i t  
© c i t i c i n b c  o b e r  e in e m  a i tb e re i t  2 )o r f e  e in fa l s  
l e i t ,  e in e m  ÜDiäbcßctt a u s  beni O r t e  ßeimlicß  
bei t  -£>of j u  m a e ß e n ,  fo b e t r a c h te t e  i ß n  bie 
g a n j e  c i i tßeint ifcße  IQ uvfcßenfcßaft  a l s  e in e n  
SbiebSfcß te icßcr  a n  b e r  G ß r e  beS S o v f s , b ie  
fie a i t  iß nt m i t  e in e r  b e rb e i t  î r a d j t  t r ü g e t  
j u  r ä d ; e n  fteß v e r b u i tb e n  ß a l t e n  m ü r b e n .
2> ie  S S e reo ß n e r  i n e ß r e r c r  S ß d l e r ,  ß a u p t *  
fäcßlicß a b e r  b ie  beS G n g a b i i t e r  I ß a l e S ,  ver= 
l a j f e n ,  g leicß iß re t t  S i a c ß b a r n  Oeit S p r o l e r n ,  
ß a u f e n ro c i f e  iß r e  d ö e i m a t ß ,  u n i  b u re ß  i ß r e r  
j p ä n b e  A r b e i t  o b e r  b u re ß  ^ . t n b e l  i ß r  © l ü c t  in  
b e r  5 re m b c  j u  f u t f e »  ; naeß V e r l a u f  e in ig e r
g o ß r e  a f a r ,  r o t n n  fie e t w a s  j u f a m m e n g e b r a d ) t  
ß a b e n ,  Eeljren fie ju t i i c f ,  u n b  f i eb e lu  fid; wie= 
bee  t in  © d jo o f ;  i p r e r  J a m i l i e  ait .
Ü b e r  ben  U r f p r u n g  t e s  'ZBorteS @  r  a u= 
b ih tS t e n  b e r t f e ß e n  » e r f d j i e t e n e  ‘3 t u t [ ) m a § u i t c  
g en  ; bod) b e r  » e r b r e i t e t f i e n  M e i n u n g  t t a d ) ,  
F o m m t  b a S Z B o r t  » o n  b e r  e h e m a l i g e n  g r a u e n  
g a r b e  i ß r e r  w o l l e n e n  J t le ib u n g e j i i i cF e .  21 n  
bie S t e i l e  b ie fe r  g r a u e n  g a c b e  ifl j e f c t S t b r o a r j  
g e t r e t e n , e ine  2 3 e r d n b e r u n g , b ie  m a n  ba= 
ß e r  l e i t e n  m i l l , b a ß  i n  n e u e r e r  3 f ' t  » i d  
fd ) ro a r je 5  SfCotlvieb c i n g e f ü ß t t  w o r b e n  if i .
Z ) i e  Q r a u b f m b t n e r  f a t t e n  fid) e in f t  b ie  
S o u v e r ä n i t ä t  t ' tber ( ö o r n t t o  , ( i l ) i a » e n u a  u n b  
SSel te lin  j u g e e i g n e t .  2 l ü e  bre i)  C a n b f d ) a f t e n , 
o b e r  w e n i g i t e n S  ( e i f e r e ,  w ä r e n ,  naie (p i c o t  er= 
$ ä i ) l t ,  i n  b en t  S S e rb a n b e  g e b l i e b e n ,  w e n n  f t (ß 
jene  p t t e n  b e r b e ç l a f f e n  w o l l e n ,  i t jn e n  gleiche 
S e d ) t e  ju j u g e i i e i j e i t  u n b  fie a l s  v i e r t e n  2 3 u n b  
a n j u e r P e n n e n .  21(6  a b e r  r t icff icbtlid) beffen iljre 
S55ünfd)e fd) t töbe  ju r ü e f g e w i e f e n  w ü r b e n  , 
w a n b t e n  fie fid) 1 7 9 7  a  it ben  © e n e r a l  iô u o i t a »  
p a r te ,  b e r  b a i n a l s  bie ß o n i b a r b i e  e r o b e r t  ßa t=  
t e ,  u n b  t e n  g o r b i f d j e n  j t n o t e n  r a f d )  j e r b i e b ,  
i i tbem e r  fie b e r  c iS a lp in i f tb e i t  9 te p u b l :E  ein= 
v er le ib te .  B e i t b c m  fiitb fie m i t  b e r  B o m b ar*
bie  u n b  bere i t  irecbfc lnbci t i  S d j i c t f a f - v e r e i n i g t  
g e b l i e b e n ,  im b  bee '2B iener ,(S o iig re f ;  b a t  B ù n e  
U t f a d j e  g e f u n b e n ,  b e n  S X e c la m a t io n e n  a u f  e in  
C a n d ,  in  beffen SBerluft fid) bie d je r r febfueb t  
e in e r  S ìe p ub l iE  fe lbf l  g e f ì r a f t  b a t t e ,  © e l id e  j u  
le id e n .
2 l!Ie fecfiêjia  2 f>ïler bed (S a i t fo n d  ì ò n n e i t  
lo ie  n i d j t  b e fu e b e n ,  a b e r  iv i r  ro o t len  to e n ig -  
f lend  bie v o rn e f )m |1 eii b u r c b f h - e i f e n , tvoUeat 
a b e r  n od)  bie S à e t n e r f u n g  v o r a n  fd)icfeu, bafj 
ed f e in e n  C a n b f i t i cb  g i b t ,  ivo m a n  fo v ie le  
S d j l ö f f e r  a n d  beni 'D î i t t e l a l f e r  f i n b e t ,  a l s  i n  
© r a u b i i n b t e n  : Cd f inb  ü b e r  i S o g e j ä b l t  ivor= 
b e n ,  b ie  tf je i lê  in  K u i n e n  l i e g e n ,  tlpeild n o d j  
e r h a l t e n  m t b  b e r e o b n t  f inb .
f f ie i t i t  bie K e if e  v o n  b e r  tvefilicfjen S p i f i t  
b ie feê  © e b i r g ê l a n b e S  a n d ,  bet) b en  û t t e l l e n  
bed  f o g l n a n n t e n  SBorber » 9 î l ;e in d  a n g c f r c t e n  
i v i r b ,  b e f iu b e n  roie  u n d  a n  b e m  ( S i u g a n g e  
t i n e d  Z l ja led ,  rveld)CS b ie fe r  S t r o m  b e rca ffe r f ,  
m t b  b a d  fid) b id  ü b e r  G b u c  f j inaitö  f o r f j i e b t .  
£ > f t  2 S orb e r  = K b e i n  e n f f p r i n g t  a n d  b em  f le i ;  
n e u  ß o m l i d = @ e e  a u f  ben i  (S ip fe l  bed '-Ber* 
g ed  S a d u j ,  u n b  n i m m t  i m - g i e r a b f i r ö m e n  ge= 
g e n  S b i j fe n t id  m e h r e r e  ® ie f jb äd )e  a u f  ; a u f  bie= 
fe r  -Odbe if t  b ie  'Diaffe bed S d ; n e e O , b e r  eis
nett Z ß e i l  bee  3 ,3 f>reS ( t in b u rd )  f i i d t , un ge»  
[ t eu e r ,  i t u b  bic ß a r o i n e n  v e r u r f a d j e u  g r ö ß t  
2 3 c r l ; e e ru n g e n .
’.tieI) ' S i f f e n t i S ,  e in e m  TftarEtf lecfen m i t  
e in e r  3 3 e n e b t c t i n e r  ; l i b t e i ; , b ie  c b e b e m  ci: en 
a u e g e b e ß n t e n  © e r i d j t é f m e n g e l  ß a t f e , n i m m t  
b e r  ‘Ü O rb e r=  K f je in  ben  v o m  f i u E r o a n i t r  Eont« 
m e n b e n  u n b  m i t  bei t  © e r o a f f e r n  b e r  benad)»  
b a r t e n  © l e t f d j e r  v e r f iä r t 'c en  U t i t t e [ » 9 ì t ) c m  a u f .  
S S c i te r  u n t e n  roicb b aß  2 [tu! reifcenb ; b e r  
Süßein j t r ö i n t  S o m m r o i p ,  b a r a u f  2 r o n ë  vor»  
ü b e r ,  $roey ä u ß e r jî m a le r i fd )  g e l e g e n e  23ör=  
fe r .  'jl u f  Dem © e b i e t e  Der e t f i e r n ,  j r o a r  fe l ; t  
Eieinen O r t f d j a f t  ro i rb  v ie l  © e t r e i b e  g e b a u t ;  
bie j r o e y te ,  ben  ^ l a u p t o r t  Deê g r a u e n  ’B u i tb e C ,  
m a d j t  b a ê  21nbenEen e i n e r  p a t r i o t i f d j e n  gianb»  
tu n g  i n t e r e f f a n t .  3 n iß r e r S K ä b e  u n t e r  e in e m  
2 U ; o m b a u m ,  Deffen S t a m m  v o n  5 2  3 'u ß  U m »  
fa n g  wod) g e z e ig t  ro i rb ,  6 e fd ) iv o ren  im  3 al;re  
1 4 2 4  b ie  Drei; v o r n e ß m f l e n  H e r r e n  beS Z ß a l e S ,  
ber  2 t b t  v o n  Z M ffen t iß ,  b e r  © t a f  v o n  ® a p ,  
u itb  b e r  5 r e i ) ß e r r  v o n  9 t ä ; u n ß  bei t e r f te n  3 3 u n b ,  
ber  o b ere  o b e r  g r a u e  i B u n b  g e n a n n t ,  roeldjec  
ber 2 l n f a n g  j u i n  © r a u b ü n b t n e r ' f c ß e n  J r e y »  
f i aa t  rouvbe .  3 u m  ? l n b e n f e n  biefeS «Sibcê iv a rb  
n eb en  b e m  S ö a u m  e ine  ß a p e i l c  c r r i t ß t e t ,  b ie
ttocß e in  © e m ä l b t  e n t ß a l t ,  rocIcfjeS b ie fe  f e y e n  
ließe v o r f t e Q t  ; fo fcßlccßt biefeS
© e t n â l b e  a i t  u n b  f u t  f i i j î ,  fo i u f c r c f f a n t  
m a t ß e n  b ad fe lb e  fe in  l l l t e r  u n b  bie  Z r c u e  bec 
( S e f l ü m e ,  i n  m e ld je r  bec  SBtater fe ine  g e l b e n  
a u f f ü ß r t .  SOban f teß t  b e n  © r a f e n  S a p ,  e in e n  
e ß r i p ü r b i g e n  © r e i d ,  j lcßeitb  n eb e n  ben  b e y b e n  
© i b g e n o f f e n , a u f  e in e n  Ä n o te n j io e f  g e f l ü ß t ,  
m i t  e in e m  l a n g e n  Z i e g e n  u n b  e in e m  'S  ro t:  
© a < f ,  b e r  a n  e in e m  fe ß ro a r je n  S e b e c :  S t i e m e n  
ü b e r  bie S t ß u l f e r  ß ä n g t ;  B a u e r n  u n b  j î r i e g ê »  
le u t e  f ü l l e n  bie © r u p p e .  21Ue j e b n 3 a ß r e  ( i m  
3 a ß r e  1 7 7 8  j u m  l e b t e n  T O a t)  l i e ß e n  bie ©e= 
tn e i n b e u  bed g c a u e n  B u n b e d  biefeit (Sib bttreß 
iß r e t t  ß a n b a m m a n  u n t e c  bein  b tß o rn  $it Z r o n d  
cvi teuecit .  © i n  i t eu e re d  © e m ä l b e  a n b e r g a v a b e  
b e r  j t ' i r c ß e , ben i a l t e n  g e g e n ü b e r ,  f ieUt aueß 
biefe f e y e t l i tß e  . f j a n b l u n g  b a r .
B i d  j u  © n b e  bed  l e ß te n  g a ß c b u n b e r t S  
ß a t t e n  fieß bie © e b e n  j e n e r  b r e y  C a n b e d b c :  
f r e y e r  b ad  Slecßt bed  S o r j t ß e d  in  b e r  Z a g :  
f a ß u n g  b e r  n e u n j e ß n  © e m e i n b e n  bed g r a u e n  
B u n b e d  e r ß a t t e u .  S iacß  beiti j l u d j ì e r b e n  b e r  
g r e y ß e r r e n  v o i t  S l ä j u n S  u n b  b e r  © r a f e n  o o n  
© a p ,  e rb te  a n  j e n e r  S t a t t  Ö j t e r r e i c ß , v o n  
© e i t e n  bed  l e ß t e t e n  bie © t a b t  3 1 » « $ /  biefe
S lu roa r t fc h a f f ,  u n b  jug te id?  b a ê  9 i e d ) t ,  v e r ­
e in t  m i t  b e m  2 lb t  v o n  D i f f e n f t ê , b ie  b r e y  
( S a n b i b a f e n  j u r S B ü r b e  beê  ß a n b r i d j f c r ä  v o m  
g r a u e n  SBunbe  51t e r n e n n e n .  $ e u t  j u  S a g e  
g e h ö r t  b ie feê  9; cd)f b en  D e p u t i r t e n  b e r  acf)t 
• p o d jg e r ich te  b eê  oj>ern 2 3 u n b e ê ,  b ie  j u  S r o n S  
v e r f a m m e i t  ß fc en ,  u n b  g fe ic h fa ßö  bie a n b e r e n  
S Gebötbcn  beê  S S u nb e ê  e r n e n n e n .  ® e i | 1 e n f ^ e i f ê  
b e f l e i t e n  biefe ' B i i r b e n  b lo ß e  S S a u c rn  ; fic 
iv o ß n e n  in  b e m  5t10 fier s u S r o n ê b e y f o m m e n  ; 
i ß r e  S B e t f a m m l u n g c n  v e r r a t e n  nich t  ben  ge« 
r i n g ß e n  Q fom p  ; e in  f c h ro a r jc r  fö l a n f e l  ift b ie  
e in j ig e  ' J lu ê j c i c b n u n g  beê  B a n b r ic ß t e r » .  D i e  
a u ê t r e t e n b e n  ' l ö ü r b e t r ä g e r  le g e n  i ! ; r 21m t  -nie« 
b e r , b e v o r  b i e ’B a b l  b e r  n e u e n  o b e r  bie SBie« 
b e r e r n e n n u n g  b e r  b ib ß e r ig e n  v o Q jo g e n  iv i t b .  
D o d )  fo t le n  fid) biefe fo f r ieb l icß en  ß a u b l e u t e  
j u r  i ö e f t r a f u n g  e in e r  a u ê t r e t e n b e n  T O a g i f i ra tê «  
p e r fo n  , b ie  ßd? 9 5 e v o r f f )e i Iu n g e n  ß ä t t e  j u  
(B d ju f b e n  E o m m e n  laffen  , e in eê  g e r o a f t f a m e i t  
O T i t t e lê  b e b ie n e n  : ß e  f a l l e n  ü b e r  b iefe lbe  m i t  
e in e r  S r a c ß t  t r ü g e t  (;er. D a  biefe S t r a f e  
n u r  S o l g e  e in e r  CSnffd je ibung  i ß ,  roelcße bie  
öffentl iche T O e in u n g  a u ê f p v ic h t ,  fo b e t r a c h te t  
m a n  ße  a u g e n f c h e in l id ;  a l ê  v e r b i e n t  ; û b r i g e n ô  
l ä ß t  ßch v e t m u f ß c n ,  b aß  feßon bie a l l e in i g e  
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g u r c h t  v o r  e in e r  fo e m p ß n b l i c h e n  21fn ibu i tg  
i l ;re  © i t f u n g  ( jaben  ,  u t ib  g e w ö h n l i c h e r  © r i f e  
b ic  ö ffen t l ichen  s p e r f o n e n ,  m a p r e n b  b e m  3 a i ;re  
i p r c r  2 t m t ô f n f ; r u n g ,  a u f  b em  © e g e  b e r 'P f l ich t  
e r l ; a i t e n  tvcrbe .
Z r o n S  l i e g t  a m  ^ u ß e «^itieê frfjroffcn © e s  
b i rge S  in  e in e m  fu m p f ig e i t  3 S o b e n , b e r  fid? 
jebocb  leicht j u m  S e i t e n  b e r , @ e f u n b h e i t  a u s «  
f r o c f n e n  l ieße. 3 m  9 i o r b e n  beò D o r f e s  f t i i r j t  
fich b e r  u n g e f t i i m e  g a r e r a  v o m  fp u n t a i I a S =  
© l e t f d i e r  h e r a b  in  e in  w i lb c S  2 l ; a l , beffett 
f a l t e r  ß u f t s u g  j u r S o m m e r ö j e i f  bie j u  J r o t i S  
h e r r f d j e n b e  -p ipe  a n g e n e h m  f ü h l t .  U n w e i t  
b a v o n  t r i f f t  m a n  e in  a n b e re S  v o l l e r  © le t f c p e r ,  
b a ê  g r i f a l t p a l  : jw i f d j e n  bet iben  Z h ä l e r n  cr= 
h e b t  ftd) baS © r e p h o r n ,  m i t  b e t rä ch t l ic h en  
2 1 n S h ö l ; ( t t n g c n , b ie  b e r  h ef t ige  © e ß m i u b  auS= 
g e w i t t e r t  l;«f*
3 la t i j  i j t  bie crf ic  S t a b t  a m  Dtfieine itiib 
f ü h r t  b e ß h a l b  t i n e  K r o n e  in i l ; r em  © a p e n  ; 
fte ift j i tg le ich bie e in j ig e  © r a u b ü u b f n e r  © f a b t  
w o  m a n  r o m a n i f t h  fp r ic h t  ; i l ;r  2 ln fe t )n  ift 
a u ß e r f t  ä rm l ic h .  D e r  9?he iu  n i m m t  h i e r  bei t  
© ( e n t i e r ,  e in e n  © i c ß b a d ? ,  a u f ,  b e r  a u s  b en  
(S ishbly ten  beS h i n t e r n  ß u g n e | e r f h a (6  l ;ervor= 
t r i t t  u n b  b aS fe lbe  i n  e in e m  ü b e r  v i e r j i g  g u ß
t ie fen  ^ c l f e n & e t t e  b u r c b f i r ò m t .  3 n  b ie fe m  
2 f ; a ( e  ro i rb  fcb roefe lfau re  5 8 i t t e r e r b e  g e f a t t u  
in e T t , bie j u  3 l « n j  if j ren  S t a r E t  f i 'nbet.
93ep  9 te id )e t t a u  v e r e i n i g e n  fic i^ b e r  W in te r s  
u n b  SBovberr l jcin  u n b  b i l b e n  n u n m e h r  e in e n  
5 "[u§ / b e r  b e l a b e n e  S c h i f f e  b i s  S o n f t a n j  t r ä g t .  
S b e r  ^ i n t e r e  9 t l ;e in  E c m m t  a u S  b em  X5omfefcb= 
g e r t ^ a i , beffen ro i r  b a i b  a n ê f ü f j r l i c ^ e r  e rm n f j ì  
lien ro e rb e n .  Sbie  C age  v o n  Cieicfjenau a n  b e r  
2 l n S m i m b u n g  b e r  b e p b e n  ' J l u ß t i j a i e r  i j l  re is  
fsenb. 3 11 f e in e m  g d j l o (je b e fa i ib  pd)  v o r  ei« 
n ig e n  j r o a n ^ ig  O o ^ t e n  e ine  jroccFmäj j ige  ($r= 
j i e b u n g ê a n f i a l t ,  v o n  r o c k e r  b e r  b e r ü h m t e  
fd;ivei}erifd)e S c b r i f t p e U c r  3foEEc T O ite ig en s  
t£)ümer r o a r , u n b  roo b e r  je(sige •Ç er jo g  v o n  
O r l e a n s ,  b e n  b ie  C îe v o f u t i o i i ê f l ü i m e  a u S  
g ra i iE re id )  v e r t r i e b e n  b a t t e n , e ine  3 e i t  l a n g  
a l s  S c t ; r e r  b e r  f ra i i j tö p fd ie n  C i t e r a t u r  u n b  
S p r a c h e  f e in  2ifU f a n b .
Ciuf  b en i  9 tf ;c ine  ( o b e r  l ä n g s  biefeS g f u f »  
feS bureb  e in e n  f r ö n e n  S a n n e n r o a f b )  g e f a n g t  
m a n  v o n  Cie icbcnau  in  sroet ; S t a u b e n  nach  
@ b t i r ,  b em  - ß a u p t o r t e  beS (S a n fo n S  a n  b e r  
ÿ t e f f u r e ,  b ie  ftcfj e ine  tyalbi S t u n b e  v o n  f ; ie t  
in  b en  9 îf ;c in  e rg i e ß t .  Sbie U m g c g e n b  i j l  m i t  
SBiefen , O b f f g ä r f e n  , SZBeiitbergcii u n b  9BcU
If  r u  a n g e f i i l H ;  bie © t a b t  fe lbf t  a b e r ,  il; ver 
I t r a n l a g e  nacl) rô m i f d i e n  t t r f p v u n g ê  , I;at  
roen ig  (S i i t la b c n b e ê  , fie jâj>It E aum  2 0 0 0  (Sin= 
r c o l ; n r r , u u b  ij t  v o n  e n g e n  F r u m m e n  S f r û »  
f;en bu rd jfc fcn i t ten .  9 i a d )  e in e r  v e r t ; e e re n b c n  
g e n e t ê b r u n i l  im  O a b r e  1 8 1 1  , f>at fie a u ß e r  
b e r  b ifcbôfl i tben  Î R e f i b e n j , b e r  S o m p r o b f î e t ) ,  
b e r  j f a t [ ; c b r a l ê i r * e  1111b ber  r e f o r m i r t e n  -fiai ip t«  
Firdie Fein © e b ü u b e  v o n  S S e b e u fu n g  mefj r .  
3 i v e n  © t n n b e n  v o n  (S b u r  bcf tfcffe it  i 6 3 5  bie 
f i e p b e r r t i d 'C  g a m i l i e  S a l i ê  , b e r e n  3 m cige  fidj 
b u rd )  b en  g a n j e n  S a n t o n  v e r b r e i t e n  , b a ê  
© cp lo f ;  2 H a r fd ) I in ê  m i t  e i n e r  a u ô g e tv â ( ; I fe u  
93iMiofl)cF u n b  e in e m  fd jônc i t  9 i a t u r a l i e n c a *  
b i t ie f  ; b a ê  S c h l o ß  m o r b  fd^on im  3 <if>re 1 1 6 4  
v o n  b em  j t a i f e r  g r i e b r i d ;  9 îo t I ; b a r t  beroofn t t  
m t b  v e r f à ô n e r t .
S u r d )  freuublicf jc  m i t  O b f f .  u n b  2 B e in -  
g ä r t e n  bebecFfe C a n b f d j a f tc n  re i f t  m a n  v o i t  
Gf>ur nach 9J ta i ;en fe Ib  u n b  b e r ü h r t  a u f  b ie fem  
SBege bie äu j jc r f le  © p ifce  beê  g > rc f t ig a u t f ; a lê  
melcijeS b e r  ß a n b q i t a r f ,  e in  3 ufîiij} beê  K f ie in ê ,  
berv ä f fe r t .  S i e  © e g c n b  11111 SOîapenfelb if t  fo 
I i c b l id ) ,  b a ê  m a  11 eê b a ê  f c& ro e i $  e t  i f  $  e 
Z  e 111 p c n e n n t .
S e r  g e b i r g ig e  S i f l r i c t  ÿ r e t t i g a u  ip i rb
y o u  e in e m  E ra f t ig e i t  roop lgeP ifbe fe i t  W ir ten »  
v o iE e ,  b eu t fcpe r  2 tb E u n f t ,  b e r o o p u t , b a ê  ftep 
a t l e  fe ine  K l e i b u n g ê j iü c f e  fe lbf t  v e r f e r t i g t ,  
m i t  2Z u ê n a p m e  bec r o t p e n  2B e f t e n  , b ie  }u 
i p r e m ' P u p  g e p ô r e n  ; b ie  'ZBeiber t r a g e n  S t r ü n t »  
pfe  o o n  b e r f e lb c n  g a r b e ,  u n b  fepm ücfen  i p r  
a u f g e r o u t tb e n e ê  . f m o r  a i t  © o i tn =  u n b  f j e p e r t a »  
gei t  m i t  e in e r  g r o ß e n  f t lb e rn e i i  D îabei .  3 in 
q M n te r g r u n b e  beè  î p a l e ê  b r i n g t  fiep bie reif» 
fe n b e  ß a n b q t i a r t  a u ê  e in e r  e n g e n  fcp iu e r f i»  
(pen Ç e l f e n f i u f t  p e r y o r  ; a u ß e r b e m  p a t  eê  
Viefe f r e m ib i iep e  (3 e g e n b c n  u n b  f i ep t  m i t  Xp« 
ro t  bu rep  j m e p  ( S n g p ä f f e , b a ê  S p o t  b c 8 
S r u f u ê  u n b  b a ê  S r p r o  e i f e r t  p o r  ge» 
n a n n t ,  i n  S ß e t b i n b u n g .  X ) r u f u 6 u n t e r jo e p f e  
biefeê © e b i r g ê v o iE  n u r  itacp beit p a r h i ä c f ig f l e t t  
K ä m p f e n , u n b  auep im  f ü n f j e p n t e n  j a p t *  
p u n b e r t  p a t t e  eê bie  S G e p a u p t u n g  fe in e r  5 rep«  
pei t  u n b  f e in e r  S ß e rb i t tb u n g  m i t  b e r  (Sibge» 
n offen fepaf t  fe in e m  Eriege t i fcpen  SOlutpe j u  
u erb an E ei t .
2 ß i r  m u f f e n  j e p f  naep Dîeicpenau j u t M »  
Eepreu t m b  beit £ i n t e r r ß e i n  a u f r o i r t f  r e i f e n ,  
u m  b a ê  re ip e n b f fe  S p a t  © r a u b ü n b f e n ê  u n b  
e ineê  b e r  fcpönj leu  b e r  g a i i j e n  © e p r o e i s , b a ê  
S p a i  y o u  D o m i e f c p g ,  j t i  b e fu tp eu .  i ß i r  m o d e l t
(VW/ , i 5 o
bie  n a t ü r l i c h e  S d j ö n b e i t  biefed 2 f;a[ê F u r j  u n b  
anfcfcauTicÿ m i t  b e d f P f a r r e r d  Gu§ e ig en e n  © o r »  
te n  fd) i l t>eru :  » B rc e p  © t u n b e n  l a n g  u n b  e ine  
© t u n b e  b re i t ,  v o m  ro i lb en  S t r o m  bed Dïbeind  
biird)fIo)'feit , a u f  a l l e n  © e i t e n  v o n  b a ß e n  
S e r g e n  u m f a n g e n ,  b ie te t  e 6 beit bervlid.if ien 
2lnblicF e in e r  f d j ó n c u , f r u c h t b a r e n  ß a n b fc b a f f  
b a r .  3 w t p  u n b  j i v a n j i g  D ö r f e r  l i eg e n  a m  
U f e r  bed © t e e m e d  /  a m  f j u ß e  b e r  © e b i r g e  
j i n b  a u f  b e n  l ;o l;cn  S e r g e n  j e r f l r c u t  u n b  
j t v a n j i g  a l t e  © c ß l ö f f e r , j i n n  3U;eil noeß bc= 
r o o l j n t , m e b r e r e  a b e r  i n  K r ü m m e r n ,  g eb e n  
b e m  ( S a n k e n  c t r o a S  f R o m a u t i f c ß e S , r o e ld j c S ,  
b u re ß  bie  m e ß r  a id  8 0 0 0  ' g u ß  ß o ß e  5 eldpp= 
r a m i b e  bed S e v e r i n f p i ß  e r h ö b e t  m i r b .  D a d  
SOlerHivürbigfle a b e r  i(l ß i e r b e r  j ro ep  © t u n b e n  
l a n g e  u n b  j iv e p  © t u n b e n  a m p b i f b e a f r a l i f d j  
m i t  fe in e n  D ö r f e r n ,  j e r f l r e u t e n  •fböfeu u n b  
© e e n  e m p o r f l e i g e n b e  ^ c i i i j c n b c r g , rvelcßen 
b e r  -ß e i^ o g  v o n  M a ß e n :  > , b e n  f c ß ö n j l e n  
S e r g  b e r  © e i t ”  n a n n t e . ”
•(gier b e t r a c h t e n  m i r  j i t e r f t  bad  a l t e  © e ß l o ß  
M ä j ü n d ,  a u f  e in e m  feßroffen S e i f e n  g e l e g e n ,  
e in j i  b ie  S e f i ß m i g  u n b  ber  ß l u f e n t ß a l t  bed 
S ' r e p ß e r r n  v o n  M c i j ü n ö , e ined  b e r  b re p  S e  
g t ü n b e c  ber  g r a u b ü n b t n e r f e b e n  ^tevpl>eit, fpä=
f v r  u o n  b c m  . fn iufe  Ó f fe r r e ich  e r r o o rb e n  u n b  
t e i ;  b e m fe lb e n  b i s  j u i n  ' IB ien c r  S t i e b e n  ìH o g  
v e r b l i e b e n  ; in  b ic fem S t i e b e n  Earn tB a n  
g r a n E r e i d ) ,  m ü r b e  a b e r  $ulefj t  n a d ;  b en  *Be= 
fcfjfüffet t beô 'Z B iener - tSongreffeê  m i t  (9 rau =  
b ü n b t e n  v e r e i n i g t .  D e r  © o p n  beS a l t e n  
g r e p t j e r r n  ,  a n  p a f t i o t i f c h e c  D e n E u n g S a r t  roeit  
v e r h i e b e n  v o n  fe in e m  g r o g l ; e r j i g e n  S3a= 
t e r ,  v e r f d j m o r  fich i 4 5 o  m i t  b e m  2ibel b e r  
( B e g e n b ,  e in e r  f e in b l i d je n  21rmee bie @cbivgB= 
paffe  j u  o f f n e n , i t n b  bie 2 5 e m o l ;n e r  ro ieb e r  
v o n  n e u e m  j u  u n te r jo c h e n .  © lü c f l i ih c r ro e i f e  
m a r e n  bie le(s tern  a u f  i( ; re r  . f h i t , etilbecEfen 
b en  f e r r a t i ; , v e r e i t e l t e n  i t ;n u n b  v e ru r t l ;e i l=  
t e n  ben  S e r v i r  v o n  O î â j ü n ê  j u i n  Z e b e .  'filò 
e i u j i g e  @ u n f l  e r b a t  ftcf» b e r  S a a t e n ,  m i t  b en  
ß a n b l e u t e n  fe in  lefstef- fö ia l i l  j u  ( j a l tc n .  D a  
n a h m  er  fie bei) if j r e r  febroadjen S e i t e ,  fie 
r e i n i g t e n  e in .  SDfan t r ä g t  e in  g l â n j e n b c ê  SOiafjI 
a u f ,  b e r  SGaron  f o r g t , bafj eB bie <£>ülle u n b  
b ie  5 ü He j u  f r in P en  g ib t ,  u n b  fe ine  @;<fie (af= 
fen fiel) n ich t  n ö f ! ; ig e n .  3 u Ie <31 ro irb  bie  g a u j e  
@ e fc l l fd ; a f t  lu f t ig .  2116 b e r  a r m e  S i i n b e r  fei= 
ne  Di id i tcr  bei ; g u t e r  C a u n e  f ie( ; t ,  »wirft ec 
fich v o r  i p n e n  a u f  bie 5 tn ie  u n b  fle(;t —  u n i  
b e r  D i e n f t e  m i l i e u , bie fe in  S ß a tc r  b e r  © fiche
h e r  g r c y g e i t  ge le i f î e t  —  b a g  m a n  ig n  begtia= 
b ig c .  © c i n e  QEeine g a b e n  bie i ö a u e r n  entroaff»  
n e t ,  u i tb  baS Sieben ro i rb  ign i gefcgeiiFt .
(S in  a n b e r c è  nocg b e r o o g n te è ,  a b e r  fcglccgt 
u n t e r g a l t c n e à  S c g l o g  , S R ic tb e rg ,  b r i n g t  e in  
e r n j i g a f t e r c S  (S rc ig n ig  i n  ( S r i n n e r u n g .  3 11 
e in e r  b e r  g r a u f a n t c n  g e g b e n  j tv ifcgen  S a f g o =  
liEen u n b  s p r o t e j t a n f c n , ro n rb e  e in  geroiffer 
S p i a n t a ,  itti SBerbacgt,  b a g  er (S inve rf länD »  
niffe m i t  b en  GSegnern bea  ' P r o t c f i a n t i S m u è  
u n t e e g a l f e ,  v o n  betn O e r i t g f e  $u 2 u j ì 8 , a l a  
a t l f  f l i icg t igen  g t t g e , i n  c o n t u m a c i a m  j u r n  
X o b e  v e r b a m m f .  (Sin g a n a t i E e r  b e r  r e f o r m i r «  
t e n  s p a r t e t ) ,  9 t a n i e n S  g e t t a t a ,  ü b e r n i m m t  e 6 
b a u  U r t g e i l  j t t  v o U j i e g e n ;  e r  b r i n g t  ht b a s  
S c g l o g  J ì i e t b e r g ,  b ie  g u f i t i  ( g t s f t ä f t e  bea  SUcrs 
f o l g t e n ,  e r g r e i f t  l e b t e r n  , u n b  f p a l t e t  ign i  ben  
S o p f  m i t  e in e r  21 jet. S i e  l o c g t e r  bea  U m  
g lü c f t i d je n  fa n t i  in  b e r  © t i i l e ,  b e n  ï o b  bea  
S ì a f e r S  j u  tà -g c i t .  (S in ig e  3 a g r e  f inb  verg a t i«  
g e n ,  a l a  fie e r f ä g r t ,  b a g  fìtg ber  COÎcucget» 
m ö r b e r  j u  (S g u r  a u f  e in e n  Söal l  e i i ig i tb e n  
ivevbe .  S i e  e r i v a r t e t  b ie  v e r g à n g u i f f v o U e  
S f u n b e ,  l ä g t  b en  (S e g e n j t a n b  i g r e r  9ìacge 
a u s  ben i  © a a l e  r u f e n , u n b  f e g lä g t  igit m i t  
b e r fc lb e n  2 l , r t , bie i g r e n  S S ater  g e t ö b t e t ,  j i t
SBobeit. X ) a v a u f , u rn  bie S M u t t ß a t  $11 füfj= 
n e u , ( i i f te te  fte j u r  S i r d j e  beS © p r e u g e l s  ei» 
ne U tente .
© lü c d i c ß e c  933eife l i e g e n  bie f ß r e c d i c g e n  
S e i t e n  bec  g e u b a l »  u n b  ö tc l ig io n S E r ie g e  roeit  
^ in f e c  u n s  j u r i i e f .  © e i t  l a n g e r  3 e' t  g e n i e ß t  
b a s  Z )o m le fcß g e r» X [)a l  b ie  D tuße  beS g r i e »  
b e n S .  © e i n  £ a u p t v r t  i | i  X ß u f i S , e in  9 J t a r ï t=  
f lecïen a m  O t ß e in ,  a u f  e in e r  bee u n t e r t e i l  2ln»  
l) o ß e n  beS • f i e in jen b e rg eS  g e l e g e n ,  ben i  b ie  
b u rc ß f ü ß r e n b e i t  © t r a g e n  ü b e r  b en  © p l ü g e n  
i t n b  b em  S B e r n ß a r b i n , naeß 3 t a l i e u  u n b  ju» 
r i t t f ,  v ie le n  aS erb ieu f l  g e b e n .  (SS ift n id ; t  fei» 
t e n , b a ß  m a n  m e l ; r  a l s  2 0 0  © a u m f ß i c r e  a u f  
e i n m a l  j j ie r  j i i f a m m e n t r e f f e n  f i eß t .  3 m  Söej irE 
v o n  X ß u f rS  l i e g t  b e r  e tf ie  ì i ò e i n g a r f e u  a m  
9 tß e in .
U n t e r h a l b  beS S J t a rd f l e c fc n S  n i m m t  bie» 
fe r  © f r o m  bie 2l l b u l a  a u f ,  b ie  a u f  beni 211- 
b u l a b e r g e  a u s  e in e m  d e i n e n ,  a b e r  t ie fen  S e e  
e n t f p r u n g e n , baS j iemlicf ; l a n g e  X ( ;a l  v o n  
S a v o S  b eroäffe r t .  SSor TOifte  beS b r e p j e ß u t e n  
3 a ff elfH ilb e r ts  i v a r  b a s  o b e r e  Xljafbett bie» 
feS g lu j f e S  e ine  nod) ben  9 i l ; ä t i e r n  g a n ;  un»  
b e k a n n te  (S in ö b e .  X ) c r  g r e p ß c r r  v o n  S B a l t p , 
•Öerr v o n  ' j k e t t i j g a u  u n b  beni £ ) i f i e i c t e  löc l»
f o r t ,  j u  ben t b ie fc ô '  Z ß a l  g e h ö r t ,  m a r  eè, 
b e r  } u r  G n t b e c h t n g  b e r  ü u c l l e n  bcê  'j l lb tt la»  
fïuffes  S B a lI i fc r  j a g e r  a u S f a n b t c , b ic  bet) fei= 
n e n  3 a g b e n  a u f  ben  2 l l p e n  iß n  j u  b eg le i t e n  
p f l e g te n  ; u ad )  e in e m  m ü l ; f e l i g e n  3 uge  brach ­
t e n  fie i f j m ‘bie  S u n b e  jn r i i c P , bafj fie ß i n t e r  
S B a lb t i n g e n  v o n  2 ô r d ; c iv  u n b  Z a n n e n b â u m e n  
jroet ;  ä u ß e r ß  fifeßreidje S e e n  a u f g e f u n b e n .  3 u r  
S S e l o ß u u n g  t r a t  er  iß t ten  i n  b ie fe r  n e u e n  f f i c i t  
b e n  ÿ l a Ç  j u r  2 ln l a g e  e in e s  D o r f e s  a b ,  m o  
fid) i n  g o lg 'e  beffen bie © a t l i f e r  m i t  t y r e n  
g a m i l i e n  n i e b e r l i c ÿ e n , u n b  ben  g r c p m a r f t  
X i a v o ê  g r i i n b e t e n  ; ty r e  A b g a b e n  f a t t e n  fie 
b lo ß  in  S a f e ,  g i f t y e n ,  2 i i d ; e t n  u n b S c ß a f e n  
511 e n t r i t y t e n .  Z ) ie fe  l a n g e  g en o f f e n e n  g r e p »  
re d ) t e  ß a b e t t  u n t e r  b e n  ' S ä u e r n  v o n  î ' a v o â  
e in e n  ß o d ; f a ß r e n b e n  S i n n  u n b  e ine  g r o ß e  2ln= 
ß ä n g l i d ; f e i t  a n  i ß r  ü b r i g e n s  j i e m l id ;  iv i lbeS 
Z ß a l  e r z e u g t ;  fie f t eß en  m i t  b en  ü b r i g e n  
© r a u b ü n b t n e r n  i m v e n i g  S e t E e ß r ,  u n b  befifecn 
auch  n i d ; t s ,  m a è  h a b f u e ß t  u n b  G ß r g c i ß  in 
i ß r e  9 i a ß e  l i e ß e n  t o n n t e .
(Sße fid; b ie  ' j l lb u la  bei; S o l i S ,  i n  beffen 
9 t ä ß e  b a ê  fd ) ö n ß e  C a n b ß a u S  bcS G a n t o n s  |ie= 
ßeit f o l i ,  in  b en  Dißein e r g i e ß t ,  b u r e ß b r a u f t  
fic bei t fd j rc c t l id ien  S c ß l u u b  S e r g ü n e r f i c i n ,
u n b  b eg  b e m  £ ) o r f e  S o l i ê  l e i t e t  ben  i p f a b  
ü b e r  b ie fe lb e  bie gö igfie  iö rücEe in  ( S u r o p a ,  
b e r e n  Eügne  A n l a g e  b e r o u n b e r n ê r o e v tg  iff.
û b e r g a l b  î g u f i ê  v e r e n g t  fief) b a ê  © o m s  
( e f c g g e r ^ ï g a l , j u  b e m  m i r  m i e b e r  j u r i i c f E o n v  
m e n ,  u n b  roivb p lö g l icg  e in e  g rä g l ic g e  © e g Indÿt^ 
bu rcg bie b e p n a g e  g u fa m m e n f c g l i e g c n b e n  S e l»  
fen  rouvbe  im  3 - 1 4 7 2  eine- © t r a g e  g e n a u e n ,  
bie i g r e t  g e f a g r v o l l e n  53efcgaffe itgei t  ro e g en  , 
b r m  a n b c r t g a l b  © f u i t b e n  l a n g e n  (S n g p af fe  
b en  S t a m e n  Via mala g a b .  S i e  j i e g t  jtcg a m  
Diaubc  e in e s  g ä g e n  t l b f i u r j e ë  v o n  4  —  5 o o  
g u §  ■flöge a b m e d i f e l u b  a u f  b e p b e n '  S e i t e n  
beê  f i i n t e r r g e i n ê  g in .  9 J t i t  f u r e g t b a r e m  D e i n  
n e r g e b r ü t l  6'o d j t  1111b t o b t  b e r  g i n g ,  b a l b  roeig= 
fd / ä u m e t i b  f i d ; t b a r ,  b a l b  u n f i c g tb n r  u n t e r  je r s  
fee ffeneu  S l i p p e u  in  b em  g rä g l ic g c n  21bgrtiii= 
b e , u n b  g e m ä g r t  ben i  Î B a n b e r e t  e in crfcgüt= 
f e r n b e ê  S c g u u f p i e l , b em  jicg n u r  je u c ê  in  b er  
g e l f e n r o i l b n i g  b e r  Ô o t g a r b ê j f r a g e  bei; bem  U r s  
ner lo c ge  w e rg le id ;eu l ä g t .  © i e Ä u n f i  g a t  iu b e g  
in  n e u e r e r  3 <it bureg  e r m e i t e r t e ,  b em  g e l f e n  
a b g e m o n n e n e  S t r a g e u g e l ä n b e ,  u n b  brei;  jm ee fs  
m ä g i g  a n g e le g t e  iB r ü c f e n  ü b e r  ben  S t r o m  b en  
t ÿ e f a p r c n  beê  f f î e g e ê  v ie l  b e n o m m e n .  3 roi« 
fegen b e r  j m e p t e n  .u nb  b r i t t e n  SariicEe m a e g t
b e r  9ìf>ein e in e n  molcrifdfjen  @ f u r j ;  l ; in te r  
lefc te rer  Sörü rfc  v e r fd j iv in b c n  bie  S e i f e n , u n b  
m a n  t r i t t  i n  b a ê  f r e u n d l i c h e ,  g u t  b e v ö l f e r te  
2 I;aI v o n  © d j a m ê ,  b a ê  eigentlich) n u r  e ine  
S o r t f e f j u n g  b c ê  D o n i I e t o g e r = î l ) a I ê  i f t ,  u n b  
i n  f r ü h e r e r  S e i t ,  a l l e n  2 B a I ; r n e I ) m u n g e n  uacf), 
v o n  e in e m  © e c  a u ê g e f ü Q t  gcrocfcn  f e p n m a g .
2 I 6 e r m a I ë  b u rd )  e in en  S e l f e n f d ) l u n b , b e r  
S R o f f l c n  g e n a n n t ,  b r i n g e n  ro ir  a u ê  b en t  
© d j a m f e r t f i a l e  in  e in ê  5 e r  [)öd>fien u n b  roil« 
b e j te n  Ztjci ler  b e r  © d j i v e i j ,  b en  9 t l ) e i i i r o a lb , 
b e r  f i i n f  © t u u b e n  l a n g  jroifcfycn 6  —  7 0 0 0  g u f j  
fjofjen e n g  j u f a m m e n t r e t c n b e n  @ c b i r g ê iv â n =  
b e n  j u  e in e m  ^ i n t c v g r u n b e  a u f i t c i g t ,  ben  
u n g e h e u r e  @ I e t fd )c rm a( fe n  u n b  e ine  fö rm l ich e  
S e i fe n «  u n b  ® d ; n c c i» i lb u i f i  fd ; I i e f ; t ,  b ie  fel;c 
u n e i g e n t l i c h  b e n  9 ì a n t e n  s] > a r a b i e è  f ü h r e n  
fo i l  ; l ;òd)f lcnè  F ò n n t c n  eè bie [)ier i n  un ge»  
f l o r t e r  9 ìul)c  ^ a u f e n b e n  S P Ì u r m ( I t [ ; i e r c , !ß ä »  
r e u ,  tve ij jen  -p a fe n  u n b  © c n i f e n  b a f i i r  aitfe» 
Ijcu. D e r  G i ê r o a l l  b i e f e è i p a r a b i e f c ê  l ; a t  fecftê 
b iê  f i e b e n f ju n b e r t  i i l a f t e r  S i e f e ,  u n b  jtvei) 
S d p r v e i j e r m e i l c n  in  bie Scinge, ü b e r  i l ;m f t a r r t  
b ie  g e l f e n f p i | e  bcê  fc f jm ar jen  5 ) îu fd je I t ;o rn 8  
e m p o r ,  u n b  u n t e r  e in e m  fe in e r  ffie iuolbe  
n i m m t  b e r  •£) in terrf;ein  fe in e n  U r f p r u n g .
3 » r  g o r t f e ^ u n g  u n f e r e t  Steife  b le i 6 t  u n s  
nirfjto a n b e r e ê  ü b r i g , a l s  n o d )  e i n m a l  naef) 
2 !;ufiê j u r ü c f  j u ï e f i r e n ,  « n b  u n ê  t ion tj ier  a u 6 
bie © t r a f j c  ü b e r  b en  © p t ü g e n  o b e r  ü b e r  b en  
S ß e m b a r b i n ,  bie b c p b e n  © e b i r g ê r o â n b e  beè  
S t i j e in ro a lb e ê ,  j u  r o ä ( ; f e n , u m  u n b  in  bie  
fü b i id je n  2 f ) 5 I e r  beê  (S a n to n S  f f in a b ju fe n F e n .  
O n b e m  m i r  b ie  E i t r jere  ü b e r  ben  © p l ü g e n  
r o ä b t e n , f t r e i f en  m i r  b u rd )  ben  fD if tv ic t  v o n  
(S b i a v e n n a  , b e r  n a d )  b e m  jefeigen p o l i t i f d j e n  
ß ä n b e r b e f l a n b e  nicfet inefer j u r  S c fe roe i j  ge» 
f e ö r t , u n b ,  m ie  o b e n  e r m ä fe n f ,  ben  © ra t i»  
b ü n b t n e r n  j u r  © t r ä f e  iferer -ßerrfcfefiicfet ver» 
Io re n  g e g a n g e n  if t .  D i e f e S  © e b i e t  b e t r e t e n  
m i r  glcicfe a u f  b e r  SRucfroanb beê  S p l ü g e n  , 
im  © f .  3 a c o b ê t ( ; a f e ,  e in e r  (S in ö b e  v o n  fdjrof» 
f e n , $ u m  XFjeil ü b e r e i n a n b e r  g e j i ü r j f e n  @ ra»  
n i t m a f f e n ,  jm ifcf jen  b e n c n  (jinburcfe ro i lb je r»  
f t b re n b e  ©iefjbäffee b r a u f e n .
3 n  e in e m  b ie fe r  © d j i i i u b e  t ref fen  m i r  
e inen  f e Irf?en roi i tfeenbcn S B erg f i ro m  m i t  e in e r  
SSriicfe ü b e r b a u t ,  b e r e n  3 5 o g e n p f e i f e r  fl4) ma» 
ferifcf) a u f  b ie  g e t f e n v o r f p r ü n g e  u n b  e in e n  
in  b a ê  g lu f f e e n b e t t  f e e ra b g e f tü r j t e n  © t a n i f »  
blocf flüfecn. fOtan n e n n t  fie n a d j  b e m  2 ) o r f e ,  
| i t  meiefeem fie f i i f e r t ,  b ie  23riicfe v o n  ( S a m »
p o b o l c i n  o (f. b .  j t t t p f e r ) .  3 n  b e c c a t i s e l i  
iv i lb fcböi ten  (S e g e n b  l ä ß t  fid> Haut» e ine  © p u t  
v o n  3 3 e p e t a t i o n  r o a ß e n e ß m e n .  (S in  a n b e r c ê  
© d f a u f p i e l  f t e l l t  fid) b a r  , f o b a fb  m a n  t i e f e r  
g e g e n  b a ê  © e b i e f  v o n  f l e u r é  f j iua& jte ig t ,  ivo 
bec  S a f ì a n i e n b a u m , bie Î B e i i i r c b e ,  bec  g e i »  
g e n » ,  ipfirfeßen» u i ib  S i a n b e l b a u m , j a  fe lbft  
O r a n g e n  tv a eß fen .  2 3 e ç m  î t n b l i c f  beo 3 3 e rg e â  
(S o n to  e r i n n e r t  fid; b e r  Ä e i f e n b e  j e n e r  fcbrecE* 
Iirfteti  Ä a t a f i r o p b e , b ie  i m  S ö e r la u fe  e in e r  
© t u n b e  ben  b l i i ß e n b c n  TOarEtffccEcn ( p l e u r é  
j u  t o r u n b e  r i ch te te .  @ 6  r o a r  b e -  2 5 . 2 Iu g u f t  
1 6 1 8 , roo e in  u n g e h e u r e s  © t i i t f  beê  (S o n to  
ficf) a b lö f ie  u n b  b en  g a n j e n  S U r E t  n eb f t  fei« 
n e u  i t in i i e g e n b e i i  'HSeilerit m i t  z ö o o  © c e l e n  
b e g r u b ,  o h n e  baf; e8  m ög lich  geroefen  r o ä r e ,  
b a ê  © e r i n g j i e  ; u  r e t t e n ,  S e l b j t  u n t e r  beit 
X r t i m m e r n .  b a t  fid; fo g u t  a lò  9 î i d ) f ê  h e r v o r »  
b r i n g e n  laffen, '  u n b  b ie  © t e i l e ,  roelche ’p l e u r é  
e i n n a h m , i j i  f o g a r  i n  beni © r a b e  s ro e i fe lh a f t  
g r t o o r b e n ,  b a ß  m a n  b ie fe lbe  n u r  m u t h m a ß »  
lieh b a  b rg e ie ß n e t ,  ivo g e g e n r o ä r t i g  b e r  O i r ß »  
b ad )  ' S to i c a  fe in e n  f tü rm i f th e i i  g l u f h e n  b a ê  
g lc id / f a U ä  v erfch i i t tc fe  iS e f f e  ro iebe r  g eö f fn e t  
h a t .  S toch i m m e r  ro ä ls t  b e r  (S o n to  (Srb« u n b  
© t e i n b l ö d e  a u f  b ie  t t u i g e g e n b  ß e r a b ,  u n b
'  / yv /  / y / yz / y / z / y r v / Z z z z z z
/ / / / /

n n t  b i t  a u f ie ro rb e n t l i c b e  g ru c f i t b a r E e i t  beê  SSo» 
benê E an n  tnenfcfjlic^e TOefen a n l o c f e n ,  ficfi 
u n te r  b ie fen  b e f i t in b ig c n  ( g e f a h r e n  a n j u f i e b e l n .  
B in  fcfiôneê SSifb i n  b ic fe r  Ganbfdfjaft b r i n g t  
bie (S a ê c a b e  v o n  2 i c q u a  f r e g g ia .
t o e f t i i d )  v o n  -p t e u rb  u n b  (S f i i av e m ia  ge* 
langen  m i r  ro ieb e r  a u f  © r a u b ü n b t n e r g e b i c t , 
in beffen füb iicf if ien  3 3 e j i rE ,  b a ê  Ü K ifo f;  o b e r  
S i i f o c c o i S f i a l ,  i n  roclcfjeè u n ê  auch bie  © t r a «  
fie ü b e r  b en  S S e r n f i a r b in  g e f ü h r t  f i ab en  r o ü r i  
be,  b a  et> fi(6  v o n  beffen g u f i e  nach 35eQin= 
jone a u ê b e f i n t .  A n f a n g s  roifb u n b  ra it f i ,  ro i rb  
es und) u n b  nach  f r u c h t b a r ,  u n b  g e r o in n t  b u r d ;  
ein ©emifcf ie  v o n  i l ß e i b e t r i f t e n  , S c n n e n f i ü t «  
te n ,  S a n n e n *  u n b  j i a f i a n i e i i t v ä l b e r n  e in e n  
f r e u n b l id j e n  2111 blicF g e g e n  b en  S i t i n o  fiin, b em  
es Pie ï t o e f a  m i t  m e h r e r e n  © i e f i b ä d je n  v e r i  
flä r ff ,  j u f e n b e t .  S i e  f S u i n e n  beS a l t e n  © cf i lo i  
fieS TOifocco bef ierr fd)e ji  v o n  e in e m  g e l f e n  
fierab ff icil iveife  ben  2 a u f  b ie feä  g l u f i e ê .  ($ 6  
mar bief} e fie m a i s  e in e  b e r  f inrEfien 23t fi . n  beê  
S a n b e ê ,  u n b  if ire  S r ü m m e r  g e l t e n  nocfi f u r  
bie fcfiônfien S ô e rg r i i in e i t  b e r  © cf iroe i j .  2 (u f  
*hren g e j a c f t e n ,  je f in  g u f i  b iefen SCRauern, 
toicfifen S a n n e n  u n b  QJefirâucfie. g i n  Î U a f i  
f« f iu r}  b e r  fô îo e fa  u n b  b a ê  D o r f -  Gfreaco fieli
fen  n o d ;  b ie  î lu S f ic P t  » o n  b ie f e m  © f a n b p u n c = , 
te a u s  » c r f e p ö n e rn .
3 n g î o r b o j i e n  j i e p t  fiep » o m  © e p t i m e r  
p e r a b  b aS  » ie c  © t u n b e n  l a n g e  9 5 e rg e l tp a f .  
D i e  T O o i r a ,  melcpe b aS fe lbe  b u rc p f i i eß t ,  n i m m t  
a u f  b em  © e p t i m e r  i p r e n  U r f p t u n g ,  u n b f k ö m t  
b e m  G o m e r f e e  j u ,  r o a p r e n b  b ie  b e y b e n  an« 
bevn  D u e l l e n ,  melcpe a u f b i e f e m  © e b i r g e  ent= 
f p r i n g e n ,  b ie  e in e  b e r  D o n a u ,  b ie  a n b e re  
b e m  S p e i i i e  j i n S b a t  f in b  : fo lg l ich  e rg ie ß e n  fiep 
»011 b ie fen  -ß ö l icn  a u s  © ero ä f fe r  naep brei; 
» e rfcp icbe i ten  eu ro pc i i fd ;en  S t e e r e n .  5 *lllf  
S t o n a t e  bcS 3 a l ; r e S  p i n b u r d ;  l i e g t  baS  ißer«  
g e l t p a l  i n  © d i n e e ,  u n b  cS g i b t  jjmifcpeii bie  
g e l f c n  c in g e j t ro ä n g te  S ß e i l e t ,  $11 Denen im  
S B i n t e r  feeps ' IBocpen l a n g  Fein © t r a p l  b e r  
© o n n e  b r i n g t .  SZBalbitngen u n b  fepöne S t i f s  
t e n  bebecfeit bie  2 l n p ö p e n  5 0  b e p b en  © e i t e n  
b e r  S î o i r a  ; b ie  G i n r o o p n e r  l i ä p r e n  fiep groß*  
te n  S p e i l S  »011 i p r e n  S B ic p p e e rb c n , m o r u n f e c  
a u d ;  3 ie g e n  u n b  © e p a f e  ; fte fiiib e in  rocpl« 
g c b i lb e t e S  a r b e i t f a m e S  SBölElein , bei; b e m  bie 
S ö e i b e r  nacp .K rä f ten  in  b e r  C a n b r o i r tp f c p a f t  
• fn tl fe  le if len .  3 1'  ben  beS ^eu D a liP »
m u s  fh in b  a n  b e r  fcp inä lf ien  © t e i l e  beS 2 ßa« 
leS e in  © e p l o ß ,  » o n  roo a u s  b e r  © e b i e t e t  i
b eê fe lben  b e n  n i i t t e l j î  e in e ê  ï ( > o r p g e ( ê  
f p e r r e n  E o n n t e , r o c t n a d j  m a n  b a ê g a u j e  Z p a l  
in  j roei ;  H ä l f t e n , £ )  b e r  i m b  u n t e r  b e m  
2t> 0  r ,  t\)ti l te .  D i e f e r  3 ' » a n g  ift fe i t  l a n g e n  
3 e i t e n  v e r f c b u u n b e n ,  u n b  n ic h ts  f t ö r t b i e  <5in» 
m e i n e t  m e l j r  i n  b e m  Q e n u j f e  v o l lE o m m e n e t  
g c e ç f je i t .
93 vm  - ß a u p t e r t e  G a f a c c i a , b a ê  im  fie» 
b e n j e b n te n  3 a b vb u n î) t c te  e i n e t  g to f j e n  îOer* 
b e e r u n g  bureb  © ie j jbä c be  u n t e r l a g , f i i ( ; r t  eiit 
2 Beg ü b e r  ben  S S ia lo g g ia b e rg  in  b a ê  G n g a »  
b i n ,  roelcfjeê b e r  3 n n ,  el;e e t  n a d ;  Z p r o l  
Ü b e r t r i t t ,  b e r  g a n j e n  G äng e  nacfi b u r c b f l r ô m t .  
D i e  £L ueH en  b ie feê  g tu f f e ê  l i eg e n  u n t e r  f u r e t a  
b a r e n  © le t f c f j e r n ,  b ie  i n  a l l e n  © e f t a l t e n  beit 
■£>intergrunb beê  î f j a l e ê  u m f t a r r e n .  U n t e r  
biefen G i ê m a f f e n  j e i d j n e t  fid) b e r  u n e r m e ß l U  
d ) c , a u f  w e n i g e n  ÿ u n c t e n  j u g ä n g l i d j e  iß e r s  
n in a g l e t f d j e r  a u ê .  93or  u n ge fä lp r  e in e m  3 a ( ; r $  
b u n b e r f  t r i e b  bie  9 î e u g i e r b e  e in e n  (S n g ld u b e r ,  
biefeê (S i ê m e e r  j u  b ef ic ig en  ; b a  e r  a b e r  Eei» 
nen  DtiicEroeg f a i t b ,  Eofiete i l jm  fe ine  93erroe» 
genl je i t  b a ê  G eben .  9 io d ;  w i l l  m a n  in  b e r  
g e r n e  fe in en  r o o b le r l ; a ( t e n e n  Geicbnam in  ei» 
nee t o t b e n  j i l e i b u n g  a u ê n e b m e n .  (S i i t ige  Zl;ei«  
le b iefeê u n g e h e u r e n  © le f f c b e tê  j i e b e n  ficb i n  
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t e n  f i l ü f t e n  b e r  (S r o n i t f e l f e n  t i e f  g e r a t ; , ber» 
g le id je u  b eo b ac h te n  w i r  in  V al-R osara  u n b  
V a l-T a c t, roo bie  (S iê tn af fen  bein  Ginge bed 
e r f l a u n t e n  IZ B ûnbered , g a n j e  ( S c w d t b c , -Odi;» 
l e n ,  S b e l i d E c n ,  © p i g c n  u n b  f i a m m e  in  g ra u »  
l icgem  ÿ a r b e n f c g i m m c r  b a r b i e t e n .  S i e f c d  
S e g a u j p t e l  l ä g t  ftcf) i n  G lugenfcgcin  n e h m e n ,  
e g n e  ( S e f a g t  j i :  l a u f e n , b a g  m a n  b a d  t r au »  
r i g e  Good bed v o r m i g i g e n  ( S n g lä n b e r d  ige i le .  
2 l u f  b e t  a n b e r i t  S e i t e  bed ( S n g a b i n  n e g m e n  
bie © I c t f d j e r  bed ( $ r r  u n b  b e r G l l b u l a  b e p n a g e  
c in e  p a r a l l e l e  D t icg tung  m i t  beni © e m i n a .
S i e  S e e n  v o n  S b e r . t S n g a b i n , t p eId;e 
b e r  3 n n  b u regfegne ibe t ,  fm b  b e p n a g e  bie äpälf» 
te  b e d ^ a g r e d  g in b u r e g  g e f r o r e n ;  in  ben  gäcgfl  
g e l e g e n e n  ü r t f e g a f t e n - d a u e r t  b e r  © i n t e r  n e u n  
f K o n a t e ,  u n b  | e lb ( t  i n  ben  w e n i g e n  2 3 o c g c n  
b e r  fegdnen  3 a g r e d ; e i t  l ä g t  ft cg f e i t en  b e t  
ö f e n  e n f b e g r e n .
S t .  t O l o r i g , e in  t e f o r m i r f e d  S o t - f  a n  
b em  l e g t e n  der  v ie r  S e e n  v o n  O b e r - t S n g a b i n ,  
i f! bed ä u g e r f l  g e i l f a m e n  S a u e r b r u n n e n d  me» 
g e n  b e r ü g m t ,  b e r  u n w e i t  b a v o n  a u f  e in e r  
f u m p g g e n  © i e f e  a m  J u ig e  bed © e r g e d  M o jaf fcg  
e n t f p r i n g f .  S e r  ( S a d g c g a l t  biefed Stftinera l» 
w a f fe rd  i | i  fo a n f e g n l i c g ,  b a g  e r  b ie  a n  b e r
û u e U e  g e f ü l l t e n  5 ' l a fe ß en  . m e n u  fte j u  e il ig  
v e r j r o p f t  r o e t D e n , jc ifp re r iy j t .  S e i n e  a u ß e r»  
o tb e u t l i c ß e  S t i i r t f a m E e i t  j i e ß t  frei;lief) a l le  J a ß »  
ve e in e  'S t e n g e  j î u r g à p e  g e r b e t ) ,  a ü g c m e i i t  
a b e r  ro i rb  gerech te  Ä l a g e  ü b e r  bie 93evu:.cß» 
lä f f ig u n g  ' a l l e r  iB c q u e m l ic ß E c i tb a i iß a l te n  ge» 
f ü ß r t .  S t i eß t  roe it  v o n  b e m  O r t e  p e ß t  e in gro»  
ß e r  S ie f e r r o a lD  O i v b e l n u f j ï i e f e r ,  p inus cam ­
bra) , b en  m a n  f ü r  b en  f c ß ö n ß e n  b ie fe r  2l r t  
in  G u r o p a  ß ä l t .
( S a n )  £ > be r . - (S ngab in  t r ä g t  baS  © e p r ä g e  
v o n  b e r  S B e tr ieb fam E eit  f e in e r  S S erooßner  ; a!= 
Ie n tß a lb e n  p e ß t  m a n  g r o ß e  X>örfec  o b e r  'ZBei» 
1e r ,  bie t r o ß  a l l e r  S i n b c i n i f f c ,  ivclcße bie 
S t a t u r  e n t g e g e n p e l l t ,  m i t  c i n a n b e r  23crbiit» 
b u n g  u n t e r ß a l t e n .  U m  pcß g e g e n  b ie  a uß e r»  
o rb enf l i eß e  ß ä l t e ,  u n b  v ie l le ich t  aueß g e g e n  
bie © e t v a l t  b e r  S a m i n e n  j u  fc ß ü ße t i ,  l ;aben  
Die S ä u f e r  Doppe l te  S J t a u e r n ,  bie ä u ß e r n  v o n  
S t e i n ,  b ie  i n n e r n  v o n  T O ö r tc l ,  u n b  p u b  nod;  
i i b e rb ieß  n a d ;  i n n e n  j u ,  m i t  e in e r  S3eEleibung 
v o n  5 i d ; t e n b r e t e r n  v e r f e ß e n .  Z ) ie  g e n p e r  p n b  
f l e i n ,  boeß e r r o e i t e r n  pcß iß r e  Ö f f n u n g e n  naeß 
a u ß e n  j u .  SKaii  p e ß t  in  b ie fe r  © e g e n b  nir»  
genDO e in e n  S à e t t l e r ,  tve il  a l le  SZBelt v o n  fei» 
n e r  S ä n b e  A r b e i t  le b t .
S B e n ig e r  Ealt u n b  m c ß r  j u m  21cEevbatt 
g e e ig n e t  a l s  b a§  O b e t l a n b ,  fo lgl ich  a u d j  woßl»  
ß a b e i t b e r  u n b  b e v ö l E e r t c r , ift U n t e r » G n g a b i n .  
2 ib e r  biefe 2 3 ev ö IE c ru ng  fc ß w ä d j t  fitß bu reß  
î l u ê r o a n b e r u n g e n ;  e ine  © u e ß t ,  b ie  b i s w e i l e n  
fo i i b e r ß a n b  n i m m t , b a ß  m a n  in  bern  D o r f e  
3 e rn e ß  im  3 a ß r e  1 8 0 6  f e d ) «  u n b  v i e r «  
5 i g  -£>dufer j ä ß l f e ,  b ie  v o n i ß r e n  IB e w o ß n e r n  
» e r la f f e n  u n b  b em  SBerfaQe n a ß e  w a r e n .
G i n e  g r o ß e  3 a f ; I  Eie iner © e i t c n t ß ä l e r  ta u «  
f e n  in  b a b  2 ß a l  b e ö f j in n  a u s ,  u n b  b i e f e r j l u ß  
n i m m t  ß i n t e r  b e t  T O o r t in S b r i i c f e ,  bureß bie 
e n g e  iBe rgfcß lucß t  g i n f t e r m i n j ,  a u s  b em  U n t e n  
G n g a b i i t  f e in e n  ® e g  naeß ï p r o l .  O b e r h a l b  
b e r  g e n a n n t e n  i ß r ü e f e ,  b em  D o r f e  9 i c m u S  ge» 
g e n i ib e r ,  ö ffne t fidj b a b  2tffa» o b e r  J l m f a f ß a l ,  
b a ê  e in e r  per iob ifcße i t  C iu c i le  w e g e n  m e r f»  
w t i t b i g  i f t ,  b ie  a lb  ftarEer  lOacß a u s  e in e r  
3oo © c ß r i f t e  t i e f en  -S ö ß le  e in e s  Ä a lE fe l f en ä  
f l i e ß t ,  u n b  fieß im  © o m m e r  täg l icß  brep«  
m a l  u n t e r b r i c h t .
S a n t o n  $ c f f i n .
U n g e h e u r e  ö t a f f e n  E aß le r  ro i lb  u n t e r  e in an «  
b e r  g e r o o r fe i i e r  J e l f e n , b i c . b a l b  in  © p i p e n  
a u ê l a u f e n ,  b a l b  a b g e j i u m p f t e  (S ip fe l  j e i g e n ;  
g r o ß e  u n b  ja p l r e i e p e  S a l b u n g e n  » o n  i f tab eU  
p o l j ,  b e n  ( S a u m  b e r  SSerge  j r ö n e n b  ; b ie  
fepònf ien  j t a f t a n i e n r o ä l b e r ,  v o n  be i te n  b e r  (Sin» 
ro o ß n e r  £ 0 (5 ,  S t ü t z t ,  t m b  f e lb ß  bafi ß a u b j u  
» e r ro e n b e n  ro e iß ;  ß e t t l i c ß e  X ß ä l e r  m i t  (S r je u g »  
niffen a n g e f i i U t ,  bie fo n j i  n u r  u n t e r  i t a l i e n i«  
fcßem R i m m e l  re i f e n ,  t m b  » 01t f l a r e t i  iöäcßerc 
bu tc ß f l t ic ße n ,  b e u e n  fie rcicßlicße 9 3 e r o ä j f e r u n g  
tm b  Ü b e r f l u ß  a n  "Sifc^cn v e r b a t i E e n ,  b ie  frei;« 
lid? a b e r  a u d )  ju r o e i l c n  nacß Ä e g e n r o e t t e r n  u n b  
b ep n t  © d n n e l j e n  beS 'W p e n f tß n e e ’P g r o ß e  SBer= 
ß e e t u n g e n  a i t t i c ß t e n ;  —  b ieß  f tnb  bie (S egens  
f l ä n b e ,  roetcße b en i  9 te i f e n b e n  in  b ic fem  füb» 
licßjien a l l e r  ( S a n t o n e  a u f  ben  e r j i e n  SBlicE 
in ’6  2 l u g e  f a l l e n ,  © e i n  Ä l i m a  ifi im  © a i i j e i t  
r o ä r m e r ,  a l ê  b a ê b e r  g a n j e n  ü b r i g e n  © c ß iv e i j ,  
bocß » e r u r f a c ß t  b ie  n ö r b l i d j e  p o p e ,  m i t  @ lefs  
fcpern a n g e f ü t l t e  2 l (penE et te  a u d ;  p ie  u n b  b a  
e inen  @ r a b  b e r  j f ä l t e ,  b ep  b e r  m a n  b ie l f ta cß s  
b a r fc p a f t  beP fcpöiien - ß i m m e lä  b e r  ß o n t b a r «  
bie g m t j l i c p  v e r g iß t .
© lü cFIid jcr roci fe  fe l ; l t  c ê  n i d ; t  a n  $ 0 (3 , 
im b  b ae fe lb e  flel ; t  i u  j i t i n l i d ;  n i c h t i g e n  '|>rei= 
fe i l ,  b a  Oec 9 J? a n g e l  a n  ä S c r b i n b u u g s i i r a ß c n  
b ec  21u ê fu l ;c  I j inbec l id ;  ift ; f r e y l id j  g d ; t  m a n  
auch  m i t  bei t  S B a lb cc i r  n u r  g a r  j u  vcrfchrocn« 
becifd) u m ,  u n b  v e r h e e r t  f i t / a t ê  ob  ftc n ie  
j u  (S n b e  g e f e i t  E ö n n t c n .  Z ) e ê  j ì a f i a n i e n b a u «  
in e ê  ^ a b e i i  m i r  fcfoi i  a l s  fe ß r  e r t r a g r e i c h  f ü r  
b e n  S e f f i n e r  e r m ä h n t ,  fe ine  g r u d ; t  e rfef j t  b a ê  
j u r o e i t e n  m a n g e i n b e  © e t r e i b e ,  beffeu 21n b a u  
u n b  3 u v i d ) t u n g  m ef j r  SDÌiilie u n b  S o r g f a l t  er* 
f o r b e r t  ; u n b  ro a$  v o n  f e in e m  •Çolje  b e r  I ;âuê*  
ließe © e b r a u c h  ü b r i g  l ä ß t ,  m i r b  311 j f o id e i t  
g e b r a n n t .
f D ä ß  bie © e t r e i b e e r n t e n  n ic h t  i m m e r  j u m  
SBebarfc  h in r e i c h e n ,  v e r t a t i ;  Ee ineê roegê  e in e n  
fchlechten SBoben ; im  @ c g tn t l ; e i l  g e l ;ö r t  b ie fe r  
5U bei t f r u c h t b a r f t e n  b e r  S c ß r o e i s  ; a b e r  bie 
g e ( f c n | l r i d ; e ,  m e ld ;e  e in e n  fo a n f e l ;n l i d ;e n  2 i;cil 
beê  ( S a n t o n â  e i n n e h m e n ,  j i n b  be t ;na l ;e  v o n  «I* 
lern vege tab i l i fc fcen  (S rb re id )  e n t b l ö ß t .  31 m  f)äu= 
f g j i c n  m e r b e n  9 J t a i 5 , (K og g en  u n b  -Çiirfe ge= 
b a u t ;  S a b a E  E o m n i t  fe ß r  g u t  f o r t ,  u n b  btirch 
b en  ( ö e rE a u f  b ie fe r  p f l a n s e n  v e r g e h t  m a n  fid; 
m i t  © e t r e i b e .  ©I; 6 b e r  f f a r t o j f e l b a u  a ö g e m e i=  
n ec  r o u r b e , m a r  b ie fe r  ( S a n to n  rücEfnhflich
fe iner  9 i a l ? r u n g ê m i f f e l  £>ei?nal?e g a n j  s o m  2lu ê »  
la u b e  a b h ä n g i g .  £ ) o d j —  !;a t  b e r  l e j f i n e r  a u d j  
b iê w e i t e n  ro en ig  $u e f f e n , j u  t r in E e n  g i b t  e$ 
im m . f r  i m  Ü b e r f l u ß ,  © e i n  roicb in  'U ten g e  ge= 
p r e ß t ,  ü n p l ü c H i d j e r  © e i f e  a b e r  l ä ß t  ber fe lbe  
ßd> n ic ß t  l a n g e  a u f b e r o a ß r e n , fo lg l tcß  m u ß  e r  
fo fd jne t l  a l 8  m ö g l icß  r o e g g e t r u n E e n  r o e r b e n , 
u n b  je rneßc  b ie  9 te b e  f p e n b e t ,  bef to  w e n i g e r  
f j a l fb a e  i ß  b e r  S a f t ;  b a b u rd ?  ßel?t  fid) b a ê  
23o!E g e ro i f f e r T O a ß e n  $ u r  X r i n E l u ß  g e n ö f ß ig t .  
9 iod? ß a t  m a n  a n  b e m  S e f f i n e t  ' B e i n e  bie felt= 
f a m e  (S igenfdbaf t  b e m e r f t ,  b a ß  er  g e r a b e  b a , 
w e n n  e r  u m f d i l a g e n  w i l l  ,  am. Eößl id?ße i t  
f c ß m e r f t :  ro i rb  a b e r b i e f e r  3 e i t v u n c f  u e r f ä u m t ,  
fo t r i t t  u n m i t t e l b a r  Der r o i b r ig ß e  <3efd?mfl<$ 
e in .  U m  b ic fe m  Ü b e l ß a t ib e  t i i v o r s u E o n u n e n ,  
b ee i l t  fid? b e r  Z e f f i n e r ,  fe in e n  © e i n  511 f r in» 
E en ,  fo l a n g e  e r  g u t  i | l  : a u g e n f d je iu l i c ß  b a ê  
9 3 e ß e , ro a ê  e r  t ß u n  t a n n  ! S o d i  m ö cß tc  e§ 
m ög lid?  fet?n, b u rd ?  f o r g f ä l t i g e r e l S e r e i t u n g  o b e r  
a n b e r e  2 3 o r ß d ? f g m a ß r e g e ln  je n e m  9 iad)tl?e i[e  
v o r ju b e u g e i t .  Z 5 er  © e i n ,  ro e ld je r  e i n m a l  bie 
£ i n  - u n b  4? e r t e i f e  ü b e r  b en  © t .  © o t t ß a r b t  
gem ac h t  ß a t ,  g e w i n n t  a n  - ß a l t b a r E c i t , a u t ß  
g e ß e ß t  m a n  if?m b ie fen  23or,tug in  © e g e n b e n  
| u  , w o  eê g u t e  ,  in  b ie  R e i f e n  g c ß a u e n e
Ä 'e t le t  g i b t ,  i n  b e n c n  ev a u f b e w a h r t  ro i fb .  
© o t o e  j t e l l e r  f iet jt  m a n  ^au p tf àc ÿ i icÿ  ge» 
g e n ü b e n  » o n  ß u g a n o , nacfjjî b em  © e e  a m  
3 'u j je  b eê  i ô e r g e ê  (S a p v in o .  Xbtefcr 3 5 e tg  iff 
v o ü  t i e f e r  © f l u c h t e n ,  bie beê  f ü i ; I e n  2 Bin= 
b e ê  w e g e n ,  b e r  i m  S o m m e r  a u ê  i ( ;nen  w e h t ,  
b e n  9 Z a t ;m e n  2 t o  l ê  h ö h I e n  fü ( ; r e n .  3 n  bic= 
fen  g e l ê f c h lu c h te n  e r r i e t e n  b ie  ß u g a n e r  ifjre 
S B e in la g e v ,  u n b  ü b e r b a u e n  fie m i t  i p a u i U o n ê ,  
w o h i n  fte bet; f r ö n e n  © o m m e r a b e n b e n  i;du= 
f ige  S p a z i e r f a h r t e n  ü b e r  b e n  © e e  » c r a n j i a f »  
t e n ,  u m  f t o  b e r  l a b e n b e n  Ä ü t j t e ,  a b e r  auch  
b e r  fü f jen  © a b e n  beê  © o f t c ê  iS a c c p u ê  j u  er« 
f r e u e n , bie $u i h r e n  g ü f s e n  e i n g e f a m m e l t  lie« 
g e n .  © e t j b r t  b e r  S B e in  auch  n ic h t  i m m e r  j u  
b e n  b e f i e n ,  fo f r i n ï t  m a n  if;n b en n o ch  m i t  
a S e r g n ü g e n  i m  ß l n b l i i e  e in e r  fo re ifcenben  
ß m tb f c h a f t .
a ssei t  e in t r ä g l i c h e r  t o n n t e  b e r  © e i b e n b a u  
b e t r i e b e n  w e r b e n ,  b e n n  fO b a u tb e e rb a u in e  feh» 
le n  n ich t  ; a b e r  w o r a n  eê  m a n g e l t  ijf b e r  © e»  
t o m a i  a n  S e t r i e b  u n b  2l r b e i t ;  auch  f i n b e n  
p<h w e n i g e  T O a n u f a c t u r e n  u n b  g a b r i E c n .
3 nbej j  — bie n ä m l i c h e n  fO lcnfchen ,  b ie  in  
i h r e r  £ e i m a t h  21i e r b a u  u n b  Ä u n f i f te i j j  »er« 
n a c h lä f f tg e t t ,  w a n b e r n  i n  EDlenge a u ê ,  u n b
i t i g e n  ficf> in  b e r  S t e m b e  óuf je r f ì  b e t r i e b f a m ;  
» e n i g f ì e n S  b a s ,  roaS fie fid; b o r t a l é  SScfd)âf= 
t i g u n g  w ä f j l e n ,  f d j l a g t  i f ;n e n  f e i t en  fefjl.
@S g i b t  $roeç (S taffen fo ld j e r  2Iuëroanbe=  
r e r ,  b ie  beê  © i n t e r s ,  u n b  e ine  a n b e r e  beê  
S o m m e t s .  D e r  S a b e f ,  t s e ld fc r  in t  aOgemei=  
n e n  aUe 2I u S n > a n b e r u n g e u  t r i f f t ,  rce i l  fie b e m  
Ç e l b b a u  u n b  b en  f j àu ê l icb c n  A r b e i t e n  braud)=  
ba re  £ â n b e  e n t j i e f j e n ,  e n f f d ju l b i g t  m i t  9 î e d ) t  
noch a m  a l l e r e t f i e n  b ie je n ig e n  , roelc$e bei t  
© i n t e r  b a j u  r o â i j l e n ,  roeil eê i n  b ie fe r  3 al;= 
r e ê j e i t  i n  DTr ^ c i m a t i ;  a m  ro e n ig f ìen  j u  t f ju n  
g i b t ,  u n b  bie  9 ? a I ) r u n g S m i t t e I  h ä u f ig  m a n =  
g e ln  ; b a  h i n g e g e n  b ie  S o m m e r a u S t o a n b e r u n »  
g e n ,  b ie  i n  gem fffen  © e m e i n b e n  n u r  a l l j u  Ijerr» 
f * e n b  f inb  , E au m  . ß ä i t b e  g e n u g  f ü r  b en  2tn* 
b a u  b eê  S e l b e s  ju r i ic f la f fe n .  D a n n  f ä l l t  b ie  
g a n j e  2 a f t  b e r  5 elb= u n b  • & a u è to i r t b f d x > f t a u f  
bie  © e i b e r ,  to à f j re n b  bie SUìdnner fo rg lo S  m i t  
© l a ê ,  S a f i a n i r n  u n b  © i i e f f e n ,  o b e r  a l s  6 i)0 « 
c o l a b e m a d j e r ,  f f l ì a u r e r ,  S R a u d jf a i ig feb re r  u n b  
berg le id jcn  ,  S ^ l t e n ,  S r a n f r e i d ) ,  b ie  © e b r o e i i  
u n b  D e u t f d i l a n b  b u r d j f d j l e n b e r n .  D i e  © b o t o *  
Ia b em ac b e r  b a b e n  bie  . p a n b g r i f f c  b ie fe r  f i u n f l  
» e t lE o m m e n  in n e ,  u n b  b e t r e ib e n  b ie fc lbe  h a u p f .  
f<5*Iid> in  ben  g ro f j e n  © f ä b f e n ,  a l s  © a i l a u b ,  
E i e  © djtre i j .  HI.  ' , 5
W a r f e i D « ,  O i v o ra o ,  S u r i n ,  SScuebig  u t tb  B i e n .  
S i c  W a i i r e r  v e r p e p c n  f i *  e in w e n i g  a u f ' 5  
9 3 a u c n , u n b  a r b e i t e n  in  S t u c k a t u r  ; m a n ch e  
ï o m m e n  b a m i t  b iê  u nd)  K i t f j l a n b .  J lu b e r e  2 luS= 
tv a n b e r e r  t r e i b e n  fi à) n u r  in  b e r  9 iä f ; e  i l ; r e r  
p r i m a t i )  u n i p e r ,  n n b  b le ib e n  a n d ;  niefjt la n g e  
a u s  ; ftc v e r b i n g e n  pd) in  ben  © t e i n b r i i d j e n , 
o b e r  a l s  -ß i r f e n  n n b  © f a ß F n e d j t e -  9 io d ;  an«  
b e r e ,  bie  g e r a b e  n id j t  b e fo n b e rS  a rb e i tS i t t f i i g  
f in b  , m a d je t i  Ü o l m b c b i e n t e , o b e r  burc fj loufe i i  
b ie  B e l t  a u f  g u t e s  (S lü cf .  23on b iefen  Feprctt 
« te le  oTS rc a l j r e  S a u g e n i t p i f e  j i i r ü c f  ; b ie  an« 
bcr i i  b r i n g e n  e t rcaS  (Se lb  m i t  p e i m ,  b iep  ift 
a b e r  a nd )  bie g o n j e  g r u e p t  i p r e r  Dîeife.  W e r  
g l a u b e n  möchte,  fie p ä f t e n  fiel) bu rep  bat i ,  tvaS  
fie in  ben  g r o ß e n  © t o b t e n  g e fep e n  p a b e n ,  j u r  
9 i a d ; c i f e r u n g  e r m u n t e r n  laffen , w ü r b e  pep 
fe p r  i r r e n ;  fo b a lb  pe  m i e b e r p i n f e r  i p r r m  ^ier= 
be p f j c n ,  f r ö p n e n  pe  roie f r i i p e t  if ; r e r  aitgc« 
b o r n e n  S r ä g p c i t ,  u n b  b ie fe lb cn  W e n f d ; e i t ,  
roelcpe pep in  b e r  g r e m b e  j u  a ß e n  2(r te i t  v o n  
. f j a n b t p i c r n n g e n  p c r b cp g e la f fe n  p a b e n , fepen  
m i t  © le ic p g ü l t ig F e i f  }U , mie ip re  e t w a s  w op l«  
p a b e n b e r u  C a n b S le u te  bie m e ip e n  (S e g e u p a u *  
b t  b e r  iS c q u e m l ic p F e i t  u n b  beS CuyuS, r e e l l e
f i *  r c * t  I e i * t  im  G a n t o n  e r je u g e i t  l i e g e n ,  
a u s  bent 21uS lanbe  b e j i e g e n  m  ü ff e n -
S i e  3 i' ‘, ° t e n $ beê  g e m e i n e n  OTaimeS 
f p r i n g t  b em  f f ü * t i g f i e n  5 3 e o b a * t e r  i n  bie 21u= 
g e n ,  ro ê n n  e r  n u r  b e n  Z e f f i n c r  3 3 a u e r  m i t  fei= 
n e m  Ç>fïitg a u f  ben  î l e f e r  fließen f ieg t  ; b ie  9îâ= 
b e r  b e s fe lb e n  b e f te ß en  « u è  e in e m  e in j i g c n  ru n =  
b e n  ® t i i c f e  - ß o l j ,  u n b  b ie  g a n j e  3 li f c m m e n «  
fe e l in g  b ie fe r  @ c r ä t ß f * a f t  e r i n n e r t  a n  eilte 
3 e i t ,  m o  b aS  S 9 ta f* iu e n r o e f e n  n c *  in  fe in e r  
S i n b ß c i t  l a g .  S e r © e b t a u *  v o n  g e u e r f v r i l i c i t  
if i  n o *  g a n j  u n b e f a n n t ;  fe lbf t  bie ß ä u f ig  vot= 
to m m e n b e  @ e f a ß t ,  r o c l * e  baS  p l ö g l i * e  2 h u  
f* r o e H e n  b e r  © a l b f t r ö m e  m i t  f i *  b r i n g t ,  ß a t  
fie n o *  n i * t  a u f  b e n  S5 au  v o n  D ä m m e n  g u  
l e i t e t ,  b u r *  r o e l * e  fie b e r  © u f i ;  b ie fe r  9 t a «  
tu r e r e ig n i f f e  © r ä n j e n  feg en  t o n n t e n .
^Dicfe lbe  3 n b o le n $  j e i g t  f i *  tn  b en  $ o ß =  
n u n g e n  ; b ie  R a u f e r  f inb  f * I c * t  g e b a u t ,  f * l c * t  
u n b  f * m u 6 ig  u n t e r g a l t e n  ; n u r  a n  ben  @ rän =  
je n  b e r  b e u t f * e n  ® * r o e i j  l ä g t  f i *  e troaS  rn c ß r  
9 î e i n l i * t e i t  r o a ß r n e ß m e n .  3 « ben  © e g e n b e n ,  
bie a n  S t a l i m  f l o g e n ,  u n b  bie e in es  m i l b e u  
S l i m a ’S g e n i e ß e n  , l ä ß t  f i *  b e r  ß a n b m a n n  
rneßr  b ie  ä u ß e r e  S B e r j i e ru n g  fe in e r  g l i t t e  a l ê  
ba« 3 n n e r e  b e r f e lb e n  a n g e le g e n  fe p n ,  roeil e r
bet)nal;e  a l l e  fe ine  A r b e i t e n  u n t e r  fv e ç c m  -giim» 
m e (  im  © e b a t t c n  fe in e r  $ ä u m e  u n b  K e b e u g e *  
l a u t e  v e r r i c h te t .
X) ie  fchinerett A r b e i t e n ,  b e r e u  ficb bic  
S B e ib e r  a u f  bcin ö a u b e  u n te r z i e h e n  m u f f e n , 
f tn b  © d ' u l b ,  b a g  fie v o r  b e r  3 eit  a l t e r n  ; m a n  
f * r e i b f  baS f r ü h e  SBeriueifeti i h r e r  Üîeifje auch 
b en  g e i f l ig e n  © e t r ä n f e n  }u ; b i e , welche i m  
A r b e i t e n  f i *  f * o n e n  f ö n n e n ,  u n b  n i * t  im  @e= 
nuffe  j e n e r  © e t r r i n f e  a u ê f * r o c i f e n ,  e r h a l t e n  
j i *  im  © e p e n f b e i l  l a n g e  ben  f r i f é e m  u n b  tn u n s  
t e r n  Z in ê fegen .  © i n e  b r a u n e  H a u t f a r b e  ift a u f  
b e m  C a nb e  g e m e i n ,  u n b  fefbft z i e m f i *  
i n  ben  © t ä b t e n  b e m e r f b a r .  3 "  i>c»  @ e f i* fS »  
j ü g e t i  ä h n e l t  b e r  î e j f i n c r  b e m 3 f a l i e i i e r ;  b ie ,  
roeldie  n a *  b e r  b e u t fd ic n  © * r o e i j  zu roob= 
n e u ,  t r a g e n  in  i h r e r  f p b ö f  o g n o m i e  u n b  © ha«  
r a f t e r  a u *  m e i j r  b a ê  © e p r ä g e  b ie fe r  i g r e r  
© r ä u j n a c f e b a r n .
© r e t i n s  ( a u *  @ a u * e n ,  3 b io fen  ge« 
n a n n t ) ,  i t n g l ü c f ! i * e  m e n f d ; l i * e  @ c f * ö p f e ,  
b e r e u  © t t i w p f f i n n  e ine  b e r  t r a u r i g f i e n  © r f * e i »  
n u u g e n  in  b e t  m e n f * l i * e n  © c f e l l f * a f t  i f t , —  
g i b t  eê h ie v ,  m ie  i n  b en  a n b e r n  @ebirgS= 
G ja n fo n e n .  "Die U r f a d ; e n  b iefeê  i l b e l ê  f ìnb  n o *  
n i * t  a i i S g e m i t t U t  ; n o *  f l r e i t e t  m a n  f o g a r
b a r ü b e r ,  ob  es  e in  a n g e b o r e n e s  f e ç n  ï ô u n c ,  
o b e r  e r j i  b u r *  S m i a * I ä f f i g u t i g  in  ber  e rf ten  
i f i n b h e i t  e r j e u g t  roerbe .  Î J a j j  b ie  @ eb ä l ; r en b e  
g l e i *  n a *  ifjrec ( S n t b i n b u n g  ro iebe r  j u r  fdjmer« 
fieit A r b e i t  g e b e n  m u ß  , f a n n  ü b r i g e n s  n i * t  
a n b e r S  a l s  n a c h t e i l i g e  J o l g e i t  a u f  © u t t e r  
u n b  f f i n b  ß a b e n .  S i e l e  Ä i n b e r  f o m m e n  m i t  
S r ö p f c n  a u f  bie © e l f .
© t e  î b u r g a u  ro a r  a u *  Z ef f in  l a n g e  -Seit 
e in  ß a n b , roelcbcS b ie  < 2 * r o e i t e r ,  n a * b e m  fie 
•es v o n  3 t a l i c i t  foSger if fen  h a t t e n , Prüft  beS 
( S r o b e r u n g 6 r e * t e S  a l s  u n t e r t ä n i g  b eb a nb e f*  
f e i t , u n b  fe ineSroegS  a n  be in O e n u f f e  b e r  re» 
p u b l iE a n i fd jc n  $ r e i ; h e i t  3 h {' l  n e h m e n  l i e ß e n .  
S e i ;  b ie fe tn  u n t e r b r ä c h e n  3 u f i a n b e  ro a r  eS 
ü i * t  j u  v e r r o u n b e r n , b a ß  baS S o l P  in  II n» 
roiffenhei t ,  A b e r g l a u b e n  u n b  Z r ä g ß e i t  v r r fu n «  
Een b l i e b .  (Srf t  b ie  f r a riöfifcfje R e v o l u t i o n  
6 r a *  biefe J e f f e l n ,  u n b  g a b  beni (S a n to n ,  —  
m a n  m ö * t e  f a g e t t , g e g e n  fe in e n  © i l l e n  —  
bie U i to b b g n g ig E c i f ,  b e n n  bie r e p u l> I i f a n i f* e n  
S r u p p e n  f a n b e n  bet; ih r e m  G i u b r i i t g e n  in  bie» 
feS © e b i c t  Feine ro iU P on tm en e  A u f n a h m e ,  u n b  
tro jj  b e r  A b n e i g u n g , r o c l * e  baS  S o I P  i m m e r  
gegen  ben  © i l i t ä v b i e t t f f  g e j e i g t  h a f t e i ver» 
tß e ib ig t e  cS fe in e n  -ß e rb  ( t ie n i l i*  g u t ,  u n b
mich a m  G n b e  n u t  b e t  Ü b e r m a c h t .  S e t  G a i v  
t o n  e rh i e l t  feine e ig en e  9 ì e g i e r u n g  ; U n  roi [fen; 
b e i t  m i b  A b e r g l a u b e n  h a b e n  fieß fe i tb em  v e n  
m i n b e v t , l in b  b e t  G l ;a r a E te r  bcê  SSelfeê  I;at 
il db a l lm ä h l i c h  e f roaê  j u i n  © e f fe rn  e rh o b e n  ; 
b o d ;  m a g  noch e ine  l ;übfd)e SReiI)C v o n  3 af)rcit 
c rfoi 'bevlid) f e y n , cf;.* e ine  h ö h e re  SGolEêbils 
b u n g  , cf>e e ine  a l l g e m e in e r e  21 )ä t igE ei t  u iib  
G n e r g i e  a llfe ' i t ig  ftefe i n  b ie fen  î l ; a l e r n  vcr= 
b r e i t e n .  © e g e n r o ä r t i g  l i eß t  b ie fe r  G a n t o n  riicE= 
fid ) t l id )  j e n e r  G ig e i i fd ja f t e n  u n t e r  b en  g e fam n i»  
t e n  @ d > roe i jc r  = G a n t o n e n  j i e m l ic h  in  b e t  Ic |=  
t e n  9îc i l ;e .
9ia c ß  b e r  fe i t  1 8 1 4  e in g e f ü h r t e n  G o n f i ù  
t t i f io u  r u h t  b ie  hödjf ie  © e r o a l t  in  ben  # ä n =  
b e n  b e r  @ r f a m m t l ; c i t  b e r  ‘. B ü r g e r ,  u n b  ro irb  
b u rd )  b e r e u  S t e l l v e r t r e t e r :  b en  g r o ß e n  Diat i; 
v o n  76  DJU tg l iebern  , u n b  ben  a u è  beffen 
DJiitrc g ero a l ; ( t cn  S t a a t ë r a c l ;  v o n  11 DJìit= 
g l i e b e r n ,  a u ê g c ü b t .  A l le  fediê  3 a hre  ivivb b er  
g r o ß e  Diati; b u rd )  n eu e  "ZBahlen e r n e u e r t .  3 e= 
be © e m e i n b e  h a t  ih re  S B o rg e fe ß te n , b ie  fie 
(id) fc lb j i ,  u n )  j r o a r  jebeê  ÎOial a u f  b ie  Z ' a u e v  
v o n  bre t;  3 J b rC11 e r n e n n t .  U m  S t a a t S r a t f ;  
j u  f e y n , m u ß  m a n  n c h t ta n  S r u f e b  auE en  in  
l i e g e n b e u  CDiitern b e f iy e n .  f î c i n . @ e i j i l i d j c r  Eansi
S g e i l  a u  b e r  v o t i j i e g e n b e n  o b e r  ric^fer t ic^cu  
O e r o a l t  t t eg in e n .  ($ 6  b e i le g en  Peine p e c fc n lU  
d jen  SGorrecgte u n b  g e r r f d ; t  e in e  a l l g e m e in e  
© e i o e r b  =•
£ } ie  Eatgo l i fd je  S i r cg e  j ä g t t  noeg in  bie= 
fern S a n t e n  v i e r j e g n  üRöncgS« u n b  a egt 9 ion=  
n e n f l ö f i e r ;  f ü r  e ine  S e v ö l f e r u n g  » o n  e troa  
g 3 o o o  S e e l e n , b e r e u  n o d f  b a j u  e in  g u t e r  
X g e i l  a u g e r  b e r  - f i e im a tg  (teg g e r u m t r e i b f ,  
iv a g r l i d )  j u  v ie l  ! j n b e f f e n  b e j tg e n  biefe £ 1 0 = 
f ier  m e b c r  anfeg i t l icge  O u t e r ,  noci) j ä g f e n  fie 
Viele © e i i l l i cp e .  2t n f  ben  S a u  u n b  bie ä u ß e r e  
S ß e r j i e r u n g  b e r  £ i r d ) e i t  r o i r b , v o r n e g m l i d )  i n  
b en  fü b l icgen  a n  I t a l i e n  [ to ß e n b e n  O e g e n b e n ,  
v ie l  S o r g f a l t  v e r ro e n b e t  ; g äu f ig  e r i n n e r n  ig r e  
f r o n e n  £ u p p e t n  g a n j  a n  bie  i t a l i c n i f d j e  
S a u a r t .
2116 noeg b ie  re iegen  21bfepet t  in  £>ber= 
I t a l i e n  b e f i a n b e n ,  r v u tb e n  b a g i n  a u 6 ben  O e«  
rodffern  beê  j e g ig e n  S a n t o n s  Ï  eff in  bie föfts 
licgflen g ifege  g e l i e f e r t ,  u n b  b ie fe r  21u 6 fu g r s  
a r t i f e l  g r a d i t e  e inigeO © e l b  iuS C a n b .  D i e  
3 ei te re ign if fe  g a b e n  nueg b a r i n  e ine  g r o g e  
S ß e rän b ev u n g  g e r v o r g e b r a e g t ,  u n b  ber  G r t r n g  
biefeè .£>anbel5 g a t  a b g e n o m m e n , iveil b e r  
S c b a r f  i n  j e n e n  O e g e n b e n  fug v e r m i u b e r t
h a b e n  m a g .  2 l b e r  f c l t f a m  g e n u g  b a t e n  a n d ;  
Sie Z e f f i n e r  f e lb ß  a n g e f a n g e n , b ie  g i f e b e , t i e  
fie f o n ß  j e n e n  i t l ö ß e r u  j u f ü t j v t e n , g u t  j u  fin= 
b e n  ,  i m b  t e e  b  e I v  c t  i f<b c 21 I m  a n  a cb 
» » in  3 a!;vc 1 8 1 2  r o i t f t  i h n e n  v o r , b a ß  fte 
b c r jn a b e  a l l e  f e t t e n  U B a e b te ln , < B d ; i t e p f c n , 
g a f a n e n  t tn b  9 i e b h ü b n e r ,  b ie  i m  ( S a n t o n  ge« 
f a n g e n  w e r t e n ,  f ü r  fid? b e h a l t e n , a n f i a t t  fte 
bu reb  SBcrEauf a n  b a ê  2 l u ê l a n b  j u  (S e lb  j u  
m a t b e n .
W a n  t i n t e r a i t "  v ie le  0 ebafe ; i ß t  
g i e i f d )  w i r b  ß ä u ß g  genoffen  , u n b  bie S d fe *  
ro i r tb feb n f t  i ß  fo b t b e u f e n b ,  b a ß  jä h r l i c h  bep  
ä o o o  ( S e n tn e r  © cb a fE ä fe  a u S g e f ü ( ; r t  w e r b e n .  
S i e b e n  b e m  w e r b e n  g r o ß e  b e e r b e n  g i e g e n  ge« 
h a l t e n ,  u n b  w i r b  bie © c b w e i n j u e b t  ß a r E  be-, 
t r i e b e n  ; bie l e f f i n e r  f lehen  i i n ' J i u f ,  v o r t r e f «  
ließe ' I ß ü r ß e  j u  b e r e i t e n .  D a s  . f r o rn o ie h  ifr 
El e in ; b e r  S a u e r  ß e l ; t  n ie l; r  a u f  b ie  3 « h t  
als a u f  b ie  C t u a l i t ä t ,  w e i l  m a u  naeb j e n e r  
fe in  S S e rm ö g e n  febäfs t , m a g  ü b r i g e n s  t i e S e «  
f d j a j f e n h e i t  fo g e r i n g f ü g i g  f e i ; n ,  w ie  ß e  w i l l .  
S i e  Z e f f i n c r  W a u l t ß i e r e  ß n t  i h r e r  © t ä r E e  
u n b  ß e b e rn  Z r i t t e S  w e g e n  fe ß r  ge feb ä ß t .  g ü r  
b ie  (Sem fci t  ß n b  bie h o h e n  g e l f e i i f e t f e u  bie« 
fe s  S a n t e n S  e ine  fiebere 3 u f l u e b t j t ä t t e ;  ß c
Bcmofmcn b lc fe lb en  - ß e e r b e n r o e i f e , roe it  iß re  
S a g b  n i d j t  v ie le  ß i e b i ; a b c r  u n t e r  b e m  t r ä g e n  
SßolEe f în b e t .  2 lu ê  b e r  'JTi ifd iung  b e r  © e m f e n  
u n b  g i < 9 cn f in b e i  ftd) b iê rv c i le n  e ine  ß i b a r t ,  
a u f  roeldje  m a n  t i t r e r  © d j ö n ß e i t  m e g en  e in e n  
b e f ç n b e r n  ï l 'C r t l ;  l e g t ;  fte e r ß ä l t  ftd) a b e r  i n  
b e t  g o r t p f l a u j u n g  n id j f  l a n g e ,  f o n b e r n  g e ß t ,  
o f t  fd jon  in  b e r  uäd b f ien  © e n e r a f i o n , m i e b e r  
in  bie g e m e i n e  © a t f u n g  b e r  ^ a u f i j i e g e  ü b e r .  
3Moß b ie  f)ödtfie 9 io tf>roenb igE eit  j r o i u g t  bie 
© e b i r g ö b c m o ß n e r  ftd> m i t  g r ö ß e r e r  ß eb l ;a f t ig«  
f e i t  a u f  b ie  t Q ä r e n j a g b  j u  v e r l e g e n ,  roeii  biefe 
$ I ; i e r e  fo n f t  b ie  -g r ö ß t e n  S ß e r ß e e tu n g e n  u n t e r  
ben -peerDen u n b  in  b en  tffieingärfen aitf lei» 
Ictt m ü r b e n .  «Sie i n  i ß r e n  b e p n a ß e ,  u n j u g ä n g «  
li tßett - p ö ß le i t  a u f j u ß n b e n , i ß  e in  ä u ß c r ß  
fd j ro ic r igeê  © c f c ß ä f t ;  a u d )  e r ß ä l t  b e t  SGauer,  
b e r  fo ^ l i i t f l i d )  ii i  e in e n  ß l l p e n b d r  j u  erle* 
g e n ,  v o n  b e r  R e g i e r u n g  e ine  P r ä m i e ,  u n b  
b aê  g te i f cß  e in e ê  f o l g e n  X ß ie r e ö  i ß  f ü r  bie 
gan$e  g a m i l i e  bea  O ä g e r ö  e in  © c ß m a u ä .  
S ieben  b em  ß a t  cS b e r  ß a n b m a n n  n o d ;  m i t  
jroet; a n b e r n  g e i n b e i t ,  >bcm 2 £ c l f e  u n b  b em  
g u d j f e ,  j u  t ß u n ,  u n b  g e g e n  bie B a d j f e  ro i rb  
m i t  . p u n b c n  u n b  © p i e ß g a b e l n  j u  g e l b e  ge« 
Sogen.  3 u b e ß  m d ß r e n b  m a n  bie X r i f t c n  u n b
rvzvyi 1 7 8  <VAzyi
jìcEer 0 0  n  b icfen t g c i n b e -  r e in i g e n  r a i d ,  gcp t  
eS o f t m a l s  n icp t  o p n e  2 3 e rp e e ru n g e t t  a b ,  bie 
b c e - 3 agcv  f0 b fl a n r ic f j t e t ,  i t n b  eS e n t f i e l e n  
b a ran e -  p ä u ß g e  © t r c i t i g E e i t e n  $roifd)en ben 
iS e f ip e r n  b e n a c h b a r t e r  © r ü n b e .
2f b l e r  u n b  © t p e r  la ffen  fiep itt g r o ß e r  
G ln j a h l  fe ( ;en ,  u i tb  m a n  e r j i a u n t  f ib er  b i t  
SB erm egenpe i f  b e r  # i r f e n b u b e i t , roie jle bie 
fchroff j ten  ß e l f e n E I ip p e n  b u rc pE le t te rn ,  u rn  b en  
( S v e n i  b ic fe r  D i a u b o ö g c l  a u f  bie © p u r  ji t  
E o m m e n .
3 u m  SBerrm tnbern  b ie ib t  b e r  m ine ra l i fc h e  
9 ie id ) t l ; u n t  biefeS ( S a n t o n s  v e r n a d j l a f f i g t  ; 
j t r v ß a l l  u n b  Gtifen ( tub  bte e i t i j ige  GluSbeute,  
bie  m a n  m a d j t ,  u n b  b ieß  f o g a r  o p n e  beben» 
t e n b e n  ( S r t r a g .
f J î a n  fo t i te  g l a u b e n ,  b a ß  e in  G a nb ,  met» 
cpcS la n g e  3 eif n icp t  tn e p r  a l s  jiv>ct) t inb  fünf» 
$ig ® ? a n u  S r u p p e n ,  ben  - p a u p t m a n u  u n b  
ß i e u f e n a n t  m i t  e in g e r e c h n e t ,  u n t e r h i e l t , u n b  
fe ine  ' g r i e b e n S r id j t e r  m i t  1 0 0  5 r a n E e t t  f ü r  t a S  
gai t^e  3 a p r  b e f o l b e t e ,  fe ine  öffen t l ichen  21uS» 
g a b e n  m i t  w e n i g e m  b e f i rc i te n  Eönne-;  boep 
i |1 bei«  n ich t  f o ,  b a  i h m  a u f  b e r  a n b r r i t  
© r i t e  bie U n t e r h a l t u n g  b e r  g r o ß e n  S t r a ß e n  
b ieß fe i tS  be» © t .  © o t t p a r b  b i s  s u t  © r ä n j e
ber  ß o m b a t b i e  o b l i e g t ,  S t r a ß e n ,  bie fui- b en  
■fianbcl v o n  ä u ß e r f t e r  SBicßtigEcit  f i n b .  S i e  
(laben m ü f f é n  j u i n  î b e i t  b u r *  g a n j e  S e i f e n  
g e h a u e n ,  o b e r  ü b e r  ë lb g r i i n b e  1111b 2B aIb=  
f t rö m e  g e f ü h r t ,  o b e r  b e r  (te i len  ß lb b ä n g e  » e g e n ,  
in  g e r o im b e n e n  ( S ä n g e n  a n g e l e g t  w e r b e n .  3 f w e  
U n t e r h a l t u n g  i | t  fefir E o f l fp ic l i g , g e r a b e  rvcil 
(ie v ie l  b e f a l ; r e n  r o e r b e n , ih r e  %öUe roerfcit 
a b e r  b a g e g e n  auch be t räch t l iche  S u m m e n  a b ,  
u n b  b ennoch  t r i f f t  m a n  fte nicht i m m e r  in  
beni be i ten  ß u f t a n b e .
Sffitr g e h e n  n u n  a u f  b ie  Q je fch re ib u n g  bei- 
e ln j e ln e n  D i f t r i c t e  ü b e r ,  welche b ie fen  (5 a n  = 
to n  h ü b e n .
93011 b em  S t .  ( S o t t h a r b  a u s  tref fen  w i r  
j u e r j t  a u f  b en  S e j i r f  ß e v a n t i n e ,  e ine  bu tch  
w e n ig e  f r u c h t b a r e  S l m l e r  b u rc h fch n i t te n e  S e i*  
f e n p a r th i e  ; ü b e r  ben  fchroffen A b h ä n g e n  bie= 
fer ‘B e r g m a f f e n  ( l a r r e u  m e i | t  n a d t e  o b e r  in  
S c h n e e  g e h ü l l t e  S t e i n f p i ^ e n  e m p o r .  D e r  l e f f i i t  
( i ta l ien ifch  T i c i n o ) , a u 6  t r e i )  in  b em  (Sau* 
ton e n t f p r i n a e n b e n  C t u i ü e n  su e in em  a i i fehn*  
liehen 5 I i iffr‘ ftch f a m m e l n b  , b u r c h j i e h t ,  elie 
er (ich i n b e n ß a g o  m a g g i o r e  w i r f t ,  b a ê  ^ a u p f »  
tlial Des ($ . i n to n ò  f e in e r  g a n j e n  fi ä u g e  nach 
i m b  m a c h t  i n  b ie fem  D i j t r i c f e  bei; U n f a s i o
e in e n  m a le r i f c g e n  © t u r j .  3 »  fe in em  e n g e n  
S g a i b e t t e  l ä g t  e r  o f t f a u m  b en  e r fo rbe r l ic g en  
K a u m  f ü r  bie n e b e n t a u f e n b e  © t r a g e ;  u n b  
bicfe © f r a g e  ro i rb  g ä u f ig  » o n  b en  ß a r o in e n  
g e f ä g r b e t , b ie  » a n  ben  i ß e r g g ö g e n ,  v o r n e g n u  
lieg » o n  b em  @ f .  © o f f g a r b ,  i n  g r o g e n  IR a f fe n  
g e r a b r o l l e n .  £ )e ß  © f .  © o t t g a r b  if t  fegon bep 
S öefcgre ibung  beê  G s an to n ê  U r i  g eb a eg t  roor= 
b e n  ; g i e r  g a b e n  m i r  ce  n u r  m i t  b e m  © ip f e t  
b ie fe s  S B e r q c è , u n b  m i t  fe i l ten  fü b l icg e n  ■Hb* 
g ü t ig e n  j u  t g u n .
S y ie  b e t  3 t .  S B e rn g a rb  b e f i | t  b e r  © o ff«  
g a r b  a u f  f e in e r  .Sjöge e in e n  S e e  u n b  e in  
• h o f p i t i u m ,  b a 6  a n  b e r  fravt '  b r f u U j tv n  © t r a g e ,  
b ie  b u rd )  bie  © c b m e i j  naeg 3 t a l i e n  ü b e r  b iefen 
S à e rg  f ü g e t ,  e ine  b e r  n ü g l ie g f ie u  2(n f l a t t e n  f ü r  
Dieifenbe a b g i b t ,  ü à i s  511111 3 a g r e  1 Ü0 0  u m f a g t e  
b a ê fe lb e  a u g e r  e in e r  ß a p e i l e  u n b  e in e m  g r o g e m  
® a g a 5i n ,  n o d j  e in ig e  b e f o n b e re  © e b ä u b e , in  
B e n c n ,  bureg  bie S o r g f a l t  s t r e p e r  , g ie r  3 a g r  
a u ê j a g r  e in  m o g n e n b e n  ( S a p u s i n c r ,  b ie  a r m e m  
S ö a n b c r c r  u n e n tg e l t l i c h e  S B r r p g e g u n g ,  b ie  
S B o h l g a b e n b e n  g e g e n  g e r i n g e  S o f i e n  bie n o tg»  
m e n b i g e  i B e m i r t g u n g  f a n b e n .  3 m g e b a e g te n  
S a b r e  a b e r  m ü r b e  b e p n a g e  biefc g a n $ e  Ï I 11» 
f i a i t  b iß  a u f  b a ß  © e n i ä u e r  b u r d i  b ie  f r a i u
jô f îf t i jen  Z r u p p e n  s e r j î ô r t ,  u n b  fe i t b em  b u rd )  
bie teff inifctje © e m e i n b e  B li ro lO ,  ben i  biefeS 
•fiofpis  g e h ö r t  , ï a u i n  suc  9 î o t t ; b u r f t  n>ie= 
b er  f j ecg ef led t  ; b en  g r o ß e n  3 roccE in  f e in e t  
3 3 o [ lE o m m e n ß e i t  tv i e b e t  e r r e ich t  j u  fe fcen , 
b d t f  m a n  \id/ e r | î  v o n  b e r  S u f u u f t  ver fp re»  
d j e n ,  ro e n n  bie  öffen t l ichen  2l u f f o r b e r u n g e n , 
m e id je  j u  n i i lb e n  S B e p t r ä g c n  v o n  e in e m  m e n «  
fcßenfveunb l icben  3 3 ere ine  a n  bie  g e f a i n m f c  
e u r o p d i f d je  S l e n f d j b e i t  a u ê g e g a n g e n  f tn b ,  fîc£> 
in  gleirf) e r f re u l ic h e n  (S r fo lg e n ,  roie b i s h e r ,  be« 
f f a u p te n .  X) ie  © i e b e r ß e r f f e H u n g  b ie fe r  2 ln f i a l t  
i n  i t j r e m  f r ü h e r e n ,  o b e r  v ie l l e ich t  n od)  er« 
m e i t e r t e n  U m f a n g e ,  ro i rb  b a n n  bie S o l l e n «  
b u n g  b e r  j e n f e i t s  i m  J a h r e  1 a n g e f a n g e «  
n eu  n e u e n  S t r a ß e  ü b e r  biefeS © e b i r g e  f r ö n e n .
£ > aS  j f i i m a  beS S t .  © o t f ß a r b  ij l  E a l t ,  
a b e r  g e f u u b  ; a u f  fe in e n  2 l 6 I )ä i igcn  g e b e ih t  
b lo ß  f ü o g g e n ,  b e r  n ich t  e i n m a l  i m m e r  s u r  
Üvei f e E ö m m t ,  Ä a r t o f f e ln  i i t tb  v o r t r e f f l ic h e r  
Bein. U n t e r h a l b  © i o r n i c o  ö ffne t  f i *  e in  fdjö« 
n e S ,  m i t  j i a i i a n i e n r o ä l b e r i i  a n g e f i i i l t e ê  Z ß a l»  
b e t te  beS S e f f i n , b i s  b er fe lb e  j i i  b em  fcßon 
e r m ä h n t e n  © t u r j e  i n  e in e  J c l f e n c n g e  a m  J u ß e  
bcS p i o t i n o  g e f a n g t .  fJZäcfjfi bicfem p a f f e  to i tb  
bie S t r a ß e  v o n  e in e m  ß o l l ß a u f e  b c ipacßt .
Ê a u g e  3 <tt  ( ja t te  b w fe ê  S f i a l  b e r  g lucï= 
l id f f te n  9 iu l ; e  g e n o f f e n ,  a r a  b e t  S t i e g  g e g e n  
(S n b e  beê  ac^fjcf jnfer t  3 a (>r( )unber tê  i n ' i f j m  
f e in e n  3 <nnnter  v e r b r e i t e t e .  1 7 9 8  b ro t ig e n  adff-- 
t a u f e n b  SDÎaitn f r a n j ô f t f d f e r  S r u p p e n  v o m  
© t .  © o t t b o r b  (fcrab in  b ie  G e v a n t i n e .  S i e  
(S in r o o b n e r f - a n b e n  ben  Sötutb ,  i ( ; r 2 a n b  g e g e n  
b ie  g r e t n b l i n g e  j u  v e r t l j e ib ig e n  ; fie Rolfen 
bie g r a n j o f e u  j i t r i t c f fd j l a g e n  , j o g e n  ftd) o b e r  
b a b u r d )  b ie  g r a u  fo m i te  Ötadfe b c r fc lb e n  j u .  
S d j o n  ro a r  i n  b en  jroet) fo l g e n b e n  3 <*bren, 
buvd;  b ie  ro e d i fe ln b c n  S u r d t j i i g e  v o n  g t e u n «  
ben  u n b  g e i n b e n , b ie  g a n j e  iG ev o IE e ru n g  a n  
b en  i B c t t e l i t a b  g e b r a c h t , o là  b ie fe lbe  1 8 0 1  
Ä o p f  f ü r  S o p f , offne U n fc r f d f ie b  be» @e= 
fd f iedf fê ,  o u f g e b o te n  ro u rb e ,  ben  f r a n j o f t f d i c n  
2 l r t i f l e r i e t r a i n  bed (S e n e r o t  tö to n c e p  it bee b en  
© r .  © o t t f f o r b  j u  f d f i e p p e n , b ad  cvjte u n b  
e u d )  e i n j i g e  f ö t a l , b a ß  S a n o n e n  biefe  f r i cb= 
l idfe S t r a ß e  p a f f i r t  Ifaben.
© t ä b f c  g i b t  cd i n  b iefetn S i f t r i c t e  n id j f ,  
ß a n b ro i i t f f f c ß a f t  i tnb b e r  'T B a a r c n t r a n é r o r f  ü b e r  
b en  © f .  © o t t l j a r b  (tub bie e i i i j i g c n  ($r roerbê=  
q u e l l e n  b e r  (S im v of jn e r .  © i c  b e r e i t e n  g u t e  
S a f e ,  f faup ffâcÿ l id ;  in  b e n ì f j a l e r n  b e S " B e rg è  
ÿ i o r a , beffen (fc r r l id ie  S e i f t e n  bie f r e n i t e l i
S B ie ^ e c b e n  n ä f j r e »  ; bie Î B c ib e i t  beê  © f .  @ott= 
l iacb f tnb  gleichfadES g u t .  23ornef>mlich im  S l j a l  
iB e b r e t t o  roivb Ü e in m a n b  v e r f e r t i g t .  'ZBilbjagb ,  
fo roie b a ê  2 tu f fu d)en  u n b  b e r  S B e rE au fv o n  Ä n ;=  
( l a d e n  g e b e n  e in ig e  5 B efd )ä f t ig u n g  u n b  SSïal); 
r u n g .  X)ie  9 5 e r g b e ro o l )n e t  b e r  S e v a n t i n e  jeid)= 
i i c n  fid) b u rd )  S e b f j a f t i g E e i t , (S n e rg ie  u n b  mi-- 
I i t ä r i f d j e n  © c i f t  v o r  ben  a n b e r e n  X e f f in e r n  
a u ö  ; ( in ve i te t i  g r ä n j t  ifjr TOutl) a n  ö e r m e g e n i  
[>eif. s t i r o l o ,  5 <>ibo u n b  © i o r t i i c o  f tnb  ( i en t l id )  
b e t räch t l ich e  © c i n e i n b c n ;  bie j i v e p te  l ; a t  e in  g r o ­
ß e s  ß a p u j i n e r i f i l o d e r  : im  ID o r fe  Q M e g g i o  be= 
f in b e t  fid) e in  EleineS geifi licheS © e m i n a r i u m .  
2 t n f t a ( t c n  a n b c r e r  21r t  fd je inen  i n  f r ü h e r e n  
S e i t e n  i n  b ie fe r  © c g e i t b  b e f t a n b e n  }U ( jabeit .  
O T an  g i a u b t  n o d )  © p u r e n  e in e r  a l t e n  ß in ie  
v o n  SBacfctpoflen j u  e rE e n t te n ;  bie S t .  9 t i co =  
la iE i rd je  511 © i o r n i c o  f o d  e in l j c ib n i fd ;c r  2 e n u  
p e l  geroefcn  fe int .  3 »  bem fe lb e i t  g l e c f e n  j e i g t  
m a n  b ie  Ü b e r rc f l e  e in e s  rö m ifc h en  2 riuntpfj= 
b o ge n S ,  u n b  u n m c i t  a u f  e in e m  -ß i ig e l  fo l i  bie 
5îird)V © t a .  T O a r ia  b i  G a f l e d o  bie  © t e d e  ei= 
n e t  SBefle b e r  © a d i e r  e i n n e ( ;m e u ;  in  b e r@ e >  
n te in b e  <5 t> iggtogua  flel jt e in v e r f a d e n c t  2 1 ; u r m ,  
bie a n g e b l ic h e n  Z r i i m m e r  e in es  ÿ r â f o r i u m S  ; 
j ip i fd )en  ß l i ro lo  u n b  ü u i u f o  enblich n i m m t
m a n  Die 9 t u i u c n  v o n  jtvet)  fo m bavb ifcße i i  9Se* 
j i en  ro a ß r .  @ o  g ä l t e n  gat i$  v er fcß iebene  52361= 
Ber i m  SRücfen Deä S t .  (S o t tß a r b S  bie g e icß en  
if)r e r  -ß e r r f c ß a f t  ß i n t e r t a i f e n  !
g a i b o ,  b e r  ä j a i i p f o r t  be5 i ß a f e S ,  l i e g t  
fd>on a u g e r  bent  2Upe nE l i t t i a ,  ß i e r  g e h e i ß e n  
9 t u ß b a u m  t t nb  ' f f i eiuj iocf .  9 iocß  t i e f e r  g e g e n  
© t i b e n  , j u  ‘ß a b i o  u n b  N o l e g g i o , ß n b e t  fid) 
b e r  9J? a u l be e r  = u n b  F e i g e n b a u m ,  u n b  lacßett  
g e l b e r  e n t g e g e n , ivo i t a l i e n i f d ) c r  -pivfe u n b  
Verfcßiebene  a n b e r e  ' P f l a n j e n  m i t t ä g i g e r  2ä n =  
b e r  a n g e b a u t  m e r b e n .
3 n  b ir  fein S i ß r i c f e  ß e r r f eß t  bie « S i t te  beò 
21u § r o a n b e r i i ê  u n t e r b e u t  tv c ib l td ie n  (Sefcbfecßt 
roic  bet) b e n  « D tä n n e m  ; j e n e s  jief>t i n  b ie  (Sbe= 
n e t t  b e r  ü o m b a r b i e  b i s  9 )? a i l a n b ,  u m  S i e n f i e  
j u  fueßet t ; u n g i t i cBIicber TOeife b r ing es t  biefe 
SDiägbe n ieß t  i m m e r  i ß r e  v o r ig e  S i t t l i d j E e i t  
ro ieb e r  i n  bet t S c ß o o ß  i ß r e r  SBcrgc ße in t .  S i e  
a u S m a n b c r n b e n  O J îâ n n e r  u n t e r l i e ß e n  fidj vcv= 
feß iebenen  S i e n f l e n  ; b ie  a u s  b e n  S ß ä f e r n  vo i t  
S ö eb re t to ,  2 i i r c f o , S a f p c ,  O S c io  m a r t e n  j i i r  
52Binterê$ei t  in  b er  ß o m b a v b ie  b a s  93ieß a u f  
bett S t i f t e n  , o b e r  t r a g e n  OTifcß j u m  S ß e r f a u f  
a u s  ; a t tb e re ,  b ie  g r ö ß t e n  S ß e i fS  V o n 9 t o f f u r a ,  
2 l t t jo n ic o ,  S o b r i o  u n b  ß a v a g t t a g o  Fo m m civ ,
m a d de n  i n  T O a i l a n b  Ö a i l t r ä g e r ,  o b e r  a u d j  roofjl 
f i o c h e ,  f ie f le r roc ic te t  u n b  f i a f e p c iu M e r .  D i e  
S a n b l e u t e  » o n  G a l e n i c o ,  G t j i r o n i c o ,  9Jtai«  
r e n g o ,  im b  e in  X ^ e t l  j e n e r  a u ê  î l t t j o n i c o  roen« 
b en  fid) uaep 5 r£*nEretti>, u m  b o r t  b a 8  # a n b «  
roecE b e r  © l a f e r e r  a u ê j u ü b e i t ,  o b e r  D J Îa to n c n  
u n b  Ele ineê  © e b ä c f  j u  » e t f a u f e n .  D e r g l e i c h e n  
• Z lu ê ro a n b e ru n g en  r i ep ten  fiep n a d )  ben  p o l i t i«  
fd jen  g t e v o l u t i o n e n  ; fo j .  25. a l ë  2 3eneb ig  noch 
i n  f e in e m  © l a n j e  ro a r ,  jo g e t t  b ie  2 5 u r f d j e a u 6  
G p i r o n i c o ,  bie j e p t  © la ê fc he ib e t i  in  S ra u E re ic p  
h e r u m t r a g e n  , n ad )  j e n e r  SRepubliEjìab t a m  
a b r i a t i f e p e n  SÖZeere, u n b  g a b e n  fiep m i t9 3 au cp =  
f a n g E e p r e n  u n b  © c p l e u f j e n r ä u m e n  a b .  D i e  
U l u ë r o a n b e r e t ,  roelcpe m i t  @ I a 8  ^ e t u m j i e f j e n ,  
foU en  noch b aS  m e if te  (S e lb  i n  t p r e  - ß e im a th  
5 U r ü c f b r in g e n .
3 ti D f i e n  v o n  2 e ,» a n t in e  l i e g t  b e r  D i «  
( i r i c t  o b e r  b a ê  î p a l  2 3 I e g n o ,  beu tfep  ÿ o l e n «  
j e r «  auch 93 eU en je r« 3 :h > aI ,  » o n  b e m  33 legn o  
o b e r  2 3 r e n o ,  e in e m  C x u cQ a rm  be6  S e f f in ,  burch« 
ft r e i m t , b e r  v o m  S5erge  © r e i n a  p e r a b f o m m f ,  
u n b  in  f r ü h e r e r  3 * i f fcprecflicpjien 23er« 
h e e r u n g e n  a n r i c h t e t e . 3 m  3 » h te  i S i a  f t ü r j t e n  
b u rc h  e in  G r b b e b e n  j ro ep  S S e r q e ,  jro ifepen  
b e n e n  e r  (ich b u r c h b r ä n g t ,  j u f a m m e n ,  u n b
2 )ic  0<J;u>cij. 111. i ( j
f p e r r t e n  fe in e n  g ero oß n l icß c n  2 a u f ,  fe ine  @e= 
iv ó j fe r  f a m m e l t e n  fid) -ti e in em  S e e  a n ,  b er  
b i n n e n  j i v e p  f a ß t e n  511 e in e m  U m f a n g e  v o n  
1 2 , 0 0 0  © f r i t t e  a n r o u d ) ê :  i 5 i 4  b u rd ib ra c ß  
entlief)  biefe f f i a f f e tm a f f e  b en  d a m i l i ,  bee fid) 
i ß r  a u ê  b en  ü b e r  c i n a u b e r  g e fe p ü t t e t e n  53erg» 
m i m m e r u  e n f g e g e n f t e m m t e ,  u n b  v e r u r f a e ß te  
e ine  foldje Ü b e r f d j r o e m m u n g ,  bofj m e ß r e r e  £>rt= 
feßaffen v o n  ( S r u n b  a u s  m e b ev g er i f fe n  rour« 
b e n ,  u n b  6 0 0  TOenfcßen b a b e p  b a 6 Ccben  ver« 
l o r e n .  S i e f c  S S e rß ee ru n g  cef irecfte  fieß bureß  
b a ê  p lö ß l ieß e  'JlnfcbroeUen b e â Z e f f i n  felbfi b iè  
a n  ben  C ago  m a g g i o r e ;  fe ine  g l u t e n  ri ffen  
b ie  aSi'iicPe u n b  e in e n  S ß e i l  b e t  S B ä ü c  v o n  
i S c l l i n j o n a  m i t  fteß f o r t ,  u n b  ü b e r f e ß ü t te te n  
m i t  © a n b  u n b  © e f i c in e n  c ine  b e r  f r u d j tb a r «  
j t en  C a n b f c ß a f t c u , b ie  fid; j u  b e p b e n  © e i t e n  
f e in e s  CaufeS a u S b r e i t e n .
S i e f e S  X ß a i  ift bet) fe in e n  fe ß r  j i r e n g e n  
'B à in te rn  u n b  ä u ß e r f t  f e i g e n  © o m m e t n  frueßt« 
b a r  u n b  g u t  a n g e b a u t ;  C B e in g e lä n b e ,  O c t r e i «  
b c fe lb e r  u n b  g v u d ) t g ä r t e n  i iberbeefen  eê ; b e r  
2 B e in  if t  v o n  m i t t e l m ä ß i g e r  ( S a t t i m g ;  baS  
£>bft u n b  b ie  "B faron eu  v o n  iß i e g n o  l i eß t  m a n  
f ü r  bie bef lcn  beS (S a n to n S  a n , u n b  bie (S ins  
l y o b n e r  ß n b e n  -£>otj j u i n  2 3 a u  i ß r e r  - R a u f e r ,
2 B i l b ,  b aS  fid) iß n e n  s u r  j a g b  bet tf ,  n u b  ßal»  
te n  g r o p e  S c p r o e i u ß e e r t e n .  l8 e t )  be. ti ' M a n g e l  
a n  g ehör iger  8 c t t  " e b f a m fe i t  a b e r  l a n g e n  fie 
n iep t  m i t  b ie fen  ^ l i l f ê q u e U e n  a u s , u n o  nel)» 
m e n , rote b ie  8 e r g b e r o o l ; n c r , it>ve 3ufiud)È 
j t i m  s e i t ro e i l ig e n  2 lu 8 n > a n b e rn ,  » o rncf jm l id?  b en  
t f f i in te r  ü b e r .  D i e  m e if te n  g e p e n  in  Dicfer j a p »  
r e è j c i t  n a d )  i t a l i e n  in  b ie  G p o c o la b e f a b r iE e n ,  
o b e r  v e rE a u fe n  M a r o t t e n .
D a S  8 l e g n e r t ß a l  p a t  b lo ß e  D ö r f e r , b ie  
m e i f t  n ä d ) | i  b em  fo r e S e n re ic p e n  3 ' luffe p inge»  
b a u t  ( tub .  C a t t i n g a  ifi b e r  - g a u p t o r t  bcS D i »  
fh i c t S .  U n f e r n  biefeS ä rm l ic h e n  D o r f e s  f ïn bc t  
fief) e in  g u t e r  m i n t r a l i f c p e r  © c f u n b b r u n i i e u , 
v o n  b e r  eötp licßei t  5 a r b e  fe ineô f f ia f fe rS  ac­
qua rossa g e n a n n t .  M a n  g a t t e  b o r t  e in  ‘B a b  
e r r i e t e t  ; a b e r  roo f ä n b e n  fteg tu  b en  © eb i r»  
g e n  Diefer © e g e n b  bie reichen M ü ß i g g ä n g e r ,  
bie  e in  folcpeS ‘B a b  in  2 lu f n a p m e  b r i n g e n  Eönn» 
t e n ?  y t t b t r e  © e m e i n b e t t , a l s  j .  ‘B .  © p i r o n e ,  
D l i v o n e  u n b  (S a m p o ,  bef tpen  g le id ; f a i l s  M i n e »  
r a l q u e l l e n  : m a n  roeiß fo g a r ,  b a ß  b er  D i f l r i c t  
( S r i t n i n e n  p a t ;  a b e r  eS fe p l f  a n  © e l b ,  fte j u  
b a u e n .
U ängS  b e m  3 luffe a u f ro ä r f ö  b is  D l i v o n e  
. f ü p r t  e ine  g r o ß e  S t r a ß e  —  v o r ü b e r  bet; ben
0 p t t ä l c r n  (Saffaccia  u n b  (S a m p ic r o ,  roo a r m e  
9 îe i f e n b c  u n e n tg e l t l i c h e  U u t e r E u n f t  f ì n b e n  —  
ü b e r  Den ß u E m a n i e r  ( Locus m agnus ) nncg 
© r a u b ü n b t e n .  3 nl W i n t e r  iff b ie fe r  9 B cg  ge;  
f ä g r l i c g ,  bod) v ie l le ich t  t v e n i g e r ,  a l s  ü b e r  b en  
S t .  © o t t g a r b ,  u n b  f o m i t e  m i t  g e r i n g e r  9Jîü= 
ge in  e ine  3 - a g r j i r a g e  u m g efeg a j f en  r o e rb e n .  
2 iud )  g a t  b e r  ß u f n i a n i e r  a u f  f e in e m  (S ip fe l  
e in  fegon im  3 a g r c  1 3 7 4  g e g i f t e t e s ,  b e r  g e i l ,  
ï ü î a r i a  geroeig teS  ^ o f p i t i u m .
D e r  D i f t r i c t  v o n  SRiviera,  im  © ü b e n  b e r  
b e p b e n  v o r g e r g e g e n b e n , i j t  b e r  Elcinfìe  ber  
( S a n t o n S ,  u n b  u m f u f j t ,  rvie b e t  v o n  IB le g n o ,  
m i r  äcmitcfje  D ö r f e r .  D e r  D u rd j f t r ö m e u ö e  2 i=  
c in o  s ie g t  ig n i  bureg  fe ine  Ü b e r f d ; r o e m m u n g e n  
v ie l  ß e r f f ö r u n g e n  }u ,  u n b  l ä g t  u n g e f u n b e  
S ü m p f e  u n b  v e r f a n b e tc  U f e r p l ä g e  j u r ü d ,  rocl» 
ege f ü r  b e n  ÎE nbat t  v e r l o r e n  g e g e n .  U n t e r  beit 
(S in ro o g n e r t t  f tnb  Die K r ö p f e  f e b r g ä u g g .  D u r c g  
Die g u t e n  ( S e b i r g S t r i f t e n  fi itb fte v o r j ü g l i d )  
a u f  beit 'S e t r i e b  b e r  SBicgjucgt a n g c ro ie fe n .  D a  
Die © f .  ® o t t g a r ö ö | i r a g e  g i e r  b u r e g i i e g t ,  fo 
v e r ro e n b e n  fte i g r  £ o r n v i e g  j u m  Z r a n S p o r t  
b r r  5 <tn b c lS g ü te r  ; a u g e r b e m  befeg ä f t ig en  fie 
fteg m i t ^ o l j f f ö g e n  a u f  Dent l e f f i n .  © i n b  aueg 
biefe t e r r o e r b S m i t t e l  g e r a b e  n ieg t Die e in t r ä g «
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Ticgfien, fo g e r r f cg t  u n t e r  i g n e n  t>ocft b ie  2iu ê *  
r o a n b e r u n g ê l u j l  r o e i i i a e r ,  a là in  b e n  a n b e t n  
■■Dijiiicten ; roev bie  g r e m b e  fu c g t ,  g e g t  nacg 
g r a n f r e i c g  in i  G e fc g à f t  beS ( S l a ê g a n b e l ê ,  o b e r  
a l s  G g o c o l a b e a r b e i t e r .  ( g in  X g e i l  a u S  b e r  @e» 
m c in b e  ( p a n t i r o n e  j e r f ì c e u t  f i c g ' i m  G a n t o n , 
u m  bie S S e rg E af ia n ien  c i n f a m m e l n  u n b  b ö v re n  
i t i  g e l fe n .  2 l u ß e r b e m  f inb  b ie  G i n t v o g n e r  bie» 
fe r  © e m e i n b e  roegcn  i g r e r  @cf<gicf l id ; fe i t  be» 
r ü g m t , m i t  b e r  ft e ig r e  ä p o l j l e i t u n g e n  a n te»  
g e n .  G S  l a u f e n  biefe Eünf ll icgen  tô r ü c f e u j i r a »  
g e n  o f t  2  b i s  5  S t u n b e n  l a n g ,  v o n  ben  ßöcß« 
f ien  X a t t n e n  a l s  P f e i l e r n  u n t c r f i ü g t ,  ü b e r  2lb= 
g r ü n b e  u n b  g e l f e t t  f o r t ,  u n b  (af fen  b ie ' .B a u m »  
f i a m m e ,  roelege je n e  E ü g n e n  S S c r g t l e t t e r e r  a u f  
b en  v o n  j { l ü f t e n  b u rc g fc ß n i t fe n e n  g e l f e n ß ö »  
g e n  g e f ä l l t  g a b e n , a n  b ie  U f e r  beò Xeff iit  
j t i m  ü ö e i t e r f l b ß e u  g e r a b g l e i t e n .  D i e f e r  IQcs 
f e ß ä f t i g u n g  roegen  f ü g t e n  bie G i n t v o g n e r  beit 
9 b a g m e n  SB 11 r  r  a  t  0  v i (  v o n  b en i  i t a l i e n i«  
fegen B u n a ,  e in  i B a u i n j i a m m ) .  3 g «  D i u n b a r t  
g a t  e ine  O Tenge  g a n j  e ig e n t ß i im l i c g c r  iZBörler.
G i n e  a n b e r e  O e m e i n b e ,  G l a r o ,  fegieft 
r e g e l m ä ß i g  ig r e  G i n i v o g n e r  naeg S S e l l i i t j o n a , 
a b e r  n ieg t  a u f  2 lv b e i t ,  n e i n ,  u m  b o r t  baS  
t r a u r i g e  -S an bro erE  beS SBette lnS i u  t r e i b e n .
5 c  m i l b f ß ä f i g e r  biefe © f a b t  fief) j c ' i g t , bef îo 
iti e ^  c j t r o m e n  i l ; r  bie ' S e t t l e r  v o n  (S la ro  j u  ; 
( t a ft  b es  tR o n n e i iE lo j te rS , b a ê  biefe © e m e i n b e  
bef ifs t ,  ret i re  i ß t  e in  2 l r m e n l ; a u 5  v o r  a l l e n  
. S i n g e n  v o n n b t b e n .
U f o g t t a  u n b  S i a S c a , b ie  betjbeit -giaiipts  
Ö r te r  bcê  S i | t r i c t ê ,  le b en  b lo ß  v o n  g e l b r o i r t ß »  
f d j a f t ;  je n eb  r e a r  v o r  b e r  (R e v o lu t i o n  b c r © i ( s  
beê  S a n b v o g f S  , b e r  im  ( R a i n e n  b e r  (S a n to n e  
U r i , © d j r o p j  u n b  U n t e r r o a l b e n  l i ie r  9tcci;t  
f p r a d j  : b ie  jreepte O r t fe t j a f f ,  bere i t  U m g c g e n b  
© r a n a t e n  v o n  o r i o n t a l i f d j e r  © e ^ ö n ß e i t  l i e f e rn  
f o D , r e a r  v o r  S e i t e n  e in  fein- r e o b l ß a b e n b e r , 
roeif g r ö ß e r e r  g l e c f e n , b en  S e r g j t ü r j e  im  3 . 
l ò i a  u n b  x 5 i 4  g r ö ß t e n  2 l? e i l6  j e r j t ö r t  ß a b e n .  
3 n  ben  u n t e r  b en  S e r g n t i n e n  a n g e le g t e n  jtc(= 
f e r n  v e r r e a ß r e i t  b ie  S B c in l j ä n b le r  v o n  S e l l i n s  
-gOna e in e n  Z ß e i l  i l j r e r  SBeine .
S e r  S i f t r i c t ,  ben i  e b e n g e n a n n t e  © t a b t  
iß re t t  (R a rn e n  g i b t ,  l i e g t  i m  © ü b e n  v o n  9ii= 
v i e r a ,  u n b  g c ß ö r t  j u  b en  bej te it  © c b i e f e n b e S  
g a n j e n  ( S a n to n S .  S i e  © e b i r g e  f tub  l i ie r  n i d ; t  
- f o  ()od>, u n b  folgl ich  aucfi nietjt fo m i t  © c ß n e e  
b e b e e f t ,  mie i n  b e r  9 iä ( ;e  bcS © f .  © o t t f i a r b S .  
S a 6  jv l im a  g le ich t beni ber  ß o i t i b a r b i e ,  u n b  
b c g u u j t i g t  b ie  S i e g e t a t i o n  ; *£>ölien u n b  $ l ; ä s
1e r  ( tub  m i t  S i a f t a n i e n m à l b e r n  , © e i u g ä f f e n , 
g e i g e t v , y  t u  6 = , P n r f d j e n -  u n b  D i a u l b e t r b d u «  
m e n  befrist ; b lu ß e n b e  ß o r b e r ß u i n e  b e f d ;a t t e n  
b ie  g e t f e n c b ß ä n g e ,  u n b  Die fd j ö n ß e n  iZßiefen« 
teppicße beEleibcn  bie Ufev b e r  g lü f f e  u n b  ‘-B ad ie .
3 u © u b o  , T O o n t e c a r a f f o , S e m e n t i n a ,  
p r e ß t  m a n  g u t e n  2 ß e i n .  S a u m  a b e r  be inerE t  
m a n  bie f f i e i n g e l ä u b e  b ie fe r  © e g e n b , fo n ie :  
b r i g  ( tub  bie ß iebenßöcEe  ; b a ê  © r a ê ,  b aS  m a n  
i n  b e n  2 B e i i t g ä r t e n  a u f f d j i e ß e n  l ä ß t ,  v c rß tc E t  
b e p n a ß e  b ie  Z r a u b e n .  D t t r c ß  biefe T O a ß r c g e l  
E o m m t  m a n  Den SB erßee ru i tgen  j u v o r ,  roelcße 
f o n f t  b ie  ß ä u f tg  f a l l c n b e n  -p a g e l r o e t t e r  u n t e r  
b en  a B e in f to c fe n  a n r i e ß t e n  m ü r b e n ,  u n b  b e r  
( S i g e n t ß ü m e r  v e r l i e r t  im  ä u ß e r ß e n  g a l l e  bie 
H o f f n u n g  e in e r  e i n i g e n  ßefe .  Z i e r  t r a u r i a ß e  
U m ß a n b  i | i ,  b a ß  b ie  © e m e i n b e  © u b o ,  mel= 
cßc ben  b c ß e n  S B e in  l i e f e r t ,  e in  ß ö cß ß  un ge»  
fu n b c ê  K l i m a  ß a t ,  u t tb  bie TOenfcßcit le b en  
in  Diefer © e g e n b  f e i t en  ü b e r  bat!  f ü n f j i g ß e  
3 a ß r .  D i e  ‘P ß r f c ß e n ,  b ie  i n  bett W e i n g ä r t e n  
m a d ) f e n ,  ( inb  v o n  e in e m  Eößlicßen © e ß ß m a c f .  
«paup tfäeß l icß  a u f  b e r  iinEen © e i t e  beê  l e f f i n  
rn i rb  b e r  © e i b e n b a u  b e t r i e b e n  ; bodj e in  2 ße i l  
b eè  g e r o o n n e n e n  'P r o b u c t a  ro irb  in  S u g a n o  
e r ß  g e f p o n n e n .  D e r  D u r c ß j u g  b e t  - p a n b c ls »
g i i t t r  n n b  b e r  9 te i f e n b e n  b r i n g t  e in ig e s  Se» 
b en  m  Diefe i S e g e n b e n  ; f e l t f a m  i]t C 6 , b a ß  
m e i | t  VBeibec bie S B a a r e n t r a n S p o r t e  f ü h r e n .  
D o c t ;  g e g e n  bie Ü J iä n n e r  m e n ig  a u g e r  ß a n b e S  ; 
b i e ,  roeld;e fid) b a j u  t n t f c f c l i e j j e n ,  n e h m e n  
D i e n f t e ,  o b e r  ro ib m e n  fid; b em  W a u r e r *  o b e r  
© l a f e r e r g a n b t v e r E ,  a u d ;  beni £ e r u m t r a g e n  v o t t  
© d p m u c E ro a a r e n  in  S ra n E rc ic g ,  ^ l o H a n b  u .  f. ro.
S S e t t i n j o n a ,  b eu t fd )  aSel len^ ,  b e r # a u p t o r t  
beS g a n j c i i  © a n t o u S ,  t ; a t  e ine  b e fe fh g te  S a g e  
a n  e in e m  © n g p a j j e  beS Z e j f i n  ; fie i j t  a u f  bie 
e i n a n b e r  g e g e n ü b e r  f t e g c n b e n S l b g ä n g e  j i o e p e r  
2 3crge  g e b a u t ,  m i b  v o n  b re p  fe f ien  © d j t ö f s  
f e r n  b eg c r r fc g t ,  b e r e u  i B e r b i n b u n g S m a u e t n  bie 
g a n j e  © t a b t  e i t i fc g l ie j je n , u n b  b aS  Z tpa t  beS 
Z i c i n o  f p e r r e n .  © i n  £ e r j o g  v o n  'B îu i i a n b  im  
f ü n f j e g n t e n  3 a ^ r ^ u u & c v t  r o a r  b e r  © r b a u e r  
ÿ ie fe r  SBejìen. 31IS b aS  Z e f f i n e r  © c b i e t  n o d )  
b ie  © c g m a c g  t r u g , e in  U n t e r t g a n S l a n b  b e r  
© d j r o e i j e r  j u  fe p n ,  t a g e n  in  b en  b re p  © e g t ö f s  
fe rn ,  Z t u p p e n b e f a g u n g e n  b r e p e r  © a n t o n e .  © i n  
D a m m  , b e r  bie © t a b t  g eg e n  b ie  Ü b e r s  
f c ÿ ro e m m u n g e n  beS re i j jenbe i i  Z i c i n o  fd ) i i (s t ,  
i j i  b a ê  'IBerE S f o i i j  &e8 © r j i e n  j f ö n i g S  v o n  
g r a n E r e i d ) , b e r  e ine  3 e i t l a n g  fe ine  £ e r r f c & a f t  
ü b e r  Ü b e r i t a l i e n  b e h a u p t e t e .  D i e  © t a b t  ifi
o r t i g  g e b a u t ,  l ; a t  m e h r e r e  m i t  © ä u l e n g ä n g e n  
g e j i e r t e  R a u f e t ,  e ine  Äircße  m i t  e in e m  ßerr«  
l ichen ' P o r t a l , unì)  e in  m i t  e in e m  © o m n a »  
f i u m  v e t b u n b e n e ê  S l o j i e r  i n n e r h a l b ,  u n b n o d ?  
jm c t j  a n b e r e  Ä lö f te r  a u ß e r h a l b  tf j r e r  K i n g s  
m a u e r n .  S u r c ß  iß re  g ü n f t i g e  Cage a n  e in e r  
b e r  •£>ouptfira(jen n a<ß 3 t a l i e n , f ö n n t e  S3el= 
I i n i o n a  e ine  bet raeß t r ieße  ^ a n b e l ê f t a b t  fe p n .  
© i e  m a e ß t  e in ig e  © efc ß ä f te  i n  f f i e i n ,  © e i «  
be u .  f.  r o . ,  a b e r  v o n  F e inem  g r o ß e n  i E e l a n «  
g e ,  u n b  biefe j u m  J ß e i l  buecb C à l i b e  b e r  
© c ß r o e i j e r  a u ê  a n b e r n  © e g e n b e n .  me iß 
l i i e b t , roelcber K e i f e n b e  bie © e m e r f u n g  ge« 
m a e b t  ( ; a t ,  b a ß  bie 3 S e t l in $ o n e r  b ie  S a f e l  t n e ß r  
l i eb e n  a l ê  b ie  C l r b e i t ,  u n b  l i e b e r  b e r ^ t n b a e ß t  
a l ê  b e m  © e r o e r b è b e t r i e b e  o b l ie g e n .  S re p l i c ß  
t ß u t  aueb bie  K e g i e r u n g  g a r  $u ro e n ig  j u r  
C l u f m u n f e r u n g  b e r  3 n b u ( t r i e .
3 n K a v e c c ß io ,  e in e n  v o n  © e H i n j o n a  bureß 
b a ê  ^ l ü f i c ß e n  S r a g o n a t o  g e t r e n n t e n  B o r f e f i ,  
b e ß n b e t  f i *  b a ê  £ o f p i t a l  b ie fe t  © t o b t .  S i e  
S i r c ß e  b eê  P r t ê  fo l i  e in ße ibn i feße r  î e m p e l  
g eroefen  fe p n .  3 n>ifcßen © c H i n j o n a  u n b  21r» 
b e b o  e r i n n e r n  bie © t .  ip a u lS E i rc ß e , aueb bie 
ro fb e  Stircße g e n a n n t ,  u n b  bie  S e n f m ä l e r  
e in ig e r  © e ß r o e i j e r ß e e r f ü ß r e r ,  b a ß  b if fe  ©»= 
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g e u b  b a s  © e b lac h t fe lb  g e r o c f e n , roc  im  3 a 0*- 
re  1 4 2 2  b ie  © c b r p e i j e r f i ' t r i b r e  S r e p p e i t  fo d i t e n .
D a S  î l ; a l  b e r  fo r e ü c n r e i c b e u  ÏD Îû rc b b ia  
befïfct e ine  ( S i f e n g r u b e ,  b ie  a b e r  v e r n a c b la f f ig t  
t o i rb  ; i n  e in e m  ro i lben  © e i t e n t ß a l e  b e r  tSe« 
m e in  be ( S o r b u n o  f o ü e n  ß t i i b in e n  g e f u n b c n  
tperbe i t  ; 110*  in  e in e m  a n b e r n  fcbrecflid) o b e n  
2 b a ( c  j rv ifcben ben  D ö r f e r n  S e m e n t i n e  u n b -  
Sö ton te -GSaraffo ,  i n  roclcpem l e d e r n  e in  Silo* 
f i e r  l i e ß t ,  b e r o u n b e r t  m a n  e in e n  ^ert-Iidjeit 
$ B af f  r f a t l .  D e r  A b e r g l a u b e  beS g e m e i n e n  
S ßclfeS  b ev ö lk e r t  biefeö Z[>al m i t  -Sepeu u n b  
© e f p e n i i e r m
SBerfoIgt m a n  b e n  X ic i i to  b i s  j u  fe in e r  
S l ü n b u n g , fo g e l a n g t  m a n  a n  b e n ß a g o  m ag«  
g iu re  u n b  j u r  S t a b t  ß o e a r n o ,  betn  a m  A u 6 = 
{luffe ber  g a g g i a  g e l e g e n e n  £ a u p t o r t e  e in e s  
D i f t r i c t S ,  b en  b re p  î l ; â l e r  b i l b e n .  D p n e  g r o ß ,  
i t i  f e p n .  b ie te t  biefeö © t ä b t e b e n ,  v o m  © c c  
a u s  b e t r a c h t e t ,  e in en  e rg r e i f e n b e n  A n b l i t f .  3 u  
f e in e r  a n g e n e h m e n  fiage  t r ä g t  b e fo n b e rS  b e r  
g r o ß e  'EJafferfpiegel b e p ,  b e r  f i ch , m i t  g rü«  
n e n b e n  3 n fe ln  b e f ä e t ,  v o r  iß rn  a u S b r e i t e t , 
u n b  beffeu ^ i n t e r g r u n b  e ine  m a le r i fc he  Se i«  
f e n p a r tb i e  m i t  e i n e m - S l o f t e r  b i l b e t .  3 »  b e r  
% i h c b e fep e n  a b e r  h a t  f i c c a m o  w en ig .  2(n» ;
n eß m l id jE e i f en  ; t e r  X ß e i l ,  b e r  o n  b en  S e e  
f l o ß t , ß a t ,  roie oUe Ö r t e r  a n  b ie fem  (S e f l a b e ,  
e ine  u n g e f u n b e  ß u f t , b e ren  G i t t r o i rE u n g  n u t  
a l l ä u  b eu t l icß  Oie ble icßen © ef teß fe r  b e r  G in=  
r o o ß n e r  » e r r a f ß e n .
ß o e a r n o  i ß  nieß t  feß r  b e o ö l f e r t ,  u n b  t r e i b t  
ro e n ig  R a u b e t  ; ee ß a t  brei) j i em i ie ß  a r m e  
S t ö ß e r ,  u n b  S c ß u l c n  i n  fcßlecßtem 3 u f^a n ^ e* 
S c i i t e  *Pfarr= u n b  GoQ egia tE ircße  b ef in b e t  fieß 
i n  ben i  3 ' ß ß e r b o r f e  f ö l u r a t t o . ' S t 'o f i  fe in e r  21r« 
m t i tß  [ a ß t  e i t le  K a n a f u c ß t  b iefeê  S t a b t c ß e n  
nieß t u n a n g e f e e ß t e n .  S e r  ß lbe l  ß a t  e ine  j t o r»  
p e r fe ß a f t  f ü r  fieß g e b i l b e t ,  e ine  jroe i j te  G la j fe  
befeß re ib t  b ie  i ö i i r g e r f c ß a f t , u n b  i n  b r i t t c r  
ß r b n u n g  f teß t  a l i c e ,  roaé  f t *  m i t  ß a n b ro i r tß »  
feßaf t  b e f d t ä f t i g t .  S a ê  b r o l l i a ß e  babe t)  i j l ,  
b a ß  jebe  b ie fe r  G lnf fen  iß r e m  ( S o t t  in  e in e r  
e ig e n e n  S i r c ß e  b i e n t ,  © o lc ß c  T r e n n u n g  b e r  
S t ä n b e  ß a t  b ie  G i tc lE c i t  boeß rooßl r .cd) nir« 
g e n b e  a u b c r ê r o o  $u beroerEßeUigen  |icß e infa t»  
le n  Ia f fenV
g i o t ß g e b r u n g e n  b ef le iß ig en  fieß bie Gilt* 
ro o ß n e r  b e r  S p a r f a m E e i t  : fo fteßen fie roenig« 
flei ie  i n  b en t  K u f e .  G t r o a ê  b r in g e n  iß n e n  bie 
SSlärEte r i n , roelcße ß ie r  a l le  p i e r j e ß n  î o g e  
g e ß a l t e n , u n b  roo S r e i b e ,  S B e in ,  ® Hj « » t '
gvcbe Tucfjroaaren vcrFauft  w e rben .  (Sine 
(Slecfengicficrep feticint bie vornefjmfte (Se* 
t p c rb ê a n l ia l t  bicfer S t a b t  511 feyn.
2 1 ê c o n a , ein g lec fen  a m S e c u f e r  in  be r  
9iäf>e jroeyer  f le in e t  3 n f c l n , f a b r i j i r t  Geim 
lvan b  u n b  T i fd j jeu g .  S e i t  beni fedjêje&nteu 
3 a p r l ;u n b c r t  bef tanb f>ier ein (Sollcgium , b aê  
» o n  einem in 9î o m  tebenben ‘B ü r g e r  bcS 
û r t ê ,  B a t t b o l o m e o  C a p p i o ,  g eg if te t  u n b  m i t  
l iegenben  (Bittern im  röm ifd jen  S t a a t e  rcid> 
b o t i r t  roorben roar  ; fe inen ü e r f a t l  fiii ;r ten 
bie ß e i tu m f iä n b e  f te rb ey ,  bod) i |>  eS von ber 
teffinifdien Gicgierung fe i t  1 820  alß  gci|ilid)e6 
© e m i n a r  roieber tjergefteUt roorben .  3 n ber 
Q e g e n b  roädjft viel f f i c i n ,  bie (Sinroofjncc 
roanb ern  tfjeilrocife in ê  ÎÇIorenttnifiJje a u ê , 
w o  ft e ft cf) m i t  5<ir 6 enba nbe l  u n b  2 tr  ftreict?c* 
rey  bcfd jä f t igen .  vom  a n b e rn  U fer beä 
© e e ê  a u f  beiti X lo t fe  SDZagabino jiefjcn ju in  
T(;e il  a iê  OTaurerf)anbroerFer in  bie 5 r e m b e .  
T i e r  O r t  felbft (; a t  e inen K einen  -fiafen unb  
ifì ber S f a p e lp l a f j  a l l e r  vom  S t .  (Bofffjarb 
ü b e r  iB cU in jona  $u Ganbe fo m m e n b e n  93?aa=, 
r e n ,  roelcfje ßier  }it Sd)i f fe  geb rad j t  u n b  roci« 
t e r  nad) 3< a l ien  ver fanb f  w e r b e n ,  fo w ie af= 
1er a u ê  ber © d ; t p r i j  nad; 3 ,ll*i fn  bc(limm=
t en  j v o u f i n a n n s g ü t e r .  B r iber  a b e t  ( in b  b ie  
S t a g n a n e  u itb  S t o g n g e b â i i b e  b tcfeS  D o r f e S  
g ä u f i g e n  S te r r o ü f t u n g e n  burcg b e n  T i c i n o  u n b  
bie  f i e ig e n b e  S t a f f e r g i i g e  b e s  S e e s  f e lb f t  auS-. 
g e f e g t .  D i e f e S  S n f c g r o e l l e n  beS B e e S  t r i t t  
b e p n a g e  jä g r l ic g  i m  ? l n f a n g e  b e ê  - ÿ e t b f îe S  
e in ,  i v o  bie b 11 reg S e g e n m e t t e r  u n b  b a è  © t g m e l =  
j e u  b e ê  S l p e n f c g n e e S  ver f tär P ten  35ergftcö ir .e  
i g n i  c ine  ü b e r m ä j j ig e  S t a f f e  S t a f f e r s  $ufüg=  
vcn .  S i v i g  benPro i irb ig  in  b ie fer  £ i t i f t  d it  b le ib t  
b a s  3 a(;r 178a î  e in e  a n g a l t e n b e  S t e g e n j e i t  
i i b e r f d ; t v e m m f e  b e p n a g e  o d e  Z g â l e r  beS S a m  
t o n s  u n b  ber  @ e e  g e b  fîdj j u  4 8  B c g u g  ü b e r  
fe i n e  g e r o ö g n l ic g e  S i a f f e v g ö g e .
S i n e  g u t  a n g e b a n t e  5 1 0 * 6  l i e g t  ;roi< 
feg en  f i o c a r n o  u n b  S t a p p o  ; v o r j ü g ( : c g  roirb  
l;ier g u t e r  S t e i n  e r j e u g t ,  b ie  S i e b e n  roinbcit  
ftd ; in  b ie fe r  QSegenb a n  b en  U l m e n  e m p o r ,  
u n b  b ie  S t e i n g ä r t e n  m u g  m a n  g ie r  ß a n b e S  
i n  b e n  S t ä l b e r n  fu egen .  D e n  S t e r t g  e i n e s  
S t e i n g a r t e n ê  feg ä g t  m a n  n a  eg b er  3 J g(  ber  
U l m e i t f i ä m m e , b ie  fo  v o n S e b e n  u m f e g lu n g e i t  
b en  S t a m e n  9 1 0 ti cg i f ü g r e n .  D i e  ß a n b l e u f e  
b ie fe r  fe g ö n e n  ß a n b f e g a f t  ro a n b ern  a l s  9taueg=  
f a n g P e g r e r  a u s  ; b a S fe lb e  ■fjanbroerP t re ib en  
i n  ber g jrem b e bie SSeroogn er  beS 2 ^ a ( c 0
S e r j a S F a . S i e f e S  ro i tbe,  v o n  bent g le ic h n a m ig e n  
Ç lu f fe  beroäffe r te  S I ) a l  f ja t  n id ) t ê  a l s  ZBcibe* 
t r i f t e n  u n b  nich t  e ine  e inzige  f a h r b a r e  @ t ra =  
fje. S i e  i n  b ie fe r  G i u b b e  e ingefch lo f fencn  
■pictcn (tel)en in  e in e m  t r a u r i g e n  9 iu fc  : (ic 
g e l t e n  f ü r  S t d r b c r  u n b  S i e b e  ; bod) ta ffen  
ftd) b ic  9Setoo[ ;ncr  a u s  ben  a n b e r n  © e g e n b c u  
b e â  ß a n f o n b  nidfjt abfchrecFen , v o n  i f jnen  
tecfjt g u t  g e m ä f le te  S e l b e r , vor tre f f l iche  S a f e ,  
SB u t te r  u n b  S J c i n r o i l b p r e t  j u  e r l ; a n b e ln .  S e r  
9 te id ) t ( )u m  a n  -ß o l j  b l e ib t  roegcu  b e r  ©cbroie-- 
vigFei t  beê  î r a n s p o r t â  bet ;na l ;e  g a m  u n b e n u & f .
S a ë  î f i a l  b e r  O t te le j ja  fe n b e t  b ie  be= 
r ü Ç m t e f i e n  5  u  m  i fi e n  ( 9 l a u d ) . n c i f t e r )  nach 
5 r a u F r c i c h  ,  b ie  i h r e n  9 ì u f  felbfl in  P a r i ò  
g e l t e u b  m a r c i i ;  e5 l ä ß t  fid? n ich t  b e f t i m m e n ,  
ob  ft e in  i l ; r e r  ^ c i m a t i ;  o b e r  er  ft u n t e r  ' ÏBcgê 
ftd) b aö  vo rg eb l ich e  f je im n iß  e ig en  m a c h e n ,  
b a 6  9 ta u c h c n  b e r  S c h o r n f i c i n e  j u  v c r l j i u b e r n .  
3 > t  S n f e r n o n e , e in e m  a n b e r n  S p a l e ,  M ü ß t  
e in  j n b u f i r i e j t v c i g , b e r  m e h r  b c m  G a u b leb c n  
e u f f p r i d j t  : bie S B e ib er  v e r f e r t i g e n  u n b  vers  
t a u f e n  S f r o h h i i t e .
S i e S O t a g g i a  b u r c h f i r ö m t  e in g r o ß e » 'S i n 1!* 
g e b i e t ,  in  lvelcßeo m e h re re  S e i t e n t h a l e r  a u ê »  
l a u f e n .  ß a d ; e n b e  p l t i r e n  m i t  b en  tv i ib ef teu
r r r t r  ^ 9 9  f / / w
P » r f f ) i ( n  t v c c b fe fn b , e in  . f i ir te i iVoIE , b aS  feU 
n c r  © i t t e n e i i i f a l t  t r e u  b l e i b t , e in  f r u c h tb a r e s  
5 3 o b e n  m i t  m a n n i g f a l t i g e r  V e g e t a t i o n  / G r j»  
g r u b e n , b ie  roen ig  b r E a n u t  f i n b , S r i i c b e  b e r  
fcfjoitfîen S t e i n e ,  —  a l l e s  b ie fes  b ie te t  bie« 
fe r  D i f h i c t  b a r .  D e r  2BciniiocE gebe if j t  n u r  
b a ,  w o  b'aS 2 l ; a l  fi cf; e r r o e i t e r n b  a u S l ä u f t ;  
TOeifer o b e n  ift eS fo eng  v o n  © e b i r g e n  eilt« 
gefcb lof fen ,  b a ß  m e h r e r e  T O o n a tc  im  3 a b r £ 
h i n b u r d /  t e i l t  © o n n e n f h - a b t  h i n e i n f a d e n  t a n n .  
SOtan m a c h t  in  b ie fe r  © eg e t tb  v ie l  j f ä f c  u n b  
v e r f e r t i g t  h ö lz e r n e  u n b  f l e in e rn e  © efä f je .  © i n  
g e r i n g e r  2 b c*l b e r  2 5 e v ö lE e ru n g  fucht (ich in t  
2 lu S ( a n b e  ■ a l s  fD îa u r e r  o b e r  S t e i n b r e c h e r  
f o r t j u b r i n g e i t ,  o b e r  vecfxctjt i n  9 l o m  S t a l l «  
b ien f le .
21 n S S evö lE e rung  b e r  crf le  u n b  iv o h l  auch 
e in e r  b e r  g e ro c rb f le iß ig i l e n  u n b  b e f la n g e b a u «  
t e n  D i j l r i c t e  beS © a n f o n S  ift b e r  v o n  Cuga« 
t i c .  © 8  w e r b e n  in  b e m fe lb e n  ü b e r  3 o o o  S e e «  
l e n  a u f  e ine  © cb T O e i je r= C ln ab ra tm e i fe  gered)« 
n e t .  © e i b e ,  2 B c i n , S r ü j f e l n ,  O b f l f r ü c b t e ,  
O l i v e n , S a b a E  {tub l; ier  j u  # a u f e  ; f?o f ; le i t , 
f S f la rm o r  u n b  5ifcf ;e  w e r b e n  a u S g e f i i ( ; r t ;  (SU 
f e n g e f c h i r r ,  R a p i e r ,  3 w i r n ,  C e l i t ro a i ib , $ i i «  
^ e r  u n b  S i l j i v a a r e n  w e r b e n  f a b r i j i r f ;  u n b
bodf s ieben  bie B a n b l e u t e  i n  R a u f e n  ü b e r  t i e  
© r ä n j e ,  u m  in  f r e m b e n  S ä u b e r n  a l ê  Seffel» 
f d ) l ä g e r ,  S J tö r teU  u t tb  © t u c F a t u r a r b e i t e r  i ß r  
2 5 ro t  j u  fu d je n .  2 iu ê  9 3 a I - ($ o d a  E o m m e n  n i * t ä  
a l ê  S e f fe l fd ; ld g e r .  3 » e in ig e n  © e m e i n b c n  ift 
noch b e r  a m b r o f i a n i f d i e  S i r c h c n r i t u ê  gcbräud)--  
!id). B i e  © a p u c i n e r  v o n  i ö i g o r i o  befifcen e in  
f d j d n e ä )J î a b o n i te n b i [b ,  an g e b l ic h  v o n  © u e r c i n o  
a u f  © b e n ß o l j  g e m a l t ,  b a ê  v ie le  '2B a ü f a l > r f e t  
l) crbei ; j ie t) t  u n b  in  b r r  2 p a t  v o n  © e i t e n  t e r  
5fü u f î l e r  e in e n  Säefucp v e r b i e n t .
S u g a n o  (beutfcp S a u i ê )  if t  e in  a r t i g e ä  
© t ä b t d j e n  a m  g le ic h n a m ig e n  S e c  ; <ê bejifet 
e in  © o ü e g i u m  , e in  t ;ü b fd )rê  ^ h e a t e r , f ü n f  
f i l ö f t e r  u n b  v ie l  © e ro e rb f ie iß  ; b e r  SSieb» u n b  
' P f e r b e i n a r E t , m e l d e t  ^ i e r  im  O c t o b e r  abge= 
h a l t e n  ro irb  , jief)t v ie le  f r e i n t e  S ä u f e r  u n b  
SöerEdufer l ;crbei ;.  3 n  bei t  5 t l f c n l ) ö l ) l e n  beS 
'B e r g e ê  © a p r i n e  a m  j e n fe i t ig e n  U f e r  befiit* 
bei t  fleh bic  m c i t e r  o b e n  e r m ä h n t e n  2 öcin=  
n i e b e r l a g e n .
21 n b e r  fü b l id ) f ten  © r ä n j e  b c 8 © a n f e n ê  
l i e g t  b e r  Flc ine  B i f i r i c t  S ^ v u b r i f t o ,  b e r  e in  
g e f u n o e ê  S l i m a  g e n i e ß t  u n b  reichliche (S r n te n  
ait  © e r f t e ,  T O a i ê , 2 a b a E ,  TOein u n b  © c i b e  
l i e f e r t ;  t i e  S ie b en  -g a t t e n  fi cf) h>cv n t i t  ben
S t ä m m e n  b e t  T i a u l b e e v b ä u m e  ; iß re  S c a t t a  
ben  road)fen  b iê  j u c  C äng e  v o n  j w e p  @ * u l ) ,  
U n g e a * t e t  b e r  $ e l b b a u  ( j i n r e i * c n b  bte Sòr» 
Vö lE erung  n ä i j r e n  E ö n n t e , f>erifd;t bod) a u *  
u n t e c  b iefec  b te  © t i d ; t  b c ê l l u ë r o a n b e r n S ,  u n b  
b o ê  K î a u r e t f t a n b r o e r E  ifi v o r . tugêroe i fe  b ie  iBr» 
f * â f t i g u n g , r o e i * e r  bie SQîenbrif ier  i n  bec 
g c e m b e  o b l i e g e n  ; w ie  fie j u  e in ec  u n b  ber» 
fe ib e n  © e m e i n b e  g e l ;ô c e n ,  f te l len  f i e f i *  gt»  
ro ô b n l id )  a u *  b o c t ,  roo fie v e r w e i l e n , un»  
t e r  S i n e m  TOcifter j u f a m m e n .  D e c  S l e i f e n  
P K e n b r i f io ,  v o m  S lu f f e  g t e i * c ê  K a m e n ë  u m »  
f a ß t , ß a t ,  fo Eiein e r  i f i , b r e p  S lö f i e c  ; er 
Etat j tv e p  © e i b e n f p i n n e r e p e n  u n i)  e in e  -guit» 
fab r iE .  D i e  b u c * p ö l ) I t e n  (S e b i rg e  bec  U tuge»  
g e n b  w e r b e n , w ie  a n b e r m â r f ë ,  j u r  2lnlace 
v o n  g u t e n  © e i u E e U e r n  benufc t .  © f a b i o  ß a t  
f * ö n e  T O a r m o c b r ü * e  u n b  e ine  © * w e f e l q u e ü e ,  
bie  f d o t t  b e n  K ö t n e r n  b eE a n n t  geroefeit j u  
fe p n  f * e i n t .
„ D a ê  S ß a l  v o n  K i u g g i a , ”  f a g t  © b e i ,  
, , i f t  e in e s  bec f * ö n f i e n  S ß ä l e r  bec  © * w e i j ,  
v o n  g a i t j  e i g e n f b ü m ( i * e m  (SbaraF tev  oi;ne  
‘i ß a l o b e u e  ; b ie  © e b i r g ê f e i f e n  f lößen  in  bec 
l i e f e  f o n a l ; e  j u f a m n t e n ,  b aß  bie fi if len '3 3 äf» 
1e r  b e r  C a re g g ia  E au m  K a u m  ß a b c n  f i *  b u r * »
j u r o t i t b e u  ; u n b  b s d )  f iub  a l le  l l b g r ü n b e  blu» 
m e n v e i d ) , u n b  bie f t e i l i lcn  S S erg fe i ten  v o n  
o b e n  b iß  in  b ie  S i e f e n  v o n  bei t W ö l b u n g e n  
b e r  p rä c b t ig f i c n  S a f l a n i e n »  u n b  S î u f j b â u m e , 
Von ' J l e b e n g e lä n b e r n  u n b  TOiefen b e f l c i b e t ,  
u t i b  bie F ü n f e r g r u p p e n  b e r  fecpê b i e r  anfàf j i»  
g e n  © e m e i n b e n  ( d e i n e n  in  b e r  ß u f t  $u fdj ioe» 
b en .  2lUc 5àad)e  f inb  u n fc bä b l id )  u n b  p e r l e n  
n u r ,  u n b  b i e  S B o U u j t  v o n  © e b a t f e n  u n b  
© o n n e ,  v o n  J î i t f j lu n g  u n b  f f i ä r m e  fi lf j l t  m a n  
t i i r g e n b ê  f o , roie in  biefe tn  S f i a l e . ”  G i n c i t  
m a je f t ä t i f e b e n  ß lnb l ic f  b ie te t  i n  b em  D o r f e  
m o n t e  e in  9 b u ß b a u m  b a r ,  b e r  m i t  fe in e n  
g m e i g e n  e in e n  f a l b e n  m o r g e n  S a n b e ê  über»  
' f d i a t t e t .
S a n t o n  533a ( f i s  (SBatttfevIanb).
S i n  v i e r j i g  © c f t n m j e t  = © f u n b e i t  fa n g e S  
Z f t a f , v o n  b en  © fe t fc f te rq u e t len  bec Sîf tone  
b is  s u m  © e n f e r f e e ,  i n  ben  fid) b iefec 5 fti8  
m i t n b e f ,  f t i t tg e jo g e n  ; e in î f t a f ,  b a s  bicfe f
Otftoite f e in e r  g a n s e u  S ä n g e  n od)  beroäf fe r t ,  i
a b e t  a n d )  bei; i f ; r em  fcftfecftfen  U f e r b e t t e  ftäu« 
fig v e r h e e re t  ; b en i  fediSjef tn  © e i t e n  = S f t ä f c r * 
v o n  e b e n  fo v ie le n  r e iß e n b e n  @ ie ß b ä d ;e n  a t i 8 = 
q e r v j f d j e u  , ju g e f te n  ; u m fd i fo ffen  v o n  R e i f e n  J
t inb  © c b i v g S F e t t e n , ü b e r  b ie  fiefj ro iebe r  an= 
b e re  "S e lfen fp i^en  u i tb  a n b e r e  m i t  © te tfc f te rn  
i iberbec f te  i ö e r g e  e r g e b e n ,  rveltfte g eg e n  bie 
© c f t r o e i j , roie g e g e n  y t a f i e n  j u ,  b ie  natür--  
liif ten © r ä i i j e n  beS G a i t t o n S  b i lb e n  ; e in  S f t a f ,  
baS  f e in e r  ÜSreite n a d ;  a u f  e in e m  K a u m e  v o n  
je f tn  S t u n b e n  ben  b u n te n 'P f f a n j e u ro e c f t f e f  v o n '
Seftit i B r e i t e n g r a b e n  b a r f h ' H t ,  v o n  b e r  Otebe,  
b e tn  f O ta u l b e c r b a u m  u n b  b e r  © r a n a t e  u m  
S i t t e n ,  b i s  j u r f S e g i o n  beS e in ig en  (StfeS u n b  
@ d )n e e S ,  too f t ö ef tß en C © fe inb rec f t  u n b  trocfe= 
tie S fccft teu  bie  © p u r e n  e in e r  S S e g c ta t i o n  ver= 
r a f f t e n ,  b ie  b e r  S t r e n g e  beS Ä l i m a , b e r  ver= 
b ü n n t e n  ß u f t  u n b  b e r  U n f r u c f t t b a r f e i t  e in es  
a l l e r  vege tab i l i fc f ten  S r b e  e n t f f e ib e te n  Reifen«
f  »//«• ü o 4
! b o be n S  u n t e r l a g  ; e in  î ( ; a l ,  roo u n t e r  I;5u» 
figen  u n b  f u r c h t b a r e n  J î a t o f l r o p b e n  bie  9ia» 
I t u r  i l ; r  © c b r o a n e t t l i c b  j u  f i n g e n  f d i e i n t , roo 
baS  e r g r e i f e n b e  © d j a u f p i e l  b ie fe r  9t a t u r  bem  
23olEe e ine  f r o m m e  ( S r g e b u n g  e i n f l ö g t ,  bie 
b i s  j u m  A b e r g l a u b e n  g e h t ,  u n b  biefeS 93ofE 
boch noch fe ine  * $ e im a th  l i e b t ,  roie e s  b e m  
g r e t j h e i t s f t n n e  fe in e r  SBäter t r e u  g e b l i e b e n  —  
fo h a b e n  ro i r  in  w e n i g  S B o c te n  e in  t ö i i b  bcS 
ÜB a O ife r  ß a n b e S  e n t w o r f e n .
($8 i f t  b e r  g r ö ß t e  A tpe n E c f fc l ,  b ie  g a n j e  
© c g w e i j  im  j f i e i n e n , t im  bie U f e r  b e r  9l( ;one  
j i i f a m m e n g e b r ä n g t .  © r a n i t m a f f e n ,  roefeye bie 
•pöge  v o i t  12,  j a  b i s  1 4 0 0 0  g u f i  e r r e i c h e n , bi(= 
ben  j t i  b eybet t  © e i t e n  biefeS d a u e r n ,
a n  bie  fich S e t t e n  v o n  j f a l E « ,  © c h i f i »  u n b  
© n p S  = © e b i r g e n  le h n e n .  D e r  Dlofa  i458o 
g i t f j  ;  b e r  © ç l v i o  o b e r  b aS  9B e t t c r h o r n  V3854; 
b a s  t ô î u t t e r h o r n  ob b e n  9t h o n e q u e Q e n  
i3 8 5 o ; b e r  b o m b i l i  i m  £ > in fe rg t u n b e  beS 
S B a g n e th a iS  i 5253 ; baS  g i n f l e r »  A a r h o r n  a u f  
b e r  © e r n e r  © r ä i i j e  1 3 1 7 6  g u f i  h u n b  
noch ach t  a n b e r e  1 0 0 0 0  g u ß  ü b c r f l e ig e n b e  
© p i f s e n  fl rec fen  ih re  H ä u p t e r  a u s  b e m  e w ig e n  
Cïife  h<ti>cc , u n b  ü b e r r a g e n  b aS  g a u j e  
ß a u b .
© c i t b e m  Ber SRofa i m  3 a É>re  1 8 1 9  v o n  
m e g re rn  SReifenben c rf t iegei t  r o o rb e n  i f i ,  g a t  
m a n  j u  m u t g m a g c n  a n g e f a n g e n , b a g  e r  Bern 
M o n t b l a n c  bie (6 g re ,  b e r  gocgfte 25e rg  u n f e r b  
Î B rU fg e i l ê  }ti f e t ; n , f i r e i t ig  m a cg e n  t o n n e .  
Ï B i r f lief) b e f a n b e n  ftcb biefe SReifenben nocg 
niefjt a u f  Bern göcgflen  fe in e r  g e l f e n g ö r n e r ,  
bie fe in e n  © i p f e l  u m t r ä n j e n  ( r o o v o n  e r  
ben S R a n ien  e r g a l t e n .  g a b e n  fo l i )  , , u n b  if>re 
33e re c g n u n g  b e r  g ö d j f t e n  v o n  i g n e n  u n er«  
veiegten S p i f s e n ,  g a t  je n e  S O iu f g m a g u n g e n  
bermaf>e j u r  (S e ro ig g e i t  b e g r ü n b e t .
Sro ifc f jen  b ie fen  S R ie fe n m a ffe n , b ie  m i t  
ben f f i o l t e n  j u f a m m e n f i o g e n , g a b e n  Söbeit« 
f e g en g än b e  e in ig e  SBege u n b  © t r a g e n  ge« 
b a g n t :  b e r  göcgfie ^ ) a g  a n  Bern g u r t a  e r r e id ) t  
eine ^ ö g e  v o n  7 7 0 6  g u g  ; b e r  ( g o I « g e r r c t -  
7170  ; b e r  © i m p i o t i  « ÿ a g  6 1 7 4  ; u n b  b e r  
(Serviti f ü g e t  a u â  Bern SSiefcger î g a l  11 a  cg. 
Î M c m o n t  ü b e r  e ine  -fjoge v o n  1 0 ,2 8 4  g u g ,  
ivo fc lbfl  b ie  © a u m t g i e r e  befcgroerlicg a f g n ie n .  
S B o g n u n g e n  g a b e n  f icg bie  SDÎenfcgen niegt 
m o g i  ü b e r  b e r ^ i ö g e  v o n  7 0 0 0  g u g  a n g e l e g t  ; 
baS e inz ige  .{ jo f p i t i u m  beê  © f .  SB erngarb  
ftegt 7 5 4 2  g u g  ü b e r  Bern T O e ere ,  aueg Ecitnt 
baSfelbe b e g n a g e  f e i n e  a n b e t e  3 a g r e b j e i t  a U
t-on f& 'i i t fer  ; b i s  j i i  ben  S e n n f m t f e n  a u f  
V a l f o r e ç  ro e rb en  6 7 0 8 .  bid j i in i  •£ofpif iun i-  
beS S i m p l o n  6 >5o , b i s  j u m  E S e i le r  a n  born 
G o t  = g e r r e t  5 i 54 g u ß  g o ni if fen  ; e ine  g a n j e  
ô r t f d j a f t  c n b l i d ) , b e r  g t e c f r n  B t .  g i e r t e ,  
t ; a t  ftdj a n  b e r  25e r n b a r b 8f i ro ß e  i n  b e r  .£>öl;e 
v o n  5o o 4 g u ß  ü b e r  bern ÎOieere a ng e f ieb e l f .
D i e  fcfceinbare a ü m ä l i l i g e  V e r g r ö ß e r u n g  
b e r  T V a U if e r g l e t fd je r ,  trclcße m a n  e in e r  fiei* 
g c n b e n  ( S r f ä l t u u g  bcS B d j r o r i j c r H i m a ’ê übers  
ß a u p t  j t i f c ß r i e b ,  g a b  v o rn e ß m t ic ß  511 je n e r  
P r e i s f r a g e  b e r  ßelvet ifcßct t  n a tu r fo r fc ß e n b e i t -  
© efe t i f cß a f t  V e r a n l a f f u n g ,  b e r  m i r  in  b er  
© i n t e i t u n g  (S S an b  I .  © .  44)  © r r o ä ß n u n g  ge: 
t ß a n  ß a b e n .  # i e r  F ö n n e n  m i r , a l s  im  S e r «  
l a u f e  beS X bn ic îê  c r j t  b a m i t  b e F a n n t  g n o o r s  
b e i t ,  n a c ß b o t e n ,  b a ß  b er  v e r b ie n f e  j$ a fi= 
fi o f  e r  b ie fe lb e  1 8 2 0  in  e in e r  ZbenFfcfjriff 
f c c a u tm o r te t  f j a f ,  roetcbe m i t  ben i p r e i f e  ge=- 
î r ô u t  10 orb  en i | i .  (Sv f u t b t  in  b er fe lb e n  b a r s  
j u t f i u n ,  b a ß  b aS  t i e f e t  Jp e ra b f i e ig e n  b e r  @Iet» 
f tb er  g e g e n  bic î b c i l e r  j u ,  g a r  n icß t  eine 
V e r g r ö ß e r u n g  u n b  V e r m e h r u n g  i f ; r e t  fSiaffen 
b e m c i f e ,  nocß b a ß  biefeS B i n F e n  m i t  ber  
SRàinterFeitte in  g u f a m m e n b a n g  f ic f je , o b er  
•fitß beßßal 'o  g u f  e in  a l l g e m e i n e s  B i n F e n  b e r
ë d j n e c l i n i e  i n  b en  21Ipen ,  g e g e n  b en  © t a u b  
berfe lben  in  ben  i i ä f l  vort)crge£)enDen 3«(;c=  
I ju n D e r te n , fcpUcßen laffe .  '
3 n ii’ne  (S iS re g io n e n  h i n a u f  E an n  f re p l id )  
ein g u t e r  S p e i i  " ip f la n jcn  b ie  $ t t n f d ) e n  n id j t  
b eg le i te n .  2 K a n  : i>at e ine  a S e g e t a f io n ê l e i t c r  
bcê. ’T B a Q ife r la n b e ê  e n f r o o t f e n ,  ro o rn a d )  bie 
Siebe b iè  ; u r  £ ö t ) t  v o n  2 2 0 0  g u j ;  f o r t E o m m t ,  
ber  SKaiS  ttodj 4 0 0  g u f i  f>ö{scr ; b ie  ©iepe  
33o o , ber  S d uf fb o u m  3 4 0 0 ,  bie G ib e  3 5 o o ,  
b;e 33u d)e  4 5 o o ,  b ie  ros ige  SBirEe 6 2 0 0 ,  bie 
S a n n e  ö g o o  g u f i  ü b e t  ben i  SOìeere bie © r a t i j c  
ifjreS © e b e ig e n S  f ä n b e n .  S i e  g i d ) t e  t r i f f t  m a n  
noeb 4 0 0  g u f i  [)öfier : i ; ic r  ifi a b e r  aueij bie 
© rc in j e  beS 2 5 a u m r o u d ) fr S  ü b e r b a u e t ,  b ie  
H e in e  © r a S r o e ib e  a u s g e n o m m e n ,  roeldje ficf) 
noef) i n  -ßö fjen  v o n  85oo g v g  f r i j l e t .  © e r f i e  
u n b  K a r to f f e ln  g e b e ig e n  noef) e troaS  l j ö l ; e r , (  
a ls  bie © ib e  r o ä d j j l ,  u n b  bie ge lbe  D t i ib e , b e t  
S p i n a t ,  b e t S D ta n g o lb  u n b  bie 3 ro i e b e l  n eb en  
b et  S ie b te .  ,
S e t  S p f f a n j e n r e i ^ f g u m  biefeS- @ebirgS= 
la n b e s  fefjt b en  S S o tan iE er  i n  © r i t a u n e n  : bie- 
ü ß a d i f e r f l o r a  jafelt .  n a p e  a n  b t i f f j f a lb f a u fe n b  
Wirten ; a b e r  eS -g e& ö r t  SWutf» ba j i j ,  bie g e l t e n  
e p E l im t n e n , roo  g e r a b e  bie f e t t e n f i e n ^ j t a i v
j e u  roacbfen.  S tacßf l  Den K ß o n e q u e l l e t t  t i r  
Den X ß ä l e r n  v o n  © t .  9ì i c l a é ,  B r i n g e n , î à a g »  
n e  it . f .  r o . , a u f  Dem © t .  i B e r n ß a r b  unD in  
Den © e g e n b e n  v o n  © i b e r ê  unD © i t t e n  f l eß t  
Die ö e g e t a t i o n  in  i ß r e r  g r ö ß t e n  SBerfcßieben» 
ß e i t .  ? l u ß e r b e m  g i b t  eê  X ß ä l e r ,  Die n o n  Den 
Ü ia tu r fo r f c ß e r i i  nocß g a r  nicßf u n t e r l i e ß t  f lnb.
f f i e n  b a ê  Z ß ie r r e i c ß  i n t e r e f f i r t ,  Der fin» 
b e t  ß i e r  g le ic h fa l l s  j a ß l r e i c ß e n  © t o j f  j u  95eob» 
a d i t u n g c n .  Ü b e r  a cß f j ig  T O u fc ß e la r te n  , e ine  
g r o ß e  T O a n n i g f a l t i g f e i t  Der © e ß m e t t e r l i n g e , 
ß au p t f ä c ß l id )  a u s  beit r o ä r m e r n  Ä l i m a t e n  : Der 
2t p e 0 o, D i e I D a p ß n e ,  ß ) a n b o r a ,  ( S u b o r a ,  © a »  
l a t ß e e , u ,  f. r o . , fo roie a n b e r e , roclcßc Die 
ß ö c ß ß e n  © e b i r g e  u n b  fc lbf l  Die © le t f e ß e r  j u  
u m f l a t t e r n  n icß t  fcßeuen ; v o n  SXeptil ien : Die 
g l u ß f c ß i l b f r ö t e ,  Die g r o ß e  g r a u e  (SiDecbfc, ber  
fd i ro a r jê  © a f a m a n b e r  , m e ß r e r e  © a t t i i i i g e n  
© c ß l a n g e n ,  Die fd j ro a r je  SSiper u n b  fcergiei» 
c ß c n , m ö g e n  j u i n  B i t t g a n g  e in es  fl i id j t igen  
Ü b erb l ic fS  v o n  Dem b i e n e n , roaS ro ir  ß i e r  j u  
f in b e n  Dem i ö e o b a c ß t e r  ver fp reeßen  f ö n n e n  ; 
a b e r  Dabep l ä ß t  fieß n icß t  f leßen  b le ib e n .
£ ) e r  r e iß e n b e  © t u r j  b e r  © ie ß b ä c ß e  u n b  
Die B iS E ä l t e  b e r  21Ip en feen  l a ß e n  f e in e n  Über» 
f lu ß  a n  g i f e ß e n  © t a t t  f l n b e n ;  Die 9t ß o » e  ß eg t
in b e ß  m e h r e r e  © a t t m t g e n ,  D a r u n t e r  afS t i t  
g r ö ß t e  Èie ß a c ß s f o re l l e  e o n  i 5 - 3 o  i p f u n b  ; 
Die g e m e i n e  S o r e l l e  h ä l t  fid) i n  m e u r e n t  i i j r e t  
S u f iü f f e  u n b  in  e in ig e n  © e b t r g S f e e n  a u f ;  b e r  
■fjecjl)t f i c ig t  a u s  Dem © e n f e r f e e  b ie  Simone 
a u f r o ä r tS  ,  f e i t e n  j e b o d> ß ö h e r  a l s  b i s  © t .
S to r i f c .  ___ _
S e i f e n ,  b ie  ft cf; b i s  in  b ie  2Bo (? en  a u f s  '■ 
t f j ü r m e n ,  e in  ß a b p r i n t l j  v o n  TfyäU rn,  ivo  ft cf? 
be t räch t l iche  S B affe rm af fen  f a m m e i n ,  u n b  au6= 
gebe(;nfe  © i i r n p f e  i a g e r n ,  SGBaibungen, in  De-- 
n e n  li ier  u n b  b a  n o d ;  f e in  © c f j i a g  b e r  2 ip t  
l a u t  g e r o o r b e n  i)i —  g te g io n e n ,  in  bie fid? b e r  
3R en f.ß n u r  m i t  S tü lp e  v c r j f e i g t ,  f tnb  n a t i i r»  
lieb b e r  b e f lä n b ig e  o b e r  j c i t n m l i g e  A u f e n t h a l t  
v o n  e in e r  S t e n g e  v i e r f ü ß i g e r  S l ; i e r e  u n b  Sßö» 
g ei .  D e r  © t e i n b o t f ,  b e r  SS ibe r  u n b  b a e S e ß  
m ö g e n  fteß f e i t en  o b e r  g a r  h ieb t  m e i ; r  tref fen  
(affen ; a b e r  b e t  0 ä r ,  D e r £ i r f c h ,  b e r  tveiße  
^ a f e  ,  b a f f  g r o ß e  ÜBiefei  ( ^ m n e l i t t )  tv e rb en  
u m  fo h ä u f i g e r  gefe l jen .  D e r  ßucßS r ich te t  itti,  
te r  b en  b e e r b e n  g r o ß e  V e r h e e r u n g e n  a n  ; m a n  
fpr ießt  v o n  tn e iß e n  S t a u f e n ,  tve ld ;e  bie Afpett  
De» O b e r f a n D e S  bero oh n e i t  f o ö e u .  D a S S t u r »  
m e i t h i e r  i | t  e in  © e g e n ß a u b  ber  3 a g b  in  eben 
b ie fe r  © e g e n b ,  m a n  f l i e ß t  eS a u f  Dem 3f « .  
» i c  Scbtsc i j .  XI t.
f t a n b , o b e r  f ä n g t  cê it i S c r i t t o , e n ,  b ie  a m  
( S i n g a n g c  fe in e r  -6ö i ; Icn  a u f g e f ì e t t t  t o e r b e n ,  
o b e r  befcgteicgt cê i m  ( S i n t r i t t e  beê  -ß e rb f l e S ,  
o f t  i n  © efe tJ fcga f t  v o n  10 o b e r  12 © t ü c f ,  
feg ta fen b  in  ben  l i e f en  S t e i n t ö c g e r n .  D i e  bep-- 
u a g e  uner fbe ig l icgen  g e t f e n  v o n  ( S o m b ê ,  33r ieg  
u i t b  iBifp jiitb b a ê  © e b i e t ,  tue ld ;eê  fo j u  f e g e n  
auëfeglief jlicg ber  C ä m m e r g e p e r  b e h a u p t e t ,  b e r  
g e m e i n e  2 lb te r  j e i g t  fieg a u f  eitlen fjofjen 2it* 
p e n .  D e n  ro tg f i i g i g e n  g a t E e n  ft 'nbet m a n  a u f  
b e m  g u t E ' a , © e m m i ,  © i m p t o n  u n b  a n b e r n  
g o t ten  © e b i r g e n .  33ep b en  göcgflen  2t tpen(; i i t«  
t e n  n i j ì e t  b ie  g e t f e n f d j i o a lb e  u n b  b e r  ( S i t r o in  
f i n t e ;  t i e f e r  ro i rb  b e r  O r t o l a n  g e t ro f f e n .  U m  
Die © i i i n p f e  ( â i tg ê  b em  S ì g o n e b e t t e  f a m m e t t  
fid; in  R a u f e n  b a ê  © a f f e r g e f i ü g e l .
3 n  O b e r r o a l l i ê  l i e f e r t  bie  2M eneu5ueg t  ei-, 
n e t t  v o r t r e f f l i c h e n -gionig u n b  reicgficgeS f f i a c g ë ,  
u m  bie fOîengc (S apeU en  u n b  S i r e g e n  m i t  S e r«  
j c n  51t vevfcgeit.  ff lîait g a t  aueg bie © c ib e n =  
r a u p e  . a t t t i m a t i f i r e n  ro o t len  ; 9î a g r i t n g  fcg lfe  
i g r  n i e b t ,  b e i m  b e r f O i a u t b e e r b a u m  g e b e ig t  iut 
S B a t l i f c r t a n b e  ; s b e r  b ie  g äu f ig e i t  B o n n e r »  
u n b  D t e g e n r o c t t e r ,  u n b  b e t p l ö g l i c g e  ff ieegfet  
b e r  T e m p e r a t u r  f tnb  bie fem n ü g t ie g e n  3 n = 
fc c t  n u r  a f i j u o f t  n a e g tg e i t i g  u n b  b e n e g m e u
«wv< 2 1 1  «y /»
« île  6 u | f ,  b ie  3 u d ) £ b e ê fe tb e n  ro c i te r  au&ju« 
b e ^ n e n .
'ZBer ï ô n n f e  «Ile m in e ra t i fc h e n  ( S u b f l a n «  
j e u ,  roelclje b ie  S B aO ife r  3l l p e n  i n  i h r e m  
© c h o o j j e  b e r g e n ,  a u f j ä h l e n ,  o b e r  v i e l m e h r ,  
m e r  m ö ch te  e in  f ü l i n e r a l  n e n n e n ,  b a S  ficf) 
n ich t  i n  b ie fen  © e b i r g e i t  f ä n b e  ?  21uê b e m  
D îe ich thum  bcê  S a n b c ê  a u d j  i n  b ie fe r  . ß i n f W  
b e u t e n  m i r  n u r  5 ‘o£a eitï>câ « n  : g e b ie g e n e ê  
© o l b ,  © i l b e r ,  (Sifen u n t e r  m e h r  d à  jm at t»  
j i g  v e r r i e b e n e n  © e f t a l t c n , j î u p f e r t i e ê ,  3 i n f »  
b l e n b e ,  g r a u e r  @ p i e f j = S o b a I f ,  Z i t a n i t , ^ o n t »  
b le n b e  v e r f c h ie b e n e r S ö t i f c h u n g , f c h m a r j e r  u n b  
g r ü n e r  Z u r m a l i n ,  S r o f t a t l ,  © r a i i i t ,  î t m i a n t Ç  
u n b  y erfd j icbe i te  a n b c r e  m e h r .  21ber b ie  9ba= 
t u r  erfcffroert e6 n u r  g a r  5« o f t ,  i b r e r  h«6= 
ffaft j u  ro e rb e n  ; m e h r e r e  a n g e b r o c h e n e  © i l i  
b e r m i n c n  f in b  a u f g e g e b e n  ro o rb e n .  9ioch  b a u t  
m a u  a u f  @ o Ib  j u  © o i t b o  in  b e r  P f a r r e i ;  © in t«  
p t o n  : a b e r  u m  b en  g e r i n g e n  ( S r t r a g  b e r  2iuS« 
b e u te  j u  J e i g e t t ,  b a r f  m a n  bloj? e r m ä h n e n ,  
b a §  b e r  S t a a t  D a v o n  nid^fö a l s  e ine  j ä h r l i«  
che A b g a b e  v o n  i 3 5  5 r « n f * »  bejieh-f. 9îicf)t 
v ie l  e in t r ä g l i c h e r  f in b  bie SSiei;--, f î u p f e r s u n b  
S o b a l f g r u b e n .  Ü b r i g e n s  f inb  bie f ö e r o o h n e r  *  
j i t  a r m  u n b  S e m i tn i f j lo S ,  u m  ben  93e r g b a u
i i i ’d @ co ß c  511 t c e i b e n , u n ì )  n o d j  a u ß e c b e m  
l i e f e n  Sic à d ; r o i c r i j E e i t e n  Se» 2SevEel;v6 bec< 
g l e i t e n  U n t e r n e h m u n g e n  i m  'ZBcge : fo b a ß  
ä ß a ß i d , tc o §  fe in e m  v e r b o r g e n e n  Dleichtl jum 
a n  © l i n e r a l i e n ,  bodj  fe ß r  roen ig  S a v o n  ju  
î a g e  f ö r S c r t .  © l i ic f l iche r  'B3eifc iff Sie 8e= 
b e n d a r t  SeC> O b e r l ä n b e r ö  fo e infach , Baß ec 
S iefen A b g a n g  roenig  f p i i r t .  (Sc b e r o o ß n t^ ) ä u »  
fee v o n  -S o l s ,  Elcibet ftch in  g r o b e s  S u d ) ,  511 
S em  it ;m  fe ine  ü l ip e n i j e e rb e n  Sie 2BolIe  Iie= 
f e e n ,  b r a u c h t  n u r  Bad ro en tg e  (Sifen , ro a d fe i i t  
• p a u s  u n b  fe ine  2l c E e rg c rä th fc ha f ten  ecfocbecn .  
2Bei(  m a n  m e n ig  $u E aufcn  u n b  110* w e n i g e r  
511 vecE au fcn  h a t ,  f i n b e t  ftd) ro e n ig  ® e t b  im  
U m l a u f :  u n b  fo f inb  Sie 9J le ta U e  in  b cn 'IBei=  
l e c n  u n b  I D ö r f e n t  n u c  e in  b lo ß e c  üupuC .  
UBaHid E e n n t  m a n  Sie (S r f c h ü t f e c u n g e n  beS 
gefeBfchaft l ichen  SebenS  a n S e ce c  ß ä n b e r  nicht,  
u n b  l e b t  b a c u m  j r o a t  ä r m l i c h , a b e c  r u ß i g  u n b  
f i i l l ;  Soch b le ib t  biefed Ceben nich t  v o n  a l l e m  
'JJl ißgefchicfe v e v fe h o n t :  bec S Soben  fe lbf i ,  Sen 
biefed (S eb irgö v o lE  b e r o o ß n t ,  b r i n g t  m a i tn ig «  
f a l t i g e  U n f ä l l e  (K rvoc .  T ) i e 9i a t u c  bed  Öan» 
Bed if t  g r o ß a r t i g , u n t e r l i e g t  a be c  ju g le ic ß  U m »  
r o ä l s u n g e n ,  roelche a n b e c n  © e g e n b c i t  v ö l l ig  
s w b e t a n u t  b le ib e n .  e e f a h re n  jene  v.n«
g e r ç u r e «  ( S i ê f e l b e t ,  roe ldje  b ie  (S tpfe l  bee  
2 l lpe n  u n b  ifjre 4?o<htha[ec b e t f e i t , u n b  bere i t  
W a f f e n  i n  b e r S ö t j e  » o n  8  — 1 4 ,c o o  g u ß ü b e r  
e i n e r  a u ê g e b c h n t e n S t r e c f e  beë  S a n b e S  (o f ten ,  
»o i t  S e i t  j i i  S e i t  b ie  j e r f i ö r e n b e  (S in ro irE un g  
b e r  © ( e r n e u t e .  W i t  e in e m  f u r c h tb a r e n  © e tö fe  
f p r i n g e n  fie a u ê  e i n a n b e r ,  g f e i t e n  h e r a b ,  lös 
feit ftcf; i n  u n g e f t ü m e  © i e ß b ä d j e  a u f ,  über« 
becfeu b ie  S ß e i b e t r i f t e n , r e i ß e n  bie © e i tn f fü t«  
t e n  m i t  fid) f o r t ,  t r e i b e n  bie © e e n ,  in  bie 
fie i( ;re  X r ü m m e t  f t u r j e n , a u ê  i ß r e n  U f e r n  : 
e in  fofcftet  2 lb f tu r s  befi @ e tro 5 = ® (e t fd )e tê  »er« 
t i r fadyte  i m  3 af;re  1 8 1 8  b a ê  U n g lü c E ,  too b e r  
g le ic h n a m ig e  S e e  fe in e n  D a m m  b u r c h b r a c h , 
u n b  b a ê  ( ô a g n e t f j a l  û b e r f c h m e m i n t e .  3 nt 3 a h* 
r e  1 7 4 0  f p r e n g te  b e r  W a E m a a t f e e ,  beffen  ©e« 
to ä j f e t  u n t e r  b e n  p r ä c h t i g e n  (S i ê g e ro o lb e n  beS 
W o n t r o f a g l e t f c h e r ê  b u r c h j t r c m e i i ,  u m  b ie tß ie «  
g e  }u b i l b e i t ,  e in e  f o I d j e j j i g b e cfT, u n b  »er« 
h e e r t e  b ie  g a n j e  u n t e n ü e g e n b e  © e g e n b .  g t i d j t  
r o e n ig e r  f u r c h t b a r  alè b a ê  @i8  h a b e n  m i r  i n  
b e r  (5 i i t ( e i fu n g  bie © e f a ß r e n  gefc f j i föer f ,  roe(« 
che bie u n e r m e ß l i c h e n  © c h i t e e f a g e r  b e r  2 t (p en  
m i t  ftch b r i n g e n ,  f ö o n  j ro cp  ß a r o i n e n , mefcfje 
i m  S a ß t e  1 7 2 0  fiefeiT, f f i g t u E  b i e ” ëfne  »ier« ,  
}ig (S i n ro o h n e r  b eä  " D o rf e s  S S r i e g ,  u n b  b ie
a n b e r e  a e r f t ö r t e  b a g S e r f  ~ D 6 e r g e f M e i i  [o , 
b a g  acg t  u n b  a c g f i ig  S t ich  n a m e  -in b e r  h ä m »  
Hegen © c u b e ,  n ä c g j i  b en t  S ta n b e  b e r  j î ircg« 
g o f m a u c r  b e e r b i g t  w ü r b e n  , w ie  eê ttocg j e g t  
ig r e  © r a b f c g r i f t  in  fo t g e n b e n  S B o r t c n  ï u r j  u i tb  
b i i n b i g  a n b e u t e t :
,,<3 o 1 1 , w  c I eg e S r a u e r !  21 eg t  u n b  
a e g t } i g  i it ( S i  n e m  ®  r a  b !”
3 m  3 a f jv e  i 5 g 5  v e r u r f a c g t c n  bie  © cgnce= 
f t ü r j e ,  mclcgc in  bie  9 tg o n e  ftcfeit, e ine  fofcfjc 
i i b e r f c g m e m m u n g , b a g  m e g r  a t ê  g u n b c r t  - t j a tu  
fee v e r g e e r t  w ü r b e n , u n b  bet) feegbjig  'p c r fo »  
sten n cb j t  4 o o  © t i i c f  SBieg u t n ’8  S e b e n  ï a m e n .
Stueg bie  0 f e i n f ä t I e  g e g o r e n  j i t  b en  5))ta= 
g e n ,  b ie  b en  u n b e f ü n i m e r t e n  23a t l i f e r  $uw eU  
lett t i b e r r a f e g e n , t t n b  n o f g i g e n . fe in  -f>eil in  
b e r  g t u e g t  j u  fuegett,  S o  j e r j l ö r f e  im  3 a g r e  
1 7 1 4  b e r  © t u r j ,  e in e r  v o i v b t n  © p i g e n  b er  
D i a b t e r e f ê  m e g i e r e  2S e i ( e r ,  u n b  b cr fe lb e  Un= 
f a l l  w i e b e r g o l t e  ft cg ,55 S a g r e  fp à t e r .  (S in  
ttoeg f u r e g f b a r e r e r  tB e rg f iu r}  g a t t e  im  3 flgre  
1 5 9 7  b a ê  D o r f  © i m p t o n  v e r g e e r t ,  u n b  acgt= 
j i g  ( S i n m o g n e r  g e t ö b t e t ;  e in  noeg f r ü g e r e r  
i m  3 a g r e  t 5^5 t r a f  b a ê  D o r f  25a g n c , u n b  
fo f te te  g u n b e t t  u n b  i t o a n j i g  SJèenfeÇen b a ê  
Ce b e n . , '
© f t t m p f f i n n i g e  o b e r  g e p e n  ( 3 6 1  o t e n  
c b e e  (§ e e t  i  n  8 ) f in b e n  ftd) a m  b a u f tg j l e n  iin 
3v!;onet t>a[,  i n  a n b e e e n  © e g e n b t n  fm b  fie j u m  
S f j e i t  g a i t j l id )  u n b e f a n n t .  SB to fjabcit fcfioit 
a n b e r r o e i t i g  v o n  Diefec C a n b p l a g e  bee  2tipen= 
b e ro o b n ec  g e f p c v c b c n , u n b  t v o i l e n , b a  i(;c 
© c u n b  m e b ic in i fd )  n o d)  fe t i tcê  f f i e g c ê  a uè g e*  
m i f t e l f  i f t ,  b ice  f e in e  bee  v ec fd i ie b c n e n  SObuti;-- 
m a j i u n g e n  obec  a n d ;  n u e  aQjU b r e i t e n  S e =  
b a u p f u n g e n  n a d j b e f b e n ,  roe ldjc  i n  b en  S o p o »  
g e a p b i e n  b iefee  © e g e n b e n  a u f g e j t e i l t  roevben .
S i c  C llpen feen  bed S B a l l i fc e f a n b e a  vec= 
b iene t t  tb e i l ê  u m  i b r e r  m a fe r i fe b e n  C age ,  fb e i ia  
t in t  bee i p b ä n o m e n e  lv i l l e n  , b ie  fie b a r b i e t e n ,  
Die C lu fm ee E fa m fe i t  bea  9tc i f e n b e n .  3 n b en  
© cro nf fe e n  b ea  ß b a n i p t i o i t f e e  a u f  beni  Söeege 
ß b c T d i o n t a g n e  f p i e g e l t  ficb e in t e  © e i t ê  b a â  
fcc u n b i ieb e  © c ü n  Dee S B e ib e t c i f f e n , a u f  bec 
a n b e e n  © e i t e  b a a  I id j te  35Ia u  bec  bo(;en G?iö= 
n a b e l n ,  b ie  fe in e  U fec  ü b c e f l a t r e n  ; S t a f f e n  
b ie fe ê  (S i fe à ,  b ie  fteb v o n  je n e n  Ä ä m m e n  (ö= 
f e n ,  t c e ib e n  f i d ; , ju r o e i i e n  afe  fd t to im in e n b e  
3 n fe ln  a u f  Dem, © e e  u in b ec .  2t u 8 Dem B d jo o «  
£e  beê  ( S b a tn p e e f e e ,  ben  im  g e r e t b a t o  e in  
o v a l e c  f f e a i t j  v o n  © v a n i t f e f f e n  u m l a g e r t ,  fyebt 
ficb e ine  m i t  S a t i n e n b o l j  b tm a d ; f c n c  O n f e l ,
b e ren  b u n f l e S  © eb ü fc h  m a le r i fch  g e g e n  ben  
l i s t e n  f f i a f f e r fp i e g e l  u n b  bie n e b e l g r a u e n  U f e r  
objiicf jt .  3 n  b e m  S O li t te lpunc tc  be6 Sàadicreft«  
fee’s ,  a u f  e in e m  O o^en  S e r g r i i c f e n  im  ÎB agne«  
t h a t ,  be f in b ef  (ich e in  S t r u b e l ,  b e r  aH eS - f jo l j  
v e r f d j l i n g t ,  b a S  e t w a  » o n  beni GSinDe i n  fei« 
ne  9ïâf>c g e t r i e b e n  ro i rb .  © e c  Z a u b e n f e e  a u f  
b e m  © e m m i  l i e g t  j c b n  S t o n a t e  bcS 3 a&reê 
n e b ] i  f e in e r  g a i i j e n  U m g e b u n g  in  G i s  e r f l a r r f .  
© b t n b e r f e l b e ,  roie noch e in ig e  a n b e r e  Diefer@e« 
r o ä f f e r ,  $. 23.  b e r  Z a n n a p f e e  u n b  bie b e p b e n  
K e in e n  g u t l p f e e u  h a b e n  fe in e  f i d j t b a r e n  2lb= 
f fü f fe ,  u n g e a c h t e t  fie j i i f l r ö t n e n b e  iö ä cp e  auf« 
n e h m e n .  (S ine  a n b e t e  9i a t u r m e r f r o ü r b i g f e i t  
b iefec 2l r t ,  i n  b e r  GanfceSfpracpe G oille-à-V as- 
s u  (D er fich a u S Iee te t ib c  Z e i d ; )  g e n a n n t ,  l i e g t  
b e m  S t .  S B e rn h a rb  g e g e n  S î o r b e n ,  7 7 6 0  g u f i  
ü b e r  beili S i c e r e .  © i e f e r  f f e in e  S e e  i(t e in 
n a t ü r l i c h e r  Z r i d ; t e r ,  b e t  {ich fo n f i  i m  £ e r b f t  
m i t  SBaffe r  f ü l l t e ,  l m b  b aS fe lbe  b i s  j u r  
S f i t t e  bcS fo l g e n b e n  3 a h rc ê  m i t  e in e r  ©iS« 
beefe ü b e r j o g e n  f e f i f j ie l t , b a n n  b e p m  2luf« 
t l ; a u c n  a b e r  m i t  f e in e r  S Baffe rm affe  l o S b r a d ; , 
ftcb i n  b ie  © r a u f e  ( f ü r s t e ,  u n b  g ew ö h n l i c h  
biefe  a u s  i( ;rcti U f e r n  t r ie b  ; eS g a b  3 a h r c - 
» 0  f e in  S e c f e n  (ich g a n s  l e e r t e ,  u n b  m a n  b is
i n  f e in e m  2 ( 6 g r u n b  f j in a b j ie ig e n  f o m i t e ;  feit  
i 8 i 3  a b e r  fd&cint e r  ftdfj i n  e in e  f o r t b a u e r n »  
be fef ie  © le t f c ß e rm a f fe  o e r r o a n b e i t  511 p a b e n .  
9îc6e.Ifâi!. len z b ie  a u S  b e m  f l e i i t e n ,  g g n j  Don 
g e l f e i t  u m m a u e r t e n  G o » e i t e t f e e ,  o b e r h a lb  © t .  
© i n g o l p p  e m p o r f t e i g e n , b i e n e n  b en  2 lnrooß= 
n e r t i  n fâ  e ine  2t r f  » e n  S î a v o m e t e r ,  r o o r a u ê  fie 
g u j ie f ; e n b e  9 t e g e n  u n b  , © t u r m m e f t e r  a b  net)? 
m e n  rooften...  .
■.. 2 l tm  ï S a U i ê  f ü l l e n  $roen g r o ß e  © t r a f j e n ,  
e in e  ü b e r ^ e n .  © i . m v f e u ,  b ie  a n b e r e  ü b e r  b en  
g r o ß e n ,  © t .  © e r n p a r b  . nacp 3 t a f i e n  , b ey b e  
e b e p t f ö  ro id ) t ig  f ü r  b en  b lo ß e n  Ü t e i f e n b e n ,  
als, f ü r  b e n . î B a a r e n s i t g ,  roclcper l e b t e r e m  Gan» 
b e  g u S , b e m  9 i o r b e n  u n b  b e r - S c p r o e i j  j u g e ß t ,
2 8 a S  bie Ä u n j i  g e t ß a n  ß a t ,  u m  bie e t f i e r e  
ro e g fa m  &u » a .c p e n  , u n b  t»aS  cprij i l icßeTOilb» 
t ß ä t i g f e i t  tä g l i e ß  ito cp t ß u t ,  u m  b c m  pfeifen« 
ben  b ep  b en  © efc ßroe rbc n .  b e r  jro .ep ten  j u  uit» 
t e r f t ü b e t i ,  i f t  b e r o u n b e t u n g S i p ü t b i g , _ .
,:»• S i e  © . t i ; a |e ;  ü b e r . b e n ' S ' i m p l o n ,  b ie  » o n  1;
© r i e g  . . I c ù i iT i é m  'îR^b'AefffaV' b e f  f
©erge.S, e m p o e f t e i g t ,  if i  e i g ^ e r ?  S i a i f o t e o n S , , f
1 8 0 * u n t e r n o m m e n  ,  u n b  i j g $  © e r l a u f  » o n  J
» ie r  3 afjre .i i .m i t t e l f l  e in e r j  S u m m e  » o n  1 2  
© i a i o n e n  g r a n î e n  a u f  Ä s f i e n  b e r  S t a l i e n c r  *
5bie Sc ty rc i j .  ' ] g  I
(A e re  i t a l o , m ie  e ine  O ' t f t g t ' f t  f a g t )  v o l l e m  
b e t ;  ig r e  î l u S f ü g r u n g  ij î e t»  b e t d t v ù r b i g e r  
I S i e g  menfctiliefjer 55el jarrI ic^Eeit  u n b  5$ u n  ft 
I f ib e r  o ö c  . ß i n b e r n i f i e ,  roelcge bie 9 ì a t u r  in  
! ' 21b g r i i n b e n  u n b  fe lb j ì  © le f f c g e rn  ci»
n e m  U n t e r n e h m e n  b ie fe r  2 lr f  e n tg eg en f ie l l e r i  
En m i .  (SS m u ß t e n  j tv e n  u n b  j t v a n j i g  © r ü d e n  
g e b a u t ,  u n b  u m  © t r a g e  u n b  S te ifen b e  g eg e n  
S B a lb ro a f f e r ,  S a m in e i t  u n b  © r b f t i i r j e  j u  fiebern,  
n e u n  3 u ffll* f 6 Örfer  a n g e l e g t ,  u n b  eben  
fo v ie l  © a O e r i e n  b u r d j  © e f t e i n , e ine  f o g a r  
b u r tg  © fe ffeg e re is  g e g a u e n  m e r b e n .  S o n  © t i e g  
; a u §  f ü g r t  biefc  n e u e  © t r a g e ,  g ie  e in ig e  5 t m t =  
b en  l ä n g e r  ifl a l s  b i e , n u r  m e g r  f ü r  3 :uß* 
g a n g e r  b ra u c h b a r e  f r ü g e r e , ü b e r  b ie  © a f *  
t i n e ,  u n b  bu rcg fcg n e ib e t  e in e n  S a n n e n m a l b  ; 
v o n  h ie r  a u s  g e b t  fie fi cg a H m ä g l i g  f le i le r  
e m p o r ,  bod) ofjne i r g e n b r r o  m e g r  a l ê  a 1/ ,  g u f i  
5 aU a u f  b ie  j f l a f t c r  j u  g a b e n  ; e ine  fegöne 
g ö l$ e r n c  © r ü c f e  ü b e r f p a n n t  m i t  e in e m  e in jU  
g e n  © o g e n  ben  21b g r u n b  ; jen fe ifS  b e r fe lb c n  
f l eg t  n e b e n  b e r  © t r a g e  a l s  leg teS  © c b ä u b e .  
I  eine  (g a p e t le  m i t  m e g r e r e n  © e f g fe g e m c fn ,  v o n  
b ie fe r  g e l a n g t  m a n  j u r  e r f ten  © a U e r i e  ( o b e r  
5 e l f e n g a n g )  v o n  © a n f e r ,  u n b  b a n n  a n  5 ef= 
f e n g e l ä n b e n  roe ife r  ( i i r  j r o e p t e n ,  b ie  g u n b e r t
2fu(j Ë â n g e ,  u n b  e in e n  © le f f c b c r  j u m  Stacb  = 
b a r  fiaf .  © a l b  b ö r t  a l l e r  © a u m r o u c f j ê  a u f ,  
u n b  b e r  ro i lbe  S t o f e n b a u m  t f l  b e r  e i n j i g e  
S t r a u ß ,  b e r  m i t  fe in e n  © l ü t t e n  b a ê  2 iu g e  
beS S te i f en b e i l  e r f r e u t  u n b  ifjtt a n  e in e  ©e= 
g e t a t i o n  e r i n n e r t ,  -ß d t je r  h i n a u f  m a c h e n  b ie  
© t u r n u o e t t e r  ju r o e i l e n  bie S te ife  g efäh r l ic h  
o b e r  ro e n ig j f e n s  fel;r befcbroerlicb. Z ) i e  @let= 
fc b e rg aü e v ie  —  fo g e n a n n t ,  to e i l  fis roirEIicf) 
b a ê  @ iê  e in e s  © le t f c b e rê  D ucdjf t id j t ,  —  m öchte  
b e n  S te i f e n d e n  i h r e r  S e l t f a m E c i t  roegen  l a n g e  
f e f f e t n ,  n ö t i g t e  it>n nidfjf bie j t ä l t e , bie jro i«  
fefjen b ie fen  e if tgen  S J t a u e r n  b er r feb t ,  j u r  (S i te ,  
u m  j u m  £ o f p i t i u m  j u  E o m m e n , b a ê  näcbf i  
b e m  böcb i len  © u n c t e  Dec © e b i r g ê p a f f e ê  l i e g t .  
X l ie feS  © e b ä u b e  s o n  bre i;  ©tocEroerEen  rour* 
be  im  3 a b r e  18 11  a n g e f a n g e n , u n b  m i r b , 
r o e n n  e$ » o ü e n b e t  i f b , bet) 5o  iß e r f o n e n  be= 
b c r b e r g e i t  E ö n n c n  ; eê b ä n g t  » o n  b en  ©eift» 
l ieben beê  g t o § e n  © t .  © e r n b a r b ê  a b ,  u n b  
m i r b  »011 j r o e p  S te l i g io fe n  b iefeê  û t b e n ê  u n b  
Vier K n e c h te n  b e b ie n t .
23o m  © i p f e l  beê  S i m p l o n  f i c ig t  m a n  
n u n m e b r  a u f  b e r  a n b e r e n  © e i t e  j u m  S o t f e  
g îe i tbeê  S t a m e n s  h e r a b ,  b g ê  jroifcbeit fcbnee= 
b ebeef ten  3 'ei fen. i n  e in e m  f l e i n c n  I b a l e  a n
r x r x j \  2 2 0  A.-zw\
e in e n  v o n '  g i c ß t e n  i i b r r f c ß a t f e t e n  © ie ß b a d ;#  
l i eg t .  ( S in ia e  S ß e i b e t r i f t e n  fm b  a T l e t ,  i » a t  
fcie a r m e n  © in t p o f m e r  beftfsen ; fie f l e ib e n  f t ^  
b a t  g a n j e j a b t  ß in b u r e ß  p ß ne  U i i t e r fd j i e b  t e r  
3 a b r c t j e i t  i n  S c b a a f f e U c .  S u r e ß  e in en  g e ü  
f e n a a n g  v o n  t i r c p  ß u n b e r t  g u f i  C ä n g e  f ü ß r t  
D en l’ie r  b ie  S t r a f t e  j u m  S o r f e  2ü g o b i )  i n  e in  
j p c n ig e r  rau h e t -  j i l i m a ;  bod) b e f o m m t ' b i e f e r  
sOrt m e h r e r e  'Xfioitafc f e in e n  S t r a h l  ber  S a n n e  
51t f e b e n ,  fo t i e f  l i e g t  bcr fe lbe  in  ben  'S e r g e n  
b r i m t e n  © e i f e r ß i n  t r i t t  b e r  Oteifenbe m i t  
e in e m  ® a l e  in  e in en  g e l f c n p a f i  , roc  e i n S t u c f  
© c f i e i n ,  j iv i fc ß rn  bei t b e p b e n  f f î â n b e n  b e r  
S c fcU id )t  e i n g e j r t ä n g f , ü b e r  fe in e m  R a u p t e  
e ine  n o f iü i i r i ; e  S e c f e  b i l b e t .  S i c  S e v e r i a  
r c ä l j t  ih re  f e ß ä u m e n b e n  g l n t c n  in  e in e m  tie* 
fe n  C lb g ru n b e .  9J ! a n  ü b er feß re i fe f .  fie b e p m  
C l u t t r i t f  a u t  b e r  © a l l e r i c  v o n  © o n b o ,  b i t  a u f  
e in e r  C a n g e  » o n  685 g i ; [ ;  g a i i j  bureß © r a n i t  
g e ß a u e n  i f t , u n b  b e reu  f p ä r l id ;  b u r tß  e iu j ig e  
j tvet)  C u f t lö cß e r  er leucßfefe  © e m o l b c  b a t  S r a u -  
fen  b e t  n ä ß e n  © ie f ib a e ß e t  r o i c v e rß a l l e n .  S a 5 
S e r f  © o n b o  ifi b ie  leß fe  £>rtfcßaft  p o n S B a l »  
l i t :  bei) ü b r i g e r  S r m i i d f f i L  ß a f  e t  e in e n  
g r o ß e n  © af t f io f .  SBon ß ie r  a u t  . g e l a n g t  m a n  
e n t l i e ß  ttaeß S o m e  b ’û f f o . l a  i t i -3 t a i i c n ^
2 2 1
S e i l b e m  bie fe  f (boite t r a g e e rö ffne t  róor?
b e n  i j L . t o i t b  r u  ’t . e a d i t i ä ft ia  v o n  b e m f P o f t » 
W a g e n '  b e f a ^ r e t u  u n b . . e in e  S t e n g e  j f t a u l f b i e t « 
i r e i  $  e r  ' l e b e n  » o n  b e m  Î r a n â jjp r t  b e r  £  a  n b e t f»  
ro à a e e n .  i b e m u n g e a c ^ t e t  fttib bie U n tc r l i a U  
t u n g S f o f t e n  fo b e t r ä c h t l i c h , b a g  fie b epnaf fe  
a l i e n  9b u | e n  , b en  2Ba£liS b a v o t t  j i e f j t , wie« 
b e r  aufjetfien : fie b e l a u f e n  fid; a u f  55,ooo 
g r a n f e n  ja f j r t id j .  § i i r  e in e n  g r o ß e n  S t a a t  
w ä r e  bief) v i e l l e id ; t  e in  Cc id jteè  ; a b e r  f ü r  e in  
fo a r m e s  ß a n b  a l s  S B a l l iS ,  ro i rb  e ine  fo foft* 
fp ie l ig e  2 i n f r a l t  e ine  ßaf>.
933e i t  befdjmcrlicfiev u n b  g e f a h r v o l l e r  ’if( 
■Èie S t r a ß e  ü b e r  ben  S t .  i B e t n ß a r b  u n b  o ß n e  
f e in  b e r ü h m t e s  ^ ic fp ifs  f ö n n t e  m a n  ü b e r  bic« 
fett S3 e rg  v ie l le ich t  g a r  fe in e  Dìcife u n t e  rnei;= 
tn c i t .  3S o n  i R a v t i n a d )  l ieb t  ftd; . b n S  v o n  b e t  
g r a n f e  b u r d ; f t r ö m t e  S ß a l  ( S n f r e m o n t  b i s  
>utn S t i f t e  beS S t .  a S e r n ß a r b .  5bev e r f le £ > v t  
bit rch bei t  b ie  S t r a ß e  fi ißvt/, '  ifi S t .  S3van= 
d i e t ,  e in  fel;r a f t e r  J le c fe t i / ,  ben i  b e r  Ibu rcß«  
j u g  b e r  U B a a r e n  u n b  Svcifenben  9i a ( ; r u n g  g ib t .  
2l u f  e in e m  R e i f e n  ü b e r  b é m  O r t e  f ießen ,  a u ß e r  
e in e r  d e i n e n  G a p e l l ^ ,  n od)  e in ige  CRuinen 
v o n  e i n e r  e h e m a l s  fó g e r ä u m i g e n  S B u r g , b a ß  
i m  3 d!;re  i f 44 S a i f e t  S i g i S m m t b  m i t  e in e m
© e f o l g e  v o n  8 0 0  K i t t e r n  b a r i n  Q lufna fnne  
f a n b .  SSepbe Z I ; a I r o ä n b e  u m  © t .  i ß r a n d j e r  
finti a n g e b a u f ,  u n b  m i t  ( S r j l a u n e n  fiel;t  m a n  
biefe f l e i le n  2ib f )d n g e  » c m  'P f l u g e  b e fü rc h t  
u n b  m i t  ( S r n t e n  ü b e r b e c f t .  23et; O r f i e t e , ci = 
n e m  tv o f i l g c b a u te n  o&flreic^en Z ) c r f e , iibee 
m e l d e n  n od)  e in ig e  Z r ü m m e r  v e i n  © d j lo f f e  
( $ b u t e l a r b  f t cb tb a r  f i n b ,  fid; b a d  Z f j a l
in  s t r e p  j i f t e ,  v o n  b e n e n  b e r - p a u p t a j i  g eg e n  
b e n  © f .  i 8 e r n l ; a r b  f o r t l â u f t  u n b  b en  f i ü f ; e r n  
K a m e n  be( ;ä ( t ,  b e r  a n b e r e  bad  v o n  © le t f d j c r n  
b e f ä u m f e  g e r r e t f b a l  b i l b e t ,  m e ld ;ed  bre i;  Eieine, 
i n  b ie  fO r a n f e  a b l a u f e n b e  © e c u  c infdJ lie jj f .  
K a l j e  bei; b e r  2IIpe g e r r e t  f l ep t  b le  pol;e  G a «  
p e l le  l i n f e  r e r  Q i e b e n  g r a u e n  v o m  
©  n e e.
9B i r  t v e n b e n u t t ê  m i t  b em  - p a u p t j u g e  bed 
Z lp a lcd  g e g e n  b e n  © t .  ’S e r n l ; a r b , u n b  Eom« 
m e n  j u  b en  l e b t e n  a n g e b a u t e n  © t e i l e n ,  
b e r  © e t n e i n b e  QibbeS u u b  b em  g le c f e n  @ t .  
‘P e t e r .  3 n I c | f e r e m  O r t e  v e r f o r g t  n r tm  fiep 
m i t  b en  n ö t i g e n  K t a u l t p i e r e n  j u r  fflJeiter« 
re ife ,  u n b  g e l a n g t  n u n  i n  e ine  fö r m l i c p e  TSilb« 
n if i .  D a è  f f i a l b t p a f f e r  b e r  23a ( f o r c p  f î i i r j t  
f t4  in  e in e m  fcpaue r l icpen  2 lb g r u n b e  b e r  O r a n f e  
j u  ; ü b e r  biefe  J t l u f t  f ü l ; r t  e ine  S à rücfe  bie
■you ih r e m  a n g e b l ic h en  ( S r b a u e t  (5 a c l  ( b e m  
© r o f j e n )  b en  9 2 a n te n  t r ä g t .  2 idcS  t i n g ê  u m «  
I;e r  b e t r ü b t  p b e r  f c h re d t  b en  S B a n b e r e r  ; bie 
(S r f c h c in u n g  b e r  S c h n e e h ü h n e r  f ü n b i g t  il ;m 
S B e t t e r f t ü r m e  a n ;  b ie  •ße rr fc h af t  b e t l e b c n b e n  
9 ? a f u r  if} j u l S n b e ,  u n b  b aS  SReidj ber  t o b t e n  
b e g i n n t ,  fo b e je ich n en  ftd) fe lbf l  bie le b lo fe n  
© e g e n f t d u b e  in  i h r e n  ^ B e n e n n u n g e n .  9 J t a n  g e h t  
burch  b aS  2 o b t e n » 2 h n I '  e r b l i d t  bie 21 n« 
h ö h e n  beS 2 o b t e u » S 8 e r g e ö  u n b  b e g e g n e t  
b e r  2  o b t  e it (5 a p e 1 1 e, t r o  b ie  ßeichen b e r /  
j e n i g e n  r u h e n , bie a n  b ie fem  ÿ a f f e  i h r  ßcbe i t  
e in b ü f j t e n  ; i h r  j u r  © e i t e  l i e g t  e in  © c t v ö l b e ,  
b a S  b e n  9 t e i f e n t e u  j u n t  ß u f l u c h t b o r t  b i e n t .  
ÇDie u n t e r  b e n  9 î a m e n  9)2 a r  o tt n  i e t  S bc» 
b a n n te n -  j ü o f t e r  = I8 c b i c n t e n  v o n  © t .  93ertt« 
h a t b  b eg e b e n  ftch bei; © t ü r m t r e f f e t  o b e r  über« 
h a u p t  i n  b e r  fc h l im n te n  3 a l ; r e S j e i t  a n  t i e f e  
© t e i l e ,  u m  the i lS  b i e j e n i g e n , tve ld ;e  b o p t  
© c h u h  g e f u c h t ,  m i t  fleh }U n e h m e n ,  t l ;e i l6  
SB3ein u n b  18 r o t  f ü r  fo ld;c  }urüc f{u la f fe i t ,  Cie 
-noch i i a c h f o m m e n  m o s t e n .
3 e n f c i t S  b e r  ß ß t ü d e  v o n  9 iu b ie ,  als b em  
hoch ( len  © d l u f j p u u c f e  bcS 2  et f e 6  G n t r e m o n t ,  
b e t r i t t  m a n  e t tb l id ;  b en  © f .  i8 e rn ( ;o rb  fc lbf t ,  
u n b  U i m m t  g e g e n  fe in en  © ip f e l  e m p o r  j u m
J j o f p i f i u m , b a ê  gU'i|"d)cn g t l f e n  tm b  © le t*  
fcßcrn 76 42  g u ß  ü b e r  Der S9tecvcêflâct)c erl;a= 
6 e« i l l  ; im  © ü b e n  b r o ß t  b e r  î o b t e i i b c r g  m i t  
fe in e n  ß a r o i n e n , i ß m  g e g e n ü b e r  b e r  (Sßena= 
I e t t a . ; ;  ^ e r  93e la u  bccft ben  r o e ß l i t ß e n , :Der 
3 u c f e r ß u t  u u b  b e r  2 ào j fa j  b en  ó ft l id jcn  apori* 
5011t. j n  b ie fe r  $ c ß e  Iaffé 11 pdj m i t . 'S i i iß c  noeß 
e in ig e  © e i n ü f e  im  © a r t e n  bcê  J p o f p i r i u m ê  
b a u e n  : Die £ e iD c(beeve  u i tb  Die 3 d’e t g m i è p e l  
t r e i b e n  i B l ü tß c n ,  iß re  g u i c ß t  a b e r  i  o in  1111 uießt 
5 u r  W eife.  33ocß p e ß t  m a n  bie v e r f tß i c b c n e n  
© a t t u n g e i i  bcê  © te iu b r c c ß P  g e h e iß en ,  ber bc= 
m o o ê t e  ' j j o i e n  ifr m i t  ben  i ß l u m c n  bcê  goID= 
f a r b i g e n  @ ä n fc v id ;5 , Des- ÎG e i ie b i c t e u f r a u t e è  
b e r  ? U p e n , b e r  rc c iß cu  u n b  g e lb en  W a n u n t e l ,  
beê  f p o r n f ö r n i i g e n  Stiei lcßcnä , u n b  verfcßiebe= 
n c r  © e n t i a n e n  b efäe t .  iD a »  j t l i u u i  i p f o  r a u ß ,  
b a ß  u m  11 im  3 «i;re  F aun i  Drcyßig  ß r i t e r c  Z a g e  
5 ä ß ( t ,  u n b  © c ß u e e  f a p  j u  j e b e r  3 a ß c e S j e i t  
f ä l l t ;  10ent i  b i e - f 'u n D ê ta g e  b i i rd ;  g a u ;  © u r o p a  
tßpe  f e n g e n b e  £ i ß e  v e r b r e i t e n ,  e r p a r r t  o f t  noeß 
a l l e ê  a u f  Dem © t .  iB e n iß g rD  in  g r o p  u u b  (Si.S. 
fD a ê  -fiolj j u r  g  eu c m  it g m u ß  v ie r  © t i i n b e n  
t v e i t ,  e in j i g  a u f  b em  Wücfeit b e r  'p f e r b c  u u b  
fB ia u l tß ic r e ,  ß e r b e y g e f c ß a p  lp e rb en  , u u b  Docß 
l ä ß t  pcß b ie fe r  Z r a n v p v r t  n u r  rv t iß re n b  cinf=
g e r  T O o n a f ^ e  i m  3<i[)te  b e tv e r f f t e f l ig en  : a u ê  
noti) g r ö ß e r e r  ( S n t f e r n u n g ï o i n m e n  b ie  SebenS= 
m i t t e l .  S e i f e n  u n g e a d j t e t  f i n b e n  Die ad)t= b i s  
n e u u t a u f c n b  SReifenDe, roeldjc alljdl;r licf) Den 
S t .  SBenißarD  ü b e r j i e b e n ,  a u f  e in e m  o b e r  
m e h r e r e  Z a g e  bie u n e ig e n m if s ig f le  SQeroie« 
t b u n g  : fie roerbe i t  u n e n t g e l t l i d )  v e r p f l e g t ,  u n b  
w o l l e n  fie e ine  @ a b e  I j i n t e r l a f f e n , fo b l e i b t  
b ie fe lbc  f ü r  21rmc b e f i i m m f ,  bie natf) i ß n e n  
a u E o m i n e n ,  u n b  bet) ben  @ eif i l id )cn  U n te r j l i i s  
( ju ng  fu d ;e n .  3 » ' 3 a b r e  1 8 1 8  b a t t e  D as  -öofpi» 
t i u m  3 1 0 7 8  SOia()!jciten a u O g e tb e i l t :  j u n m l e t t  
f l ü d j t e n  fid) 5o o  ÿ e r f o n e u  a u f  e i n m a l  u n t e r  
bicfcS ga j t fccunb l id ) .e  O b b a d )  ; f ü r  S o f t ,  •f ieb  
'1 ) u n g ,  p f l e g e ,  u n b  felbf t iB e E lc ib u n g  b e r S f e U  
fe n b e n  ro e rb e n  jäfjrlirf) u n g e f ä h r  50zo o o ' 3 ra n «  
Een e r f o r b e r t  ; Denn b ie  2l r m e n  e r h a l t e n  auch 
m a r n i e r e  j î l e i b e r  j u r  g o r t f e f j u n g  i h r e r  K e i f e  
in  j e n e n  S c b n e e g c f i l D e n .  U m  biefe S u m m e  
a u f j u b r i i i g e n ,  b a t  baS  ó t lo f ìe r  Eeine a n b e r n  
• g ü l f S m i t t e l ,  a l s  e ine  TOeicrci; v o n  b u n b e r f  
S i i b c n  in  Den ß l l p e n ,  u n b  e in ig e  23c j i (n ingen  
in  ben  " ( f a n t o n e n  Î B a l l i S  u n b i f f i a a b t ;  baS  
g e b f e n b e  f r e ue rn  Die m i lb e n  ö a b e n  b e p ,  roel* 
à )e  bie K e l i g i o f e n  in  b e r  S c h w e i f ,  in  3 fali<i t  
uh b  a n b e r n  ß ä n b e r n  e i u f a m m c l n .  3 «  f r ü h e m
Qeifen  go t ten  jtc anf«l>nlicfjc © i i f e r  im  S a n  
b in ifcpen ,  t i c  ipneu  a b e r  opitc ip re S e p u l b  
in g o l g e  f leinlicper  S t r e i t i g E e i t e n  ver lo ren  g in :  
gen , tt>eIcf;c ficp in SDtitte b e t  »erfEoffenen 3<>pr* 
p u u b e r f b  jn>ifd;cn SEBadib u n b  S a r b i n i e n  über  
t i e  SBapl  beb 'Probfteb  n u b  a n t e r e  g e r in g fü :  
g ige  © eg e nf lä nb e  erhoben .
S a b  -ßo fp i t ium  i | i  ein b a u e r p a f t  g e b a u :  
feb fie inerneb (Sebäube.  U n te n  im -£>aufe p a t  
eb eine f iü cpe ,  ivo t a b  g e u c r  n ie m a lê  aub> 
g e p t ;  neben t i e f e r  t i c  S c y la f f i e d e n  fü r  2lrme 
u n b  ß a n b l e u t e ;  im  erften S tocE  befindet ft cp 
ein g ro g e r  © p e i f e f a a l , ber  fletè g ep e ip t  ift ; 
t i e  ©eijilicpett bcroopiten bic ungepc ip te i i  3cl» 
len  i m j r o e p te n  ©tocE f b e r  g a n jc  übr ige  Diaum 
beb © e b ä u b tb  i | l  f ü r  t i e  © af te  b e j ì i m m t , fü r  
tvelcpe jeber je i t  ü b e r  fecpjig S e t t e n  in  S e r  eit« 
fepaft f iepen. S i e f e m  ^ l a u p tg e b ä u b e  g egenüber  
f iep t  ein j i v e p tc b ,  roclcpcti t i lb  S E aa re n  « DJia« 
g a j in  b ie n t ,  u n b  »ugleicp f ü r  roeibli«
epe © àf ie  p a t .  5)i it  ipm  f lö g t  eine a r t ig e  j$ir» 
epe j u f a m m e n  ; biefclbe c n tp ä l f  a u g e r  ein igen  
© e n t ö l t e n  t a b  S e t iE m a l  beb in  ber  S c p la c p t  
von  DJtarengo g e f a l l e n e n ,  u n b  p ie r  begrabe« 
neu  f ran jo f i fcpen  © e n e r a lb  S e f a i j : ,
S i c  K o n g r e g a t io n  beb Ä lo j terb  v o n  © t -
S B e r n b a r b  g e h ö r t  311m £ > r b e n  b e é  fy til.  2 iu g u «  
f l i n u ê ,  r o d e r e  1 8 2 0  a u ê  b r e p g i g  (*5e i f lä id jen  
b e f i a n b , v o n  D en en  n u r  ad> t  b a s  -£> ofp i t ium  
fe ib f l  b e m o g n e n  ; j i v e p  a n b e r e  b e b i e n e n  b ie  
ä l)iilid )e  2i n f l a ( t  a u f  b e n t  S i m p l o n  ; n o c b j i v e p  
a n b e r e  g e g e n  3 a g t  a u S 3 a g t e i n  a u f  2 i ! m o f e n s  
f a i n m e l n  a u ê ;  i m b  b ie  ü b r i g e n  e n b l i e g ,  j e n e ,  
b i e  . b u r t g  i g r e n  S i e n f l e i f e r  fiep e i i t e ê  fo ie g e n  
e h r e n v o l l e n  K u g e l i g e !  t v ü r b i g  g e m a c i  g a b e n ,  
( l e b e n  a l ê  ÿ f a v r e r  o b e r  S S ica re  b e n  a e g t  ÿ f r i i n »  
b e n  v o r ,  ive tege b a ê  S l o f l e t  i m  ( S a u t o n 2 8 al» 
l i é  b e f l g t ;  i b r e  E r n e n n u n g  b ä n g t  v o m  ÿ r o b »  
■fie b e r  ( S o n g r e g a f i o n  a b .  t i e f e r  % ' r o b f t  m i t  
© t o b  uub 3 n fu t  n>irb »on beit S K ö n d p e n  ge= 
r o ä b l t ,  v o m  ÿ a p l t e  b e f l ä t i g e t ,  u n b  v o n  b e m  
( S a n t o n  Î O a Q i ê  a n e r E a n n t ;  e r  f o m o b l ,  roie 
b a 6  ^ l o f p i t i u m  f e i b f l ,  f t n b  v o n  b e m  (D iöce«  
f a n  = ! ö i f c g o f e  i n  © i t t e u  u n a b h ä n g i g .
2 r o g  b e m ,  b a g  a u f  b e n  - g o g e n  b ie  G u f t  
i n  b e r  K e g e l  t r o d ' e n e r  a l ê  i n  b e n  t i e f e t  gelc» 
g e n e n  O e g e n b e n  j u  f e p n  p f l e g t ,  l e i b e t  b ie fe#  
a d j t  S i o n a t  l a n g  b e ê  3 a g r e ê  i m  © c g n e e  ver*  
• g t a b e n e  - p o f p i t i u m  v o n  e i n e r  a u g e r o r b e n t f U  
eben g e u e g t i g f e i t ;  b e p n a g e  3 o l l  b i c f e r @ c g i m *  
m e l  bebecEt b a ê  i n n e r e  © e m ä u e t  b e6  ® e b ä u *  
b e ê ;  b ie  S K o n a f e  GOiärj ,  2 i p r i l  u n b  G K a p  f ln b
I; ic t  Die t t n g e f u i ib e j i c n ,  u n d  i m  a U g e m e ïn e i i  
b r i n g t  d e r  2 l u f e n t ß a l t  i n  d ic fem  jf f io ß n o r te  
K ß e u m a t i S m r i i , (Sicßt u n d  2uiigeiiErai iEf)ei= 
t e n  ß c r v o r ,  fo, d a ß  jen e  5 B o l ; I (ß ä le r  d e r  TOeitfcß; 
I ; e i t ,  Eöiiuen fte n ieß t  u a d j  m e h r e r e n  D i e n f i «  
ji tf iren diefcS r a u ß e  f i l i m a  g e g e n  e in  a n d e r e s  
m i l d e r e s  v e r t a u f i ß e n ,  in  d ie fe r  e i f tg en ,  feud;» 
te n  f iu f t  i ß r  ßebcii  v e r E ü t j t  f e ß e n .  „ S i n e  iDten« 
ge  K e i f e n d e r , ”  f a g t  *$»err SSifelp *),  d e r  i p r i o t  
d e s  J i l o j l e r S ,  „ v e r f p re e ß e n  (idj d a f e lb f t  e ine  
K o n g r e g a t i o n  v o n  (S ß o rß e r r e i t  j n  ß i i d e n , de= 
re u  J j a a r  d ie  g a r b c  d e s  e d j n c c ’S t r ü g e , in  
bejfen fDiit te jie ro o ty n e n , u n d  f ind  e i f t a u n f ,  
n id j tS  a l s  j u n g e  © ei j i i icße  j i t  t r e f f e n , d ie  fet= 
te n  ü b e r  d aS  f ü n f  u n d  b re y ß ig f te  3 a ß r  $äf;= 
l e n , j a  fe lbf t  g r ö ß t e n  Z ß c i iS  er  ft i n  d em  211= 
t e r  jw i f d j e n  $ t» a i i j ig  u n d  dv ey ß ig  f t e ß r n .  £>ie 
U v fa d je  d e s  © e g e n f t a n d e S  d e r  2 3 rv ro t in b c ru n g  
m u ß  j u i n  2 ß e i l  de r  l l n g c f u i i b ß e i t  d es  f i l i m a ’S 
ju g e fe ß r ie b e n  ro e rd e n .  K u r  v o i lE o m m c n  gc=
*) dl« *  r i *  t ii b e V d ie  d i i t t u r g t f r t i d j t e  
SeS &  l. S S e r n b a r d ê b c r g t ê ,  von K. V. 
23 i f e 1 r, ‘prior des SofpifiumS, im 11. und 12. 
23<tn0e der diUiothöque universelle de Genes'« 
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f ü n b e  f r ä f t i g e  j u n g e  ß e u t e  Eönneit  baB t a u ß e  
j î l i m a  beS © t .  9 5er n ( )arb 6  e r t r a g e n ,  u n b  trofs  
i l jrer f e f i e n  ( S o n f i i t u t i e n  b a u e r t  eB n itß t  la n «  
g e ,  baf; fte b ie  O p f e r  jen er  Eü tnat i fcß en  (Sin*  
ffiiffe r o e r b e n ,  a n  b ie  fiep ber menfcßlic&c j f ö t *  
' p er  f e i t e n  g e r o o l ; n t . ”
© d j r o a c ß l id j e  r e i z b a r e  ( p e r f o n e n  a f ß m e i t f o  
6 efc6 roerlid> a u f  beni © f .  \ 3 5 e r n [ ) a r b ,  b a ß  be* 
r e n  v i e l e  a u ê  f V t a n g e l  a n  ß u f t  o h n m ä c h t i g  
ro e r b e n ;  b ie  f lärEffen felbff  e m p f in b e n  b iefe  
S B irE u n g  b er  ß u f t b ü n n e  a u f  bie S m i g e n .  (SB iff  
bie  S S e m erE u n g  g e m a c h t  r ö o r b e n , b aß  -pei l*  
m i t t e l ,  rocldje m a n  a u f  b e m  © t .  S S e rn ß a r b  
(S r fra n E ten  r e i e ß t , i n  h o p p e l t e n  u n b  brepfa*  
eßen O o f e i t  a n g e r o e n b e t  roerben m u f f e n  ; roo 
ä- 95 i m  J l n c ß l a n b e  e in  iB r e c ß m it t e l  v o n  b rep  
© r a n  ß in r e i c ß e n b  r o ä r e ,  roerben  b a o o n  fecßB 
biB arfjt 0 r a n  a u f  b ie f e m  SSerge  e r j o r b e r t ,  
u m  bie g e h ö r i g e  f f i i t f u n g  jit t ß u n .  <§bcn fo  
b ra u ch en  l ; i e t  Ï B u n b e n ,  u m  j u r  ( S i t e r u n g  51t 
E o m m e n ,  jroep  u n b  b rep  ® a ( j l  tn eß r  ß c i t  alB  
i n  b en  t i e f e m  © e g e n b e n  ,  roo g l e i c h f a l l s  fof*  
eße: ß B u n b c n  o f t m a ß l B  in  f ü n f  o b e r  fcdjB 2 a =  
gen  ju g e f je i f t  f i n b ,  b ie  in  j e n e r  -ßöfie  v o n  b e m  
S t o f f e  b er  © l i e b e r  sroep u n b  b rep  SSKonatße, 
offen g e h a l t e n  m ü r b e n - ,  '
@egen baê (tier fo (läufig oorEommenbe 
«ScifcnftccÇcn liefern bie ^odja tpen  eine febr 
bittere, gödjfi aromatifcge ipflange, bie Achillea 
genapi,  beren 216fub ftarEcn ©cgrociß erregt 
unb bem Übet baburcg gu fîeuern pflegt.
($è  ifi b e F a n n f ,  b a g  bie  m i l b t g â t i g e  © o r g ;  
f a i t  j e n e r  g a f t f r e u n b l i c g e n  S te l i g io fe n  ftd) nicgt 
a u f  b ie  ÿ f l e g e  b e r  D te i f e n b e n ,  b ie  in  ig re tn  
^ o f p i t i u m  û b b a c g  fu cg en ,  b e fd i râ n E t ,  f o n b e r n  
b a g  fie fief; a u t g  m i t  b ene i t  b e f d m f t i g e n , bie 
nocg  m i t e r  S J e g ê  f t n b ,  g u m a l  m e n u  © t u r m * .  
m e t t e r  u n b  î a g e  e in t r e t c n ,  roo g a u f ig c r  © d j n e e  
f ä l l t .  B à n n  jiëf>en bie S lo f le rE n e d j f e  (ÏOÎ a* 
r o n n i e r ê ) ,  u n b  gu roe i fen  e in ig e  n o n  ben  
© e i f i l i cg e n  fe lbf t  in  S&egle i fung  if jrer  ^ u n b e  —  
v o n  e in e r  e ig e n e n  9 ì a c e ,  b e r e n  3 n f ï tn c t  be» 
r o u n b e r u n g ê r o ü r b i g ' i f l  —  a u ê ,  u n b  r o a n b e r n  
bie  © t r a g e n  v o n  e in e r  u n b  b e r  a n b e r n  © c i t e  
n i e b e r r o â r t ê ,  u m  b ie  SReifenben a u f g u f u d j c n ,  
mclcge n o n  b e r  f i ä l t e  ü b e r f a l l e n , b u td )  bie 
9 Zebet i r r e  g e f i ig r f ,  o b e r  im  © d i n c e  b e g r a b e n  
fep it  E b n u fe n  ; bie 2 lu f g e f u n b e n e n  f i n g t  m a n  
gu f t ä r E e n , o b e r  fcgafft fie i n ’S £ o f p i t i u m ,  u m  
fie ro i e b e r  i n ’ê  Geben gu ru f e n .  B i e  £ u n b e ,  
v o n  e i n e r  a u g e r o r b c n t l i c g c n  © te ig e  u n b  HuS= 
b a u e t ,  b ie  b e m  gcScggen S ä l t e g r a b  t r o g t ,  fpii=
r e u  jene  9 te i f e n b e i t  a u f ,  r e e l l e  b e r  © cg n e e  
b e g r a b e n  g a t  ; ffc t r a g e n  ju r o e i i e n  j ro ep  @e= 
feg ir re  m i t  f f â r f e n b e n  geif î ige i t  (B e t rä n P e n  ; 
m a ê  m a n  fieg a b e r  a u g e t b e m  v o n  ig r e m  © e g a r f «  
fi l ine e r j ä g i t  g a t ,  f i n b e t  ficg niefjt b e f f ä t i g t .  '  
SBon ben- g ä u f ig e n  U n g l ü d S f ä U e n , bie 
fteg a u f  b ie fem  S je r g e  e r e i g n e n ,  ro o l len  m i r  
V; n u r  e in  e in j ig e S  © e p f p i e l  a n f ü g r e n  u n b  m tS  
beffen S B o rg ang  v o n  b e m  © e i f t l i d j e n ,  b e r  ba= 
v o n  ß c u f lc  r o a r ,  felbff  e r j a g t e n  t a f f e » : „(S3 
ro a r  b e r  2 0 . 21p r i t  1 7 7 4  g e g e n  f ö t i t t a g , ”  fegre ib t  
b e r  ÿ r i e r  Ü J Îu r i fg ,  „ b a g  e ine  @ efe t l fcgaf t  
v o n  e t t iegen  j r o a n j i g  K e i f e n b e n ,  J t a u f l c u t e u  
u n b  g i e c r u t e n  a u s  b e r  © e g r o e i j  u n b  ^ t a n P «  
r e i e g ,  roetege baS  ftglecgfe Ï B e f t e r  m e g r e r e  
S a g e  im  ^ o f p i f i u m  a u f g e g a l t e n  g a t t e  , a l s  
fie b e n  F i m m e l  fteg e r g e i t e r n  f a g e n , a b j u r e i«  
fen  v e r t a n g f e n  ; fie e rg ie f ten  e fn en  T O a ro n n i e e  
u n b  noeg e in e n  ß n e e g t  j u r  S S e g le i tu n g .  9 b u t  
r i n  le ieg fe r  Stîebet j o g  ficg noeg u m  b e n i ß e r g  
g e r u m .  D e r  T O a r e n n i e r  e rö f fn e t  m i t  fe in e m  
•f junbe b en  3 « 3 -  S a u m  g a t  bie g a r a v a n e  ben  
2B eg  ü b e r  bei t  © e e ,  beffen (S iS bede  im  2Bin* 
te r  gero ög n tieg  bie © t r a g e  t r ä g t ,  j u i n  b r i t t e n  
S g e i l  j u r ü d g e l e g t ,  a l s  ficg e in  O e t ö f e  v e r .  
n e g tn e n  l ä g t , b aS  e in e m  S a n o n e n f e g u g  g le icgt.
3 tt b e m fe lb e n  21ugenb lic$  f l i i r j t  f t tß „ e ine  v o m  
. I i n ï e n  U f e r  beê  S e e ê  lo è g e t i j f e n e  ß a ro in c  
ß e r b e p  u i ib  B e g r a b t  f a in r n t  i m b  f o n b e r ê  b i t  
U n g lü c U ic b e n .  m i t  ß h iS n a ß m e  beê  ® a r o n n i e c ê ,  
b e n  b e r  ß u f t f t o ß  b e r  S t B n e c m a j f e  a u ß e r . b e i »  
B e r e i c ß  t e r  (S e fa ß r  gefcß le i rber t  B a t t e ,  im b  
c in eê  B r a b a n t c r ê  , be r  a !6  ber -Ießtc  beê  3 u gcê  
n u r  b iê  j u m  b a l b c n  fieib c i n g e g r a b e u  ro u rb e  
u t t b  a id  b e r  9 iâ tB f le  , a m  ■ÿv fp i t iu m  u n ê  b u rd j  
fe in  -p ü lfeg e fcß rep  vo it  ben i e in g e t r e t e n e n  U n «  
g fü c f  in  i f e n n t n i ß  fc&te. j b 11; fclbft Ba t te  ber  
«BcBneeM unipcu fo  e i n g e p r e ß t ' , ,  b a ß  eç v o n  b e r  
H e m m u n g  beê  B . t u t u m l a u f e ê  f d m i c r j i l i *  l i t t .  
2 lu f  fe in  QH’fcßrct) f l iegen  m i r  in  B l i ß e s fc B n c f i  
Ie m i t  S c ß a u f e l n  u n b  W a r f e n  B e r b e o , a rbei«  
t e n  ip a ê  inbglieB i f f ,  u n b  r e t t e n  a l l e bi ê a u f  
b r e p  ' P e r f p n e n ,  bie- »o i t  beni ® eip icBte  b e r  
' J J ta f fe , b ie  fie j u  B o b t n  g e w o r f e n  h a t t e , er« 
j l i t f t  r o o rb e n  ro av en .  —  Z )ie  © e r e t t e l e  n  fan «  
b en  fl et; in  w e n i g e n  ; S a g e n ,  ro icb e r  Ijcrgc* 
f i e n t . ”  -  . 7
3 e n e r  H e in e  S e e ,  p o n  beni- b e r  ( i r j ä ß f e t  
f p t i e ß t , ift b r e p  Sßiecfel  beê :3 a ß r e ä  j u g e f r o s  
t e n ,  t i n b  w e n n  e r  fe ine  © iê b ec fe  i p e r f o r e n  
ß a t ,  j e i g t  e r  n ic h tê  a l ê  ben  t r a u r i g e n  ßlnbiieE 
ey icê  f c ß r o a r jg r a u e n  S ü îa f f e r à ,  i n  bejfen B e «
cfen ftc§ f e in  g i f *  n d g r t ,  beffen U f e r  f e in  
lebe ttbeS 2 B e |e n  b e i o o g n t ,  i n  be [fen K d g e  
fe in e  i p f i a n j e  r o d * j t ,  u n b  f t *  f a u n i  m a n * «  
m a t  b a s  © * n e e g u g n  u n b  b e r  . © * n e e f p a f s  
e rb t i e f en  ta f fe n .  Ü b e r h a u p t  i j l  a u f  b i c f e r £ ö g c  
b a s  ( S r b r e i *  b e p n a g e  e ine  © e l t e n g e i t  ; c5 
l ä g t  f t *  n ( * t  e i n m a l  fo v ie l  f t n b e i t ,  a t s  51t 
e in e m  © r o b e  f ü r  b ie  2 e i * n a t n e  b e r  ® ei jH i»
* e n  e r f o r b e r l i *  r o ä r e ;  fte roevben  i n  e in e m  
Eteinen j i e t t e r  b e p g e te g t .
2 t u f  b e r  a n b e r n  © e i t e  beb S t .  ' B e r n t f a r b  
fü f t r t  b ie  © f r a g e  b u r *  b aS  D o r f  © t .  K e  m i ,  
u n b  je n a g e t  m a n  b em  g te e f e u  H o f t a  E o m m t ,  
f i i g l t  m a n  b aS  Æ t im a  i m m e r  m i t b e t  u i tb  mit»
Oer ro e rb e n .   :____    ,
3 u m  © * ( t t g  u n f e r e r  K e i f e  b e f u * e n  m i r  \
n u n ,  n o *  b ie  m e r f n i ü r ö ig f i e i i  £ ) r f f * a f t e u ,  \
r o e t * e  f t *  Id n g S  b e r  K g o n e  »011 b em  U r f p r u n «  
ge b i s  j u r  © i n m ü n b u n g  biefeS g lü ffcS  in  b en  t
(S enferfee  a n g e f t e b e t t  g a b e n .  !
3 g r e n  @ l e t f * e r q u e f l e n  a m  © r i i n f e t  ent»  
r o i tn e n  b erodffe r t  b ie  K g o n e  j t i e r f i  b ie  D o t »  
fee O b e r r o a t b  u n b  D b e r g e f t e t e n  ( H a u t - C h a t U -  j
t o n ) , j e n e s  n o *  it i b e r  K e g i o n  beS e in ig e n  
S * t t e e S  g e l e g e n ,  biefeS j t n a r  a m  g u g e  beS 
© c i m f e t ,  a b e r  v o n  g ä u g g e n  S a tp i t t e n f iü r j e n  
SDie © * ie e i i .  i l l .  2 0
b e b r o g f .  (Si 'ft u m  SBiiet n i m m t  bie  Gaitbfcgaft 
e in e n  e t i r a S  f r e u n b l i c g e tn  (S ^ a ca f tev  a n , u n b  
eê  v e r r a t g e n  ficg bie e c g e n  © p u r e n  v o n  3 n= 
b n f tv ie .  S e c f i n g e u  g a t  b e b e u te n b e  © c g m i e b e n ,  
ig e e  u n g e g e u c e u  j a m m e r  ro e rb c n  v o n  e in em  
(S iegbacg  in  iS e iu c g u u g  gefeg t .  U n t e r h a l b  Gay: 
f l i i r j t  jtcg bie  Dignité öurdE; e in e n  fcf?auerlis 
d ien  m i t  S t e i u b i ö c T e n  a n g e f ü G t c n  G i b g r u n b ,  
be | fen  S e l f e m o ä n b e  i n  bev # ö g e  v o n  g 3  g u g  
b iitd )  e in e  f i ig n  g e b a u t e  ÎB tücfe  m i t  e i n a n b e r  
v e r b u n b e i t  f t itb.
SDtegrere ' X g ä r e r ,  bie  g e g e n  bie D igone  j u  
a u ê f a u f e n ,  ro e rb e n  b i e g  v o n  R i t t e n  b e m o g n t .  
( ï i n e ë  b c r f e j b e u , bad ,25inn=  aueg  i S ü m i e n t g a l ,  
m i t  v o r jü g l i j j g e r  Ä ä f e r o i r f g f t g a f t ,  i j t  f e in e s  
e n g e n ,  v o n  e in e m  © ie t f c g e r j i r o m e  a u s g e f ü t i t e r .  
GiuSggttgS. roegen  b e p n a g e  u n j u g ä n g i i e g  ; e in  
e in z ig e r  fc g m a le r  g u g f l e i g  r o in b e t  ficg ü b e r  
fe in e n  G lbgvnnb  a n  b en  j i e i le n  g e l f e n m a u «  
e rn  g in .
i S e p  ÎB r ie g  e n o e i t e r t  ft ig b aS  D l g o n e t g a t  
u n b  g e n i e g t  t r o g  b e r  9 ia tg b a r fc g a '" t  v o n  (8 let= 
\  fegern  u n b  e in ig e n  © c g u e e l a g e r n  c ig e ê  fo mil= 
ben  Ä l i m a S , b a g  Eöjll icger i lß e i i t  u n b  m egre«  
i t e  fü ö l id je  O e tu äc g fe  u n b  S r ü r g t e  g e b e ig e n . .  
y ß . r i e g ' i j i  e ine  b e r  i v o g l g e b a u t e j U n  ß r t f c g a f *
t e n  bcS G a n f o n S  ; b e r  © i l b e r g l a n j  b e r  m i t  
e? j l im m erfcp ie fe r  g e b e d t e n  . p ä i i f e r  u n b  bie  
J t i r c p e u  m i t  i p r e n  D ä c p e r n  Don gelbge»  
a b e r t e m  ß a o e p j i e i n ,  g e b e n  b em  S i e d e n  eitt 
u n g e m e i n  r e ip e n b c S  2 ln fe p e n .  (S r  t j a t  g u t e  
if fieiben u n b  e in ig e  S ß or tp e i te  v o n  b e r  © i m «  
p f o n f t r a j j e ,  aucp  in  b e r  9 i ä p e  e in e  SÖZistfra[= 
g u e t te .
. 3 « > ifcpen  X S l i ß j i n b S ß j f p  f i n b e n  ft cf) ü b e r «  
b le ib fe l  o i t e r  fB e fe j î ig u n gê ro e tE e  ,  e n t ro e b e t  
a u s  beit S R ò m er jc i fen  o b e r  bocp ro e n ig f ten S  
a u s  b e m  U J iu fe la t t e r .  D e n  S t e d e n  SBifp, a m  
ß iu S g a n g e  beS g l e i c h n a m ig e n  S p a t e s , b e fep te i t  
im  .3 fit;c 1799 b ie  g r a n j o f e n  u n b  fe p te p p ten  
bie fcpöneit  i t r p f t a t l f l ü d e , roetepe a l s  ß tu s b e u »  
te  b e r  O e g e n b  i m  © e m e i n p a u f e  a u f b e r o a p r t  
t u u r b e n ,  nach  t p a r i S ,  roo fte noch g e g e n ro ä r»  
t i g  j u  b e n  © e l t e n p e i t e n  beS Eönig l icpen  9 ìa »  
t u r a l i e n c a b i n e t s  g e h ö r e n .  D a s  S ö ifp tp a l  p a t  
m e h r e r e  ï ï î a t e ,  f e tb f l  n e u e r b i n g S  ben  z ÿ .  D e »  
c e n ib e r  1 8 1 g ,  bu rep  © te r f e p e r f u i r s e  b e b e ü t e u b e  
ä S c r p e e t u n g e n  e r l i t t e n .  (Sbett fo y o u  Ö l e t »  
fcperit fo 511 f a g e n  Ü b e r h ä n g e n  tft b a s  ß ö t f  
f d j e n e n t p g r ,  b u r  cf) metcpeS b ie  ß o t t j a  b e r  
i R p o n e . ju f f i e f j t  ; fe ine  E ra f t ig c n  fö e r o o p h e r  
leb en  u n b e fu e p t  u n b  b ep i ta p e  a b g e fe p ie b e u
» c u  b e r  ü b r i g e n  3 B e( t  u n b  n ä ß r e n  fic§ e c u  
i ‘j )ferbc< u n b  © c ß i o e in e ju c ö t  u n b  4 (p enn > ir t l ;s  
feßaf t .  © t r o a ê  fi iMic^er a m  l i n t e u  K ß o n e u f e r  
ji f i ü t j f  bei; betn  S o r f e  Z u v t m a m i  e in  (S icßbacß  
j i n  e in e m  p rä c ß t ig c n S 'a l l e  ß e r a b , b e n  m a n  j u  Dem 
m a l c r i f e ß j i e n  S B a f fe r fä l le n  b e r  © e b r o c i j  j d ß l t .
8 euE (L o u ù ch e ) ,  ein  g r o ß e r  e ß c m a l S b e *  
f e f l i g t e r  g iccF cn  a m  rech ten  U f e r  b e r  K ß o n e ,  
i l e iß t  f e in e n  9 ì a m e n  b en i  b e r ü h m t e n  9)2 incra l«  
b a b e ,  bef fen  C iu e Q e n  i n  ben  b e n a c h b a r t e n  T>a» 
l a t ß a l e  e u t f p t i u g e n .  iJEfteßrmalS ß a b e n  fd ;o n  
bie  C a ro in e n  bie fe  2 t n f l a ! t  b e p n a ß e  j u O r u n b e  
g e r i e ß t e t , u n b  boeß b l e i b t  fie i n  b e r  feß ö nen  
j 3 a ß r e S $ e i t  e i n e s  b e r  b e f w ß t e j h n  3 3 ä b e r  b e r  
© c ß r o e i j  ; b e r  3 u d a n 9  v o n  2 c u t  a u s  f ü ß r t  
bu reß  y b g r i i n b e  u n b  g e l f e n e n g e n ,  äroifeßet» 
b e n e n  b ie  2 b a i a  i ß r e  f e ß ä u m e n b e n  2 B » g e u  
» ä l s t , . u n b  in  b e n e n  1 7 9 6  v ie le  f r a n jö f i f cß e  
© o l b a t e n  i n  b e m  E ie inen  K r i e g e  m i t  b e n  
I  ' B a t l i f e r  S B a u e rn  i ß r  @ r a b  f a n b e n .
U n t e r h a l b  v o n  üeuE b e feß e n  bie vo r tre i f«  
l ießen S ß e i r .g e b i rg e  v o n  S i b e r S  bie b e p b e n  
ß i ß o n e u f e r .  © e r _ j $ l e c f c n  © i b e r S  ß a t  f e in e r  
I feßönen  O e b ä u b e  rcegcn  e in  » o U E o m m e n  ftäb» 
tifcßeS 21nfeßen,  S i e  U m g e g e n b  a b e r  le ib e t  
v o n  ( S r e t i n i S m u S ,  roelcßer b e m  u i t g e f u n b e n
#VVA* î ô y  »WA
K a f f e r  g u ge fe g r ieb en  ro i rb .  S3on b e r  e g e m a lU  , 
g e n  IBefte S i b e r ê  f l e h t  n u r  noci) e ine  male* 
ri fcge g i u i n e  , u n b  bie a l t e  j f a r t g a u f e  @e= 
r c n b e ,  b e r e n  ß e U e n  in  b en  S e l b  g e n a u e n  i r e -  
* r e u  , if l  j e | t  e in  g r o ß e s  t p a c g t g u t .  ^
© e g e n ü b e r  v o n  © i b e r ê  a m i e e ^ t e n M g o i  
n e u f e r  ö f fne t  ftcß m i f f e l f l  e in e s  f e g e n ê ro e r tg e n  
in  S e i f e n  g e h a u e n e n  G i n g a n g ê ,  L e s  Pontis,  
b a ê  ß i n f i f c g t g a l  (Val d ’A n n i v i e r s )  g i n t e n  
v o n  bent  SEBeijjbern = © le t f c g e r  g e fcg lo f fe n , 
ben i  b e r  ro i lbe  U fen$  e n t f l r ö m t .  © e i n e  5Be- 
ï v o g n c t  f e i l e n  f J lo e g fö m m l in g c  v o n  • ß u n u e n  
f e i j n , b ie  flcg a u ä  S t a l i e n  i n  biefe (S in öb c  
g e z o g e n  , i i n b  gienilicg f p ä t  b a ê  G g r i f i en *  
t g u m  a n g e n o m m e n  h a b e n .  S i e  gelegnen fiel) 
bu rch  E r t f t i g c n  S B ucgê  a u ê ,  u n b  g a b e n  b a ê  
2 o b  b e r  © a f t f r c ç g e i t ,  2 1 r b e i t f a m E e i t u n b  9iücg» 
t e r n g e i t ,  roelcger le fs teren  (S ig en fcg af t  fie n u r  
guroei len  bei) i g r e n  ß c i c g e n b e g ä n p n i f f e n , bie fie 
a l t e m  - S e rE o m m e n  nach  m i t  e in e m  © e g m a u f e  
b e f c g l i e g c n ,  u n t r e u  r o e rb e n .
2 ) a ê  bu reg  m a n n i g f a l t i g e  21u ê | i  egten u n b  
© i t t m e i n f a l t  b e r  S S e ro og n e r  a u ê g eg e i tg n e te  
Î I r m e n c ç t g a l  v o r ü b e r  , g e l a n g e n  m i r  g u m  
S a i i p t o r t  v o n  SZBatliê ,  b e r  © t o b t  © i t t e n  
( S io n )  roo  ft eg b e r g l e i c g n a m i g e  iBacg ( S i o n u e )  
$ t e  Begiveii.  I l i .  2 1
fit b ie  SRÇjone e rg ie ß t ,  ( S b r i r i i r b ig  b u t d ;  i l ; t  
ß l l t e r ,  b a ê  m a n  b iê  j i t r  .£>errfd;af t b e r  9tö« 
m e r  f j in a i i f ie i t e t  , u m g e b e n  v o n  ( S t a b e n  , 
© l a u e r n  u n b  g o tb i f d j e n  ï f j ü r m c n ,  v e r t a t i ;  
(te a u f  b en  e r f ten  2t ; ib l i c t  b ie  9 t o Q e , b ie  jte 
i n  bet &eid)id)te beè S B a ö i f e r  f i a n b e è  g e f p i e l t  
ß a b e n  m a g .  3 b t e  S a g e  i n  e in e m  b e r  fcbönj ten  
Z b e i l e  b eê  9îl ;onet()af:eê ifi r o a | i r l ; a f t  m a le»  
r i fd )  ;  S B e i n g ä r t e n ,  © la iê »  u n b  S a f r a n f e j ÿ e r , , .  
S B e i b e t r i f t e n , a r t i g e  © p a f i e r g ä n g e ,  © ebi ifebe  
v o n  S o r b e t ,  , © r a n a t e i v  u n b  F e i g e n b ä u m e n ,  
bie  g tv i f e b e n r ä u m e  f t e i le r  'Sei fen  a u ê f ù l l c n b ,  
m a c h e n  ' b r e  näcpjlen-  U m g e b u n g e n  a u ê  ; (te 
fe lb j l  a b e r  ifi a tn  F u fie e in eê  u n ç f tb cu re n  F e l s 
fen j loc fê  e i n g e b a u t ,  b en  e ine  t ie fe  © p a l t e  ü b e r  
b en  'J iücfen  i n  j ro ep  t b f M *  g e t r e n n t  b a t .  2 t u f  
b e m  e in e n  b ie fe r  S e lB t t je i l e  e r h a l t e n  fteb bie 
[R u in e n  beê  S d j l o f f e ê  t o u r b i l l o n ,  e in ( i  58e|Ie 
u n b  Ä e f i b e i t j  b e r  SBifeßöfe;  b en  a n b e r n  nie» 
b r i g e r n  S t e i n b ü g e l  n i m m t  b a ê  S c h l o ß  58a» 
l e r a  m i t  e in e r  b e r  b e i l .  3 u n g f r a u  g e m e i n e n  
SOBallfabrtlbircbt e i n ;  i n  b e r  S p a l t e  felbfl be» 
f i n b e t  (leb bie f l e h t e  J£ircf;e 3 lQer( ;e il igen  tie» 
f e r  enbl icb e rb l ic f en  m i r  b a ê  m e l ; r m a l ê  iver» 
b r a n n t e  u n b  f l e tè  ro iebe r  a u f g e b a u t e  S d t l o ß  
© l a i o r k t ,  e r( i  fe i t  b e m  lefcten SBrgnbe 1 7 8 8
a l s  u n b e w o h n b a r  v e t la f f e n .  S i e  S t r a ß e n  b er  
S t a b t  (m b  u n r e g e l m ä ß i g , fcblecbt g e p u f f e r t ,  
i tn b  b a b e n  fe^c  v ie le  a l t e  K ä u f e r .  D o c h  ifi 
baS  9 ta t t> bauS  e m  fd jö n e s  go tb i f tb eS  © c b ä u b e ,  
roo b ie  O J t u n i c ip a l i t ä t  i ß r e n  S i ( $  b a t ;  biefel« 
be b e f ie b t  a u s  a 4 ,  a u f  ß e b e n S j c i t  g e r o ä b l t e »  
9 i ä t b e n , u n t e r  beneri  b lo ß  b ie  S t e l l e  bec  S5ür» 
g e rm e i f f e rS  b u rd )  b ie  S B u p l  b e r  tö ö rg e r f c l j a f f  
aQe j ip e p  f j a b «  n e u  befe(st ro i rb .  9 io d )  u m -  
fcß l ieß t  S i t t e n  i n  fe in e n  îU ta u e rn  e in  ©olles  
■gium , e in  v o n  b en  g r a n $ o f e n  a u S g e p l ü n b e r *  
t e s  3 ci |s!>f l u ê / u n b  b en  Ä a l a n b e d « Z b U rn |  / 
beffen ß t b a u t t n g  m a n  © a r i  b c m  © r o ß e n  ju« 
fcß re ib t .  S Q o n b e m a l t e n  S e b u n u m  b e r 9lö« 
■mer,  beffen tp iafs  b ie  n e u e re  S t a b t  e lnneb*  
m e n  f o H ,  f t n b e n  ft<b fo g u t  a l s  g a r  Eeine 
Ü b e r re f l e  m e ß r .
S i e  S c h l ö f f e t  v o n  T O o n to rg e  u n b  S e t a ,  
it i  b e r  9 l » b e  b e r  S t a b t , l i eg e n  g a n j  i n  t)tui= 
n e n .  S i t t e n  g e g e n ü b e r , a u f  b e m  je n fe i t ig e n  
K ß o n e u f e r ,  e rb e b e n  ficb a u f  e in e r  9leil ;e  nie« 
b r i g e r S S e r g e  bie f o g e n a n n t e n  5 J l a 9  e n f ä ß  e, 
o b e r  ß u f lb e f t f s u n g e u  b e r  S i f t e n e r ,  a r t i g  ge« 
b a u t e  TOcile r  u n b  E a n b b d u f e r ,  roeldbe bie  
ro o b lb o b e n b e n  F a m i l i e n  b e r  S t a b t  im  Î9? a ps 
m o i t b  $u b e j i e b e u  pf legen .  2 lm  U f e r  b er
SBorne H e g t  e ine  t>erü|)infc G i n j i e b e l e i ; , be= 
r e u  S i r d ; e ,  3 t U e n  u .  f.  ro. a u ê  S e l f c n b é b l e n  
6 cfîe£>cti ; i b r e  21n la g c  fcb re ib t  fi dp a u ê  b em  
1 6 . Q a b r b u n b e r t  fjer . 3 ro e i ;  G i n f i e b l e r ,  rref» 
cf>e f t *  geroöt ;n l id )  b o r t  o u f b a t t e n , b e m i r t b e n  
b ic  9 i e i f c u b e n  m i t  . ß o n i g , © e i n  u n b  93tu« 
m e n  , o le  G r j e u g n i f f e n  i ( ; r e r  O n b u f i r i e .
© i r  Eebren  a u f  b a ß  rechte U f e r  b er9 U ;e«  
n e  j u r i i e f , u n b  f ie ig en  bu rcb  bie © e i n g ä r t e n  
v o n  © i t f e n  a u f r c ä r t ß  i n  e ine  v o U E o m m cn e  
Q l lp e n a e g e n b .  ID a ß  ro o b lb a b e n b e  £ > o r f  2 l»c i t  
fict ;t  i m  a u ß g e je id p u e f f ie n  S lu fe  b e r  @nfi» 
f r e u n b fe b a f f .  „ © e r b e n  bie t B a u e r n "  —  fcb re ib t  
e in  g te ifenfcer  —  „ e i n e n  S r e m b e n  a n f i e t t i g ,  
fo  ru f e n  fie ib n  t;f rb e tp , u n b  f ü h r e n  i l ;n  in  
i t ; re  S e l l e r ,  a lß  b en  re in t id p fU n  ü l a u r n  i(;rec 
■Stiften  ; m a n  fefjt f:d? a u f  g rofje  SßänEe nie» 
b e r ,  e in  $ a f i  v e r t r i t t  b ie  © t e i l e  beß l i f e b e ß , 
. b e t .S B a u e r  fcbenEt e i n ,  5 ? r o t ,  S a f e  u n b  Gip e r  
t o e rb e n  a n g e t r a g e n ;  je  l ä n g e r  b e r @ n | i b l e i b t ,  
bef io  m e b r  f t r e u b e  b e j e i g t  b e r  © i r t b ,  u n b  
to ü r b e  fclbfl fe in  t ö e t t e  ( ; e r g e b e n ,  toe ttn  j e n e r  
b ie  9 î a d j t  u n t e r  fe in e m  -ùadpe i u b r i n g e n  ree ll«  
t e ; ”  boeb f ü g t  j e n e r  S te ifenbe  ben  SHatb b e ç ,  
e in  -Scu» o b e r  « B t r o b l a g c r  i n  b e r  © d p e u n e  
v o r j u j i e b c i t ,  roeil  b ie  DîeinlicbEeit b a r  S S a u c tn
D o n  21ben u i c ß t g a n j  i ß t e m  g u t e n  B i t t e n  gleitß« 
F o m rn e n  m a g .
(5S g e ß ö r t  b e g n a ß e  b e r - T O u f ß  e in e s  211= 
p c n f a g e t ö  b a j u ,  u m  l a n g é  b e r  ß i f e n t e  b i s  j u  
b en  B i a b l e r e t S  a u f j u f ì e i g e n  ; a b e r  b ic  ©cßöit= 
[leit b e r  Cait&fd^aft e n t f c ß ä b ig e t  f i i r  b ie  @e= 
f a ß t e n  b ie fe r  E le inen K e i f e .  B e r  2Beg f ü ß r f  
ü b e r  e in e n  S i S b o g e n ,  u n t e r  bei ti fi tß Der 
5 B a l b f t r o m  fe ine  9 3 a ß n  b t i rcßg ebro cß en  ß a t  
u n b  ii t  e in e r  m i t  © t e i n t r ü m m e r n  a n g e f i i t l t e n  
© c ß l u c ß t  n i e b e r b r a u j f .  B e i t e r  e b e n  t r i f f t  m a n  
m i t t e n  u n t e r  © p u r e n  b a u  5 -e i f e n f iü r j e n  b e n  
H e i t ren  © e e  B e r b o r a n c ß e ,  b en  j ü n g f i e n  o d e r  
© c ß r o e i j e r f e e n , "  b e n  b ie  ß i f e r n e  i m  3 . 1 7 4 g 
b e g in  b a m a l i g e n  (S in f tu r je  b e t  B i a b t e v e t S  ge= 
b i l b e t  ß a t .  .
3 n>ifcßen © i o n  u i tb  OiJIarfinacß f tnb  bie  
U f e r  b e r  9 i( ;one  f le iß ig  a n g e b a u f ,  m i t  O r t «  
fcß af ten  u n b  S î u i n e n  b o n  a l t e n  © e ß lö f f e rn  bes 
fefet ; a b e r  bo i t  3 f i* 5«  seigeit  ftcß aucß 
© i i n t p f e , (S re t iuS  u n b  g r s j j e  2 l tm i t fß . , !
© f a r t i n a d )  , baS  Octodurus, b e r  9 1 ö m e r , 
iff c in e  b e t  ä l t e f f e n  2 l i t r t eb e [u n g en  bo it  B a i «  
l i é ,  u n b  b e r  c rf te  fS i fc ß o fS p ß  b es  ß a n b e S ,  
eße b cr fe lb e  im  f e c ß f i e n S a ß t ' ß v n b e r f  nacß © if=  
te n  v e r l e g t  ro t i rbe .  © e i n e  ß a g e  a m  2 lu S m ü n =
b e n  b e r  K&oite  n o d i  b e r  © b e n e  f)ìt b en  O v t  
feßon m e h r m a l s  b e n  ' J K iß h a n b lu n g e n  biefeS 
u n g e j ü g e l t c n  S t i o m e S  a u S g e f c ç t ,  u n b  cl;i te 
b en  © cßitf i  e in e è  S a f t a n i e m o a l b e S ,  b en  bep  
S t r a f e  t e in e  2lj:t b e r ü h r e n  b a r f ,  m ü r b e  e r  
g le ic h fa l l s  b ie  V e r h e e r u n g e n  b e r  © c ß n e e f ä l l e  
j u  f ü r d j t e n  fw b e n .  X r o ß  b ie fe r  g e f a h r v o l l e n  
S a g e  i f t  s c a r t in a c i?  a n feh n l icß  h c v ö l t e r t ,  u n b  
bureß  b en  R a u b e t  b e leb t  ; fe ine  SCeffen u u b  
S C ä r t t e  ro e tb e n  f l a r t  b e f u e ß t ,  u n b  bauptfäc i j«  
lieb b i e n t  es $ u r  9 ì i e b e r l a g t  b e r  S B a a r e n ,  roel« 
eße ü b e r  b e n  S t .  2 3 e r n ß a r b  g eße i t  foQett .  3 n  
b e r  U m g e g e n b  roäcßfl f e ß r  g u t e r  S B e in .
2 1 u f  b e r  © t r a g e  v o n  S c a r t i n a c i )  naeß 
© t .  S C o r iß  m i r b  m a n  n ic h t  v e r f e h l e n ,  a u f  
b e m  l i n f e n  V ß o n e u f e r  b en  feß ö nen  © f u r j  beS 
^ l ü ß c ß c n S  © a t a n f e  j u  b e m u n b e r n .  X r o ß  fei« 
n eS  u n c b l e n  9 t a m e n 6 ,  Pissev ach e , g e h ö r t  er  
$u b e n . fchönf ten  S B a ffe r fä f le n  b e r  g a n j e n  
© c ß r o e i j ,  ü n b  if t  b i t rcß  v i e l f ä l t i g e  21bbilbuit«  
g e n  a f t e r  2 B e I t  b e f a n n t .
D a s  © t ä b t e ß e n  © f .  S C o r iß  b e f i e l t  bet), 
n a h e  b l o ß  a u s  e in e r  f e ß n u r g e r a b e n - ö a u p t f i r a «  
ße  ; j u  f e in e n  S C e rE ro ü rb ig t e i fe n  g e h ö r e n  bie 
feß ö nen  © e b ä u b e  b e r  2!b tcp  (b e re n  21b t ,  m ie  
b e r  SSifcßof v o n  S i t t e n ,  b en  © r a f c i t f i t e l  f ü h r t ) ,
b a ê  9 t a f f ) 6 a u ê ,  b a ê  a l t e  © c g t o g ,  j e g t  tu  e i*  
ne  © t a g l f a b r i E  y e r w a n b e l t , u n b  bie  f te iner«  
n e  SSrücEc , i n  e in e m  e in j i g e n  SBogeit i i b e t  
b ie  S lg o n e  g e w o r f e n .  S i e  2 t b f e p  w i rb ,  f ü r  
b a ê  â l te f t e  * r i f l ü * e  © o f t e ê g a u ê  b ie g fe i t ê  b e r  
%!pen gehalten.
S3on S t .  S ü lo r iè  b iê  j u r  w a a b t l ä n b i f c g e m  
© r â n j e  iff tJCflontgep n o *  b a ê  e inz ige  © t ä b t «  
* e n ,  r o e t * e ê  b ie  © t r a g e  b e r ü h r t .  S i e  (Sin« 
r o o g n e r  v e r r a t g e n  g l e i *  j e n e n  » o n  S t .  SBlo». 
r i è  S u n j l f f e i g  u n b  S ieb e  j p m  U n t e r r i * t .  Off­
re . ß a u p f n a g r u n g  f * 6 p fe n  fie a u ê  b e n  P o n  
b en  ^ B e r g b e w o h n e r n  h ä u f ig  befucbfen  2 B o * e n »  
m ä r f f e n .  3 n  b e m  S o r f e  Z r o i ê  S o r r e n ê  l e b t  
—  o b e r  (eb te  w e n i g f l e n ê  noch v o r  E u r j e r  3 eit  
e ine  g a n j e  S a m V l e  » o n  2 i I b i n o ’ ê  (weigern 
S i e g e r n ) .  S a ê  i m  © o m m e r  f e g r  bcP ö lE e r te  
Ü J lo rg o n  w i r b  f ü r  e in  o o r j ü g l i *  r o m a n t i f * e ê  
£ i r t e n t g a t  g e h a l t e n , r o e l * e ê b i e  fdjôjtc-ùueU 
I* b e r  f O i c j e ,  e i n  (S e g o ,  b a ê  b ru t t i c i ;  f ü n f  
© p t b e n r w i e b e r g o t t ,  u n b  b ie  b t e p  S f t in e ra tq n e l»  
ie n  b eê  f o g e n a n n t e n  S to i g m a f f e r ê  u m f * l i e g t .
Ü b e rlie fe ru n g e n  n a d jifo tl  (S ari ber © ro g e  
a u f .fe in e m  3 uge g egen  bie! ßo m b o rb ie  im  S o r »  
fe SBauPrp fe ine (SinEegr g en om m en  g ab en . 
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